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R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
(Trasmitido desde Nueva York por nuestro hilo directo) 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
N E Y O R K , A b r i l 2 3 . — I t a l i a l i a escuchado e l ve red i c to de l G o b i e r n o de 
los Es tados U n i d o s respecto a sus rec lamaciones en e l A d r i á t i c o . No le 
s e r á dable sa t i s face r sus a sp i rac iones en l o que respecta a F i u m e , p o r q u e 
eso o b s t r u i r í a l a sa l ida a l m a r , d e t r á s de l a costa de D a l m a c i a , de las 
nuevas p e q u e ñ a s naciones independientes que v a n a f o r m a r p a r t e i n t e g r a n t e 
do la L i g a de las Naciones . E l P r e s i d e n t e W i l s o n , en una extensa dec l a r a -
ción acerca de l a c o n t r o v e r s i a con m o t i v o de l a p o s e s i ó n de F i u m e , ha d e f i -
nido c l a r a m e n t e a I t a l i a l a a c t i t u d de los Es tados U n i d o s f r e n t e a este 
problema, y a s í ha l l e v a d o l a c r i s i s que d u r a n t e t a n t o s d í a s ha estado 
pendiente a su p u n t o c u l m i n a n t e . 
Respecto a las i s l a s d e l Es t e de l A d r i á t i c o y a aque l l a p a r t e de l a 
costa de D a l m a c i a que se h a l l a m á s a b i e r t a a l m a r , que I t a l i a t a m b i é n 
rec lama, el Pres idente W i l s o n declara c a t e g ó r i c a m e n t e que é s t a s no son 
ahora necesarias a I t a l i a p a r a g a r a n t i z a r l a c o n t r a l a a g r e s i ó n n a v a l de 
A u s t r i a - H u n g r í a , p o r q u e y a no ex i s t e el I m p e r i o a u s t r o - h ü n g a r o , y las f o r -
t i f icaciones a l o l a r g o do l a costa v a n a ser de s t ru idas pe rmanen temente . 
A g r e g a e l P res iden te que los n u e v o s Es t ados v a n a aceptar l a l i m U a -
ción de los a r m a m e n t o s , l o c u a l c o n t r i b u i r á a e l i m i n a r t o d a v í a m á s comple -
tamente a l p e l i g r o de l a a g r e s i ó n , y q u e e l t r a t o i g u a l y e q u i t a t i v o de t o -
das las m i n o r í a s é t n i c a s o nac iona les en t o d a es ta r e g i ó n s e r á g a r a n t i z a -
do ba jo la s a n c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E l P res iden te W i l s o n sostiene que s i los p r i n c i p i o s en que se b a s ó l a 
i n i c i a t i v a de la paz h a n de s e g u i r r i g i e n d o , F i u m e t e n d r á que s e r v i r como 
salida pa ra el comerc io , " n o s ó l o de I t a l i a , s ino d e l t e r r i t o r i o a l N o r t e y 
Nordeste de ese pue r to , H u n g r í a , B o h e m i a , R u m a n i a y los Es tados de l 
nuevo g r u p o Yugo-Es lavo . " ' 
• E l P r i m o r M i n i s t r o O r l a n d o de I t a l i a , i n m e d i a t a m e n t e c o n v o c ó a los 
¿ ¿ l e g a d o s i t a l i a n o s a la Conferencia de la Paz p a r a d i s c u t i r l a n o t a de l 
Presidente y p r e p a r a r u n m a n i f i e s t o que s e r á d i r i g i d o a l p u e b l o i t a -
l iano. 
Pos t e r io rmen te el V i c e a l m i r a n t e T h a o n D i r e v e l , ex-Jefe de l E s t a d o M a -
yor Nava l i t a l i a n o , s a l i ó de P a r í s p a r a R o m a , y se d e c í a que e l gene ra l 
LMaz, el g e n e r a l í s i m o i t a l i a n o , s a l d r í a t a m b i é n p a r a I t a l ' a . L o que este 
no I t a l i a se p ropone hacer, só lo puede con-
de s i n o en e l i m p o r t a n t e p u e r t o a l e m á n de 
" D e s d e e n t o n c e s se h a a l t e r a d o t e - J u s t a d o s q u e o r i g i n a l m e n t e c o n s t l -
d o e l a s p e c t o d e l a s c i r c u n s t a n c i a s , t u í a n e l i m p e r i o a u s t r o - h ú n g a r o y e n 
M u c h a s o t r a s p o t e n c i a s , g r a n d e s y | l o s E s t a d o s d e l g r u p o b a l k á n i c o , a m -
acto s ign i f i ca o presagia , o 
jeturarse. 
Se ha p r o c l a m a d o un e-s 
Hamburgo y sus s u b u r b i o s . 
Un despacho de T o k i o ( que l a o p i n i ó n en e l J a p ó n parece ser que 
el J a p ó n a c e p t a r á l a L i g a de las Naciones , aun cuando la c l á u s u l a r e l a t i -
va a l t r a t o i g u a l p a r a todas las 
pacto de l a L i g a sea rechazada 
ciadas. 
r azas que se h a q u e r i d o i n s e r t a r en- el 
p o r l as d e m á s po tenc ia s a l i adas y aso.-
p e q i i c f t a s . h a n e n t r a d o e n l a l u c h a , 
i g n o r a n t e s d e esa p r i r a d a i n t e l i g e n -
c i a . 
" E ! i m p e r i o a u s t r o - h ú n g a r o , q u e 
e n t o n c e s e r a e n e m i g o d e E u r o p a , y \ \ 
e x p e n s a s d e l c u a l d e b í a c u m p l i r s e e l 
p a c t o d e L o n d r e s e n l a e T e n t u a l i d a d 
¿ e l a y i c t o r i a , se h a h e c h o p e d a z o s y 
y a n o e x i s t e . 
" N o s o l o e s t o , s i n o q u e l a s y a r i a s 
p a r t e s d e ese i m p e r i o , e n l o c u a l es-
t á n a h o r a d e a c u e r d o I t a l i a y t o d a s 
s u s a s o c i a d a s . T a n a c o n s t i t u i r s e e n 
E s t a d o s i n d e p e n d i e n t e s y a s o c i a r s e 
e n u n a L i g a de N a ^ o n é s , n o c o n l o s 
q u e f u e r o n r e c i é n ! m e n t e n u e s t r o s 
e n e m i g o s , s i n o c o n l a m i s m a I t a l i a y 
l a s p o t e n c i a s q u e e s t u v i e r o n a l l a d o 
de I t a l i a e n l a g r a n g u e r r a p o r l a l i -
l i e r t í i d . 
" N o s o t r o s y a m o s a e s t a b l e c e r s u l i -
b e r t a d l o m i p m o q u e l a n u e s t r a . E l l o s 
f i g u r a r á n e n t r e l o s p e q u e ñ o s E s t a d o s 
c u y o s i n t e r e s e s de h o y m á s s e r á n 
p r o t e g i d o s t a n e s c r u p u l o s a m e n t e c o -
m o l o s i n t e r e s e s de l o s m á s p o d e r o -
sos E s t a d o s . 
" L a g u e r r a se t e r m i n ó , a d e m á s , 
p r o p o n i e n d o a A l e m a n i a u n a r m i s t i -
c i o y u n a p a r q u e s e f u n d a s e e n c i e r -
to s p r i n c i p i o s c l a r a m e n t e d e f i n i d o s , 
q u e e s t a b l e c í a n u n n u e v o o r d e n d e 
d e r e c h o y d n j u s t i c i a . F u n d á n d o s e e n 
e sos p r i n c i p i o s es c o m o se h a c o n c e -
b i d o l a p a z c o n A l e m a n i a , y n o s ó l o 
c o n c e b i d o , s i n o f o r m u l a d o . T se l l e -
v a r á a c a b o s o b r e l a b a s e d e e sos 
m i s i a o s p r i n c i p i o s . N o s o t r o s , e í s r u p o 
de l a s g r a n d e s p o t e n c i a s , n o p o d e m o s 
p r o p o n e r y e f e p t u a r u n a p a z c o n A u s -
í r i a y e s t a b l e c e r t i n a n u e v a b a s e d e 
i n d e p e n d e n c i a y de d e r e c h o e n l o s 
L A D E C L A R A C I O N D E L P R E S I D E N -
T E TWDLSON S O B R E L A C U E S T I O N 
D E L A D R I A T I C O 
P a r í s , a b r i l 2 3 . P o r l a P r e n s a A s o -
c iada . 
E n u n a d e c l a r a c i ó n p u b l i c a d a p o r 
e l P r e s i d e n t e W i l s o n h o y , e x p l i c a n d o 
su a c t i t u d r e s p e c t o a l a c u e s t i ó n d e l 
A d r i á t i c o , d e c l a r a q u e F i u m e n o p u e -
de ser p a r t e d e I t a l i a . 
E l P r e s i d e n t e i n d i c a q u e t o d a s b i s 
c o n d i c i o n e s r e s p e c t o a i A d r i á t i c o h a n 
f í u n b i a d o de sde q u e I t a l i a e n t r ó e n 
l a g n e r r a b a j o l a s p r o m e s a s d e l p a c -
to de L o n d r e s , h a b i e n d o d e s a p a r e c i d o 
el I m p e r i o A u s t r o - H ú n g a r o . 
l a d e c l a r a c i ó n e n f á t i c a d e l P r e s i -
dente W i l s o n d e q u e n o c e d e r á e n l a 
eues taÓB d e l A d r i á t i c o h a c r e a d o l a 
» i á s p r o f u n d a s e n s a c i ó n e n l a C o n f e -
r enc ia de l a P a z , y p u e d e d e c i r s e q u e 
e l Jefe d e l a n a c i ó n a m e r i c a n a h a 
a r r o j a d o e l g u a n t o a l o s p a r t i d a r i o s 
« e l o s t r a t a d o s s e c r e t o s , c o n u n a d e 
man q u e c a s i h a d e j a d o s i n a l i e n t o a 
ios d e l e g a d o s q u e h a n e s t a d o p r o p o -
niendo t r a n s a c c i o n e s s o b r e p u n t o s c u 
c ie r tos p o r m u c h o s d o c u m e n t o s re-
eretos y q u e n o e s t á n d e a c u e r d o c o n 
Jos c a t o r c e p u n t o s d e l P r e s i d e n t e . 
' a d e c l a r a c i ó n c a t e g ó r i c a d e l P r e -
s i e n t e W i l s o n , a u n q u e se r e f i e r e d i -
l e c t a m e n t e a l o s p r o b l e m a s d e l A d r l á -
sni0' t a n i b i é n a f e c t a a l a c o n t r o v e r s i a 
^ r e K i a o - C h a o , e n l a c u a l l o s j a p o -
n s ^ P e n í t e n <le u n s e c r e t o a c u e r -
"o c e l e b r a d o c o n l a G r a n B r e t a ñ a , 
S C l a e I t a l i a e n 1917 ' p r o m e t i é n -
« w e s a p o y a r l o s e n s u s r e c l a m a c i o -
e l t e r r i t o r i o o c u p a d o p o r 
A l e m a n i a e n S h a n g t u n g . 
i m r r <Ielega<Ios d e l a P a z c o n s i d e r a n 
s i , w ^,?.e1ral l a d e c l a r a c i ó n d e l P r e -
« e n t e W i l s o n c o m o u n r e t o q u e d e 
cnpeH-7 I ) ? r a s i e m í k r e d i s p o n d r á d e l a 
c r e t n r " de ^ e s i l o s d o c u m e n t o s se-
m S ' a c e r c a d e l o s c u a l e s m u c h a s 
i r a £ S ( 1 T P a r t í " P a r o n e n l a g u e -
Par n i * a b i a " ' h a n d e f i g u r a r e n l a 
todos i n \ u n a r m i s t í e i o e n q u » 
a n r e J ' ; . ^ - a a.(l0? se « o m p r o m e t i e r o n 
l a t u m l l " í I e . l 0 S t r a t a d o s s e c r e t o s , 
a t o d f l . íaci0? i t a l i a n a h i z o p a l i d e c e r 
P a r í s v í ? d 1 e m á s A r a n t e e l d í a e n 
^ e r s a o L ™ e l úVico t e m a d e l a s c o n -
> ^ t r S i a l e " . 1 0 8 CÍ rC1 , l0S 0 f Í C l a l 0 S 
d p í w s 5 ~ s ? P 0 esfc9 m a ñ a n a q u e 
0 r l a n d o Í D , ^ t r o ^ " a n o V i t t o r i o 
^ n a o ^ J ^ h a b í a a u s e n t a d o n u e v a -
E L e s c a l a f o n d e 
_ L 0 S M A E S T R O S 
! í a l y r B a i i S e C r e t a r í a de In s t rucc i<m P ú b l l -
^ " i e n t e c i r c u í ^ 6 8 86 ^ d ic tado l a s l -
Jabana n d'e A b r i l de 1919> 
' eño re s t de la neces id í» ' l de d a r a los 
!ad,8PeaSahfeCt0reS de D i s t r i t 0 el t i emP0 
80 los d T r Para el acoPio y o r d e n a c i ó n 
^ 'mero 7 f a qUe 80 r e £ i e r c ^ C i r c u l a r 
^ e r o d i l , eSte Cen t ro . de fecha 9 de 
^ r o Gl t imo. r e s u e l v o : 
^ m a c í f i f ^ f 1 p lazo concedldo p a r a la 
'e t ' " Uel e s c a l a f ó n , has ta el d í a 31 e ^ ^ i i a i u n , uas ia ei u ia 3] 
fieua 8 pre!?ente ari0- a f i n «le que 
"Tso e s " ^ " SUS efectos a l comienzo del 
^Sco T,C0 a r P f ó x i m o v e n i d e r o . — D r . F r a n -
•iOu P ^ v , m í n g U e z ' Sec re ta r io de I n s t r u c -
^ u b l i c a y Bel las A r t e s . 
m e n t e d e l a s e s i ó n d e l C o n s e j o d e l o s 
C u a t r o , e m p e z a r o n a c i r c u l a r v a r i o s 
, r u m o r e s . S i g n o r O r l a n d o p e r m a n e c i ó 
1 e n e l c u a r t e l g e n e r a l i t a l i a n o , p e r o 
l o s m e n s a j e r o s l e l l e v a r o n m u c h a s 
n o t a s . 
P r o p o s i c i o n e s y c o n t r a p r o p o s i c i o -
n e s s e c r u z a r o n e n t r e l o s m i e m b r o s 
d e l a s d e l e g a c i o n e s b r i t á n ? c a , f r a n -
c e s a e i t a l i a n a , y c i r c u l a r o n n u m e r o -
s o s r u m o r e s s o b r e s u p u e s t a s t r a n s a c -
c i o n e s . E s t o s f u e r o n d e s m e n t i d o s p o r 
l a p u b l i c a c i ó n d e l a n o t a d e l P r e s i -
d e n t e W i l s o n , q u e d e m u e s t r a q u e e l 
P r e s i d e n t e n o p a r t i c i p ó e n m o d o a l g u -
n o e n l a s p r o p u e s t a s c o n c e s i o n e s q u e 
: se b a s a b a n p r i n c i p a l m e n t e e n l a s u -
I p o s i c i ó n d e q u e ( F i u m e s e r í a a d j u d i -
c a d o a I t a l i a , 
L a i d e a , q u e h a p r e v a l e c i d o e n P a -
r í s , d e q u e l a s i t u a c i ó n d e l M r i a t i c o 
e r a u n j u e g o d e a j e d r e z , e n q u e l o s 
m á s h á b i l e s d i p l o m á t i c o s s a l d r í a n 
v i c t o r i o s o s p r e s c i n d i e n d o d e l a s c o n -
d i c i o n e s d e l a r m i s t i c i o , f u é d i s i p a d a 
r e p e n t i n a m e n t e p o r e l a c t o d e l P r e -
s i d e n t e W i l s o n . D e s d e e l l u n e s se sa -
b í a g e n e r a l m e n t e q u e h a b í a p r e p a r a -
d o u n a d e c l a r a c i ó n q u e f u é p r e s e n t a -
d a e se m i s m o d í a a t o d a l a d e l e g a c i ó n 
a m e r i c a n a , l a c u a l l e h a b í a d a d o s u 
a p r o b a c i ó n . P e r o n o se s o s p e c h a b a 
q u e s u a c t i t u d c o n t r a l a d i p l o m a c i a 
s e c r e t a f u e s e t a n i n a l t e r a b l e . 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e l o s m i e m b r o s 
\ de l a d e l e g a c i ó n a m e r i c a n a d e q n o 
e l P r e s i d e n t e n o c e d e r í a e n l a c u e s -
t i ó n d e F i u : n e se c o n s i d e r a b a n p o r l a 
m a y o r p a r t e d e l o s d i p l o m á t i c o s e u -
r o p e o s y e s p e c i a l m e n t e p o r i o s i t a l i a -
| n o s c o m o p a r t e de u n j u e g o p o l í t i c », 
I h a s t a e l d í a d e h o y , y e n e s t o s m i s -
1 m o s m o m e n t o s m u c h o s d i p l o m á t i c o s 
d e l a v i e j a e s c u e l a p a r e c e n i n c a p a -
c e s d e c o m p r e n d e r l o q u e h a a c o n t e -
c i d o . 
i U n m i e m b r o d e l a d e l e g a c i ó n i t a -
1 l i a n a d i j o q u e l o s d e l e g a l o s n o s a l -
d r í a n de P a r í s e s t a n o c h e . >To s a b í a 
l o q u e h a r í a n m a ñ a n a . E l P r i m e r M i -
n i s t r o O r l a n d o , e l M i n i s t r o d e B e l a -
c i o n e s E x t e r i o r e s S o n n i n o v S a l v a -
t o r e B a r z i l a i , A n t o n i o S a l a n d r a y e l 
m a r q u é s S a l v a g o B a g g i , l o s d e m á s 
d e l e g a d o s i t a l i a n o s , h a n e s t a d o c o n -
f e r e n c i a n d o e n s u c u a r t e l c r e n e r a l es-
t u d i a n d o l a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r l a 
I n o t a d e l P r e s i d e n t e . 
T E X T O O T E G R O D E L A N O T A 
D E L P R E S I D E N T E W I L S O X S O B R E 
L A S R E C L A M A C I O N E S D E I T A L I A 
P a r í s . A b r i l 2 3 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
H e a q u í e l t e x t o í n t e g r o d e l a d e 
c l a r a c i ó n d e l P r e s i d e n t e W i l s o n s o -
b r e e l p r o b l e m a i t a l i a n o : 
" E n v i s t a d e l a g r a n i m p o r t a n c i a 
de l a s c u e s t i o n e s q u e s e r á n a f e c t a 
d a s p o r l a s o l u c i ó n d e e s t e p r o b l e m a , 
y a f i n d e a r r o j a r t o d a l a l u z p o s i b l e 
s o b r e l o q u e ^ s a s o l u c i ó n e n t r a ñ a , es-
p e r o q u e l a s i g u i e n t e d e c l a r a c i ó n c o n 
t r i b u y a a f o r m a r f i n a l m e n t e l a o p i -
r i ó n s o b r e e s t e d e b a t i d o a s u n t o y 
I { a m b l e n a u n a r r e g l o d e f i n i í ^ y sa-
1 f l s f a e t o r J q . 
" C u a n d o I t a l i a e n t r ó e n l a g n e r r a 
Jo h i z o s o b r e l a ba se d e u n a i n t e l i g e n -
c i a d e f i n i d a 3 p r i v a d a c o n l a O r a n 
B r e t a ñ a y F r a n c i a , í n t o l l g e n e i a q u e 
' a h o r a se d e n o m i n a e l p a c t o d e L o n -
i t i r e * . 
L A S U B A S T A T>F.L C A L Z A D O 
E C O N O M I C O 
E l D i r e c t o r de S u b s i s t e n c i a , h a de-
c r e t a d o l a s i g u i e n t e r e s o l u c i ó n : 
" C o n s i d e r a n d o q u e es n e c e s a r i a l a 11 
q u i d a c i ó n d e l a s e x i s t e n c i a s ' de c a l z i -
• do e c o n ó m i c o n a c i o n a l q u e a ú n q u e -
i d a n e n p o d e r de e s t a D i r e c c i ó n p o r 
• e n c o n t r a r s e e s t a o f i c i n a e n s u p e r í o d o 
, de l i q u i d a c i ó n . 
i C o n s i d e r a n d o q u e l a m e j o r de l a s 
I p r o p o s i c i o n e s de c o m p r a p r e s e n t a d a s 
¡ a e s t a D i r e c c i ó n c u b r e e l 45 p o r c i e n -
¡ t o d e l c o s t o a b s o l u t o d e d i c h o c a l z a d o , 
i E n u s o de l a s f a c u l t a d e s q u e 
I c o n c e d e l a L e y d e S u b s i s t e n c i a s d e 10 
¡ d e M a y o de 1918 , r e s u e l v o : 
P r i m e r o : S a c a r a p ú b l i c a s u b a s t e 
! p o r e l p r o c e d i m i e n t o q u e e s t a b l e c e i a 
¡ L e y d e l P o d e r E j e c u t i v o y e l R e g l a -
; m e n t ó p a r a e l g o b i e r n o de l a s S e c r e -
t a r í a s d e D e s p a c h o , l a s e x i s t e n c i a 5 } 
d e l c a l z a d o e c o n ó m i c o n a c i o n a l q u e 
a ú n q u e d a e n p o d e r d e e s t a D i r e c c i ó n 
S e g u n d o : A d m i t i r l a s p r o p o s i c i o n e a 
e n p l i e g o s c e r r a d o s b a s t a l a s d o s p . 
. m . d e l d í a 5 d e M á y i d e l c o r r i e n t e a ñ o 
e n c u y a f e c h a se c e l e b r a r á l a s u b a s t a 
e n e l l o c a l d e e s t a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
de S u b s i s t e n c i a s , T e n i e n t e R e y 7 1 . 
T e r c e r o : Q u e e l a n u n c i o d e e s t a 
s u b a s t a se p u b l i q u e e n l o s p e r i ó d i c o s 
de e s t a c i u d a d y q u e e n e s t a D i r e - í -
1 c i ó n se f a c i l i t e n l o s p l i e g o s d e c o n -
' d i c i o n e s p a r a l a s u b a s t a a a q u e l l o s 
, q u e l o s o l i c i t e n . 
E s t a r e s o l u c i ó n e m p e z a r á a r e g i r 
d e s d e s u p u b l i c a c i ó n e n l a G a c e t a O f i 
i c l a l de l a R e p ú b l i c a . H a b a n a , A o r i l 23 
de 1 9 1 9 . — A . A n d r ó , D i r e c t o r de S u b ' 
1 s i s t e n c i a s " . 
p a r á n d o n o s e n o t r o s p r i n c i p i o s . D e -
b e m o s a p l i c a r l o s m i s m o s p r i n c i p i o s 
e n e sas p a r t e s d o E u r o p a q u e h e m o s 
a p l i c a d o a l a p a z c o n A l e m a n i a . L a 
I n i c i a t i v a de l a p a z o b e d e c i ó a l a e x - 1 
p l í c i t a d e c l a r a c i ó n d e esos p r i n c i p i o s , i 
" S i a e l l o s h e m o s d e a d h e r i r n o s , ¡ 
F i u m e d e b e r á s e r v i r d e s a l i d a p a r a e l ' 
c o m e r c i o n o s o l o d e I t a l i a , s i n o d e l ; 
t e r r i t o r i o a l N o r t e y a l N o r o e s t e d e I 
e se p u e r t o : H u n g r í a , B o h e m i a , R u - 1 
m a n í a y l o s E s t a d o s d e l n u e v o g r u p o j 
Y u g o - E s l a v o . A s i g n a r F i u m e a I t a l i a j 
s e r í a c r e a r l a i m p r e s i ó n d e q u e h e - ; 
m o s d e l i b e r a d a m e n t e c o l o c a d o e l ! 
C a b l e g r a m a s 
s i 
N U E Y O G O B E R N A D O R D E B A R -
C E L O N A 
M a d r i t J , A b r i l 23 , ( p o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
E l M a r q u é s de R e t o r t i l l o h a s i d o 
n o m b r a d o G o b e r n a d o r de B a r c e l o n a . 
U n a e m i s i ó n p o r e l G o b i e r n o , d e 
b o n o s d e l T e s o r o p o r v a l o r d e 75 m i -
l l o n e s d e p e s e t a s , h a s i d o s u s c r i p t a 
c o n c r e c e s . M a d r i d s o l a m e n t e t o m ó 
6 1 . Ü 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
B O M B A A R R O J A D A E N M E D I O D f i 
U N A P R O C E S I O N R E L I G I O S A E N 
S E Y I L L A 
S e v i l l a , E s p a ñ a , A b r i l 2 3 . 
M i e n t r a s r e c o r r í a l a s c a l l e s d e e s t a 
c i u d a d h o y u n a p r o c e s i ó n , e n h o n o i * 
de l a Y í r g e n , se a r r o j ó u n a b o m b a . Se 
c r e e q u e e s t o f u é u n a t e n t a t i v a p a r a 
a p o d e r a r s e d e l a s a l h a j a s q u e a d o r 
n a n a l a i m a g e n , y c u y o v a l o r se c a l 
c u l a e n 200 .000 p e s e t a s . 
E l p u e b l o se a g r u p ó a l r e d e d o r de l a 
s a g r a d a i m a g e n d e s p u é s de l a e x p l o -
s i ó n e i m p i d i ó q u e se l l e v a s e a c a b o 
t a l p r o p ó s i t o . 
L A H U E L G A D E T E L E G R A F I S T A S 
M a d r i d , 2 3 . 
C o n t i n ú a e n é l m i s m o e s t a d o l a 
h u e l g a d e t e l e g r a f i s t a s y t e l e f o n i s t a s . 
E l D i r e c t o r g e n e r a l d e C o m u n i c a -
c i o n e s h a s e p a r a d o d e l C u e r p o a l o s 
e m p l e a d o s q u e f i g u r a n e n e l c o m i t é 
d e l a h u e l g a . . 
I íOS p e r i ó d i c o s c o n s i d e r a n q u e l a s i -
t u a c i ó n a c t u a l es d e b i d a a i n t r i g a s d e 
l o s e n e m i g o s d e l G o b i e r n o . 
B O L S H E Y I K I Y F A L S I F I C A D O R E S 
M a d r i d , 2 3 . 
E l E m b a j a d o r e s p a ñ o l e n R u s i a , co -
m u n i c a a l G o b i e r n o , q u e l o s b o l s h e v i -
k i h a n f a l s i f i c a d o e l p a p e l d e l a d e u -
d a r u s a e m i t i d o e n e l e x t r a n j e r o . 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E 
M E D I C I N A 
M a d r i d , 2 3 . 
E n e l t e a t r o R e a l se h a i n a u g u r a -
d o e l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e M e -
d i c i n a . 
P r e s i d i ó e l R e y y a s i s t i e r o n m á s de 
q u i n c e m i l d e l e g a d o s . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l o s m i e m b r o s 
f r a n c e s e s y p o r t u g u e s e s p r o n u n c i ó u u 
d i s c u r s o e l s e ñ o r G o z z o c a n a , e l o g i a n ^ 
d o a l d o c t o r J o r g e C u r r i e y a s u se-
ñ o r a , i n v e n t o r e s d e l r a d i u m . 
p u e r t o d e l c u a l d e p e n d e n t o d o s e s o s 
p a í s e s p a r a s u a c c e s o a l M e d i t e r r á -
n e o e n m a n o « d e u n a p o t e n c i a d e l a 
c u a l n o f o r m a b a p a r t e i n t e g r a n t e , y 
c u y a s o b e r a n í a , s i a l l í se e s t a b l e c i e s e , 
t e n d r í a q u e p a r e c e r e x t r a n j e r a y n o 
i d e n t i f i c a d a c o n l a v i d a c o m e r c i a l <• 
i n d u s t r i a l d e l a s r e g i o n e s a q u e e l 
p u e r t o d e b e s e r v i r . 
" P o r e s t e m o t i v o , i n d u d a b l e m e n t e , 
n o sp^ I n c l u y ó a F i u m e e n e l p a c t o d e 
L o n d r e s , s i n o q u e f u é d e f i n i t i v a m e n 
t e a s i g n a d o a l o s c r o a t o s . • 
" Y e l m o t i v o p o r e l c u a l e l p a c t o d o 
L o n d r e s se e x t e n d i ó e n t o m o d e m u . 
í d i a s d e l a s I s l a s d e l a c o s t a o r i e n t a l 
d e l A d r i á t i c o y p o r a q u e l l a p a r t e d e 
l a c o s í « d e D a l m a c i a q u e se h a l l a 
m á s a b i e r t a a e se m a r , f u é n o s o l o 
« u e a o u í y a l l í e n e sas i s l a s , y a l l í 3 
a n u í p n e s a c o s t a , h a y s r m p o s d e s a n -
g r e i t a l i a n a , s i n o t a m b i é n , y s i n d u d a 
p r i n c i p a l m e n t e , p o r q u e se c r e í a n e c e -
s a r i o p a r a I t a l i a q u e s e n t a s é l a p l a n -
t a e n m e d i o d e l o s c a n a l e s d e l E s t o 
d e l A d r i á t i c o , a f i n de a s e s m r a r s u s 
p r o p i a s c o s t a s c o n t r a l a a g r e s i ó n n a -
v a l d e A u s t r i a - H n n s r r í a . 
" P e r o A u s t r i a - H u n g r í a y a n o e x i s -
t e . S e h a p r o p u e s t o e n e l a s f o r t l f i c a -
f i o n e s q u e e l G o b i e r n o a u s t r i a c o 
c o n s t r u y ó a l l í s e a n a r r a s a d a s y p e r -
m a n e n t e m e n t e d e s t r u i d a s . 
" E s t a m b i é n p a r t e d e l p l a n p a r a e l 
n u e v o o r d e n e u r o p e o q u e se c i f r a e n 
l a l i s r a d e l a » N a c i o n e s , q u e l o s n u e -
v o s E s t a d o s a l l í c o n s t i t u i d o s a c e p t e n 
Tina l i m i t a c i ó n d e a r m a m e n t o s , o u e 
e l i m i n e p o r c o m p l e t o l a a e r e s i ó n i N o 
p u e d e h a b e r t e m o r d e u n i n j u s t o t r a -
t o d e l o s g m p o s d e i t a l i a n o s o u e a l l í 
v i v e n , p o r q u e se l e s d a r á n g a r a n t í a s 
(Pasa a la O C H O , r o l u r n n a T K R C E R A . ) 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r 
V i c e p r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a 
E l genera l E m i l i o N ú f i e z , V i c e p r e s i d e n -
te de l a " R e p ú b l i c a , nos d i r i g e l a s i -
gu i en t e c a r t a : 
E x c m o . Sr. D . N i c o l á s R i v e r o , 
D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
L e ruego <iue i n s e r t e en e l D I A R I O 
D E L A TVCARINA, que us ted t a n d i g n a -
monto d i r i g e , l a a d j u n t a c a r t a que e n v í o 
a l d i r e c t o r de " L a D i s c u s i ó n " y donde 
t r a t o de I¿. p a l p i t a n t e c u e s t i ó n p re s iden -
cia, que es de i n t e r é s p i i b l i c o . 
Grac i a s ¡ m t i c i p a d a s de su a f fmo a m i g o 
y s. b., 
E m i l i o N ú ñ e z . 
L O S I N V E N T O R E S 
Y SUS P A T E N T E S 
L a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , C o -
m e r c i o y T r a b a j o , t r a t a de s u n r i n l i r 
e l e x a m e n t é c n i c o e n l o s e x p e d i e n t e s 
d e s o l i c i t u d e s de p a t e n t e s ; t a n p r o n t o 
se l i a c o n o c i d o t a l p r o p ó s i t o se h a n 
a p r e s u r a d o l a s c o r p o r a c i o n e s q u e r e -
p r e s e n t a n i n t e r e s e s a f e c t a d o s p o r l a 
m e d i d a a l l a m a r l a a t e n c i ó n s o b r e l o i 
p e r j u i c i o s q u e p u d i e r a n d e r i v a r s e d e 
l a d e t e r m i n a c i ó n q u e se p r o y e c t a . E l 
C o l e g i o de A r q u i t e c t o s , l a S o c i e d a d 
C u b a n a de I n g e n i e r o s , l a F e d e r a c i ó n 
P a t r o n a l y o t r a s v a r i a s i n s t i t u c i o n e s 
i n d u s t r i a l e s , h a n m a n i f e s t a d o a l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , l o s t e m o r e s 
q u e a b r i g a n d e q u e e l d e r e c h o d e p r o -
p i e d a d de l a s p a t e n t e s p i e r d a n todo 
g é n e r o de g a r a n t í a s y s i n e s t a l o s i n -
y e n t o r e s n o se s i e n t e n e s t i m u l a d o s p o r 
n i n g u n a a s p i r a c i ó n . 
E X C L U I D O D E L A ~ L I S T A N E G R A 
E l s e ñ o r C a r l o s M a n u e l d e C é s p e -
des , M i n i s t r o d e C u b a e n W a s h i n g t o n , 
h a r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
l a s i g u i e n t e n o t a : 
" T e n g o e l h o n o r de i n f o r m a r a u s -
t e d , e n c o n t e s t a c i ó n a s u n o t a n ú m e -
r o 3 0 1 , de f e c h a 28 d e F e b r e r o p r ó x l 
m o p a s a d o , q u e e n 1 1 de A b r i l , se r e -
c i b i ó e n e s t a L e g a c i ó n u n m e m o r á n -
d u m d e l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o , 
m a n i f e s t a n d o q u e e l n o m b r e de R e n e 
B e r n d e s , d e l a f i r m a R e n e B e m d e s y 
C o m p a ñ í a , d e l a H a b a n a , h a s i d o e x -
c l u í d o d e l a L i s t a N e g r a d e l o s E s t a 
d o s U n i d o s , y p o r l o t a n t o d i c h a f i r -
m a p u e d e e s t a b l e c e r n u e v a m e n t e s u s 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n e s t e p a í s . " 
H a b a n a , 23 de a b r i l de 1919. 
Sr. D i r e c t o r de " L a D i s c u s i ó n " . 
C i u d a d . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
P o r u n í i n f o r m a c i ó n de su p e r i ó d i c o 
de l d í a de ayer, r e o aparece que e l ge -
n e r a l M o n t a l v o ha ganado, en l a r e o r g a -
n i z a c i ó n de l P a r t i d o Conservador , fcinco 
p r o v i n c i a s . Jo c u a l no q u i e r o d i s c u t i r ; p o r 
m á s que r.o en l a s c inco, en l i i s seis 
p r o v i n c i a s se pueden c o n t a r con los de-
dos de l a m a n o los a m i g o s de d icho ge-
ne ra l , y cas i t odos ' empleados p ú b l i c o s . ¡ 
I N n d a de e x t r a ñ o t e n d r í a que en l a f o r -
m a en que se ha l l e v a d o a cabo l a r e - | 
o r g a n i z a c i ó n tuv iese m a y o r í a en l a A s a m - i 
b lea ac lonn l , no y a e l genera l M e n t a l - j 
v o , s ino el. ú l t i m o de los c iudadanos , I n - j 
vocando .a p r o t e c c i ó n dec id ida de l G0-1 
b i e n i o ; pero cons idero u n e r r o r funda-1 
m e n t a l basar e l é x i t o de n n a c a m p a ñ a 
e l e c t o r a L en o r g a n i s m o s creados p o r p r o -
ced imien tos a n t i d e m o c r á t i c o s e i m p r o p i o s 
de una a s o c i a c i ó n ser ia , pues s i es como 
y o me i m a g i n o y como no h a n l l egado a 
creer t o d a v í a muchos de m i s c o r r e l i g i o n a -
r ios , qne las p r ó x i m a s elecciones h a y 
que g a n a r l a s con " v o t o s " , y que no h a n 
(Pasa a l a C A T O R C E , c o l u m n a P R I M E R A ) 
S E N A D O 
S E A U M E N T A R A E L N U M E R O £>E F I S -
C A L E S . — U N A P E N S I O N A L A 
V I U D A D E P E R E Z . L A P A R C E L A 
P A R A U A A S O C I A C I O N D E R K -
P O R T E H S . E L I L T M O . SR. O B I S -
PO O E P I N A R D E L R I O P I D E 
A U T O R I Z A C I O N P A R A A C E P T A R 
L A . C t U b ! D E I S A B E L L A C A T O -
L I C A . T R E S M O C I O N E S D E L DOC-
T O R M A Z A Y A R T O L A 
F u e r o n r o b a d a s e n H u e v a Y o r k l a s 4 5 0 c a j a s 
d e l e c h e c o n d e n s a d a 
! S E E S T A B L E C E C U A R E N T E N A C O N T R A C O L O M B I A . O R D E N I N T E R I O R D E L A A D U A N A . E L "MON-
T O T O . " J O Y A S V A L I O S A S . 
i t U A K E N T E M P O R F I E B K E A M A -
j B E L L A 
! L a J e f a t u r a de C u a r e n t e n a s h a d io -
j t a d o l a s i g u i e n t e C i r c u l a r : 
I S e ñ o r M é d i c o d e l P u e r t o . 
S e ñ o r : 
T e n i e n d o i n f o r m e s d e h a b e r o c u r r i -
d o c u a t r o d e f u n c i o n e s p o r f i e b r e ama, 
r i l a e n C a r t a g e n a , ( C o l o m b i a ) l a S u -
p ^ r i o n d a d , de a c u e r d o c o n e s t a J e f a 
t u r a , h a r e s u e l t o , m i e n t r a s o t r a CDsa 
n o ^e í í i s p o n g a . e s t a b l e c e r n u e v a m e n -
t e c u a r e n t e n a p o r f i e b r e a m a r i l l a c< n -
t ' ' a C o l o m b i a . 
E n t a l y i r t u d , se s e r v i r á u s t e d a p i . 
c a r a l a s p r o c e d e n c i a s d e d i c h a R e 
p ú b l i c a , l a s m e d i d a s d i c t a d a s p a r a l a s 
p r o c e d e n c i a s d e l u g a r e s c u a r e n t e n a -
d o s p o r f i e b r e a m a r i l l a . 
S í r v a s e a c u s a r r e c i b o d e l a p r e s e n -
t e C i r c u l a r . 
M u y a t e n t a m e n t e d e u s t e d . 
H . R o b e r t s . 
J e f e d e C u a r e n t e n a s . 
E l <4MontereJ^ ' , 
P r o c e d e n t e de N u e v a Y o r k , l l e g ó 
a y e r a l m e d i o d í a e l v a p o r a m e r i c a -
n o " M o n t e r e y " , q u e t r a j o c a r g a g e n e -
r a l , 112 p a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y 
45 de t r á n s i t o p a r a M é j i c o . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r , l o s s e ñ o r e s 
R a ú l A s a s e l o y f a m i l i a , U r l i a n o A n 
z a n a d o , J o s é D e l g a d o , L u i s E l i z o n d r > , 
F r a n c i s c o F e r r e r y s e ñ o r a , F a u s t i n o 
G o n z á l e z , C a r l o s G o n z á l e z , J a m e s M o 
r a n , J o s é M a r t í n e z , A l e j a n d r o d e M í -
l a , F e r n a n d o M o s a , J o s é P é r e z , A n -
t o n i o P e r t i e r r a , F r a n c i s c o R o s a d o , W m 
r í e n W . T r a c e y y f a m i l i a , R e n é M e s a 
M a r í a F . Z a y a s y o t r o s m u c h o s e n t r e 
e l l o s 35 e s p a ñ o l e s q u e e s t a b a n t r a b a 
j a n d o e n l a s f á b r i c a s de m u n i c i o n e n 
de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L a s 450 c a j a s d e l e c h e f u e r o n r o b a d a s 
e n j V u e v a Y o r k 
Se r e c o r d a r á q u e h a c e a l g ú n c i e m n o 
se d i j o q u e d e l S e g u n d o E s p i g ó n d » 1 
m u e l l e d e P a u l a , q u e f u é h a b i l i t a d o p a 
r a i m p o r t a c i ó n , h a b í a n s i d o h u r t a d a » 
450 c a j a s de l e c h e c o n d e n s a d a . 
M u c h o se h a b l ó d e l a s m e n c i o n a d a s 
c a j a s de l e c h e y n o f a l t a r o n d u r a s c r i -
t i c a s p a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a 
A d u a n a . 
A y e r t a r d e e l a g e n t e i m p o r t a d o r d o 
l a s 450 c a j a s d e l e c h e , r e c i b i ó u n a c o -
r r e s p o n d e n c i a d e N u e v a Y o r k , i n f o -
m á n d e l e q u e l a s m e n c i o n a d a s c a j a s 
f u e r o n r o b a d a s e n e l p u e r t o de N u e -
v a Y o r k , y q u e l o s a u t o r e s d e l d e l i t o 
e s t á n e n c a r c e l a d o s . 
J o y a s v a l i o s a s a O r d e n G e n e r a l 
A l p a s a j e r o d e l v a p o r a m e r i c a r o 
" M a s c o t t e " ' , W . M a r t í n , l e f u é e n v i a d a 
a O r d e n G e n e r a l , u n m u e s t r a r i o d e i o -
y e r í a v a l u a d o e n t r e s m i l pe sos , p a r a 
s u d e s p a c h o . 
L o s q u e e m b a r c a r o n 
E n e l v a p o r " C a r t a g o " p a r a N e w 
O r l e a n s , e m b a r c a r o n l o s s e ñ o r e s L u i s 
N . P a j a r e s , W a t e r C h a m b e r l a i n . J u -
l i o N . W o g a n , B e r n a r d o G. I b á ñ e ¿ ; , 
(Pasa a l a C A T O R C E , c o l u m n a P R I M E R A ) 
A las c u a t r o y m e d i a ae a b r i ó la s o a i ó n 
bnjo la pres idencia d e l greheral E m i l i o 
Núf i ez y ac tuando de secre ta r ios los se-
ñ o r e a G a r c í a Osxina y A . j u r i a . 
Ocupaba a cus c u m i e s los f .eñoros D o l z , 
T o r r i e n t e , Vi< la l Mora l e s , M a z a y A r t o -
l a , Gonzalo P é r e z , V e r a V e r d u r a , S u á r e z , 
Coronado, A l v a r e z , Goicoechea, A l b e r t o 
C a s t i l l o , R i v e r o , Jones y J u a n G u a l b o r t o 
G ó m e ^ . 
E L , A C T A 
Se l e y ú y f u é a p r o b a d a e l ac ta de l a 
a n t e r i o r s e s i ó n , 
U N J U Z G A D O 
Se t r a t ó do u n p r o y e c t o de l e y creando 
un J u z g a d o en P a l m a Sor iano . 
E l doc t ' j r M a z a y A r t o l a s o l i c i t ó que 
pasara a Ip C o m i s i ó n de J u s t i c i a . 
S E S I O N S E C R E T A 
Se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n p ú b l i c a y , en se-
s i ó n secrefa a p r o b ó e l Senado los s i -
gu ien tes n o m b r a m i e n t o s d i p l o m á t i c o s y 
consu la res ; N.s s e ñ o r e s Rafae l G u t i é r r e z 
Alca ide , M i n i s t r o en C o l o m b i a ; J o s é V i -
d a l y Caro, M i n i s t r o en C h i l e ; A n g e l A . 
Solano G a i v í a , C 6 n s u l d ' ; P r i m e r a en 
T a m p a ; i l u r a ó n L . Bonacbea , C ó n s u l G e -
n e r a l en M é j i c o ; D o m i n g o J . M i l o r d , 
C ó n s u l de Segunda en K e y W e s t ; R a f a e l 
r o d r í g u e z A i t u n a g a , Secre tar io de P r i -
mera en L o ' i r t t e s ; A l f r e d o Forcade , Secre-
t a r i o do P r i m e r a en M o n t e v i d e o ; C a r l o s 
A. Vasseiu*. M i n i s t r o res idente . P a n a m á ; 
A u g u s t o A g u i l e r a , C ó n s u l de p r i m e r a en 
M o b i l a ; J o s é M . G a r c í a Cuervo , C ó n s u l 
de Segunda en S a i n t Loui.-j . 
A U M E N T A N D O L O S F I S C A L E S 
Se a p r o b ó u n p r o y e c t o de ley del s e ñ o r 
V e r a V e r d u r a , c reando plazas de abogados 
f iscales p a r a el T r i b u n a l S u p r e m o y pa -
r a la A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
P E N S I O N A L A V I U D A D E C A P D E V I L A 
L e y ó s e un mensaje de la C á m a r a r e m i -
t i e n d o e l p r o y e c t o que concede una p e n -
s i ó n a la v i u d a de Capcievi la , e l p u n d o -
noroso m i l i t a r e s p a ñ o l que d e f e n d i ó a 
ios e s tud ian tes . 
L a s d i s p o s i c i o n e s s o b r e 
r e g u l a r í z a c i ó n d e l 
t r á f i c o 
D R . M A N U E L V A R O N A S U A R E Z A l c a l -
de M u n i c i p a l de este t é r m i n o , 
H A G O S A R É R : 
L a f recuanc ia con que v i enen o c u r r i e n -
do accidentes en los cruces o pasos a n i -
v e l , ex is ten tes en no escaso n ú m e r o en 
este t é r m i n o , y ^especialmente las des-
grac ias acaecidas en l a t a r d e de l d í a 17 
de marzo u l t i m o a l c l i o c á r en e l cruce 
f e r o v i a r i o de Concha y M a r i n a , u n t r a n v í a 
con u n t r e n , d e t e r m i n a r o n -una m i n u c i o -
sa i n v e s t i g a c i ó n con e l p r o p ó s i t o de p re -
c i sa r las i aed idas que e l Gob ie rno M u -
n i c i p a l debe a d o p t a r p a r a e v i t a r en l o su-
cesivo esta clase de accidentes y a esc 
respecto me he d i r i g i d o a l A y u n t a m i e n t o 
i n d i c á n d o l e l a necesidad de que cuando 
use de l a f a c u l t a d que l e o t o r g a l a O r -
den 34 de 1902, que es l a L e y de F e r r o c a -
r r i l e s , de conceder • au to r i zac iones pa ra 
c ruza r los t renes ' p o r las v í a s p ú b l i c a s 
sea a c o n d i c i ó n de qu© los pasos no sean 
a n i v e l . 
Ten i endo a d e m á s en cuen ta que la 
menc ionada L e y de F e r r o c a r r i l e s a t r i b u -
ye a l a C o m i s i ó n que p o r ese Cuerpo L e -
g a l se i n s t i t a y ó i a t r i b u c i o n e s bas tan tes 
pa ra r e g u l a r l a m a r c h a de los t renes de 
pasajeros y oa-ga que c rucen p o r las ca-
l l e s y v í a s p ú b l i c a s de las ciudades, puo-
b lo s y v i l l a s , he pasado las r e f e r idas 
inves t igac iones a d i c h a C o m i s i ó n con el 
ruego de que adopte cuan tas m e d i d a s 
sean procedences para q u e e l cruce de los 
t renes p o r e l t é r m i n o no ofrezcan p e l i -
g ros de n i n g u n a ' clase a sus hab i t an t e s . 
Y e n t r e t a n t o se resuelve p o r los c i t a -
dos o r g a n i s m o s cuanto m e j o r convenga a 
l o s f ines ind icados , es ta A l c a l d í a h a r e -
suel to r e p r o d u c i r p a r a genera l c o n o c i -
m i e n t o , las d ispos ic iones d ic tadas sobro 
R e g u l a r í z a c i ó n • de l T r á f i c o do t oda clase 
do car rua jes sujetos a l a s Ordenanzas l o -
cales cuyo «-xacto c u m p l i m i e n t o e v i t a r á n , 
salvo causa? f o r t u i t a s desgrac ias que en 
su m a y o r p a r t e o c u r r e n p o r neg l igenc i a 
o descuidos de los conduc to res . E n su 
consecuencia ge r e i t e r a l a observanc ia de 
los preceptos s i g u i e n t e s : 
P a r a c o n d u c i r c u a l q u i e r clase de 
v e h í c u l o s d e n t r o • de l - T é r m i n o M u n i c i p a l 
de l a Habana , ' se r equ i e r e es ta r p r o v i s t o 
de t i u l o exped ido p o r l a A l c a l d í a M u n i -
c i p a l , y s ó l > se e x c e p t ú a de esta c o n d i -
c i ó n a l o s - conduc tores de - v f h í c u l o s m o -
v i d o s p o r .'a . fuerza d e l h o m b r e . Es tos 
t í t u l o s serA-i de cochero, ca r re ro , m e c á -
n i co , por teador , m e c á n i c o - c o n d u c t o r , a u t o -
P R O Y E C T O S D E L A C A M A R A . SE L K -
y E R O N M U L T I P L E S P R O Y E C T O S E N -
V I A D O S P O R L A C A M A R A . L A P E N -
S I O N A L A V I U D A D E P E R E Z 
F u é ap robada l a p r o p o s i c i ó n de ley que 
conocen nues t ros lec tores , concediendo 
« n a p e n s i ó n a l a v i u d a y a los h i j o s d e l 
p robo e i n t e l i g e n t e f u n c i o n a r i n de l E s t a -
(Pasa a l a N U E V E , c o l u m n a T E R C E R A . ) 
(Pasa a l a j C A T O R C B , c o l u m n a P R I M E R A ) 
E l A L M U E R Z O O F l O S 
R E P O R T E R S 
A l C O M E R C I O 
I r. C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a d e l b a n -
q u e t e q u e c e l e o r a r á e l d o m i n g o p r ó -
x i m o l a A s o c i a c i ó n d e R e p ó r t e r s d o 
l a H a b a n a , h a p o d i d o c o m p r o b a r q u e 
c o n m o t i v o d e l a f u n c i ó n e f e c t u a d a 
l i a c e n o c h e s e n e l F r o n t ó n J a i A l a i » 
a b e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n , i n d i v i -
o u o s a j e n o s a l a m i s m a se h a n a c e r -
t a d o a d i s t i n t o s c o m e r c i a n t e s d e es-
t a p l a z a s o l i c i t a n d o a n u n c i o s p a r a u n 
p r o g r a m a d e d i c h a f u n c i ó n . 
Y c o m o q u i e r a q u e l a A s o c i a c i ó n 
d e R e p ó r t e r s n o h a h e c h o e l r e f e r i d o 
P T O í r a m a n i a u t o r i z a d o a n a d i e p a r a 
q u e l o h i c i e r a , se c o m p r e n d e r á f á c i l -
m e n t e q u e se t r a t a d e u n t i m o • m i -
g a r . 
L a c i t a d a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , 
e n n o m b r e d e l a A s o c i a c i ó n d e R e -
p ó r t e r s d e l a H a b a n a , c u y a r e p r e s e n -
t a c i ó n o s t e n t a , y e n e l s u y o p r o p i o , 
i n t e r e s a p o r e s t e m e d i o d e t o d o s l o s 
c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s , e t c . , q u e 
s i n v a c i l a c i ó n a l g u n a e n t r e g u e n a i a 
p o l i c í a a c u a l q u i e r p e r s o n a q u e a 
• - l í o s a c u d a e n d e m a n d a d e v i n o s -
c h a m p a g n e , e t c . , p a r a e l b a n q u e t e 
d o m i n g o , p u e s t o q u e e l c a s o d e l 
p r o g r a m a i m a g i n a r i o p u e d e r e p e t i r s e 
c o n eL a l m u e r z o y s e r l o s c o m e r c i a n -
t e s n r e v a m n e e ? v í c t i m a s d e esos es-
t a f a d o r e s . 
A l a l i s t a d e o b s e q u i o s p a r a e l a l -
m u e r z o q u e y a h e m o s p u b l i c a d o , h a y 
q u e a g r e g a r ' o s s i g u i e n t e s : s e ñ o r e a 
S c t e l o , e l a c e r d i t a d o v i n o t i n t o " R i o -
j a V i c t o r i a " ; C a l l e y C o m p a ñ í a , l a 
a f a m a d a s i d r a " E l G a i t e r o " ; M a x i m i 
n o A l v a r e z , e l d e l i c i o s o " E l í x i r d e 
C i r u e j a " d e C a s t i l l o ; R i v e i r a y C o m -
p a ñ í a , e l e t c e l e n t e a p e r i t i v o V e r -
n . v t h I m p e r o . 
N o f a l t a r á n e l P l u s , T r i p l e S e c y 
B . u n b ó n C r e m i de A l d a b ó , l o s i n d i s -
i e n s a b l e s l i c o u s e n l o s g r a n d e s b a n -
q u e t e s . 
' D A N n c T c K A N - Q U E 
E n la ca l le de Cuar te les esquina a 
A g i n a r , y a l d a r l e c r a n q u e a l a u t o m ó v i l e l 
chau f f eu r Feder ico D í a z Machado , vec ino 
de Escoba r 132, se p r o d u j o l a f r a c t u r a 
l a m u ñ e c a dore rha , s iendo a s i s t i d o 
Segundo C e u t r q de S o c o r r o . ^ 
P A G I N A D i t o U i A K i ü Ofc. L A M A R Í N A Abri l 24 de 1919 . AÑO LXXXVÜ 
P A G I N A M E 
4 3 4 0 o I N T E R E S S O B R E S U S A H O R R O S 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A ( B o n o s d e l G o b i e r n o d e I © s E s t a d o s 
U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a ) l e p r o p o r c i o n a e s t a b u e n a y p a t r i ó t i c a i n v e r s i ó n . 
L e e n c a r g a r e m o s s u s b o n o s l i b r e d e t o d o g a s t o , q u e p u e d e p a g a r a l c o n t a d o 
o a p l a z o s y s o b r e l o s c u a l e s s i e m p r e p u e d e t o m a r p r é s t a m o s . 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
A b r i l 2 3 
A c c i o n e s 1 . 7 2 7 . 5 0 0 
1 1 . 6 8 9 , 0 0 0 
A g ' u i a r N o . 6 5 . 
T E L E F O N O S 
A - 8 9 4 0 
A - 7 4 0 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
M i e m b r o s d e l a í í e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s e n l a B o l s a de N u e v a Y o r k , d e l a q u e e s t a -
m o s r e c i b i e n d o c o n t i n u a m e n t e c o t i T a c i o n e s . A c e p t a m o s ó r d e n e s a 
m a r g e n . E s p e c i a l i d a d e n i n v e r s i o n e s d e p r i m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
A - 6 9 5 7 , 
A-a624 . 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
A B R I L 23 D E 1019 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable <le l a P rensa Asociada 
r e c i b i d o po r e l h i l o d i r e c t o . ' 
A b r e C ie r r e 
Azi :cares y Tabacv i : 
A m e r . B e c t Sugar 
Cuban A m e r . Suga r . . . . 
[.'uba Cano Sugar « o m . . . 
Cuba C a ñ e Suga r p r e f . . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . 
A m e r i c a n S u m a t r a c o m . . . 
General C i g a r . . , . . . . 
Tobacco P r o i l u c t s . . . . . . 
3 i g a r S to re . . . . ¿ .: . . 
PecrOleo y g a s : 
C a l i f o r n i a Pet roleum". . . , 
M e x i c a n P e t r o l e u m . . . . 
S i n c l a i r G u l f 
S i n c l a i r O i l 
Oh io C i t i e s Cas 
reople ' s Gas. . . . . . . 
Consol idated Gas . . . ... . 
Cobres y a ce ro s : 
Anaconda Copper 
J ' j ino Copper 
ÍT i sp i r a t ion Copper 
x e n n e c o t t ' Copper , . . . . 
v l i a m i Copper 
5ay C o n s o l M Coppe r , . , . 
Bethlehem Stei B 
b r n c l b l e S tee l : 
ua$kawanna s t c e l . . . . . 
ví . 'dvale c o m . . . . . . . . . 
sepub. I r o n S tee l . . , . 
S S. Steel c o m . . . . . . . 
F u n d s . Ec iu ipos . M o t o i e s ; 
Amer i cnn Can 
*.mer. S m ^ l t i n g P e f . . . . 
i m e r . Ca r F o u n d r y . . . . 
VraeKican [ jO í ' omo t ive . . . . 
? a l d w í n L o c o m o t i v e l . . . . 
í e n e r a l M o t o r s . . . . . . 
iVestinghouse. . E l e c t r i c . . . 
í t u ' d e b a k c r 
I n d u s t r i a l e s ; 
Central L e a t l i c r . . . . 
í * r n P r o d u c t s . . . . 
O i s t i l l e r s Secur i t i e s . 
U. S. I n d u s t . A l c o h o l . 
E ide L e a t h e r , . , . 
F e r r o v i a r i a s : 
' a n a d i a n P a c i f i c . . . . 
Chi., M i l St. P a u l p r e f . 
"dem idera, c o m . , . . 
[ n t e r b . C o u s o l i d c o m . . 
I d e m i d e m p r e f , . - . . 
L e h l g V a l l e y 
M i s s o u r i PaciC c e r t i f . . 
N . Y . C e n t r a l 
Road ing c o m . . ... . . 
Sou the rn P n c i f c . . . . 
Southern i í a U w a y c o m . . 
M a r í t i m o s : 
I n t e r n . Mere . M a r p r e f 




















































































A Z U C A I i r 
N e w Y o r k , a b r i l 2 3 . 
jVo h u b o c a m b i o s e n e l m e r c a d » 
l o c a l de a z ú c a r c r u d o r i g i e n d o e l p r e 
c í o d e 7.28 p a r a l a c e n t r í f u g a a l r e -
f i n a d o r . L a j u n t a a n u n c i ó c o m p r a s 
de 3 7 5 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a s ' p a r a e m -
b a r q u e e n M a y o . 
L a d e m a n d a d e l r e f i n o c o n t i n ú a e n 
l a m i s m a p r o p o r c i ó n y l o s p r e c i o s se 
m a n t i e n e n a 9 c e n t a T O S p a r a e l g r a -
n u l a d o f i n o . 
Y A L O R E S 
N e w Y o r k , a b r i l 2 3 . • 
L o s f a c t o r e s que c o n t r i b u y e r o n e n 
m e d i d a a p r e c i a b l e a l a f u e r x a y a c t i -
r i d a d d e l m e r c a d o d e y a l ^ r e s a y e r , 
n o t a b l e m e n t e l a c o n f i a d a c o m p r a d e 
f e r r o c a r r i l e r a s , a c t u a n d o n u e y a m e n t e ) 
b o y , r e f o r z a d o s p o r e l y i r o i n t e r é s 
q u e d e s p e r t a b a n o t r a s a c c i o n e s p o p u -
l a r e s , p a r t i c u l a r m e n t e l a s d e a c e r o , 
c o b r e s y n u m e r o s o s e q u i p o s . 
U n i t e d S t a t e s S t e e l f u é e l r a s g o 
c e n t r a l h a c i e n d o y a l c r s u a n t i g u o j e -
f a t u r a e n u n e n o r m e t r a s p a s o c o n 
u n a g a n a n c i a e x t r e m a d o d o s t r e s 
c u a r t o s d e p u n t o , c o t i z á n d o s e a 103 , 
a u n q u e c e d i ó t o d o m e n o s u n a b u e n a 
f r a c c i ó n e n l a e x t e n s a l i q u i d a c i ó n d e 
u t i l i d a d e s d e l a ú l t i m a h o r a . 
L a c o m p r a d e l a s d e a c e r o , a t r i -
b u i d a e n g r a n p a r t e a p o d e r o s o s i n -
t e r e s e s f i n a n c i e r o s , f u é d e g r a n i n t e -
r é s , e n T i s t a de l a d i s p o s i c i ó n de l o s 
d i r e c t o r e s a d e c i d i r l a c u e s t i ó n d e l o s 
d i y i d e n d o s y e l e s t a d o i n c i e r t o d o l a 
i n d u s t r i a e n g e n e r a l . 
L a s a c c i o n e s a f i n e s se i n c o r p o r a -
r o n a l m o T i m l e n t o d e a T a n c c c o n g a -
n a n c i a s a b r u p t a s d e u n o a c u a t r o p u n 
t o s ; p e r o e s t a s t a m b i é n se p e r d i e r o n 
e n s u m a y o r p a r t e a l f i n a l . 
E l a l z a e n l a s f e r r o c a r r i l e r a s se l i -
m i t ó n u e v a m e n t e a l a s e m i i s i o n e s d e 
b a j o g r a d o d e l a s s e c c i o n e s d e l o e s t e 
y d e l s u d o e s t e . 
A p a r t e d e l a E o y a l D u t c h . l a s p e -
t r o l e r a s e s t u T i e r o n i n c i e r t a s , j u n t o 
c o n l a s m a r í t i m a s y l a s d e m o t o r e s y 
s u s a c c e s o r i o s ; p e r o l a s m e t a l ú r g i c a s 
c a s se m o s t r a r o n g e n e r a l m e n t e a c t i 
y a s y f u e r t e s . I n t e r n a t i o n a l ÜVikel f u é 
l a ú n i c a n o t a b l e e x c e p c i ó n . 
I^as t a b a c a l e r a s , d o a b o n o s ^ e s p e c i a 
l i d a d e s a l i m e n t i c i a s y o t r a s y a r i a s . 
p e r d i e r o n g r a n pa r t e1 d e s u s v a r i a b l e s 
g a n a n c i a s b a j o u n a l i g e r a p r e s i ó n , 
p r e v a l e c i e n d o u n t o n o i r r e g u l a r e n l a 
a c t i v a h o r a f i n a L L a s v e n t a s a s c e n -
d i e r o n a u n m i l l ó n s e t e c i e n t o s m i l 
a c c i o n e s . 
L o s b o n o s , i n c l u s o l o s d e í a L i b e r -
t a d , e s t u v i e r o n f i r m e s , p e r o s i n o f r e -
c e r n o v e d a d n i n g u n a . L a s v e n t a s t o -
t a l e s a s c e n d i e r o n a $ 1 1 . 8 7 5 , 0 0 0 . l o s 
r e g i s t r a d o s d e l 4 s e e l e v a r o n m e d i o 
p o r c i e n t o e n v e n t a s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L o n d r e s , a b r i l 2 3 , P o r l a P r e n s a ; 
A s o c i a d a . ) 
U n i d o s , a 80.112. 
C o n s o l i d a d o s a 5 5 . 3 | 4 . 
K E E C A D O D E L D I N E R O 
N e w Y o r k , a b r i l 2 3 . 
P a p e ] m e r c a n t i l , d e 5.114 a 5.112. 
L i b r a s e s t e r l i n a s , 6 0 d í a s , l e t r a s , 
4.62.114. 
C o m e r c i a l , 6 0 d í a s , l e t r a s s o b r e 
B a n c o s , 4 .61 .314; C o m e r c i a l , C0 d í a s , 
l e t r a s , 4 ,61 .112; d e m a n d a , 4 . 6 i ) . l ¡ 2 ; p o r 
c a b l e , 4 . 66 .112 . 
F r a n c o s . — P o r l e t r a , 6 .03 .112; p o r 
c a b l e , 6 . 0 1 . 
F l o r i n e s . — P o r l e t r a , 4 0 ; p o r c a b l e , 
40.112. 
L i r a s . — P o r l e t r a , 7 . 4 3 ; p o r c a b i e , 
7 . 4 1 . 
P e s o m e j i c a n o , 7 7 , l j i , 
L o s b o n o s d e l g o b i e r n o , f i r m e s ; l o s 
b o n o s f e r r o v i a r i o s , f i r m e s . 
L o s p r é s t a m o s s o s t e n i d o s ; 6 0 d í a s s 
9 0 d í a s , s e i s m e s e s , 5 ,112; a 5.814. 
O f e r t a s d e d i n e r o , f i r m e s ; í a m á s a l -
t a , 5 ; l a m á s b a j a , 5 ; p r o m e d i o , 5 ; 
c i e r r e f i n a l . 5 ; o f e r t a , a 5 « ú l t i m o 
p r é s t a m o , 4 . 3 Í 4 . 
A c e p t a c i o n e s d e l o s b a n c o s , 4.112, 
B O L S A D E P A R I S 
P a r í s , a b r i l 2 3 . 
L a s o p e r a c i o n e s e s t u v i e r o n f i r m e s 
e n l a B o l s a h o y . 
L a r e n t a d e l t r e s p o r c i e n t o se c o -
t i z ó a 6 2 f r a n c o s . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s , a 2S f r a n c o s 
y 10 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l c i n c o p o r c i e n t o , a 
8 9 f r a n c o s y 35 c é n t i m o s . 
E l d o l l a r o s c i l ó e n t r e 6 f r a n c o s . 
t O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E L A 
L I B E R T A D 
N e w Y o r k , a b r i l 2 3 , 
L o s ú l t i m o s p r e c i o s d e l o s B o n o s do 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOTEBIA 
C o n s u l a d o . 1 1 1 . T e l é f . A - 9 9 8 2 
A C I D O S , D E S I N F E O V A N T E S , P R O D U C V O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O R E S P A R A A Z U C A R , C U L T I - P A C K E R S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y G a . 
TtLEFONOS A-7751, A-6358, A-4287. 
• 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r l o s C o m e r c i a l e s 
Miembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S. Exchange 
" B O N O S o e I F l i b e r t a o " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
l a L i b e r t a d , f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
L o s d e l 3.112 p o r c i e n t o , a 9 ^ 2 3 . 
L o s r r i m e r o s , d e l 4 p o r c i e n t o , a 
9 5 . 7 4 . 
L o s S e g u n d o s d e l 4 p o r c i e n t o , a 
9 3 . 1 4 . 
L o s P r i m e r o s d e l 4.114 p o r c i e n t o , a 
95-80 . 
L o s S e g u n d o s d e l 4.114 p o r c i e n t o , 
a 9 3 . 2 8 . 
L o s T e r c e r o s d e l 4.114 p o r d e n t ó , . 
95 ,04 . 
L o s C u a r t o s d e l 4.114 p o r c i e n t o , % 
9 8 . 2 4 . 
98 .12 . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
C o n e l m i s m o t o n o d e f i r m e z a t i u e 
e n d í a s a n t e r i o r e s , a b r i ó a y e r e s t o 
m e r c a d o , s i e n d o m u y l i m i t a d a s l a s 
o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s d u r a n t e e l 
d í a , p o r s e r p o c o e l p a p e l q u e s a l e 
a l a v e n t a , h a b i é n d o s e e f e c t u a d o a l -
g u n a s l i q u i d a c i o n e s d e c o n t r a t o s 
p r ó x i m o s a v e n c e r . 
L a s a c c i o n e s d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s s u b i e r o n u n e n t e r o e n e l m e r -
c a d o d e L o n d r e s , c o t i z á n d o s e a 80 y 
m e d i o . E n e s t e m e r c a d o r e f l e j ó s e es-
t a n u e v a g a n a n c i a , o p e r á n d o s e e n l a 
c o t i z a c i ó n o f i c i a l e n 300 a c c i o n e s a 
90 y s u c e s i v a m e n t e o t r a s a 90 y u n 
c u a r t o . M á s t a r d e c o n t i n u a r o n a v a n -
z a n d o , p a g á n d o s e e n t o n c e s e n l o t e 
d e 1 0 0 a 1 0 0 0 a 90 y m e d i o , r e t i r á n -
d o s e e n t o n c e s l a s q u e o f r e c í a n a 9 1 . 
| C e r r a r o n f i r m e s d e 9 0 y m e d i o a 9 2 . 
I L a s a c c i o n e s P r e f e r i d a s d e l a C o m -
p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s m e r 
j o r a r o n s u p r e c i o , b a b i e n d e s e v e n d i -
d o 50 d e d i c h a s a c c i o n e s a 90 , c e r r a n -
' d o m á s f i r m e s , d e y o y m e d i o a 1 0 0 . 
L a s a c c i o n e s P r e f e r i d a s d e l a C o m -
p a ñ í a d e P e s c a y N a v e g a c i ó n , s u b i e -
r o n 7 e n t e r o s e n 1 a a p e r t u r a , c o n r e -
l a c i ó n a l t i p o d e l c i e r r e a n t e r i o r , 
q u e d a n d o s o l i c i t a d a s a 83 s i n q u e n a -
d a se o f r e c i e r a , a m e n o s d e 9 0 . L a s 
C o m u n e s q u e y a h a b í a n e x p e r i m e n t a -
d o a l z a d e 3 p u n t o s e n l o s ú l t i m o s 
d í a s g a n a r o n o t r o e n t e r o , p a g á n d o s e 
a 47 y s e h u b i e r a p a g a d o a 4 8 , p e ^ o i 
n a d a s a l i ó a l a v e n t a d e n t r o d e e se 
l í m i t e . 
L a s a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a M a n u -
f a c t u r e r a , s e m a a i t u v i e r o n a f i r m e s t o -
d o e l d í a y c o n s e ñ a l a d a s t e n d e n c i a s 
d e a v a n c e . L a s P r e f e r i d a s se c o t i z a -
r o n d e 69 t r e s c u a r t o s a 7 0 y m e d i o . 
L a s C o m u n e s a b r i e r o n a 4 7 s i e t e o c -
t a v o s , v e n d i é n d o s e a e s t e p r e c i o x m 
l o t e d e 5 0 a c c i o n e s y s u c e s i v a m e n t e 
o t r o d e 1 0 0 a c c i o n e s a 4 8 . C e r r a r o n 
d e 48 a 48 y m e d i o . 
F i r m e e l p a p e l d e l a C o m p a ñ í a d e 
J a r c i a d e M a t a n z a s . L a s P r e f e r i d a s 
y a h a n g a n a d o e l d i v i d e n d o , p e r o n a - i 
d a se h i z o p o r n o o f r e c e r s e p a p e l i 
d e n t r o d e l l í m i t e d e l m e r c a d o . 
L a s C o m u n e s m a n t u v i e r o n c o n fir-
m e z a s u c o t i z a c i ó n a n t e r i o r , s o l i c i - ' 
t á n d o s e a 44 y m e d i o y c o n p o c o i 
o f r e c i d o a 4 6 . 
L a s a c c i o n e s d o l a C o m p a ñ í a d e ( 
C a l z a d o m e j o r a r o n , p a r t i c u l a r m e n t e ! 
l a s P r e f e r i d a s , l a s q u e p a g a b a n a 65 i 
y m e d i o . L a s C o m u n e s se c o t i z a r o n 
a d i s t a n c i a d e 49 a 53 t r e s c u a r t o s . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o d e l a E m p r e s a i 
N a v i e r a a c o r d ó , c o n c e d e r l e l i c e n c i a ' 
a l M a n a g e r d e l a C o m p a ñ í a , s e ñ o r 
J u l i á n A l o n s o , e l q u e se t r a s l a d a r á a 
I n g l a t e r r a , a g e s t i o n a r l a c o m p r a d e 
l o s b a r c o s p a r a q u e f u é a u t o r i z a d a l a 
D i r e c t i v a e n r e c i e n t e j u n t a g e n e r a l . 
L a s a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a L i ' 
c o r e r a f l u c t u a r á n e n e l d í a d e 6 1 t r o s 
o c t a v o s a 65 c i n c o o c t a v o s l a s P r e f e -
r i d a s y d e 27 c i n c o o c t a v o s a 27 s i e t e 
o c t a v e s l a s C o m u n e s , v e n d i é n d o s e 50 
a c c i o n e s a 27 c i n c o o c t a v o s . 
C e r r ó e l m e r c a d o b i e n i m p r e s i o n a -
d o . 
E n e l B o l s í n s e c o t i z ó a y e r a l a s 
4 p . m . c o m o s i g u e : 
B a n c o E s p a ñ o l , d e 95 t r e s c u a r t o s 
a 97 y m e d i o . 
F . C . U n i d o s , d e 90 y m e d i o a 9 2 . 
H a v a n a E l e c t r i c , P r e f e r i d a s , d e 106 
a 108 y m e d i o . 
H a v a n a E l e c t r i c , C o m u n e s , d e 98 
y m e d i o a 1 0 0 . 
T e l é f o n o , P r e f e r i d a s , d e 99 t r e s 
c u a r t o s a 1 0 8 . 
T e l é f o n o , C o m u n e s , d e 97 u n c u a r -
t o a 9 8 . 
N a v i e r a , P r e f e r i d a s , d e 89 y m e d i o 
a 9 3 . 
N a v i e r a , C o m u n e s , d e 70 a 7 3 . 
C u b a C a ñ e , P r e f . N . 
C u b a C a ñ e , C o m . , de 24 a áq 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca v v 
v e g a c i ó n , P r e f . , d e 78 a 9o a* 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca v v 
v e g a c i ó n , C o m . , d e 47 a - 5 1 *' 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a do c 
g u r o s , d e 150 a 2 0 0 . " >rr 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a de ^ 
r o s , B e n e f i c i a r í a s , de 88 a i.0 
U n i o n O i l C o m p a n y , de 65' a ' sa 
C u b a n T i r e R u b b e r Co. , v Z k * 
d a s , d e 48 a 6 9 . * reieiv 
C u b a n T i r e R u b b e r Co. , C o n m ^ 
d e 17 a 34 y m e d i a . ' ^ o m n ^ 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Nacinn, i 
P r o f . , de 69 c i n c o o c t a v o s a * 
m e d i o . , y 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Nacional 
C o m u n e s , d e 47 s i e t e o c t a v o s a M ¡ 
c u a r t o . . y 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , Prefn 
r i d a s , d e 6 1 t r e s o c t a v o s a 61 cincV 
o c t a v o s . 
( P A S A A L A P A G I N A DOCE) 
M o l i n o s E l é c t r i c o s 
C o m p a ñ í a d e s e g u r o s m u t u o s c o n t r a i n c e n d i o . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d l f i c m . E m p e d r a d o 3 4 . 
E s t a C o m p a ñ í a , p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y es-
t a b l e c i m i e n t o s • m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l 
q u e r e s u l t a d e s p u é s de p a g a d o s l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e d e l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . . $ 6 8 . 2 0 4 . 4 2 1 - 5 0 : 
S i n i e s t r o s p a g a d o s h a s t a l a f e c h a $ 1.799.593-89 
C a n t i d a d q u e so e s t á d e v o l v i e n d o a l o s s o c i o s c o m o 
s o b r a n t e d e l o s a ñ o s 1 9 Í 4 a 1917 • $ 132,403-38 
I m p o r t e d e l / f o n d o e s p e c i a l d e R e s e r v a , g a r a n t i z a d o 
c o n p r o p i e d a d e s — h i p o t e c a s c o n s t i t u i c a s — b o n o s de . a R e -
p ú b l i c a — L á m i n a s d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a — ac-
c i o n e s d e H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t & P o w e r C o , b o n o s 
d e l 2o y Ser . y s u s c r i p c i ó n a l 4o . E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
y e f e c t i v o e n C a j a y l o s B a n c o s $ 581.042-69 
H a b a n a , 3 1 de m a r z o de 1919 . 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r : 
V i c e n t e C a r d e l l e e I n s ú a . 
C3055 a l t . 15d.-6 
c «1473 
L o s M o l i n o s d e C a f é e l é c t r i c o s S T E I N E R 
s o n l o s m e j o r e s . 
M u e l e n d e l g r u e s o q u e s e q u i e r a . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a d e % , % y lA c a -
b a l l o d e f u e r z a , p a r a l a s s i g u i e n t e s c o -
r r i e n t e s . 
1 1 0 - 2 2 0 y 3 7 0 , a l t e r n a . 
1 1 0 - 2 2 0 - 5 5 0 y 3 2 , d i r e c t a . 
E s t a ú l t i m a p a r a p l a n t a D E L C ü . A n t e s 
d e c o m p r a r c u a l q u i e r o t r o M o l i n o , i n s -
p e c c i e n e é s t o s e n n u e s t r a e x h i b i c i ó n . 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
J . 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
R A M O N V 1 N J O Y 
G e r e n t e J D e p a r t a m e n t o M a q u i n e i a . 
Maquinarla de panader ías - Picadoras de carne 
e léctr icas - Molinos de maíz - Motores de goso-
lina y Kerosina etc., etc. 
B B D B l 
A n u n c i o " T ü R I D T J 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
R E P R E S E N T A N T E D E U N A C A . S A A M E R I C A N A , D E S E A P O N E R S E 
E N C O N T A C T O C O N C A S A S D E R E S P O N S A B I L I D A D Q U E S E I N T E R E -
S B Ñ E N L A R E P R E S E N T A C I O N E X ' C L U S I V A D E U N M A G N I F I C O T R A C -
T O R P A R A L A A G R I C U L T U R A . 
A l b e r t o T . Otto & S o n s , I n c . , O ' R e i l l y 11, S a b a n a . 
10S07 2 3 y 2 S a b . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l , . . . • . . . « 0 , < $ 5.000 00O-00 
R e s e r v a y U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a * . . . . . . . . . . . * 6 . 9 3 0 . 8 8 8 - « T 
A c t i v o e n C u b a . . . . . . m . 6 5 2 . 9 3 8 - « 9 
G I B A M O S L E T R A S P I R A T O B A S P A R T E S D E L M U T Í D O 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a b o n a e l 8 p o r 100 d e i n t e r é s a a n a l 
• o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a » c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
P a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r c u a l q u i e r 
M a c l a o c u r r i d a e n e l p a g o . ^ í 
| B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m ó . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
H E R R A M I E N T A S 
N E U M A T I C A S 
C a l d e r e r í a s 
F u n d i c i o n e s 
T a l l e r e s 
V a r a d e r o s 
A r m a d o r a s d e A c e r o 
G a r a g e s 
I N G E N I O S Y M I N A S 
L O M B A R D Y C O M P A Ñ I A 
I n g e n i e r o s I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r l a 
O ' R e i l l y , 9 . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
Z Í A G W I F I C Ó S T A P O É E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a N u e T a X o r k , p a r a í f a v r O r l e a n s , p a r a C o l ó n , p i a r a B r o a 
d e l T o r o , p a r a P n e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a , 
N e w Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . $ 6 0 . 0 0 
N e w O r l e a n s . . . . . . . . . . . . $ 8 8 . 0 0 
C o l ó n . . . $ 6 0 . 0 0 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a N e w Y o r k . 
T a r a K i n g s t o n , P n e r t o B a r r i o s , P n e r t o C o r t é s , T e l a y B e l l a * , 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O -
I n c l u s o d© c o m i d a s . 
I d a , 
N e w T o r k . . . . . . $ 5 0 . 0 0 
K i n g s t o n $ 15 .00 
P n e r t o B a r r i o s . . . S 6 0 . 0 0 
P n e r t o C o r t é s . . . $ 60 .00 
^ L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
S E R V I C I O D E V A P O B E S 
P a r a I n f o r m e s : 
T f a l t e r M . D a n i e l A g . G r a L L . A b a s c a l y S b n o s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , A g e n t e s , 
H a b a n a . S a n t i a g o d e C a t a . 
C 3 4 7 4 a l t . 3d . -24 M a t a s A d v e r t i s i n g A g e u c y , 1-288. 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . , 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e 8 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n O 
ñ a s . 
E s e l m e j o r l a o a t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r á p i d a ? 
s o s p r e c i o s , c o m o d e i m f K i r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s f 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a n a . 
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E L A S " E L I T 
E n los p e r í o d o s d e r e v o l u c i ó n y 
a n a r q u í a , l a m a s a s o c i a l se a g i t a y 
r evue lve e n t o d o s s e n t i d o s . S u b e n a 
ia s u p e r f i c i e y b a j a n a l f o n d o e n r u -
j a c o n f u s i ó n m u c h o s e l e m e i j t o s so-
ciales, p r e p o n d e r a n d o s i e m p r e l o s m á s 
ac t ivos y los m á s o s a d o s ; y e n t r e e l l o s 
p r e v a l e c e n a l f i n y l o g r a n i m p o n e r s e 
los m á s p r e v i s o r e s y e n t e n d i d o s e n e l 
ar te de d o m i n a r y o r g a n i z a r p u e b l o s 
g i el d o m i n a d o r n o p o s e e d o t e s d e I e n s u o r i g e n e l i n c e n d i o r e v o l u c i o n a -
o r g a n i z a c i ó n , s o b r e v i e n e l a c r i s i s eco^ 
m i n i s t r a c i ó n e j e m p l a r y u n a c o n d u c -
t a a u s t e r a , f u e r o n l a c a u s a d e l a h o -
r r i b l e h e c a t o m b e . T o d o e l l o f u é o b r a 
d e l a s " e l i c s , " q u e d e s d e u n s i g l o a n -
tes l l e n a r o n e l a m b i e n t e d e i d e a s s u b -
v e r s i v a s . 
E l e n a r d e c i m i e n t o d e l p u e b l o e n 
l a e m b r i a g u e z d e l t r i u n f o , m o t i v ó l o s 
é x i t o s m i l i t a r e s d e l a r e v o l u c i ó n c o n -
t r a l a s p o t e n c i a s q u e q u e r í a n a p a g a r 
n ó m i c a , y c o n e l l a e l h a m b r e . 
E n t o n c e s e l n u e v o d i c t a d o r es d e -
i d o , y v i e n e o t r o , y o t r o , h a s t a rrocac 
que a p a r e c e u n o q u e s a b e a f i r m a r 
r a c i o n a l m e n t e e l o r d e n , s a l v a n d o e l 
p r i n c i p i o e c o n ó m i c o d e l e s t í m u l o a l 
t r aba jo y el r e s p e t o a l a p r o p i e d a d . S i n 
esta base , t o d a s l a s s i t u a c i o n e s s o n 
a n á r q u i c a s y t r a n s i t o r i a s , p o r q u e des -
de P i t á g o r a s se s a b e q u e e l d e s o r d e n 
es u n m o n s t r u o q u e n o p r o c r e a . E). 
orden, c o m o las n e b u l o s a s e n e l es-
pacio, se o r g a n i z a d e p o r s í e n c u a n -
to e m p i e z a n a m o v e r s e d e u r i m o d o 
regular e n t o r n o d e u n g r u p o c a ó t i c o 
elementos d i s p e r s o s e n l a s o c i e d a d o 
en el e s p a c i o . 
T a l se c o n c i b e l a t e o r í a d e l a s " é l i -
tes." E n e l m u n d o h a y u n a m a s a d e 
r i o . F r a n c i a d e s p u é s h u b i e r a s i d o v e n -
c i d a y q u i z á s d e s t r o z a d a , a n o s u r g i r 
e n t o n c e s B o n a p a r t e , l a " é l i t e " s u p r e -
m a d e l o s g u e r r e r o s e s t a d i s t a s , q u e 
a p a r e c i ó e n l o s m o m e n t o s c r í t i c o s e n 
q u e d e b i ó a p a r e c e r ; p o r q u e s i F r a n -
c i a h o y e x i s t e , se d e b e a N a p o l e ó n 
q u e l a s a l v ó d e l a a n a r q u í a e n 1 7 9 5 , 
y d e l a s p o t e n c i a s q u e i b a n a r e p a r -
t í r s e l a m á s t a r d e . P o r eso e l p a t r i o -
t i s m o f r a n c é s e l e v a a! c o l o s o B o n a -
p a r t e p o r e n c i m a d e t o d o s sus h é -
r o e s . 
P e r o e l e r r o r m á x i m o d e c r e e r q u e 
l a s m a s a s v a l e n t a n t o c o m o e l c a u -
d i l l o q u e l a s d i r i g e , a d e m á s d e ser u n a 
f a l s e d a d , es u n a g r a n t o r p e z a d e o r -
d e n p o l í t i c o . P o r q u e se s a b e q u e e n 
M e c á n i c a l a e c u a c i ó n 2 i g u a l a 1 m i s 
1 , es f a l s a c u a n d o 1 m á s 1 v a n e n d i s -
a b ú l i c o s q u e n o p i e n s a n n i s a l e n d e I t i n t a s d i r e c c i o n e s ; p e r o e l h o m b r e q u e 
una v i d a v e g e t a t i v a , s i u n a e n t i d a d 
pensadora y e n é r g i c a n o l o s m u e v e 
con f u e r t e i m p u l s o . L o s h o m b r e s 
" é l i t e s , " los h o m b r e s d e g e n i o , p a r a 
d i f u n d i r l as i deas y p a r a p o n e r l a s e n 
a c c i ó n son p o c o s e n n ú m e r o ; y s u r g e n 
de en t re e l p u e b l o c o n f a c i l i d a d , p r e -
cisamente, c u a n d o m á s f a l t a h a c e n , o 
sea, en los p e r í o d o 5 d e g r a n a g i t a c i ó n 
y de p e r t u r b a c i ó n p ú b l i c a , p o r q u e es 
cuando l o g r a n r o m p e r l a s m a l l a s d e l 
expedienteo o f i c i a l a m p a r a d o r d e f a -
vor i tos i n c o m p e t e n t e s . 
El h o m b r e d e g e n i o , p u e s , r e s u l t a 
ser el f a c t o r e s e n c i a l p a r a e l p r o g r e s o 
o d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a h u m a n i d a d . 
Sin el l a s o c i e d a d n o a v a n z a r í a , y l a 
estirpe h u m a n a v i v i r í a a u n e n l a s c a -
vernas y e s t a r í a d e s n u d o , p o r q u e f u é 
un hombre " é l i t e " e l p r i m e r o q u e i d e ó 
y c o n s t r u y ó u n a c a b a n a , y q u e f a -
b r i c ó una h e r r a m i e n t a d e s í l i c e p a r a 
matar una res y c o m e r d e e l l a y v e s -
irse con su p i e l . Y a n u e v a s " é l i t e s " 
se deben los p a l a c i o s y o t r a s m a r a -
villas del e s t a d o s o c i a l m o d e r n o . 
Pero , a esa t e o r í a d e l a s " é l i t e s , " 
base f u n d a m e n t a l d e l p r i n c i p i o d e o r -
den y de p r o g r e s o , se o p o n e o t r a q u e 
p roc lama e l v a l o r y e l d e r e c h o d e l a s 
masas, de l a s m a s a s a n ó n i m a s q u e 
necesitan e s p u e l a o f r e n o p a r a m o -
verse, o p a r a d e t e n e r s e u n a v e z l a n -
zadas. 
U n c o l e g a r e c o g e s o b r e es te p a r t i -
cular l a f rase d e u n e s c r i t o r q u e d i j o 
f a i t e o i n t e r n a c i o n a l 
6 e ( T u b a 
A v i s o O f i c i a l 
P a r a c o r r e s p o n d e r a d e c u a d a m e n t e a l i n t e r é s c o n q u e l o s s e ñ o -
r e s i n g e n i e r o s y a r q u i t e c t o s h a n a c u d i d o a l c o n c u r s o q u e c o n v o c a -
m o s p a r a l a e r e c c i ó n d e l e d i f i c i o p r o p i o d e e s t e B a n c o , h e m o s e s -
t a b l e c i d o c u a t r o p r e m i o s p a r a l o s m e j o r e s p r o y e c t o s q u e s e p r e s e n -
t e n , d i s t r i b u i d o s d e l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P r i m e r o d e . $ 3 . 0 0 0 
* S e g u n d o . . . . . . . , , 2 . 0 0 0 
T e r c e r o 5 0 0 
C u a r t o , , . . . . . . „ 2 5 0 
L a c a l i f i c a c i ó n d e l o s p r o y e c t o s y c o n c e s i ó n d e p r e m i o s , s e 
e f e c t u a r á n c o n r i g u r o s a j u s t i c i a . 
Banco Internacional de Cuba. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para d D I A R I O D E L A M A R I N A 
A D R 1 L E Ñ 0 
Y o n o s é s i s e r á d i s c r e t o l o q u e — ' E n l o s d é b i t o s t o d a e n f e r m e d a d 
i v o y a d e c i r . T e m o q u e n o . Oe l o cn ic es m á s f u e r t e q u e l a s a l u d . 
j listoy s e g u r o es d e q u e r e s p o n d e a l a 
j v e r d a d d e l o s s e n t i m i e n t o s n a c i c n a - 1 E n v a r i a s a l d e a s g a l l e g a s l a s n 0 -
j les- i var1 as y e l h a r a l i r e a r r o j a n de i o s m -
i C u a n d o f u e r o n s u s p e n d i d a s l a s s ¿ - ' eos a l o? l o b o s , y p i l o s e n r r a r o n e n 
¡ s i e n e s d e C o r t e s se p r o d u j o e n l o s l o s p o b l a d o s . "Tcasgo d e l o s t i e m p o s " 
• á n i m o s u n . m o v i m i e n t o d e - r e d a c i ó n , i — e x c l a m a r á e l i n g é n u o c o m i e n t a r i s . t r » 
'; T o d o s q u e d a r o n t r a n q u i l o s . F r o t e ; ; - I Ko; e l r a s g o de q u e l o s .-obos r e -
t a s n o h u b o n i e n l o s p e r i ó r l i c o s n i t r o c e d i e r a n e sp? .B tados a l v e r ' e d r ó o 
( e n l a v í a p ú b l i c a . F u é t a l l a c o n f o r - g r u p o s d e h u e l g u i s t a s p o n í a n f u e g o -n 
i m i d a d e n t r e l a s g e n t e s y e l R e a l D e - l a s c a s i . s d e l o s l a v a d e r o s d e g a l e n a .. 
¡ c r e f o , q u e n o p a r e c í a s i n o q u e e s t a E l o d i o q u e . i n c e n d i a v e n c i ó a ! o d i o 
vez e r a e l p u e b l o c r p a ñ o l s i q u e h o - q u e m u e r d e . , 
b í a s o l i c i t a d o do l a C o r o n a ia firma y i — — 
l a a u t o r i z a c i ó n p a r a q u e e sa o r d e n i E n l a t i e r n a s o l e m n i d a d p i a d o s a 
| a p a r e c i e s e e n l a ( ¿ a c e t a . ' q u e e l p r i m e r v i e r n e s d e C u a r e s m a " ' y e 
L u e g o h u b o o t r o d e c r e t o ; e l de l a 1 c e l e b r a a n t e e l h i s t ó r i c o C r i s t o de 
d e c l a r a c i ó n d e e s t a d o de g u e r r a o n j . M e d i n a c e l i , d e e s t a C o r t e / e s f a m a q u e 
M a d r i d , p o r e f e c t o de l o s d e s ó r d e n e s d e l a s t r e s c o s a s q u e se p i d a n , a n a , 
q u e h a b í a n o c u r r i d o e n l a c a p i t a l : l a l o m e n o s , es c o n c e d i d a . S1'. E l p n ó -
a s a i t o s d e ' t i e n d a s , d e s t r ü o c i c n de p a - l b l o h a b r á s o l i c i t a d o a c a s o P a n , u ñ a 
n a d e r í a s , r o b o d e j a m o n e s , e t c . e t c . | [ D i c t a d u r a j u s t i c i e r a y u n D i c t a d o r 
Y t a m b i é n e s t o f u é a p l a u d i d o p e r J a • p o d e r o s o . E s p e r e m o s e l m i l a g r o ! ! S ó l - ? 
m a y o r í a r íe l o s c i u d a d a n o s . I u n m i l a g r o n o s s a l v a r á 
A p a r e c i e r o n en l a s c a l l e s de l a c f j 
p i t a l Io í ; g r u p o s d e s o l d a d o s . R e c i b i í v .1 D e l a p á g i n a de u n a v i e j a e d i c i ó n 
l o s l a g o n t e c o n s i m p a t í a , p e n s a n d o d e l Z a r a g o z a n o : 
q u e a c a s o e s t a b a e n e l l o s l a ú l t i m a " P r i m a v e r a d e l 1 9 . — A n t e s q u e . í i s 
e s p e r a n z a . / H u y e r o n l o s a m o t i n a d o s , g o l o n d r i n a s l l e g a r á n l o s b u i t r e s . " 
n o h u b o n i n g ú n i n c i d e n t e d e s a g r a d a - ' ~ _ : 
O y e n d o a l a s g e n t e s se v i g o r i z a l a 
p r o c o n f i a n z a de q n e e n l a h o r a d e l ' r i e s -
g o h a b r á g r a n d e s s o r p r e s a ' - . D o n d e 
L a c o n s e c u e n c i a d e e l l o s se p u e d o ; m e n o s se e s p e r e a p a r e c e r á n n ú c l e o s 
r e d u c i r a l a f r a s e q u e . h a l a r g o t i e m - ¡ d e v a l e r o s a r e s i s t e n c i a . Y los o r g a -
p o p r o n u n c i ó u n m a c e r o d e l C o n g r c - i n i s m o s d e l a L e v se v e r á n a s i s t i d o s 
so en o c a s i ó n s e m e j a n t e . E r a e n . l o s | y f o r t i f i c a d o s p o r l a c i u d a d a n í a . H a y 
a n o s d e N a r v a l . L a s C o r t e s s e t u a b s n i m o m e n t o s e n q u e l o s t í m i d o ? se a m -
en e l m e s d e j u l i o . E l c a l o r e r a a s í i - . m a n , l o s s e r e n o s se e n c o l e r i z a n - y l o e 
b l e . L a p a z s « r e s t a u r ó . 
H e c h o s c i e r t o s , i n d i s c u t i b l e 
b a d o s y t r a s c e n d e n t a l e s . 
x i a n t e . D o ñ a I s a b e l se h a b í a t r a s l a - T e s c o n d i d o s s u r g e n . E n t o n c e s l o s f u 
1 d a d o a L a G r a n j a . L a s a m e n o s a s d e ¡ s i l e s se d i s p a r a n s o l o s y d a n •en '» 
) m o t í n i n t r a n q u i l i z a b a n c o n s t a n t é - 1 b l a n c o 
t i e n e i n f l u j o p a r a a u n a r y d i r i g i r l a 
f u e r z a d e m i l h o m b r e s , v a l e m u c h o m á s 
q u e t o d o s e l l o s . Y esa n e g a c i ó n d e l a 
s u p e r i o r i d a d d e l a s " é l i t e s " , esc p r i n c i -
p i o d e l a i g u a l d a d d e c a t e g o r í a s e n t r e 
l o s h o m b r e s , es a l t a m e n t e p e r n i c i o s o ; 
es l a b a s e y f u n d a m e n t o d e l b o l c h e v i -
q u i s m o , y y a e s t a m o s v i e n d o sus c o n -
s e c u e n c i a s . N u n c a c i e n n i m i l p e o n e s 
v a l d r á n l o q u e v a l e u n a r q u i t e c t o . S i n 
é s t e n o c o n s t r u i r á n j a m á s u n e d i f i c i o 
p o r t e n t o s o , s i n o h u m i l d e s b a r r a c a s . 
M i l s o l d a d o s s i n u n j e f e n o g a n a r á n 
u n a b a t a l l a c o n t r a c i e n c o m b a t i e n t e s 
d i s c i p l i n a d o s y b i e n d i r i g i d o s . L a 
a n a r q u í a q u e h o y d e v o r a l o s p u e b l o s 
d e l c e n t r o y O r i e n t e d e E u r o p a h a n a -
c i d o d e l a t o r p e i d e a d e q u e e l s o l -
d a d o c u a l q u i e r a v a l e t a n t o c o m o u n 
j e f e . U n s o l d a d o q u e t e n g a c o n d i c i o -
nes e x t r a o r d i n a r i a s p a r a e l m a n d o , s i 
p o d r á v a l e r m u c h o ; p e r o e n t o n c e s y a ¡ 
s e r á u n a " é l i t e " y d e s p l e g a r á c o n d i -
c i o n e s d e t a l e n t o y e n e r g í a q u e l e d a -
r á n e l t r i u n f o ; y s i n o l a s t i e n e , s e r á 
d e r r o c a d o p o r o t r o q u e l a s t e n g a . 
A R u s i a y l o s p u e b l o s v e c i n o s q u e 
h o y b a t a l l a n e n l a a n a r q u í a , l es h a 
d e s a l i r u n h o m b r e d e h i e r r o , u n t a -
l e n t o o r g a n i z a d o r , u n d é s p o t a i l u s t r a -
d o q u e e n c a u c e l a s f u e r z a s p o r l o s 
s e n d e r o s t r a n q u i l o s d e l o r d e n , h a s t a 
q u e y a s o s e g a d o s l o s e l e m e n t o s , se les 
p u e d a g o b e r n a r c o n l e y e s c o n s t i t u c i o -
n a l e s . 
E s o s h o m b r e s " é l i t e s " v a l e n m á s , 
E l P e l i g r o d e l o s C a l l o s 
E i p e l i g r o d e l o s c a l l o s c o n s i s t e e n 
c o r t á r s e l o s c o n c u c h i l l a s , o t i j e r a s 
B i e n e i t é t a n o y " p a s m o ' ' q u e m a t a 
a l n o v e n t a p o r c i e n t o d e l o s a t a c a d o s , 
o b i e n u a n i n f e c c i ó n q u e a v e c e s h a c e 
n e c e s a r i a l a a m p u t a c i ó n d e u n m i e m j 
b r o , s o n l a s e c u e l a n a t u r a l d e e s t a j 
p e l i g r o s a c o s t u m b r e , t a n a r r a i g a d a e n 
a l g u n o s , q u e s i n d a r s e c u e n t a , se 
j u e g a n l a v i d a . L o s c a l l o s d e b e n e x -
t i r p a r s e c o n u n b u e n , t ó p i c o . 
" L a C a s a L i m a " q u e es l a c a s a f a -
b r i c a n t e d e l T ó p i c o d e l C a n a d á , h a 
a u t o r i z a d o a l o s s e ñ o r e s f a r m a c é u t i -
c o s d e t o d a l a R e p ú b l i c a , p a r a q u e 
d e v u e l v a n e l d i n e r o a l c o m p r a d o r , s i 
e l T ó p i c o d e l C a n a d á , s i e m p r e s i n 
c e p c i o n e s , n o l e a r r a n c a d e r a í z l o s 
c a l l o s . 
E l T ó p i c o d e l C a n a d á a r r a n c a d e 
r a í z , d e s d e e l t e r r i b l e c a l l e q u e s a l e 
e n l a p l a n t a d e l p i e y q u e a l g u n o s l i a 
m a n " d e e s p o l ó n " , l i a s t a e l p e q u e r o 
y d o l o r o s o q u e s a l e e n l o s d e d o s . 
E l T ó p i c o d e l C a n a d á , p r o d u c t o g i 
r a n t . i z a d o , se v e n d e e n b o t i c a s y d r o -
g u e r í a s . 
a l t 
0 S 
L E U 
A cua lqu i e r a que sea, desayuno, me-
r i enda ; o cena y a ú n d e s p u é s de comur, 
h a y que p e d i r B i z c o c h o » !tU G a l l i t o , s iem-
pre frescos y tos tad! tos . Queguis , E e ^ a -
l í a , C u b a n i t o , Champagne y Sponge Rusk , 
q u i e n p i d a bizcochos, e x i j a E l G a l l i t o y 
q u e d a r á sat isfecho. Se r ende en las d u l -
c e r í a s , c a f é s y t i endas de v í v e r e s . R c p r e -
eontante p a r a la H a b a n a y P i n a r de l R í o , 
E . M . A m a d o r , L a m p a r i i l a , 'oS. T e l ó -
fono 11-1559. 
C 3033 a l t . 5d-19 
U n a n u e v a 
¡ m e n t e a E s p a ñ a . C u a n d o ; e l m a c e r o . 
| c u b i e r t o de s u d o r , p o r e l pe.se de l a 
¡ d a l m á t i c a , se. v i ó l i b r e d e . o l l a y se 
i a s o m ó a l a c a l l e , e x c l a m ó : 
i — L a v e r d a d é s q u e c u a n d o lo?. M -
j p u t a d o s se v a n a s u s casa-s, l o s s o L 
i d a c l i t o s s a l e n d e l o s c u a r t e l e s y y o 
m e q u i t o de e n c i m a e s t e d i s f r a z de 
t e r c i o p e l o , t o d o s e s t a m o s c o n t e n t o s 
'No es N a p o l e ó n q u i e n h a g a n a d o sus | mud"10 m á s q u e l a m a s a e n t e r a d e l o s 
ba ta l las ; es l a b r a v u r a c o l e c t i v a d e ! g o b e r n a d o s . S i n o v a l i e r a n , s i n o p e 
sus so ldados . L o s g r a n d e s h o m b r e s n o 
son s ino l a s e t i q u e t a s . " E f e c t i v a m e n 
P r o t é j a s e contra la M h i e a z d 
M a l a n í a e l que eg u e s c u í a a ¿ u t » 
esta n u e v a p lasa de a l l e n d e loa • ma-
tes. H a y que obedecer l a s i n s t r u o c i o -
nes de l a San idad , espec ia lmente en 
l ava r se b i e n las m a n o s y l a ca ra con 
j a b ó n y agaa ca l i en te an tes de tener 
contac to a l g u n o con nues t ros f r . m i ü a -
res, o de t o c a r los a l i m e n t o s . L u e g o 
es m u y i m p o r t a n t e f o r t a l e c e r l a s T í a s 
r e s p i r a t o r i a s c o n t r a pos ib l e i n f e c c i ó n , 
y p a r a eso se r ecomienda la f amosa 
E M U L S I O N D E S C O T T do p u r o acei -
te de h í g a d o de bacalao c<mi h i p o f o s -
f i tos . T ó m e l a us ted y t o d a su " f a m i -
l i a . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r 
L c i e n z o Q u e s a d f t , c o m e r c i a n t e q u e 
g o z a e n e s t a p l a z a d o u n a s ó l i d a r e -
p u t a c i ó n h a s i d o e l e g i d o p o r l a i m -
p e r t a n t e f i r m a a m e r i c a n a C o n s o l i d a -
t e d S t e e l C o r p o r a t i o n , p a r a q u e l a r e -
p i e s e n t e e n C u b a , c o m o a g e n t e . 
E s t e h e c h o , u p a r t e , l o q u o e l l o s i g -
n í í i c a p a r a u n c u b a n o q u e c o m o e. 
s e ñ o r Q u e s a d a t i e n e e n nuestro.-? 
c r c u l o a f i n a n c i e r o s y e c o n ó m i c o s u a 
e l e v a d o c o n c e p t o , v i e n e a l l e n a r u n a 
n e c e s i d a d m u y s e n t i d a p o r q u e e n e sa 
¿ i ñ p r e s a se a m p a r a n l o s M o l i n o s de 
A c e r o d e m a y o r i m p o r t a n c i a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , f u e r a d e l T r u s t , v 
v i e n e n e l l o s a f a c i l i t a r e l i n t e r c a m -
b i o c o m e r c i a l c o n e s t a R e p ú b l i c a , c o n 
t o d a ' a g a r a n t í a y p r o t e c c i ó n p a r a l o ^ 
c o m e r c i a n t e s d e l g i r o . 
F e l i c i t a m o s c a l u r o s a m e n t e a l s e ñ o r 
Q n e & a d a p o r l a d e s i g n a c i ó n d e q u e h a 
foido o b j e t o . 
( H U L E S D E P Í S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y ftik 
B L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N • 
T E A B U N D A N T E 
U n a v e z q u « e s t á L i m p i o «te C a * p « 
C r e c e c o n P r o f u s i ó n . 
L a s p r e p a r a c i o n e s p a r » ©I c * b e l l « 
f los r « m e d i o s p a r a l a c a s p a s o n p o r 
r e g i a g e n e r a l cosaa i r r i t a n t e » y pesra-
Josas q u e n o b a c á n b i « n a n a d l * . E l 
c a b e l l o c u a n d o n o eatA e n f e r m o c r e -
o « f u e r t e y p r o f u n d o ; p e r o l a c a s p a 
es l a c a u s a s e g u r o d e n u e v e d é c i m a s 
p a r t e s d e l o s m a l e e q u e a f e c t a n e l 
p e l o , y la c a s p a « e o r i g i n a de u n 
g é r m e n . H a s t a a q u í l a ú n i c a p r e p a -
r a c i ó n q u e d e s t r u y e p o s i t i v a m e n t e ese 
í f é r m e n n o c i v o , es e l " H e r p i c i d e N e w 
b r o " , i n o f e n s i v o « n a b s o l u t o , e x e n t o 
d© g r a s a , s e d i m e n t o , s u b s t a n c i a s t l n -
t ó r c « . s y d r o g a s p e l i g r o s a s . P o n e e l 
c a b e l l o b l a n c o y « e d o s o i " D e s t r u i d l a 
c a u s a y e l i m i n a r é i s e l d e f e c t o " . C u r . v 
l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n -
dese e n l a s p r i n c i p a l e s f a r r a a c l a * . 
D o s t a m a f i o s ; 50 c t s . y H e n m o -
n e d a a m < > r l e » n a . 
" L a fteunión", E . S a r r á L - - M a n u e l 
J o h n e o n , Obisp-o , 5 J y S R . — A g e n t e s 
• c p e c l a l e * . 
I I 
Y m á s n u e e l i n s t i n t o de c o n s e r v a -
c i ó n , m u e v e a l o s h o m b r e s d i g n o s U 
v e r g ü e n z a d e s e r a t r o p e l l a d o s . E l es-
t i g m a de l a c o b a r d í a es m á s . . h u m i -
l l a n t e q u e e l de l a s e r v i d a u b r e . . S e 
m u e r e u n d í a y se p u e l e s e r e s c l a v o 
m u c h o s a ñ o s ; 
E n t r e t a n t o , en la f o m b r - i se a c e r -
. H e d e a d v e n i r q u e e s t a f r a s e n o l a c a e l e n e m i g o , s i n q u e n a d i e l e d e -
h e i n v e n t a d o y o . E s de R o d r í g u e z C o - [ t e n g a . D e m o r a su m a r c h a o l p r o p i o 
r r e a ' j m i e d o . V i s i ó n m i l e n a r i a , m ó n s t r u o l o -
— . i f o r m e , r o n c a y m u g e . ; B s l a fiera? 
A c e r c a d e l f o l c h e v i q m s i n p h a y i m v ¡ ¿ E x l a b e s t i a ' E n l a r - uda h ^ y qu.e 
c h a s o p i n i o n e s . U n a d e el las1, l a m á s p e r a p e r c i b i d o , e l d o g a l y l a n ó í -
i n t e r e s a n t e , s u p o n e q u e a l t r i u n f i r | y o r a . . . 
l a n a d a , se d e s h a r á e l t o d o , . Y co- j 
m o e l t o d o es u n p r o g r a m a c o n o c i d o , I ^ ' „ i» , , , 
¡ y l a n a d a n o p u e d e s e r p r o g r a m a , i n s - l . ^ r o J * 1 1 0 - ^ f " 1 6 P u e ? í o d W 
p i r a c u r i o s i d a d ese e s p e c t á : u l o . q u e " a d ° W ™ ' - " • ^ * A p o -
ne es e s p e c t á c u l o , n i n a d i e s a b e l o i 0 ' S t V ^ s e m a e i p i n t o r r e o s a i -
q u e v a a ^ e r ' •e ^ u a d a l q u a v i r e n o , , i ' r j a n e r í a s . % M n -
L o s p a r t i d o s d e s d e h a c . m u c h o s ^ " o s 1 ^ v i ? * a r * . ^ ^ v a z ó n 
a ñ o s v i e n e n d e c l a r a n d o q u e ...o es p o - 0011 e i n é c t a r ( I e l p l ^ r e 10^1110-
s i b l e h a c e r y a p r o g r a m a s . , p o r q u e es-
t a s f ó r m u l a s l i t e r a r i a s e s t á n ab0-o lu- j 
t a m e n í e d e s a c r e ' l i t a d a s . - E l b i b h a n s i -
j d o , p u e s , l o s i n v e n t o r e s d o l b o l e b e - j 
v i q u i s m o . Y v i e n d o c ó m o l o s f r a g -
m e n t o s d e l o s p a r t i d o s r i g e n ; t l pa-'s, 
s e c o m p r e a d e l a i u s e r i s i b i ü d a d cor . 
q u e e l l o s a s i s t e n • a l a c ^ t á ^ t r o f e 
| A s i s t e n a s u o b r a . Y c u a n d r l e s q u e 
} se d a n a i r e s d e p r o f e t a e x c l a m a n • 
¡ Y a l o d e c í a y o ! p o d r á n m e j o r d e c i r : 
— ¡ Y a l o p r e p a r a b a y o ! 
L a m a y o r p a r t e d e e s t o s s e ñ o r e s 
d e l o m n í m o d o m a n d o h a n s i d o a c t i -
v o s p a r a l a i n i q u i d a d o f i c i a l e. i n c a -
p a c e s p a r a c a s t i g a r l a n u e a i n i q u i -
d a d d e l a s m u c h e d u m b r e s , e n l o q u e c i -
d a s y c r i m i n a l e s . 
J . O R T E G A M i m i / A . 
. M a d r i d , m a r z o d e 1919 . 
V i e n d o p a s a r l a v i d a de a h o r a : 
•—Todo p o d ^ r es m á s f u e r t e q u e e l 
P o d e r ; s e ñ a l de l a s d e c a d e n c i a s . 
" l a s ^ á l m ó r r a n á s s e c u r a n 
e n 6 a 1 4 d í a s . u n g ü e n t o p a z o 
l a s c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s a n g r a n t e s , 
e x t e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a 
a p l i c a c i ó n d a a l i v i o -
s a r á n m á s q u e e l l o s e n l a b a l a n z a d e l 
p o d e r , c a e r í a n m u y p r o n t o , c o m o l o s 
te. que N a p o l e ó n n a d a h u b i e r a h e c h o | m i l e s d e h o m b r e s o s a d o s q u e e s c a l a n 
en la g u e r r a s i n sus t r o p a s , p e r o a q u e - ' u n a c i m a s i n e l t a l e n t o i n d i s p e n s a b l e 
Hos m i s m o s s o l d a d o s d i r i g i d o s p o r o t r o j p a r a m a n t e n e r s e e n e l l a , 
general m e n o s e x p e r t o , n o se h u b i e - j 
ran p a s c a d o t r i u n f a l m e n t c p o r t o d a í O | ! | A O 
Europa . E s o d e c o n f u n d i r e l a r t í f i - 1 O I L - L M O 
Ce c o n su i n s t r u m e n t o es u n e r r o r 
^ I g a r í s i m o , es c o m o d e c i r q u e e l t a -
lento m u s i c a l d e S a r á s a t e c o r r e s p o n -
de a su v i o l í n , a p e s a r d e q u e e l m i s -
1110 v i o l í n t o c a d o p o r m u r g u i s t a r c s u l -
u Un a d e f e s i o . S i el e j é r c i t o d e N a -
p o l e ó n v a l í a m u c h o d e p o r s í , e r a 
A L O S C O N T R A T I S T A S , I N G E N I E R O S Y C O N S T R U C T O -
R E S D E C A L L E S Y C A R R E T E R A S 
Porque g r a n m i l i t a r s u p o e s c o g e r y 
seecc iona r sus g e n e r a l e s ; f u é u n a 
c h t e " qUc sc rocJeaba ¿ c " e | i t e s " p C , 
10 a él se d e b i ó e l m é r i t o d e s a b e r 
reuni r los 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
M É P L E . 
I . 
O b i s p o , 1 0 1 
ero e¡ m o v i m i e n t o de g r a n d e s m a -
*a- socia les n o es d e b i d o s o l a m e n t e a 
^ H o m b r e s d e a c c i ó n / T a m b i é n h a y 
ae l p e n s a m i e n t o , s e m b r a d o r e s 
y P ^ p a g a d o r e s d e i d e a s . T o d o el 
sabe q u e l a r e v o l u c i ó n f r á n -
Cesa f u é o b r a d e l o s f i l ó s o f o s e n c i -
^ P e d i s t a s qUe h a b í a n l a n z a d o a l 
, 0 los P r i m e r o s p r i n c i p i o s d e d i -
0 l u c ; ó n s o c i a l . E l c a l o r d e a q u e l l o s 
P i p í e s y e l p o c o c u i d a d o ¿ e j 
m a ^ e s e n c o m b a t i r l o s c o n u n a a d - ! 3 0 0 I * V I a 19 ^ ^ P ™ ™ X V N I K 
M O T E L F E L I X P O R T L A N D 
182 151 V T f v i 17 t h , s t 
E n t r e B r o o d w a i y S c x a f L v c n i d a * 
S i M E Y A Y O R K . j 
g i y í c t e ' - p r e d i l e c t o p o r l a s f a m i l i a s c u b a n a s q n e v i s i t a n M u e v a Y o r k i i 
m ^ c é n t - ' c o y m e j o r a c o n d i c i o n a d o p a r a l o s l a t i n o s . 
H - 1 . , R e s t a u r a n t E s p a f i o l . 
' « • m o c i o n e s desde $1.00. C o n e o m i d a desde m » 0 . 
F A L L 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEOBÁTICO U U «NIVERSIDAB 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C2704 I n d . l o . 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e i a U n i v e r s i d a d 
A U M E N O A R E S 2 2 , 
r v í a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L - u n c » , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e S a 41 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
V N I H V W V I 
A P L A N A D O R A S B U F F A L O P I T T S 
T H E B U F F A L O - S P R I N G F I E L D R O L L E R C O M P A N Y 
D e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n C u b a . 
U T I L I Z A D A S P O R L O S G O B I E R N O S D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
Y C U B A . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
e r a . T o r o & V a n T w i s t e m . , I n c . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
T e l é í o n o A - 8 I 4 I . S i N l O N A C I Q , 2 3 . . H a b a n a . 
H e r m á n B l o c h & C e . 
E L P A S Ó . T E X A S . E . " D . de A. 
j N o s o t r o s p a g a m o s a l c o n t a d o los roejo-
' res prec ios , p o r Hueso, H i l a c h a s , M e t a -
l es , Cobre , B r o n c e , X a n a , . Pieles , Cerda, 
Cora ü e C o l m e n a , Cabo, y L l a n t a s v i e -
j a s de a u t o m ó v i l . S o l i c i t a m o s c o r r e s p o n -
dencia . 
30d-13 ab 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e M a -
q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E l e c t r i f i c a c i o n e s d e I n g e n i o s 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s a 
s o l i c i t u d . 
í t l R A U Ü E C T R I C C o . 
M o n s e r r a í e y N e p t u n o . 
A p a r t a d o 2 0 4 9 . H a b a n a 
TeL Ceofre Privado A-7615-A-9520. 
Socursal: Gaiíanu, lid. 
Tel. ^2837. 
O r . G o D z a l o P e d n s o 
/^VTRVJAjSO D H X H O S P I T A L . P E EMIEÍC-
¡ í enc iaa y de l H o s p i t a l I s ú m e r o Uno. 
ES P B C I Á X I S T A E X V I A S C R I N A R I A S y enfermedades vené^read. C l s t o f c o p l a , 
c a t e r í s m o de los u r é t e r e s y oxarnen de 
r i ñ ó u por los Kayoa X . 
J N r B C C I O K E S D E N E O S A L T A R S A S V 
CO N S U E T A S D E 10 A 13 • A . M . T D B 3 a 6 . m . , en la c a l l e de 
9023 SO a b 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s , C í n i g í ? , e n -
f e r m e dadles d e s e ñ o r a s y d e l a s a n g r e . 
C o n s u l t a s d e 1 a 4 . C a m p a n a r i e , 
1 4 2 . T e l é f o n o A ' 8 9 9 0 . 
1.0215 30 a b 
e 9fe47 a l t I n 24 N o t 
B u e n N e g o c i o 
! S i n i n t o r v o a c i ó n do corredores , se t c b -
' de. p o r tener que ausentarse su d u e ñ o , 
! u n a f i n q u i t a de unos 1,000 me t ros , p a r t e 
I f ab r i cada . D í i f r e n t e a t res calles, se 
, puede ver i t o d a s horas . Cerro , ó8v. G . 
de Diego. 
I l o t m 26 A b . 
" A l m a c e n e s A m b l e r " 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s a u i n a c a l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
c 2577 29 a t » 
T e l . A-4r* 
E S P E J O S 
Qalere uacnr esp . -oa y gana.r .«e c ien peso» a l d í a ^ H * 
se rnancl>8n. p ida nues t ro c a t á l o g o p n i t i e . po r cnseuafle a ne 
n « c * » r « "Pa ten te^ c o b r a m o s 10 pespá No cobramos por a d e l a i . t a f l e _ ^ . 
ceslta m á q u i n a r i a . Con 3 pesos puede r e z a r a a zoga r eapejef y .*c*. W 
•os. D a m o s g a r r n U s p o r 20 a ñ q a . T e n e m o s m a q u l u a r l a r ^ r S .e ei ^ i s t m 
W r í i a s e a é p a n f t ó Amfe r i t an F o r m a l a r . West U tü S t r w t Nefi i o r k c t r . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 24 de 1919 . 
L A P R E N S A 
L A P R E N S A 
"EJ T r u n f c r ' n o s d a u n a n o t i c i a 
m u y i n t e r e s a n t e , y q u e h o n r a m u c h o 
a l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . L a 
n o t i c i a , d e s p l e g a d a a s i e t e c o l u m n a s , 
n o s i n f o r m a , d e s d e l o c i m e r o d e l a 
p r i m e r a p l a n a , q u e n o h a y q u i e n l e 
m o j e l a o r e j a a l g e n e r a l G ó m e z , e n 
" c u e s t i ó n " d e p r o f e c í a s i n t e r n a c i o n a -
l e s . . . 
— " E l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , 
d i c e e l q u e r i d o c o l o g a , p r e d i j o e l 
t r i u n f o d e l a c a u s a a l i a d a " a l g u n o s 
l a e s e f a n t e s \Q q u e o c u r i e r a . . . " 
V r i u n f o " , p a r a e l o g i a r , p o r e s t a c a u -
sa: a l g e n e r a l G ó m e z . 
R o ^ ó u s o b r a d a t i e n e , p u e s , " E l 
f o , p a r a e l o g i a r , p o r e s t a c a u s a , a l 
g e n e r a l G ó m e z . . . 
Y c o m o " E l T r i u n f o " m i s m o s u -
g i e r e , ¿ q u i é n p o d r á d i s c u t i r l e a un 
h o m b r e d e e s t e v a l o r p i r o f é t i c o l a 
P r e s i f í e n c i a d e l a R e p ú b l i c a ? 
N a d i e . S ó l o a l g ú n o u e o t r o z a y i s t a , 
q u e " h a y a " p e r d i d o l a f e , 
P u e s b i e n , a l g u n o s " z a y i s t a s " i n -
c r é d u l o s , c o m e n t a n d o esos e l o g i o s de 
" E l T r i u n f o " ' — q u e n o e s t á n f u e r a de 
l a g a r , p u e s t o q u e se i n s e r t a n e n va 
p r i m e r a p l a n a — s e a s o m b r a n d e e s t e 
^ e s a r - o l l o d e l a s f a c u l t a d e s d e v i -
c í e n t e , d e p r o f e c í a , p a l p a b l e s h o y e n 
e l g e r e r a l G ó m e z ; y p u e s t o s a l des -
c u b i e r t o p o r " E l T r i u n f o . " 
P r o f e t i z ó e n C u b a t a n t a s eosa t f ,— 
d i c e n — q u e r e s u l t a r o n d e s p u é s f a l l i -
d a s ! . . . 
• E l a s o m b r o s í q u e e s t á f u e r a de 
l u g a r ! . . . Í 
E r a m u y l ó g i c o q u e J o s é M i g u e l , , 
q u e p o r e j e m p l o , p r e d i j o e l t r i u n f o 
d e l a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o , e r r a r a 
e n s u p r o n ó s t i c o . . . J o s ó M i g u e l se 
h a l l a b a a l a s a z ó n e n l a s V i l i a s o e n 
C a m a g ü e y , . . 
A h o r a e s t á e n M i a m i . E s t a d o de l a 
F l o r i d a (EE. U U . ) 
Y . . . ¡ n a d i e es p r o f e t a e n k u p a -
t r i a ! 
D S u D l l I ^ Í E ~ O j b 
A M 
A G U A C A T E N o . 5 8 . 
i ¿ Q u i é n i g n o r a e n . e l m u n d o e s t o . 
! q u e es y a p r o v e r b i a l ' ? 
S i n e m b a r g o , . . 
S i e n d o P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
e l g e n e r a l G ó m e z p r e d i j o — d e s p u é s 
de d e r l b e r a r c o n C h u c h o M o n t e a g u -
d o — e l t r i u n f o i n d i s c u t i b l e d e l P a r -
t i d o C o n s e r v a d o r y l a d e r r o t a d e l d o c -
t o r Z a v a s — c o n e l c o n s i g u i s n t e e x a l -
t a m i e n t o d e l g e n e r a l M e n o c a l a l p o -
d e r — v a c o r t ó d e p l a n o . 
¡ T a l c o m o l o p r e d i j o , ' s a l i ó ! 
P f e í d e s t e b u e n é x i t o d e p r o f e c í a , 
— a l d e c i r de l o s m á s n o t a b l e s " m - -
g u e í i s t a s " — n o p u e d e a d j u d i c á r s e l e 
p o r e n t e r o a l g e n e r a l G ó m e z . ^ 
¡ A d m i r ó > é l , p o r a q u e l l o s d í a s t a n -
tas ' v e c e s e n c o n c i l i á b u l o s c o n M o n -
, t e a g u d o — j e f e s u p r e m o d e l e j é r c i t o — 
q u e n o se s a b e , a p u n t o f i j o , s i e l 
¡ a p l a u s o ñ o r t a n n o t a b l e a c i e r t o d e b e 
de s e r l e ^ r e n d i d o a l g e n e r a l G ó m e z o 
a l g e n e r a l M o n t e a g u d o . . . 
O a l o s d o s , m a n c o m u n a d a m e n t e . 
J o s é M i g u e l , q u e se d i s p o n e a r e -
g r e s a r a C u b a — p o r q u e é l ' : 0 p u e d o 
I n e g a r s e a l a i n v i t a c i ó n q u e a c a b a n 
| de h a c e r l e l o s s e ñ o r e s S i m ó n F i g u e -
r o a de N u e v a P a z y E u g e n i o M a d e r á l , 
de N u e v a P a z t a m b i é n — a s i s t i r á e l 
p r ó x i m o d í a 10 d e M a y o , a s u t r i u n -
f o o a s u d e r r o t a e n e l s e n o d e ^ 
i A s a m b l e a L i b e r a l . 
i N o h a a d e l a n t a d o é l n i n g u n a p r o -
f e c í a e s p e c i a l a p r o p ó s i t o d e ese a c -
t o s o l e m n e . . . E l h a d i c h o s o l o : " s e a 
c u a l f u e r e e l c a n d i d a t o e l e c t o , e s e 
| c a n d i d a t o t e n d r á m i v o t o , q u e l e se-
j r á d a d o d e t o d o c o r a z ó n . . . " 
Y s i é l c u m p l e e s t a o f e r t a — c o m o l a 
' c u m p l i r á 1 , p o r q u e e l g e n e r a l G ó m e z 
' n o es h o m b r e de p a l a b r a s s i n o do p a -
l a b r a — C u b a y e l P a r t i d o L i b e r a l p o -
1 d r á n s e n t i r s e s a t i s f e c h o s . 
| L a A s a m b l e a L i b e r a l — s e g ú n a n u n -
1 c i a n l o s p e r i ó d i c o s l i b e r a l e s — s e c e -
l e b r a r á , d e f i n i t i v a m e n t e , e l 10 de M a -
•j y o . 
í L o s p a r t i d a r i o s d e l d o c t o r Z a y a s 
e s t á n m u y e s p e r a n z a d o s . . . O e c í a n o s 
e l s e ñ o r C e l s o C u é l l a r h a c e p o c o : — E l 
d o c t o r Z a y a s d e b e d e e s t a r t r a n q u i l o . 
i i B I p u e d e c o n t a r c o n " L a O p i n i ó n " . . . . 
I ( "Vie jo d i a r i o l i b e r a l , r e m o z a d o a h o -
1 r a q u e a c a b a de v e r l a l u z p ú b l i c a . . . 
A l q u e s a l u d a m o s c o n s i m p a t í a y c a -
r i ñ o ) P e r o ¿ q u i é n c o n t a r á c o n " L a 
N a c i ó n " . . . ? 
" R e c i o " es e l p r o b l e m a , q u e n o es 
f á c i l n i m u c h í s i m o m e n o s , r e s o l v e r 
e s t a i n c ó g n i t a — 
E S T R Ü G O Y H N A . 
o 3 1 0 1 a l t 10d-8 
A u n q u e p u d i e r a d a r s e e l c a s o d e 
q u e a u n , c o n t a n d o c o n " L a O p i n i ó n 
v c o n " L a N a c i ó n " , n o t e n g a n " E l 
T r i u n f o . " 
V 
M i n o 
O . 
L l 
H A B A N E 
A S 
J u e v e s . 
L a n o c h e f a v o r i t a d e F a u s t o 
Y d e M i r a m a r . 
A m b o s se d i s p u t a r á n h o y c o m o 
s i e m p r e , d e s e m a n a e n s e m a n a , e l 
f a v o r y l a s i m p a t í a d e l p ú b l i c o e l e -
g a n t e . 
L o m i s m o e n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
q u e e n l o s p a l q u i t o s d e l b e l l o g a r d e n 
d e l M a l e c ó n se r e u n i r á u n b r i l l a n t e 
c o n c u r s o s o c i a l . 
U n a n u e v a c i n t a se a n u n c i a p a r a 
l a t a n d a d e l a s d i e z m e n o s c u a r t o e n 
e l t e a t r o d e P r a d o y C o l ó n . 
Se t i t u l a N o p o d e m o s p o s e e r l o t o d o 
y es p r o d u c c i ó n d e C e c i l B . d e M i l l e , 
A l g o m á s . 
U n a p e l í c u l a c ó m i c a a i f i n a l . 
D e n o m i n a d a L a O p e r a c i ó n ( l e í C!or-
d i t o t i e n e p o r p r i n c i p a l i n t é r p r e t e a 
F a t t y A r b u c k l e . 
E s m u y d i v e r t i d a . 
L a n o v e d a d d e l a n o c h e e n M i r a -
m a r c o n s i s t e e n e l e s t r e n o d e L a 
N O C H E D E I V Í O D A 
P r i n c e s a d e B a g d a d , c i n e d r a 
í i i v ; -
es a d a p t a c i ó n d e l a f a m o s a aCt0S, ^ 
A l e j a n d r o D u m a s . " novela tle 
L a H e s p e r i a , l a e g r e g i a i 
p a r a b l e H e s p e r i a , es l a ^ Í C c o ^ 
E l l a , a c t r i z g e n i a l , eab3 SC>m8ta. 
e n L a r r l n c e s a d e B a g d a d ^ 
ú n i c o , m a r a v i l l o s o . SU art<) 
L u c e t o i l e t t e s m a g n í f i c a s . 
Y r i c a s j o y a s . 
P r o c e d e n t e l a n u e v a c i n t a 
c a s a T i b e r F i l m , de R o m a , su Ia 
t a c i ó n es v e r d a d e r a m e n t e fasta 
E n u n a c o n t e c i m i e n t o c m e , ^ 
f i c o , d e l q u e h a n de 
v a n a g i ó r i a i 
l o s s e ñ o r e s R i v a s y C o m p a ñ í a 6 
m i n a r á e l e s t r e n o de L a I M n c e J 1 ; 1 , 
B a g d a d e n M i r a m a r , ™ 
E s t á n d e p l á c e m e s c o n l a ^ 
s a f i l m q u e h o y se e s t r e n a los ad 0 
r a d o r e s de l a H e s p e r i a . " 
. E s u n a d e s u s c r e a c i o n e s ' 
G L E S S 
LÜTHIER DEL CONSERVATORIO NA-
C Í O N A L DE LA HABANA 
V e n t a d e v i o l i n e s a n t i g u o s y m o d e r 
n o s . M a n d o l i n a s p l a n a s , ( C r i o l l i t a s ) ; 
G u i t a r r a s , L a ú d s , B a n d u r r i a s , E s t u -
c h e s , A r c o s , M é t o d o s , e t c . 
L o s i n s t r u m e n t o s f a b r i c a d o s e n l o s 
T a l l e r e s de S. I g l e s i a s , e s t á n r e c o n o c i -
d o s p o r l o s g r a n d e s M a e s t r o s y e x p e r -
t o s L U T H I S R S d e A m é r i c a y E u r o p a 
c o m o i n s t r u m e n t o s de p r i m e r o r d e n . 
I m p o r t a d o r de c u e r d a s y a c c e s o r i o s 
d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l M u n d o . 
M a n d a m o s p r e c i o s a s o l i c i t u d . S e 
s i r v e n l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r . 
Composfela, 4 § , entre Obispo y 
O b r a p í a . - T e ! é f o n o M-1388 
P r o v e e d o r d e l o s C o n s e r v a t o r i o s v 
U n ^ a s o i n s ó l i t o , p e r o p o s i b l e . 
A c a d e m i a s m á s i m p o r t a n t e s de C u b a . 
C 1 8 6 8 a l t . I n . 2 m z o . 
P A R A C R I A R I M l S A N O S Y R O B U S T O S 
' P a r c i a l m e n t e d e s c r e m a d a , desperada y e s t e r i l i z a d a , u n a l e c h e d e supe-
• i o r c a l i d a d e e p e c l a l m e n t e f a b r i c a d a p a r a l a a l i m e n t a c i ó n d e l o s n i ñ o s . 
I n d i s p e n s a b l e p a r a l o s n i ñ o s q u e p a d e c e n de e n t e r i t i s e i n f e c c i o n e s 
i n t e s t i n a l e s y e n t o d o s l o s c a s o s e3i q u e n o p u e d a n s e r c r i a d o s p o r s a 
m a d r e . 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s , 
^•3266 a l t . I n . - l T a b . 
P l i s a d o s Q B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O d e t o d a a c l a 9 e s y e n 61 a c t o ' «>«™ 
^ — — ~ M O D I S T A S . 
Z D L O A O A Y C o . , S. e n C , A g o i i a , 137 . T e l é f . A - 8 4 1 5 . 
N o h a b r á e s c i s i o n e s d e n t r o d e l l i -
b e r a l i s m o . " E l T r i u n f o " l o a s e g u r a y 
a s í s e a s e g u r a " e l t r i u n f o . " 
— " O l v i d a n n u e s t r o s a d v e r s a r i o s — 
e s c r i b o " E l T r i u n f o " d e s m i n t l e n u o 
' c i e r t o s " r u m o r e s p r o p a l a d o s y q u e 
n o s o n n a d a " c i e r t o s " — q u e l o s l i b e -
r a l e s n o v e m o s e n e s t a c u e s t i ó n de l a 
c a n d i d a t u r a l a l u c h a e n t r e d o s b a n -
d o s , e n t r e d o s p e r s o n a s s i n o l a n e -
c e s i d a d d e d e s i g n a r a l q u e t a n g a m á s 
p r o b a b i l i d a d e s de t r i u n f o a l q u e c u e n -
t e c o n m á s p a r t i d a r i o s e n l a A s a m -
b l e a N a c i o n a l , a l q u e d i s p o n g a d e l a 
m a y o r í a <del c u e r p o e d e c t o r a l p a r a 
a c u d i r e n s u a y u d a , s e a q u i e n s ea , 
s i n i m p o r t a r n o s e l n o m b r e c o n t o d o 
n u e s t r o f e r v o r , c o n t o d o n u e s t r o e n -
l u s i a s m o , c o n t o d a l a d e s i s i ó n d e q u i e -
n e s v e n e n e l r e s u l t a d o d e i a l u c l m , 
de l a v e r d a d e r a b a t a l l a , e n t r e l i b e r a -
l e s y c o n s e r v a d o r e s , n o e n m a n e r a 
a l g u n a e n t r e d o s c a n d i d a t o s i i b e r a . l ? s , 
l a s a l v a c i ó n o l a r u i n a d o l a R e p ú b l i -
c a . " 
C o n t a l q u e n o " l o o l v i d e n " . . . l o s 
l i b e r a l e s . . . 
Y a ñ a d e e l c o l e g a : 
— " O l v i d a n q u e e l G e n e r a l G ó m e z 
h a d e c l a r a d o c o n a l t u r a q u e p o r n i n -
g ú n c o n c e p t o r o m p e r í a l a d i s c i p l i n a 
p a r t i d a r i a , y m u c h o m e n o s p o r c u e s -
t i ó n d e l n o m b r e q u e f i g u r e e n l a b o -
l e t a e l e c t o r a l p a r a l a p r i m e r a m a g i s -
r a t u r a , y q u e e l d o c t o r Z a y a s se h a 
s e n t i d o o r g u l l o s o d e q u e n a d i e p u ? d a 
s o s p e c h a r s i q u i e r a q u e u n a v e z d e s i g -
n a d o e l c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l , é l s e a 
c a p a z d e n e g a r l e s u c o o p e r a c i ó n de -
A L I V I A L O S M U S C U L O S 
E S T R O P E A D O S 
E l L i n i m e n t o d e S l v a n B u a r i z a 
y a l i v i a c o n f o r t a n d o . C o m p r e h o y 
u n f r a s c o , 
E s u n m e d i c a m e n t o a p r o p i a d o pa-» 
r a l o s q u e h a n p a d e c i d o f i e b r e y 
se h a l l a n e n t u m e c i d o s ^ L a c u ¡ n a -
c i ó n se o b t i e n e p r o n t o c o n e l ¿ i -
n i m e n t o d e S l v a n , q u e p e n e t r a s i n 
f r i c c i o n a r . 
L a c o n g e s t i ó n e i n f l a m a c i ó n a d o -
l o r i d a s , d o l o r e s y t i r a n t e c e s se s u a -
v i z a n c o n l a p r o m o c i ó n c i r c u l a t o -
r i a . E s e c o n ó m i c o , s e g u r o , c o n v e -
n i e n t e y l i m p i o . Ñ o h a y u n d r o -
g u i s t a q u e n o l o t e n g a . 
L I I Í I M E J Í T O M A T A D O L O R I ) E 
S L T A N . 
c i d i d a p o r q u e n o se t r a e d e s u p r o - [ c o m o l a s p r o f e c í a s d e J o s é M i g u e l , 
p í a p e r s o n a . " ; y a t i e n e n d e q u é a l e g r a r s e l o s l i b e -
C o n q u e r e s u l t e c i e r t o t o d o e s t o , ! r a l e s . 
É L M E J O R S O L V E N T E 
D E L Á C I D O U R I C O . 
p / ^ G O T A , R E U M A T t S M O 
Y A F E C C I Ó N E S D E L O S 
E S Y V E J I G A 
N E P T U N O , 4 5 . N E P T U N O . 4 5 . 
S l o a i V s 
C a s a e s p e c i a l í s i m a e n m e d i a s , 
c a m i s e t a s , y a r t í c u l o s p a r a 
c a b a l l e r o s . 
T e s e m o s d o s c i e n t o s m i l p e s o s d e e s t a s 
m e r c a n c í a s y o f r e c e m o s . 
M e d i a s m u y d o b l e s p a r a 3 r a . a 1 8 c t s . 
M e d i a s d e m u s e l i n a , a 2 8 c t s . 
M e d i a s c o n c o s t u r a , a 4 0 c t s . 
M e d i a s m e r c e r í z a d a s , a 6 0 c t s . 
M e d i a s d e h i l o c o n c o s t u r a , a 7 5 c t s . 
M e d i a s d e s e d a ¡ V E R D A D ! d e s d e $ 1 - 0 0 
a $ 1 0 * 0 0 p a r . 
_ , , . { D e todos t a m a ñ o s . 
C a l c e t i n e s p a r a m ñ o \ De todos co lores . 
( D e todos prec ios . 
M e d i a s P a t e n t e B l a n c a s , N e g r a s 
y C a r m e l i t a a 3 0 c t s . 
P a ñ i e ü t o s p a r a S e ñ o r a s c o n f e s t ó n y 
b o r d a d o , a 1 5 c t s . 
C h f l i M s d e s e d a , p a r a n i ñ o s , a 2 0 c t s . 
H e b i l i i t a s , p a r a e l p e l o , a 5 c t s . 
G a u c h o s , p a r a e l p e l o , a 7 c t s . 
T e j a s d e a l t a t o v e d a d , c o i i n c r u s t a c i o -
n e s , a 4 0 c t s . 
C a l c e t i n e s p a r a C a b a l l e r o , d e s -
d e 1 8 c t s , a $ 3 p a r . 
P a ñ u e l o s , d e s d e 9 c t s . , a $ 2 * 0 0 u n o . 
C o r b a t a s e x q u i s i t a s , d e s d e 2 5 c t s . a 
$ 5 - 0 0 u a a . 
C i n t u r o n e s d e p i e l , d e s d e 2 5 c e o t o -
v o s , a $ 2 - 6 0 u n o . 
L i g a s , d e s d e 3 c t s . , a $ 1 - 5 0 p a r . 
T i r a n t e s , d e s d e 1 9 c t s . , a $ 3 - 0 0 u s o . 
C a m i s e t a s P . R . y l i . R « 
a p r e c i o s a t r e v i d o s . 
A n u n c i o s J . A . M O B E J O N — T d - A-SW?. 
P Í A N O S 
y P i a n o s 
t i c o s 
Pues b i en s e ñ o r e s ; Quedamos en que, 
desde e l I m p e r i o R o m a n o has ta el r e inado 
de L u i s X V (nues t ro m o n a r c a ) no se ha 
usado en n i n g u n a cor te nada m e j o r que 
l a L O C I O N - A G U A E G I P C I A y l a A R R E -
B O L I N A l í q u i d a m a r c a C E B R A 
¿ C o n f o r m e a ? 
( T o d o s ) Conformes . 
P r e c i o s : $1.00 cada frasco g rande de 
ambas cosas y $0.50 e l p e q u e ñ o . 
P a r a e l i n t e r i o r $1.30 e l frasco g r a n d e 
de ambas cosas, $0.50 e l p o m o p e q u e ñ o de 
A G U A E G I P C I A y $0.70 e l de A R K E B O -
L I N A . 
D E P O S I T O y V E N T A 
O B R A P I A . 9 5 , A L T O S 
C A M A R E R O y Ca. T e l . A-!)223 
D E S D E 1 0 P E S O S A L M E S 
L o s m e j o r e s p o r m e n o s d i n e r o , h e -
c h o s e s p e c i a l m e n t e p a r a n u e s t r o c l i -
m a , c o n m a d e r a s r e f r a c t a r i a s a l c o m e -
j é n y g a r a n t i z a d o s . 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O . 1 1 9 , T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
C a t á l o g o s g r a t í s c P í d a l o s h o y m i s m o . 
D E P U R A T I V O R Y A M 
P a r a l a s a n g r e ^ g r a n b s , b a r r o s , 
B a r p ü l l i d b , h e r p e s , r e u m a , l l a g a s , 
ú l c e r a s , BÍ f i l i s , e t c . * a f f e c c i o n e s y 
m a n c h a s e n l a i ) i e l q u e p r o v e n g a n 
d e i m p u r e z a d e l a . s a h g t e . . 
D e p ó s i t o y A g e t i c i a : R i e l a 
S u s c r í b a s e a l DIARIO D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l DIARIO DE 
U MARINA 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L ^ l M I g N l ^ 
M A S A C R E D I T A D O S D É T ^ ^ S h ^ 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
Y S Ü A R E Z , S . e n ^ 
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A Ñ O I X X X V 1 ! . ¿ A R I O D E U M A R I N A Abri l 24 de 1919 . 
F A G I N A CÍNCO. 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E L D O M I N G O 
Se a c e r c a l a f e c i a d i u n a b o d a 
n i a r a 
m e j o r 
( j i s t i n í í u i d a , 
C l á r e o s 
i 
R o d a a r i s t o c r á t i c a . 
1 l a de M a r í a F r a n c i s c a d e l a C a 
9 v O ' R e i H y , s e ñ o r i t a d e n u e s t r a 
' s o c i e d a d , m u y g r a c i o s a y m u y 
c o n e l c o r r e c t o j o v e n 
Z á r r a g a y O r t i z . 
'U Se " c e l e b r a r á e l d o m i n g o , a l a s o n -
ce y m e d i a do l a m a ñ a n a , e n l a I g l e ^ 
s i ' / d e l a M e r c e d . 
t r i P a d r e J u a n A l v a r e s , S u p e r i o r de 
la C o m u n i d a d d e l o s P a u l e s , o f i c i a r á 
en l a c e r e m o n i a , 
n p - i e n a d o s e s t á n l o s p a d r i n o s . 
S e r á n l a C o n d e s a d e B u e n a V i s t a , 
- g - M a r í a F i a n c i s c a O ' R e i U y y P e -
¿oso m a d r e d e l a n o v i a , y e l s e ñ o r 
' a d r e d e l n o v i o , e l o p u l e n t o h a c e n -
L o d o n J u a n Z á r r a g a y U g a r t e . 
¿ u C ñ o d e l g r a n c e n t r a l A d e l a , e n C a i -
v c t u a r á n c o m o t e s t i g o s p o r p a r t e 
. i a s e ñ o r i t a C á m a r a e l M a r q u é s d e 
i l r r i n a g a . e l s e ñ o r M a n u e l A j u r i a , 
c enador de l a R e p ú b l i c a , e l g e n e r a l 
Rafael M o n t a l v o y e l d i s t i n g u i d o c a -
ñ i l e r o J u a n F . A r g ü e l l e s , d e l a a l t a 
banca de l a H a b a n a . 
A gu v e z s u s c r i b i r á n e l a c t a m a t r i 
i ! c o m o t e s t i g o s d e l n o v i o e l j o -
C o n d e d e B u e n a V i s t a , s e ñ o r J o -
de l a C á m a r a , h e r m t . n o d e 
mon 
von 
sé I g n a c i o 
desposada , e l d o c t o r V i d a l M o r á -
i s y F l o r e s de A p o d a c a . S e n a d o r p o r 
¡a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y , y l o s s e -
l ores d o n P o d r o R o d r í g u e z y d o n Pe-
d r o L a b o r d e , h a c e n d a d o s l o s d o s d a 
a l t a n o m b r a d l a . 
A l a c e r e m o n i a n u p c i a l s e g u i r á l a 
m i s a de v e l a c i o n e s , a n t e e l m i s m o 
a l t r a , s i e n d o l o s p a d r i n o s e l C o n d e 
a l t a r , s i e n d o l o s p a d r i n o s e l C o n d e 
v i o , l a d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a T e r e -
s a O r t i z d e Z á r r a g a . 
S e r á u n a b o d a s u n t u o s a . 
N o l l e v a r á l a s e ñ o r i t a M a r í a F r a n -
c i s c a d e l a C á m a r a n i c o r t e n i s é -
q u i t o . 
S o l o a m o d o d e v a n g u a r d i a d e l a 
c o m i t i v a d o s p a r e j i t a s q u e f o r m a r á n 
loa e n c a n t a d o r e s h e r m a n o s V i v i e n y 
G u i d o C o n i l l y M a r í a L u i s a d e l a T ó -
r n e n t e y M a r c i a l T r u f f i n . 
M a g r i ñ á , u n m a e s t r o e n e l d i f í c i l 
a r t e d o l a f l o r i c u l t u r a , t e n d r á a s u 
c a r g o e l d e c o r a d o g e n e r a l d e l t e m -
p l o . 
P o r s u p a r t e . E l C l a v e l , a q u i e n h a 
s i d o c o n f i a d o e l a d o r n o de l a c a s a , es 
e l j a r d í n d e d o n d e s a l d r á a m a n o s d e 
l a n o v i a e l r a m o q u e l e r e g a l a l a e l e -
g a n t e d a m a H o r t o n s i a S e n i l d e M o -
r a l e s . 
R a m o d e g r a n l u j o . 
E n a q u e l l a c o n d a l m a n s i ó n de l a 
A v e n i d a d e I t a l i a se e f e c t u a r á a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e de m a ñ a n a e l ac -
t o c i v i l d e l m a t r i m o n i o . 
P r e c u r s o r d e l a c t o r e l i g i o s o . 
A p a r e c e r á r o d e a d o e n s u c e l e b r a -
c i ó n d e l a m a y o r y m á s c o m p l e t a i n -
t i m i d a d . 
A s i s t i r é . 
E n R i a l t o . 
H a y s i e m p r e u n a l i c i e n t e . 
Es h o y e n e l b e l l o c i n e l a p r i m e r a 
x h i b i c i o n de U n a h i j a d e F r a n c i a , i n -
teresante c i n t a e n c i n c o p a r t e s c u y a 
p r o t a g o n i s t a , V i r g i n a P e a r s o n , f i g u -
ra e n t r e l a s a c t r i c e s m e j o r e s d e l g é -
nero. ' é 
V a en l a t a n d a d e l a s n u e v e y m e -
riia de l a n o c h e , l a t a n d a f i n a l , s i en r -
, pre a n i m a d a y s i e m p r e c o n c u r r i d a . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n n i a e l e s t r e n o 
de C o r a z o a e s G e m e l o s e n o b s e q u i o 
del p ú b l i c o e l e g a n t e d e l o s v i e r n e s . 
V i e r n e s de R i a l t o . 
C o n s a g r a d o s y a p o r s u a n i m a c i ó n . 
E n p e r s p e c t i v a . 
U n a b o d a m á s e n M a y o . 
P a r a e l d í a 15, y e n l a I g l e s i a d e l a 
Car idad , o s t á c o n c e r t a d a l a d e l a b e -
l l í s i m a s e ñ o r i t a A l e j a n d r i n a L a r i n y 
el s i m p á t i c o . ' o v e n A n d r é s B u s t i l l o . 
A p r o v e c h a r é y a p a r a s a l u d a r a l a 
novia , l a g e n t i l A l e j a n l r i n a , q u o ce-
lebra h o y sus d í a s . 
¡ T é n g a l o s m u y f e l i c e s ! 
E l a n t ó m ó v i J do G u a t e m a l a . 
P o s e e d o r a Ue l a p a p e J e t a m a r c a d a 
con e l n ú m e r o 4 4 4 1 , i g u a l a l d e l p r e -
mio m a y o r d e l ¡ - .or teo ú l t i m o , erf? l a 
i e ñ o r a M a r í a J o s e f a H e r r e r a V i u d r i 
:1e M a c h a d o . 
A sus m a n o s h a p a s a d o e l a n t o m ó -
, v i l que o f r e c í a e l C o n s u l a d o G e n e r a l 
^ de G u a t e m a l a p a r a d e d i c a r l o s p r o -
\- ductos de s u r i f a a l a l i v i o d e l a s des-
gracias o c u r r i d a s e n a q u e l l a r e p ú -
bl ica. 
M á q u i n a m u y e l e g a n t e , d e l a m a r c a 
AiHlerson, q u e d e s p u é s d e a d q u i r i d a 
$ 3:1 H a v a n - í A u t o C o . e s t u v o e x h i -
b i é n d o s e e n e l v e s t í b u l o d e P a y r e t . 
E n l a s o f i c i n a s d e l C o n s u l a d o d o 
Guatemala se e f e c t u ó a n t e a y e r , c o n 
las f o r m a l i d a d e s d e b i d a s , e l a c t o d e 
la e n t r e g a . 
M i f e l i c i t a c i ó n a l a a g r a c i a d a . 
A l m a n a q u e e n m a n o . 
J)ia m a f i a n a de l a s H e r m i n i a s . 
Ce lebra s u s a n t o , y m e c o m p l a z c o 
^ d u d a r l a p o r a n t i c i p a d o , l a s e ñ e -
ra N e n a C a n a l e s d e C a n o . 
L a i n t e r e s a n t e d a m a , d e d i c a d a e n 
g t o s m o m e n t o s a l o s p r e p a r a t i v o s d o 
u ^-ajo a E u r o p a , n o p o d r á r e c i b i r 
L c q u e t r a s l a d o a s u s a m i s t a d e s . 
K n l a E s c u e l a N o r m a l 
Ü a t r i U R í o , y t r i u n f o s e ñ a l a d o . 
¡ A l a P l a y a ! 
Se avecina la temporada de los 
b a ñ o s de mar. Los rigores de un 
sol implacable, que caldea la tie-
rra y llena de bochorno la atrüós-
fera, y de sensual voluptuosidad 
el ambiente, llevan al espíritu una 
sed infinita de mar y un deseo 
irreprimible de gozar sus delicias 
y recibir el beso de su brisa 
frigeradora. Dentro de unas 
R o p a d e b a ñ o p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
O f r e c e m o s u n v a n a d o s u r t i d o d e e q u i -
p o s c o m p l e t o s p a r a b a ñ o , en t o d o s i o s 
t a m a ñ o s y c o l o r e s . 
T R A J E S D E B A Ñ O d e a l p a c a , a l g o -
d ó n , s e d a y l a n a » 
T r u s a s , g o r r o s , z a p a t o s , b o l s a s - s a l v a -
v i d a s , b o l s a s , c a r t e r a s , c a p a s d e b a ñ o . . . 
re-
se-
manas no m á s oiremos por to-
das partes como un grito é p i c o : 
— ¡ A la p laya! ¡ A la playa I . . . ; 
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a c a b a d e o b t e n e r e n l o s c - x á m e n e s d e l 
s e g u n d o a ñ o p a r a m a e s t r a s M a r í a d e l 
C a r m e n R o d r í g u e z - F l o r i d o y F u e n -
t e s . 
B e l l a s e ñ o r i t a . 
E n l a d u l c o e d a d d e I r s q u i n c e . 
D o s u i n t e l i g e n c i a y d o s u a m o r a l 
e s t u d i o f u e r o n l o s e x á m e n e s h e c h o s 
p o r J l a r í a d e l C a r m e n l a m á s e l o -
c u e n t e d e m o s t r a c i ó n . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
R u m b o a l N o r t e . 
A s í e m b a r c a r á l a g e n t i l s e ñ o r i t a 
E v e l i a C a b r e i ' a , a c o m p a ñ a d a d e s u 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a , p a r a i n g r e s a r e n 
u n c o l e g i o d e N u e v a Y o r k . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
U n v a l s . 
L i n d o v a l s p a r a p i a n t 
C o n e l t í t u l o d e B r i l l a n t e h a s i d o 
c o m p u e c t o p o r e l p r o f e s o r E n r i q u e 
M a s r i e r a e n o b s e q u i o d e u n a d e s u s 
m á s a v e n t a j a d a s d i s c í p u l a s . 
E s F i n i t a A l v a r e z R í u s . 
T a n e n c a n t a d o r a ! 
A r t u r o , 
N o m b r e d o u n n u e v o c r i s t i a n o . 
A d o r a b l e h a b y d e l o s j ó v e n e s y d i s -
ü n g u i d o s e s p o s o s A r t u r o d e P l a z a o l a 
y O p b e l i a H e r n á n d e z G a r c e r á n q u e 
o l d o m i n g o , e n l a P a r r o q u i a d e l V e -
d a d o , r e c i b i ó l a s a g u a s d e l b a u t i s m o . 
C e r e m o n i a E f e c t u a d a d e n t r o d e l a 
f a m i l i a r i d a d m á s d e l i c i o s a y d e l a 
q u e r e c i b o , c o m e r e c u e r d o , u n a e l e -
g a n t e t a r j e t a 
E n e l l a a p a r e c e n e s c r i t o s l o s n o m -
b r e s d e l o s p a d r i n o s , q u e l o l u c r o a 
t i s e ñ o r F e r n a n d o P l a z a o l a y s u d i s -
t i n g u i d a e s p o s a . I s a b e l B r a v o . 
T í o s d e l l i n d o n i ñ o . 
E n e l N a c i o n a l . 
^ T o c h o d e m o d a l a d e b o ^ 
U n i c a e n l a b o n i t a y r e c r e a t i v a 
t e m p o r a d a d e v a r i e t é s q u e se desa -
r r o l l a e s t a s e m a n a e n n u e s t r o g r a n 
t e a t r o . 
E n e l c a r t e l f i g u r a n l o s m e j o r e s 
n ú m e r o s d e l a t r o u p p e q u e c a p i t a n e a 
l a s u g e s t i v a M i s a E v i t a E n i r e b , c o m o 
E l M a r t i r i o d e J u a n a d e A r c o y E l 
C a m e r i n o d e l D i a b l o , e n t r e a l g u n o s 
m á s . 
S o n m u c h a s l a s f a m i l i a s q u e se d a n 
c i t a p a r a e s t a n o c h e e n e l N a c i o n a l , 
l a s a l a e s t a r á m u y a n i m a d a . 
S e g u r a m e n t e . 
E n r i q u e F O N T A M T L S . 
S e c c i ó n C u a r t a so r e c i b i e r o n aye r unas 
d i l i g e n c i a s i n i c i a d a s en e l J u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n de Ciego de A v i l a c o n m o t i v o 
de l a denunc ia f o r m u l a d a p o r los comer-
c ian tes de a q u e l l a plaza B e l a r m i n o T a -
m a r g o y Ca., p r o p i e t a i i o s de l a t i e n d a 
" L o s E s t a d o s U n i d o s , " es tab lec ida en 
J o a q u í n A g ü e r o , 4S, que n o t a r o n la f a l t a 
de te las p o r v a l o r de ? 1 . C 0 6 - Í 5 que les 
f u e r o n r e m i t i d a s p o r F . G o n z í i l e z y Ca., 
S. en C , es tab lec idos en San I g n a c i o y 
T e n i e n t e R e y . 
E l becbo parece que se c o m e t i ó a l em-
ba rca r l a s m e r c a n c í a s en l a Habana . 
E N E I B E R T A D 
E l o y M o r a l e s Esp inosa , acusado de l e -
s ioa t s graves a B e n i t o E g u i l u z , f u é p r o -
cesado a y e r con f i anza de $200. Q u e d ó eu 
l i b e r t a d p o r n a b e r í a p res tado . 
R U E D A S S U S T R A I D A S 
E l s e ñ o r W . B . Hende r son , vec ino de 
l a ca l lo de P r a d o n ú m e r o 3, se p r e s e n t ó 
a y e r t a r d e en l a Terce ra E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , denunc iando que e l d í a 22 de 
M a r z o de l a ñ o ac tua l r e c i b i ó de los Es -
tados U n i d o s ciuco cajas de ruedas de au -
t o m ó v i l e s l a s que queda ron desdo esa 
fecha en los almadenes de Reg la y que 
ayer , a l r e c i b i r en su d o m i c i l i o d i chas 
cajas, a l a b r i r una de el las, o b s e r v ó que 
de la m i s m a h a b í a n s u s t r a í d o 28 c á m a r a s 
que ap rec ia en la c a n t i d a d de 150 pesos, 
i g n o r a n d o s i de las o t r a s cajas h a n sus-
t r a í d o a l g u n o s de los o b j e t o s que l a s 
m i s m a s con t ienen . 
P R O C E S A D O S 
E n la t a r d e de aye r fue ron procesados 
E l o y M a r t í n e z Espinosa , acusado en causa 
po r les iones g raves con f i a n z a de dos-
c ien tos pesos, y Pedro B e r n a l L a f u e n t e , 
que q u e d ó en l i b e r t a d c o n t r a y e n d o la 
o b l i g a c i ó n de p resen ta r se a n t e e l Juaga-
do p e r i ó d i c a m e n t e . 
A R R O U U A D O 
F r e n t e a l c a f é V i s t a A l e g r e , s i tuado en 
San L á z a r o y B e l a ^ c o a í n , M a n u e l A l b o 
Gato , de 40 a ñ o s de edad y vec ino de 
M a n r i q u e 100, f u é a lcanzado p o r u n a u t o -
m ó v i l c u y o n ú m e r o i g n o r a a s í como e l 
c h a u f f e u r que lo mane j aba , p r o d u c i é n d o l e 
les iones graves d i seminadas p o r e l cuer-
po. E l l e s ionado i n g r e s ó en l a casa de 
s a lud L a B e n é f i c a p a r a a tender a su c u -
r a c i ó n . 
H o y , J U E V E S , N O C H E d e M O D A , e n e l N A C I O N A L 
E L N O T A B L E A C T O D E G R A N S E N S A C I O N : 
" E L C A M E R I N O D E L D I A B L O " 
lIMHiWIIiWi'iUlIMIiM!™^^ 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
P a r a e s t a r s e g u r o . 
P a r a e v i t a r d e s e n g a ñ o . t 
P a r a n o a r r i e s g a r l a s a l u d . 
P a r a n i ñ o s , a d u l t o s y a n c i a n o s . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l d e p u r o 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
d e N o r u e g a , p e r f e c c i o n a d a é 
i n s u s t i t u i b l e . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
En Segunda Tanda, a las 9 y media, el misterioso acto de quemar m i mujer viva: 
" L a C r e m a c i ó n , o M a r t i r i o d e J u a n a d e A r c o " 
c o m p r e s u a u t o m ó v i l i o i r B C t a m B ü í e 
L U N E T A : 4 0 C T S . T A N D A • 
s e j e s 
¡ N o s e d e j e s o r p r e n d e r p o r o f e r t a s r e t u m b a n t e s ! 
C o n f r o n t e n u e s t r o c a f é 
l a j o r j l e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
L a c a u s a d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
s e r á l l e v a d a a l T r i b u n a l S u p r e m o 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N ) 
í ¿ u S c ? V n f a f a en 61 J u í : S a d o do 
u capi ta l , l a S e c c i ó n I , r i l u e r a ^ es--
m ^ d a * í "10t ÍV0 de l '* J u n c i a £ o r -
la H-Th. e1, ( í 0 b e r n a d o i - de la P r o v i n c i a 
'aa. resDc f0,1' com!im,a , l te A l b e r t o B a r r e -
^ 0 I d í ^ m ^ llUC 00 80 h a M a j u s t i f i -
c o ¿ t T u l la ^ un c r é -
Por pj r ' ' l o - « > 0 m o n e d a o f i c i a l vo t ado 
U l0« Oannl'ir J0, p r o v i l ^ I a l socorrer 
* Parte * ? s POr e l c i c l 6 n ^ a o z ^ 
1917 CC1,dental (le Ia R e p ú b l i c a e l 
-v Pesar i agrava t lo sobremanera . 
^ el j " 6 , l a e x t r e m a reserva que g u a r -
uo t o f 0 a f i n de 1ue ^ P e r i o d i s -
''ones n " , l l l f o r m e s sobre l a s a c t u a -
r e los ° ,em06i a8eeura r le a los l ec tores 
las ttanS J r - 80 h a n r o b u s t e c i d o y que 
E l si(l0 i m p r o b a d a s . 
^ P ¡ . l o ? 1 , U S t r a d 0 r de l a A ( l u a n a de I s l a 
ante el l e ñ o r ^ o r c a . a l dec la ra r 
que c o n 3 J " ° r •|ucz i n s t r u c t o r m a n i f e s t ó 
baiitc3 , a 611 s u Podcr c o m p r o -
* ^ P e r i n é SU1maíi ^ h a b í a e Q t r ^ a d o 
«entes a í S p o r c l c íc16q ' ascen-
los díev n „ c a n t i d a d de i^.OOO, p a r t o de 
í 'a cu í PeS0S T0tad0!i c l Consejo 
d e s t i n o p r ? l b 1 0 de Inan08 d e l co rone l 
^ o v i n c i o i , ' e x - e o b c r u a d o r i n t e r i n o 
V a i n . 1 su d e c l a r a c i ó n el s e ñ o r 
• « o m o a l J u z g a d o sobre c l l u s a r 
£ 1 
a l 
eu que se encon t r aban los documentos 
Juez i n s t r u c t o r d o c t o r (Jowley l i b r ó 
m e d i a t a m e n t e u n e x h o r t o t e l e g r á f i c o 
juez de i n s t r u c c i ó n de I s l a de P i n o s p a r a 
que procediese a l a o c u p a c i ó n de los c o m -
p r o b a n t e s . 
E l Juez de I s l a de P inos , p e r s o n a l m e n -
te, p r a c t i c ó e l r e g i s t r o eu los l uga res se-
ñ a l a d o s p o r c l s e ñ o r Y o r c a , no aparec ien-
d o n i n g u n o de los comproban tes r e l ac io -
nados . 
A y e r p r e s t ó d e c l a r a c i ó n en el s u m a r l o 
e l s e ñ o r F r e i r é , Conse jero P r o v i u c i a l . 
C o m o basta a h o r a todos l o s ca rgos del 
s u m a r i o se d i r i g e u c o n t r a c l c o r o n e l B a i -
z á n , e x - g o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a , 
acue rdo con l o p r e s c r i p t o en l a C o n s t i t u 
c i ó n de l a l í e p ú b l i c a , el Juzgado se i n -
h i b i r á h o y de l c o n o c i m i e n t o de l a causa 
en f a v o r d e l T r i b u n a l Supremo. 
P R O C L A M A S S E D I C I O S A S 
A n d r é s G a r c é s y Sautaua, de 32 a ñ o s 
do edad, vec ino de Genera l A s b e r t 5, en 
l a Ceiba, y J o s é D í a z Fuentes , de 30 a ñ o s 
de edad , vecino de l K e p a r t o C o l u m b i a fue-
r o n de ten idos a y e r t a r d e po r el v i g i l a n t e 
l l S o p o r q u e e s t aban r e p a r t i e n d o en Puen-
tes Grandes p r o c l a m a s d i r i g i d a s a los 
o b r e r o s de l a f á b r i c a de c o n f i t u r a s e x c i -
t á n d o l e s c o n t r a el gob ie rno y d u e ñ o s de 
!a f á b r i c a . 
L o s de tenidos f u e r o n r e m i t i d o s a l vivac. 
M i : K ( A N í i \ s s i 8 T B \ I I ) A > 
E n p! J i i z ?ado d « In«i:irnna<«n 
E l c a s o d e e s t a m u j e r p r u e b a q u e 
e x i s t e u n r e m e d i o p a r a 
s u e n f e r m e d a d 
H a b a n a , C u b a . — " M e es g r a t o e s c r i b i r l e a c e r c a 
d e l o s r e s u l t a d o s q u e o b t u v e c o n sus m e d i c i n a s y 
a l m i s m o t i e m p o p a r a e x p r e s a r l e m i g r a t i t u d p o r 
l o s b e n e f i c i o s o b t e n i d o s . L e d o y a U d . p e r m i s o 
p a r a q u e h a g a e l u s o q u e desee de e s t a c a r t a . 
P o r e s p a c i o de c u a t r o a ñ o s s u f r í a d e l o s n e r v i o s 
p e r o d e s p u é s de t o m a r e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m p a r a e s t a n e r v i o s i d a d s e n t í u n 
m e j o r a m i e n t o m i l a g r o s o . A d e m a s h e u s a d o e l 
P u r i f i c a d o r d e l a S a n g r e y t e n g o p l a c e r e n r e c o -
m e n d a r l o . M i s a n g r e e s t a b a e n m a l a c o n d i c i ó n 
y se e s t a b a c o n v i r t i e n d o e n a g ü a . T e n í a g r a n o s 
e n l a c a r a , e s t a b a p á l i d a y n o p o d í a d o r m i r p o r 
l a s n o c h e s . P e r d í m i a p e t i t o p o r c o m p l e t o y m e 
v o l v í a u n a m u j e r i n ú t i l y e n u n a c a r g a p a r a m í 
f a m i l i a y m i s a m i g a s a p e s a r de s e r t o d a v í a j o v e n . 
T u v e l a s u e r t e d e q u e m e r e c o m e n d a s e e l C o m p u -
e s t o V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m u n a a m i g a q u e 
m e v i s i t a b a , y e n p o c o t i e m p o p u d e o b s e r v a r u n a 
m e j o r í a q u e m e d i ó n u e v a v i d a y a h o r a s o y u n a 
m u j e r c o m p l e t a m e n t e s a n a . " - - H E K M i N l Á J . d b 
C A L D E R O N , H a b a n a 181 a n t i g u a . H a b a n a , Cuba-, 
h a 
D I N E R O 
a m a y o r n u m e r o 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
D E V E N T A E N S U B O T I C A -
L Y D I A E . P S N K H A M M E D I C I N E C O . L Y H N . M A S S . E . U . d e A 
; a, n u e p a g a r 5500.00. $1,000 ó m á s p o r u n n u e v o a u t o , c u a n d o ü d . puede 
o b t e n e r u n a u t o m ó v i l apenas usado, p o r l a m i t a d de ese p r e ñ o 6 menos? O b t e n e r 
u n c a r r o d i r e c t a m e n t e d e n o s o t r o s , e i g n l f i c a r á a h o r r a r d i n e r o y hacerse de u n a 
b U e i V e í d l m o s i a t o d a c l a se Se a u t o m ó v i l e s y s i e m p r e g a r a n t i z a m o s s a t i s f a c c i ó n 
a l c o m p r a d o r ? S u a p a r i e n c i a y m a n o de o b r a es exce len te y los p r e c i o s e s t a r a n 
a a lcance de s u b o l s i l l o , e s p e c i a l m e n t e a h o r a que c o m o o f e r t a i n t r o d u c t o r i a c o n -
cedemos u n r e s p e t a b l e d e s c u e n t o & los c l i e n t e s q u e n o s c o m p r e n o c o n t r a t e n 
A u t o m ó v i l e s ó c a m i o n e s e n u n p l a z o de 90 d í a s . N o se d e m o r e en e s c r i b i r n o s 
^ ' i i endo l a clase de c a r r o q u e p re t i e r e , s u m a r c a , e u co lo r , si de c a r r e r a ó d e . 
caUe d e 5 pasageros ó t u r i s t a de 7 pasageros , s i de Capo ta C u p é o Sedan : 
t l n e m o s á, s u d i s p o s i c i ó n t o d a s clases y t odos p rec ios , y s i U d . m e n c i o n a e l 
p rec io q u t puede p a g a r , n o s o t r o s l e o f r ece r emos d i f e r e n t e s m o d e l o s a l p rec io 
qU6EscVibad d a n d o de t a l l e s , y noso t ro s l e e n v i a r e m o s f o t o g r a f í a s e x a c t a s de los 
car -os aue of recemos—sus p rec io s l e d e j a r á n a s o m b r a d o , m á x i m e c u a n d o g a i a n - , 
^ m o ^ ^ t i s f a c c 6n S u f a m i l i a y a m i g o s f e l i c i t a r á n á U d . p o r s u a f o r t u n a d a 
c o m p i a y s i ^ U a n t a s ó p iezas d e r e f a c c i ó n , se las p r o -
p o r c ^ n a r e m o s á p r e ^ m ó ^ c o B ^ ^ ^ ^ e n e l actO< 
y r e c u e r d e q u e g a r a n t i z a m o s s a t i s f a c c i ó n . E s c r i b a b i e n l a d i r e c c i ó n : 
A U I E D A U T O M O B I L E S Y N D I G A T E , D e p t . 101 B i n g h a m t o n , N . Y M U . S . A . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E P I N T U R A 
D i b u j o , C o l o r i d o , C o m p o s i c i ó n y f i g u r a . 
C l a s e e s p e c i a l d e E s t é t i c a d e l c o l o r ( p r o c e d i m i e n t o s y s u t é c n i c a . ) 
A m i r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o F - 1 3 8 8 , V e d a d o . 
de 
í n i p o r t a n t e a l o s H a c e n d a d o s / I n d u s t ^ ^ ^ e I m -
p o r t a d o r e s d e A c c e s o r i o s p a r a M a q u i n a r i a 
T H E W M , P O W E L L C O M P A N Y 
F a b r i c a n t e s d e V á l v u l a s y A c c e s o r i o s d e M a q u i n a r i é 
d e P r i m e r a C a l i d a d . 
C I N C I N N A T I . O H I O . 
T e n e m o s e s t e g u s t o p a r a a v i s a r «, n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s de r*u i , a q u e h a b k - n d o s i d o l e v a n -
t a d a p o r e l G o b i e r n o a m e r i c a n t «i c o n t r o l q u e e j e r c í a s o b r e t o d a s u u e s t r a p r o d u c c i ó n d u r a n t e l a 
g u e r r a , e s t a m o s e n c o n d i c i o n e s p a n a a t e n d e r n u e v a m e n t e e l n e g ü C : 3 ue e x p o r t a c i ó n e n l a s m e j o -
r e s c o n d i c i o n e s . 
E a m e n t a r a o s m u c h o q u e n o l u y a m o s p o d ú l o a t e n d e r n u e s t r o s n o - r o os d e b i d a m e n t e c o n n u e s -
t r o s a m i b o s de C u b a , p e r o h e m e s ' e n i d o q u e c o o p e r a r c o n n u e s t r o G o b i e r n o p a r a a t e n d e r l a s n e c e -
s i d a d e s de l a g u e r r a . 
E s p e r a m o s s i n c e r a m e n t e q u t - u s t e d e s c o n t i n ú e n f a v o r e c i é n d o n o s - x a sus n e g o c i o s , l o c u a l n o s 
p e r m i t i m o s s o l i c i t a r d e u s t e d e s b i e n p o r m e d i a c i ó n d e l a s g r a n d e s c a s a s i m p o r t a d o r a s d e f e r r e -
r í a s d o n d u u s t e d e s h a c e n s u s c o m p r a s o p o r m e d i a c i ó n de n u e s t r o s r ^ p r e s e m a n t e s S r e s . J . A . 
V á z q u e z y C o . H a b a n a . 
A n t i c i p á n d o l e s l a s g r a c i a s p o r s u s ó r d e n e s q u e d a m o s a t e n t o s S. S. 
T H E W M . P O W E L L C O M P A N Y . 
R e p r e s e n t a n t e s e n C u b a : J . A . V A Z Q U E Z & C o . 
T E N I E N T E R E Y 15 - A P A R T A D O 1 0 0 9 . HABANA. 
U L T I M A S M O D A S 
n e m e s M e r c a n c í a s A t r a s a d a s 
A l m a c e n e s 
A n u n c i o fie P . 1GL,EÍ5IAS — T t l . A-(H25. 
i 
o c i a n 
Ves t ido de t u l b l a n c o r a r a ni f ias de 6, 
S, 10, 12 v í-t a ñ o s . Saya coa a l fo rzo-
n'es y d o b l a a i l l o de o jos . K l f r e n t e y 
e l escote . u lo ruados con g u i r n a l f l a s de 
p e q u e ñ a s f lores . F i n a c i n t a de H b c r t y 
con iazos es el t a l l o . 
D e s d e ^ 7 - 9 8 . 
T e n i e n t e R e y 19 , 
e s q u i n a a C o b a . 
N u e v o S u r t i d o d e 
B a t a s , d e s d e 
$ 2 - 9 8 . 
V e s t i d o s d e t u l , 
B a t a s d e t u l , 
D e s h a b i l í é s , S a y a s , 
G u a r d a p o l v o s , 
B l u s a s , 
T r a j e c i t o s d e n i ñ o s . 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a -
s a n p o r d e l a n t e d e e s t o s 
A l m a c e n e s . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A ffiARINA A b r i l 2 4 d e 1 9 1 9 . A M u x x v n 
E S P E C T A C U L O S 
E l e s p e c t á c u l o de v a r i e d a d e s ' l ú e 
í u u c i o n a e n e l g r a n c o l i s e o h a s i d o 
l - i u v d e l a g r a d o d e l p ú b l i c o . 
V a r i a d o es 3l p r o g r a m a e u e so h i 
0 i ^ p u e s t o p a r a h o y . 
En l a p r i m e a t a n d a f i g u m n l a 
p a r e j a de b a i l e M a n o l a - P a g á n , e l no-
Uihltí a c t o " E l c a m e r i n o d e l d i a b l o " , 
c .mc'e e l r í n c l p e A l b e r t o h a r á m a g -
i i ¡ a c o s t rabajos . - y M i s s B v i í a - e n s u s 
n ú m o r o s i l u s i o n i s t a í ; . 
E n l a s e g u i u a , " L a c r e m a c i ó í a " o 
• E l m a r t i r i o dfi J u a n a de A r c o " , p o r 
e l P r í n c i p e A l b e r t o ; n u e v o s baib'.s 
p o r l a p a r e j a A l a n o l a - P a g á n y " E l a r -
c a i n d i a n a " o " L a t r a n s f o r m a c i ó n de 
F i e r r o t . " 
* • * 
P A T K I T 
L a c o m p a ñ í a do c o m e d i a de F e i -
n.vnoo P o r r e d J n e s t r e n ó a n o e b e on 
e l r o j o c o l i s e o l a o b r a e n t r e s acto1:, 
do P a b l o P a r e l i a d a , " E n u n l u g a r de 
l a M a n c h a . " 
L a o b r a , q u c t i e n e e s c e n a s m u y c ó -
l ü i f é s , f u é a p l i u d i d í i ; i m a . 
.-.u s u i n t e r p r e t a c i ó n s e d i s t i n g u i ó 
Í-Iirs todos l o s a r t i s t a s . 
í n l a f u n c i í n de h c y se r e p r e s e i v 
t a r i . " E l R a y o . " 
? , T i ñ a n a , " L a b a r b a d é C a r r i l l o . " 
E i s á b a d o h a l - r á u n e s t r e n o . 
R e p r e s e n t a r á n e l a p l a u d i d í s i m o a c -
í o r s e ñ o r P o r r e d ó n y s u s h u e s t e s , l a 
O b r a e n dos a c t o s , de L i n a r e s R i v a s . 
" G o l a r d í a ' " , y a d e m á s " E l c u a r t o c r 3 -
c i e n t e " , d e l p r o p i o a u t o r . 
* * * 
filABTI 
C o n b r i l l a n t e é x i t o s e e f e c t u ó a n o -
c h e e n e l c o l i s e o de l a s c i e n p u e r t a s 
l a f u n c i ó n e n h o n o r y d e s p e d i d a a'3 
l o s a p l a u d i d o s a r t i s t a s C o n s u e l o . E s -
l i n g a s y A n t o n i o S o r i a n o . 
E l p r o g r a m a f u é c u m p l i d o e n to-
d a s s u s ' p a r t e a . 
l í * los n ú m e r o s de c o n c i e r t o fue-
- o n m u y a p l a u d i d o s i a t i p l e T e r e s i t a 
TJonte . . y e l b a r í t o n o M a t í a s F e r r e t -
C o n s u e l o E s p l u g a s , e n l o s c o u p l e t s 
c u c a r i c a t u r a p o r " L a T o r t a - A j a d a 
l o s h e r m a n o s 
M a ñ a n a d a r e m o s a c o n o c e r e l f a l l o 
e m i t i c o . 
• • • 
C 0 3 p i > I A 
B n l a f u n c ' ú n de h o y s e r e p r e s e n 
t t i v á l a p r e c i o s a c o m e d i a " E l niño 
p r ó d i g o " , o r i g i n a l de 
Q u i n t e r o . 
-V- -V-
ALHAMBRA 
F n p r i m e r a ".anda, " C u s i t a . " 
üln s e g u n d a , " L l e g ó V e n e n o . " 
y " E l P a t r i a e n E s p a ñ a " e n t e r - \ 
( . • •ra . . 
E l p r ó x i m o v i e r n e s , e s t r e n o de l a 
o b r a de l o s h n - m a n o s A u c k e r m a n n , 
" í a' ^ j u g a r a . " 
E n e n s a y o , l a o b r a de l o s h e r m a -
n o s R o b r e ñ o " L a p a z d e l m u n d o " , 
t o n n u e v o d e c o r a d o , á t r e z z o y v e s -
t u a r i o . 
• • • 
« T L R A M A K 
En e s te c o n c u r r i d o c i n e s e e s t r e -
ux-Á h o y l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n c : 
n e m a t o g r á f i c a " L a P r i n c e s a de B a g -
t l u ú " . i n t e r p r e t a d a p o r l a n o t a b l e a r -
t f o t á M'. H e s p o r i a . 
S e p r o y e c t a r á e n l a t a n d a de l a s 
n u e v e y m e d i a . 
Lt? p r i m e r a s e e x h i b i r á l a c i n t a t i -
+.u\K1.a " L a v o z de l a c o n c i e n c i a ' ' ; y 
en s e g u n d a e l s é p t i m o e p i s o d i o d ^ ! 
l a i n t e r e s a n t e s e r i e " L a c n a a l l a d e | 
P a r í s . " ' : , . 
: ! ; . ü a i i a , e s t r e n o de l a i n f o r m a c i ó n 
g r á - i c a e s p a ñ o l a , e n l a q u e a p a r e c e n 
l u s s u c e s o s o c u r r i d o s e n E s p a ñ a r e -
t e n t o u i e n t e . 
K n l o s p r ó x i m o s d í a s ae m o d a se-
r á n e s t r e n a d a s i a s s i g u i e n t e s c i n t a s : 
" M a t e r n i d a d " p01' l a M a n c i n i ; " E l 
o t o ñ o d e l a m o r ' p o r l a B e l l a O t e r o 
" ' S a n s ó n c o n t n t l o s f i l i s t e o s " , p o r e l 
iu'of1» A l b e r t i n í . 
• • * 
H O Y A Ti 
l a C i n e m a F i l m s h a c o m b i n a d o u n 
m a g n í f i c o p r o b a n a p a r a l a f u n c i ó n 
de h o y . 
E n l a p r i m e r a t a n d a r.e p r o y e c t a -
rv: / , c i n t a s c ó m i c a s . 
j . ' í . s e g u n d a s e e s t r e n a r á n i o s e p i -
r c c i ' ú s n o v e n o y d é c i m o de " L a s h a -
w e s p u o s d e r r u m b e i l u s i o n e s , L i o n e t t e p r o c i n i l a acont 
m u i c i n o s , a p a r e i ü n n d c mi no h a s e n t i d o j a m á s , i m o r (juo 
G R A 
E N E L 
C I N E M i 
i r r e p r o c h a b l e y g r a n d e en el d i f í c i l art 
i e n z o . h . i c o n s e g u i d o c o n l a P R r v n J o .Qe ^ * 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a f s i r e n a r á h o y j u e v e s 24, 
t a n d a d e l G r a n C i n e M i r a m a r , l a ú l t i m a y e s t u p e n d a c r e a c i ó n ? Segll% 
a c t r i z H e s p e r i a t i t u l a d a L A P R I N C E S A D E B A G D A D , a d m i r a b l e ^ 
m a en o c h o g r a n d e s a c t o s , a d a p t a c i - m de l a o b r a de l i n m o r t a l AlClne<l!ii-
D u m a s . ^ H f , 
E s t a c i n t a c o n s t i t u y e u n o de los t r i u n f o s m á s r u i d o s o s -de l a 
t o r a T i b e r F i l m d e R o m o , p u e s s u p e r a e n m u c h o a c u a n t o s en su g S f 8 ^f-
h a n p r e s e n t a d o e n C u b a . ' ' Uro 
L a H E S P E R I A s i e m p r e i 
c e r v i v i r l a s f i g u r a s en e l l , n a u o a P - R I N C M Í 
B A G D A D a u m e n t a r e l r e n o m b r e d e l g r a n A l e j a n d r o D u m a s , y jf 
m o d e l e s p e c t a d o r s e n s a c i o n e s j a m á s s e n t i d a s , h a c i e n d o d 
v a l i o s í s i m o s q u e h a c e n r e s a l t a r s m ; e s c u l t u r a l e s f o r m a s 
E l V i e r n e s 2 5 . s e e s t r o n a r á n l a s ú l t i m a s A c t u a l i d a d e s E s p a ñ o l a 
b a d a s de l l e g a r e n l a q u e a p a r e c e n l o s a c o n t e c i m i e n t o s m á s . . a o i » « - " : 
b i d o s ú l t i m a m e n t e e n E s p a ñ a . 
P r e p a r a m o s l o s e s t r e n o s s i g u i e u t e s que f o r m a n 
o b r a s s e l e c t a s d e l m o d e r n o r e p e r t o r i o de es ta c o m p a ñ í a : 'Maternírí 
p o r l a M a n c i n i ' ^lt^>"r, A m n r " ñ o r h • ^/; 
" E l M i s t e r i o de I 
H e s p e r i a ; " B r a z a l e t e a l P i e 
d ios , y v a r i a s de W i l l i a n S 
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l «in e: 
decía: 
r r o c H f í ^ 
' ra^ Al ientes i ; 
P a r t e de la serie j 
p a m a : '' atern'i 
" E l O t o ñ o d e l o  p  l a B e l l a O t e r o v M a r í a J a H 
? i a m a " . p o r l a P e l e g r i n i ; " E l R o s t r o del P a s a d o " 
. p o r S u s a n a 
H a r t 
A r m e l l e r ; " C o d i c i a " por o, 
D o u g l a s F a i r b a n k s , que e s t í e n á ^ 
P i d a s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o p i r a 
B A G D A G , a l i T e l é f o n o A-3757 . 
e s t r e n o de L A P R I N C E S A 
C34ÓS 
RITAS Y CA, 
P O R P O R M U J E R 
Y e n " L a v a r b e n a de l a P a l o m a " , ^ « ñ a s de B e a t r i z 
Tas s e ñ o r a s I n é s G a r c í a , V i c e n t » . 
M o u t i - d e y O n c e p c i ó n E s p l u g a s , V 
lai. s e ü o r e s E s c r i b á , P o r r e d ó n , S o r i a -
r.o, S o t n l o , S e r g i o A c e b a l . ^ R u i z P a -
r í s , P a l o m e r a y d e m á s i n t é r p r e t e s . 
L a s e ñ o r a E s p l u g a s y e l s e ñ o r So-
i ' a n o p u e d e n e s t a r s a t i s f e c h o s de s i 
t u n c i ó n de h o n o r y d e s p e d i d a . 
L a r e v i s t a ' D o n 19", c o n l a s r e f O i -
m a s oue le i n t r o d u j e r o n s u s a u t o r e s , 
h a g ; n a d o m u c h í s i m o y es h o y u n a 
r'c l a r o b r a s q u e o c u p a n l u g a r p r ^ -
f e r e n t e e n l o s c a r t e l e s de l c o l i s e o de 
l a s c i e n p u e r t a s . 
E l p r o g r a m i de e s t a n o c h e es e l 
f i g i í e n t e : 
" D o n 19" e n l a p r i m e r a s e c c i ó n . 
E n s e g u n d a : " P e l í c u l a s de A m o r . " 
Y e n t e r c e r i , " E l P o e t a de l a V i -
<»a;" 
M a ñ a n a , v i e - n e s , e n f u n c i ó n de m o 
da , l a o p e r e t a on u n a c t o " E l P r i n c i -
p é B o h e m i o . " 
L a t i p l e R o s i t a C l a v e r í a y e l b a r í -
t ' i í i c M a t í a s F e r r e t t e n d r á n a s u - c a r -
go los p r i n c i p a l e s r á p e l e s de l a , o b r a 
P r o r t o , e l e s t r e n ó de u n a r e v i s t a . 
ú - M a r i o V i t o r i a c o n m ú s i c a d e l io-
•v»;r m a e s t r o c u b a n o E r n e s t o L e -
t v e n s . . 
, R e v i s i t a t i t u l a d a " D o m i n g o do P i -
l á t i r o A MOR 
P r o n t o c o m e n z a r á l a n u e v a t e m p r v 
r a a e e n C ' a m p c a m o r . 
F n l a i n a u g u r a c i ó n s e p r o y e c t a r á n 
' ' ' B é s a m e o m á t a m e " , i n t e r p r e t a d a 
p o r l a n o t a b l e a r t i s t a P r i s c i l l a D e a n -
y l a t i t u l a d a " E l L e l o d e B e r l í n " 
í c - ' c d i a de l a m a g n í f i c a c i n t a " E l 
K a i s e r " o " L a B e s t i a de B e r l í n " . 
Y l a c i n t a t i t u l a d a " E l c o r a z ó n do 
:a I k - i n a n i d a d " i n t e r p r e t a d a p o r Do-
r- . tea P h i l l i p s . 
H a i . r á , a d e m á s , p e l í c u l a s c ó m i c a s 
i.U l a s m a r c a s C e n t u r y , N é s t o r 7 y i a 
de ' a a f a m a d a ^ m a r c a L - K o . , e n t r o 
e l i a s l a s t i t u l a d a s " B a r r a s y e l c a t r i -
c r ' , " C o n f l i c t o s m a t r i m o n i a l e s " , " E l 
i c y d e l f o g ó n " , ' L a b o d a a c c i d e n t : . -
d a " , " E l n e g o c i o a n t e s que e l h o n o r ', 
' L a g r a n i d e a " , " E l d e r e c h o e s e l 
d e r e c h o " , y ue l a g r a c i o s a a r t i s t a 
A i n - a H o w a r d s o n l a s s i g u i e n t e s : " L a 
n u e v a e n f e r m e - a " , " S u q u i n t o n o v i o " 
y " L a s m u j e r e s s i l v e s t r e s . " 
L a U n i v e r s a l t i e n ? . j n g r a n n ú m s 
i o de c i n t a s n u f v a s d'd c o n o c i d o a r ' 
t.;sta C h a r l e s C h a p l i n ( G a r l i t o s ) en- ( 
' r e all^í l a s s i g u i e n t e s * " P a p e l e s fe - . ¡ 
meninf 'V". " T e n o r i o s r i v a l e s " , ' " B u e -
no p a : a n a d a " " E i n u e v o p o r t e r o " . 
* E l a r t i s t e c h a m p i o n " , " A m o r i n f e r -
n a l " " E l a c t u r ' ' " ¿ Q u i é n se q u e d ó 
p l a n t a d o ? " , "ÍJn e m p l e o de u n m i -
t l ó n p o r a ñ o " , " C o q u e t e a n d o " , " E ! 
<! i n p e c n e n e i p a r q u e " , " B u e n c a m a -
r a d a " y o t r a s 
E n t r e l a s c i n t a s de e p i s o d i o s q u e 
s^' p r o y e c t a r á i s e c u e n t a n l a s t i t u -
l a ' a c " L a b a i a de b r o n c e " , " L o s lo-
i-os d e l a c u ' i u r a " , " E n l a s g a r r a s 
d o l e ó n " . " E l t l a n c * t r á g i c o " y " L a 
a t r a c c i ó n d e l c i r c o " , p e l í c u l a s é s t í u 
i n t e r p r e t a d a s p e r e i c o n o c i d o a r t i s t a 
de l a U n i v e - r a l E c l d ¡ e P o l o ( R o -
l o a i i x ) . 
• • • 
E n t e r c e r a , e l i n t e r e s a n t o d r a m a 
i n t i í r p r e t a d o p o r N o r m a T a h n a d g e t i -
t u l a d o " M á d r a s e d u c a d v u e s t r a s h i -
j a s . 
Y e n l a t a n d a f i n a l , e s t r e n o d e l 
d r a m a " E s p o s a de C a í n . " 
, E l v i e r n e s , " L a c o n d e s i t a L i n a " , 
p o r L ñ i a M i l l e f l e u r . y " ' E l L a b e r i n -
to", p e r G a i K e n n e . 
E l s á b a d o . " E l t r i u n f o d e l a m o r ' ' , 
p o r C l a r a K i m b a l l , y " E l t r i u n f o d^i 
a m o r . " 
E l d o m i n g o . L a l e y d e l m á s f u e r -
te*' p o r H a r r y C a r e y , y " L a m u j e r 
y l a c r i s i s . ' ' 
E l l u n e s , " S o m b r a q u e p a s a " , p o r 
Mat iTdv d i M&v/M y H a b a y y " L a B i -
b l i a . " 
• ¥ • 
L u l a m a t i n é e se p r o y e c t a r á n i n - j 
t e r c i a n t e s c i n t a s . 
P e r l a n o c h e , e n p r i m e r a t a n d a pe-
l í c u l a s c ó m i c a s ; e n s e g u n d a y c u a r t a , 
l e s e p i s o d i o s c e x t o y s é p t i m o de " E l 
h o m b r e m i s t e r . o s o de l a b a r b a n e -
g r a " , y e n t e r c e r a . ' J u s t i c i a d i v i n a " , 
e n o c h o a c t o s , p o r I r e n e L a m i l t c n . 
* * • 
L I B K N E F I C l f í B E G U S T A V O K O -
F R E S O 
E n e l g r a n ' e a t r o d e P a y r e t s e 
ce o b r a r á e l v i e r n e s 2 d e l p r ó x i m o 
p i e s de M a y o , u n a g r a n f u n c i ó n e x 
t r - : o r d i n a r i a a b e n e f i c i o d e l p o p u l a r 
a u t o r y a c t o r c u b a n o G u s t a v o R o -
t - ^ - ñ o . 
F n e l p r o g r a m a , que es m u y i n t e -
r e s a n t e , f i g u r a til e s t r e n o de l a z a r -
k u h I u e n u n a c t o y s i e t e c u a d r o s , de 
i o s h e r m a n o s R o b r e ñ o , m ú s i c a d e l 
¿ í j 'v js tró A n c k e r m a n n , y c o n doce de-
(,o--;-ciones de J . G o m i s , t i t u l a d a " L a 
p a z d e l m u u d ' . . " 
ü o l l o w a y 
P r o d u c i r á m á s s e n s a c i ó n q u e t o d a s l a s s e r i e s c o n o c i d a s . 
S i e l " S e n d e r o S a n g r i e n t o " p o r W i l l i a n D i m e a n y C a r o l 
h a i m p r e s i o n a d o y ¡ l e ñ a d o n o c h e a n o c h e l o s t e a t r o s d o n d e s e h a e x h i b i d o , 
" P o r V e n g a n z a . . . y P o r M i s i e r . . / , p o r W i l l i a n D u n c a n y C a r o l H o I l o w a > 
S u p e r a r á e n m u c h o a s u p r o d u c c i ó n a n t e r i o r , p u e s t o q u e l o s m i s m o s a r t i s t a s h a n a f i r m a d o q u e 
P O R V E N G A N Z A Y P O R M U J E R . . . 
E s i a s e r i e q u e c o n m á s c a r i n o , a r r o j o y t e m e r i d a d h a n t r a b a j a d o e s t a n d o e n m u c h a s o c a s i o n e s a p u n t o d e perder 
l a v i d a , u n a s v e c e s l u c h a n d o c o n l o s b a n d i d o s y l a s f i e r a s y o t r a s c o n l o s o b s t á c u l o s q u e t u v i e r o n q u e v e n c e r . 
V é a l a V d . e n s u e s t r e n o e n e l C I N E " R I A L T O ' % e l S á b a d o , 2 6 . 
C O R A Z O N E S D E L M U N D O , l a v e r á m u y p r o n t o e n s u c i n e f a v o r i t o . 
E X C L U S I V I D A D D E B L A N C O Y M A R T I N E Z . 


































i I I 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
ROXAííA 
A n o c h e se r s u n i ó e l J u r a d o f o r m a 
c'o p a r a d i s c e r n i r l o s p r e m i o s e n a'. | 
c e n c u r s o de c o u p l e t s o r g a n i z a d o pol-
l a s e n t í ] c a n z o u e t i s t a R o x a n a . 
NO H A Y r a z ó n p a r a s o p o r t a r los dolores r e u m á t i c o s y l a m i s e r i a q u e o c a s i o n a n . S í g a s e el con-
se jo de u n m é d i c o v i e jo y experi -
mentado . E l D r . L e v i M i n a r d ores-
c r i b i á y u s a b a e l l i n i m e n t o M i n a r d 
p a r a l a do lenc ia , l a t i e s u r a , l a h in -
c h a z ó n y p a r a todos los dolores 
r u e m á t i c o s y é s e t e r r i b l e s u f r i m i e n t o 
e n l a e spa lda . 
N o ex i s te o t r o r e m e d i o q u e lo 
p u e d a subs t i tu i r . J a m á s h a dejado 
d e C u r a r y e s p e r f e c t a m e n t e ino-
fens ivo , e c o n ó m i c o y l impio . N o 
m a n c h a n i q u e m a o p r o d u c e a m -
pol las . 
E l Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
M i n a r d ' s L i n i m e n t M f g . C o . 
F r a m i n g h a m , M a s s . , E . U . A . 
L I N I M E N T O 
' ' N a p o l e ó n " , r a r z u e l a de l o s hor-
m o n e s R o b r e ñ o , s e r á r e p r e s e n t a d a 
t a m b i é n e n i icha f u n c i ó n . 
H a b r á a d e m á c o t r o s a t r a y e n t e o 
n m a r r o s . * • • 
M A X I M 
F . n l a p r i m a r a p a r t e se p r o y e c t a -
r á n c i n t a s c ó n u c a s . 
E n s e g u n d a , e l d r a m a " ^ a b e l l a 
G i i l v a j e " , p o r V i v í a n M a r t i n . 
Y e n t e r c e r a , ' " E l hombre- a f o r t u | 
i . ; t ! c . " 
• * * 
« A R G O T 
E n l a t a n d a a r i s t o c r á t i c a , q u e co- • 
m f e f i z a r á a l a s c i n c o de l a t a r d e s e i 
p i - . / v e c t a r á u p e l í c u l a s c ó m i c a s y so j 
e s t n - n a r á e l d r a m a * " E I h o m b r e a f ó í - j 
t u n a d o . " 
P o r l a n ó c h o , a l a s s i e t e y m e d í - j . , ! 
c i ñ á i s c ó m i c a - n . l 
A. l a s o c h o , ' E l h o m b r e a f o r t u n a -
d. ' . ' / . -
A l a s n u e v e y 45. " L a b e l l a s a l v a -
J1;". por V i v í a n M a r t i n . 
R o x a n a t o m a r á p a r t e e n t o d a s l a a 
t a n d a s . 
L a b e l l a a1, i i á t a i n t e r p r e t a r á m á g -
i i f -cos n ú m e r o s . 
P á r a m a ñ a n a s e a n u n c i a u n m a s -
u í f i c o p r o g r a m a . 
H i . x a n a c a n t a r á n u e v o s n ú m e r o b , 
¿ñ1¡jr«'*el los u n a c a n c i ó n c u b a n a . 
A d e m á s se p r o y e c t a r á n G i n t a s m u y 
^ P e c a d o s de ¡ s u s p a 
u c c i ó n " , p o r l a g e n i a i 
l U i . e r e s a n t e s : 
t;i t>s" y " D e s 
T b - d a B a r a . 
• * * 
UIALTO 
I'.n e s te el 
parcJ h o y esto 
A l a s o n c e : 
d a n d o " , " C o m i l c n e s de p a s t e l e s " , y 
..' E n t r e h a d a s . ' ' 
A l a a doce y c u a r t o : e l d r a m a e n 
i c i n c o p a r t e s " L a s e r p i e n t e " , p o r T h e 
. u a R a r a . 
I A l a u n a y m e d i a : " U n a h i j a d ? 
¡ F r a n c i a " , d r a m , . en c i n c o p a r t e s , 
i. A l a s dos y t r e s c u a r t o s : " L a é t e r ; 
i n;i S a f o . " 
I A l a s c u a t r o : " L a s e r p i e n t e . " 
A t a s c i n c o y c u a r t o : ' A d a r , q u e 
v i e n e n d a n d o " y e l d r a m a " U n a h i j a 
i de F r a n c i a . " 
A l a s s i e t e ; " A d a r , q u e v i e n e n 
1 d a n d o " , "Com.-. lones de p a s t e l e s ' 
I " E n t r e h a d a s 
A l a s ocho' y c u a r t o : " L a e t e r n a 
S ' f o . " 
; a n t e c i n e se a n u n c i a 
v a r i a d o p r o g r a m a : 
" A d a r , q u e v i e n e n 
A l a s n u e v ? y i n e d i a : ' E n t r e h a -
ouo", " A d a r , que v i e n e n d a n d o " y 
" I r a h i j a de F r a n c i a . " 
E l v i e r n e s , " C o r a z o n e s g e m e l o s " . 
( e s t r e n o ) p o r G o r d i t o . 
E i s á b a d o , " P o r v e n g a n z a . . . y p o r • 
n -u jer ' - , p o r W i l i í a m D u n c a n y C a v o ] i 
í i c H o w a y . 
E l m a r t e s , ' L a f u e r z a de l a ino--
c o n c i a 
P r o n t o , " L o s dos besos ' ' y " C l e o - j 
n a t r a . " 
• * * 
] VÜSTO 
ÍTn el e l e g a n t e t e a t r o de P r a d o y i 
C c l r n i oe e s t r e n a r á n h o y d o s c i n t a s | 
m u y i n t e r e s a m e s : e l d r a m a t i t u l a -
• h.} " X o p ó d e m o s p o s e e r l o todo" y u n a | 
j c o m e d i a t i tula .1 a " L a o p e r a c i ó n d e l • 
G o r d i t o . " 
A m b a s s e e x h i b i r á n e n l a s t a n d a s 
de 1as c i n c o y de. l a s n u e v e y 45 . I 
P u b r e l a s e c u n d a t a n d a l a m a g n i I 
f : ca c i n t a " E l j. u s i l á n i m e " , p o r J a c k ! 
P . ^ k í o i d . ¡ 
L a f u n c i ó n t s de m o d a . 
E l l u n e s , l a c i n t a " E l ojo del sufr 
m a r i n o . " 
• • • 
R Ó E N O S 
E n l a s t a n d a " de l a s once y tfM 
s'".s y m e d i a t e p r o y e c t a r á la cintl 
" j ^ r t r a m a s de l a v i d a - " 
A l a s d o c e y c u a r t o , dos y t-rfs 
c u a r t o s y nuo^-j y m e d i a , " E l ladróii 
do l e v i t a " ( e s t r e n o ) . 
A. !a u n a y m e d i a y cinco y medu 
.v ,j p r o y e c t a r á - i los episodios 13 y 1« 
do " E l m i s t e r i o de l a doble Cruz." 
A l a s c u a t r o y a l a s ocho y medí* 
f i n a l de l a i n t e r e s a n t e serie "La ca-




























E L O 
E l e c c i o n e s e n l a A s o -
c i a c i ó n d e E s t u d i a n t e s 
d e f a r m a c i a 
i 
C G 
P a r 
d e < 
mimuniiimiiiiiiiii»" 
N A R O 
P o r e l G o r d i t o A r b u c k l e y M a b e l N o r m a n d 
E N 
T a n d a s d e 
R e p e r t o r i o : W e s t I n d i o s F i l m s 
E S 2 5 
y m e d i a p . m . 
A p a r t a d o 3 3 8 . 
y 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e % P r ^ c i o i a 
S u b s i s t e n c i a s i 
M a t a s A g e n c y , 
o n r a , L I \ J ' J L l a B e r t i n i 
í . ? , 1 E R I C A N A t L A R A K I M B A L L e n .1 C I N E N I Z . 
L I E Z C E N T A V A S , " E L P R E C I O D E L A H O N R A " 
d-í m a r a v i l l o s o s s f o c t o s . M a ñ a n a v i e r n e s " i . / A C A \ . 
)7. H o y j u e v e ". 
s e n s a c i o n a l d r a m a e n 
. L L A D E P A R I S " . S á i 
l ; a l t e r a r l o s p r e c i o s , f u n c i ó n b o a í f n u a d e s d e i a u n a h a s t a l a s o n c e , 
fiá a c t o s . S.JOO m e t r o s , d r a m a l l e n o de r e a l i s m o , r e p r e s e n t a c i ó n r e g i a 
do " E L S E N D E R O S A N G R I E N T O " . L o m i n c r o " E L G I T A V T P 
M U E R T E . P r o n t o ' L A C A S A D E L O l K V y " E L 0 . 7 0 D E L A G U I L A " , L O S R A T O N E S G R I S E S " y " C O R A Z O V f ^ H F ! M U N D O " 
M a ñ a n a s e h a n de ce lebrar en . 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , u n a s elecc'0^ 
p a r a r e n o v a r l a d i r e c t i v a de la 
c i a c i ó n de E s t u d i a n t e s de Farmacw; 
q u e d e n o d a d a y s i lenciosamente 
ne l u c h a n d o p o r e l prest igio y 
n o m b r e de s u c a r r e r a . C| 
S e h a n p r e s e n t a d o dos candida u ^ 
r e i n a n d o g r a n e n t u s i a s m o ^ " í ^ j 
n u m e r o s o s a s o c i a d o s p a r a ^ r(). 
e l e c t o r a l , q u e h a s t a a h o r a se ^ 
l i a d e n t r o d e l m a y o r o r d e n y ^ 
ciún, n o t á n d o s e u n a m a r c a d a j u -
r í a h a c i a l a c a n d i d a t u r a numero « 
c u y o t r i u n f o p a r e c e seguro , y <i 
t i i n t e g r a d a p o r e l ementos de ^ 
v a l o r ñ o r s u s c o n d i c i o n e s ^ Vi-
l e s v m o r a l e s , a s í c o m o P o r / ; • ' l A 
a o a m o r a l e s tud io y a su A&ocia 
y quo s o n : ^pi» 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r G"1, ler™ p'dró 
P r i m e r v i c e : s e ñ o r A l e r t o f o 
S e g u n d o v i c o : M a n u e l Angulo-
S e c r e t a r i o : P e d r o 3. 
V i c e s e c r e t a r i o : s e ñ o r 
T e s o r e r a : s e ñ o r i t a M a n a Terew 
l a i 
V i c o : H a y d c o G o n z á l e z . • ^ 
V o c a l e s p o r e l s e s u d o 
! r i t a s E s p e r a n z a BiosC» ; 
; G r a m - h e , y s e ñ o r e s L m i u u 
¡ L u i s F . M u r o . # 
1 p r i m e r curso . ^ 
s e ñ o r e s APl p 
y .Francisco 
L A 
V o c a l e s p o r 
r i t a G l o r i a L ó p e z , j 
P o z o , R o q u e G a r c í a 
n e t t i . 
H a s t a l a s 2 p . m . d e l d í a 5 d e M a y o d e 1 9 1 9 s e r e c i b i r á n e n l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s , T e n i e n t e R e y n ú m e r o 7 1 , e n e s t a 
c i u d a d , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a c o m p r a d e l c a l z a -
d o d e n o m i n a d o " c a l z a d o e c o n ó m i c o n a c i o n a l " q u e a ú n q u e d a e n p o -
d e r d e e s t a D i r e c c i ó n y e n t o n c e s l a s p r o p o s i c i o n e s s e a b r i r á n y l e e -
r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n l o s s o l i c i t e . 
H a b a n a , A b r i l 2 4 d e 1 9 1 9 . — A m a n d o A n d r e , D i r e c t o r d e S u b -
s i s t e n c i a s . 
A l L A R 
P r o g r a m a 
J U E V E S 
A u n q u e en l a o t r a c a n d daW j 
s e n t a d a f i g u r a n t a m b i é n e l e m e ^ 
l i o s o s , es l a o p i n i ó n (le °'m¡i,orri : 
s i a s t a s P r o f e s o r e s y d® , diclatura » 
los a l u m n o s , que es l a c d ^ 
fleto 
ra as 











, . , -Padró l a ^ J ^ } ^ ' 
g u i a n d o l a A á o c i a d ó n por 
Jes d i r e c t i v o s l a h a n " " " ¡ l u m t t O 8 ^ 
- o l l a e s t á f o r m a d a P01 J ^ j ^ , cu*0 L 
f o r m a l e s , e s tud iosos >.c ' e ^ p r e ^ | g 6 bie 
l u c h a p a r a l e v a n t a r 
O N E - S T t P , fOX-TROÍ, 
V A I S , T O D D I E 
L u n e s . M a r t e s , M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 8 ' ^ a l O ' / í 
— — • S A L U D , N ú m . 2 , A L T O S — » » 
U n a H i j a d e F r a n c i a 
P o r V I R G I N I A P E A R S O N P o r T H E D A B A R A . 
" L a E t e r n a S a f o " 
P o r T H E D A B A R A . 
P r o n t o : E L E S P I A . R E G E N E R A C I O N . V I D A N U E V A . 
L i b e r t y F i l m C o . T e ! . 
do s u c a r r e r a Y í 
C o m o n o t a s i m p á t i c a 
e i a l os E s t u d i a n t i l 
a116, con'1 
c o r l a n o t i c i a de aue f j e s ^ r f á ^ 
L A F U E R Z A D E L A I N O C E N 0 i A . 
25 ab 
ld -24 
c a n d i d a t u r a . ^ ^ a m b a s .idad. f 
j u n t o en n u B . w » ago de 1 
m o . ( a l t e r n á n d o s e on o ^ ^ 
];i,bra) d a r á n a ^ " " ; m 0 y o » ^ 
n o t a d o s l e a d o r s ^ u n o ^ ^ n ^ 
e s t i v o s p l a n f » 
mplo ot 
ordi 
; H e r m o s o e j e m p } " - w * » ' * ^ * 
i i t i c a y s o l i d a r u l a d a u ^ ^ . seper0fi. 
P,añ: 
,or u n a I n c h a « I c c t o t por ru 
.•„,Miirn i nu-
da , poro 
les y s i n c e r o s i 
i e inpre 
dealesi 
AÑO L X X X V U 
A R I O D E L A M A R I N A Abri l 24 de 1919 . PAGINA S I E T E 
T R I B U N A L E S 
i : 
y 
¿ t f I A A Ü D I E I Í C I A 
l ^ ^ T A D O C U B A I S O G A N A U N 
E L fc»*^ r e C U r s O 
t ^ a l a de l o C i v i l y d e l o C o n t e n c i o 
I A f i m i n i s t r a t i v o d e e s t a A u d i e n c U . 
f 0 A u i j r e c u r s o c o n t e n c i o s o -
h ^ Z T t r l ü y o e s t a b l e c i d o p o r " T h e 
^ n f , i e - o s C o m e r c i a l C o m p a n y " . s o c i o 
¿ a n ó n i m a d o m i c i l i a d a e n e s t a c i u -
I daa ^ t r a i a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e -
41 V i E s t a d o , e n s o l i c i t u d d e q u e se 
' « n n P l a r e s o l u c i ó n d e l S e c r e t a r i o 
^ H a c i e n d a de 20 d e O c t u b r e d e 1 9 U 
" / d e c l a r ó c o n l u g a r e l r e c u r s o d e 
i 3da e s t a b l e c i d o p o r d i c h a C o m p a -
*/ v n u l a l a l i q u i d a c i ó n r e c u r r i d a , 
" S e ñ a n d o e n c o n s e c u e n c i a se p r a c -
n u e v a l i q u i d a c i ó n , d e a c u e r ü o 
l a c i t a d a r e s o l u c i ó n ; h a f a l l a d o 
f í l a r a n d o c o n l u g a r l a i n c o m p e t e n c i a 
í f i u r i s d i c c i ó n y s i n l u g a r l a d e m a n -
f de l a q u e se a b s u e l v e a l E s t a d o , 
• e spec ia l c o n d e n a c i ó n de c o s t a s n i 
d e c l a r a t o r i a de t e m e r i d a d n i m a l a f e 
A U T O C O T I I O I A D O 
T a n i b i é n l a m i s m a S a l a d e l o C i v i l 
i , ei t e s t i m o n i o d e l u g a r e s d e l j u i c i o 
V: raenor c u a n t í a s e g u i d o p o r l o s s é -
Sores M u ñ i z y C o m p a ñ í a c o n t r a l o s se 
gores P a r a j ó n y C a n d á s , h a d i c t a d o 
r f s o l u c i o n c o n f i r m a n d o e l a u t o a p e l a -
do de dos de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
« F V T E X C I A S D I C T A D A S E > ' L O ! 
S ' C R B I D T A L 
Por l a s d i s t i n t a s S a l a s d e l o C r i m i -
Tigl de es ta A u d i e n c i a , se h a n d i c t a d o 
las s en t enc i a s s i g u i e n t e s : 
R E C E T A D E T I E M P O S D E 
GUERRA P A R A P E L O C A N O S O 
El pelo g r i s , des lus t r ado o m a r c h i t o 
nuedo ponerse i n m e d i a t a m e n t e negro , cas-
taño claro, como se q u i e r a , usando e l 
siguiente remedio , que uno m i s m o pue -
de preparar en s u c a s a : 
Compre u n a c a j i t a de p o l r o O r l e r en 
cualquier fa rmacia s i n o t r o gasto a l g u -
no DisolrerJo en 4 onzas osea 113. g r a -
mos oe agua d e s t i l a d a o l l o v e d i z a y 
con un psine, p a s á r s e l o p o r e l pe lo , s i -
guiendo las direcciones que p a r a m e z -
clarlo y usarlo t rae cada caja . 
Puede usarse O r l e x c o n a b s o l u t a con-
fianza. Cada caja l l e v a u n bono de o r o 
por $100.00 en g a r a n t í a de que O r l e x n o 
contiene plata , p l o m o , c inc , azufre , m e r -
curio an i l ina , p r o d u c t o r a n i d e r i v a d o s 
de a l q u i t r á n de h u l l a . 
Ko es pegajoso n i b o r r o s o ; an tes b i e n 
deja e! pelo sedoso y b r i l l a n t e y a l a 
persona cual s i 1c q u i t a r a n v e i n t e a ñ o s 
de arriba. 
er 
A v i s o a l o s 
r e s . H a c e n d a d o s 
El que suscribe, i n v e n t o r de u n a es tu -
fa para secar el bagazo de l a c a ñ a , l l a m a 
la a tenc ión de los s e ñ o r e s Hacendados 
hacia el p roced imien to de secar d i c h o ba- ! 
gazo antes de echarlo a los h o r n o s , p o r 
ser el ún ico medio pos ib le y r a c i o n a l pa-
ra lograr que este bagazo sea su f ic ien te a^ 
llenar las necesidades de m a t e r i a l com-'^ 
bustible, y de vapor, en toda f á b r k a de 
i'.uúcar. a ú n cuando u n a copiosa i m b i b i -
ción en el bagazo. 
I No son necesarias costosas i n s t a l a c i o -
bcs en hornos y calderas, pues nada de 
¡Ésto se a l tera en los Centrales . E l nue-
!-To procedimiento se concre ta a secar el 
bagazo para ser quemado, d e s p u é s en 
cualquier clase de hornos y calderas que 
haya Instalados en las f incas . 
I Para las ¿ incas que gas ten anua lmen te 
Mbre t r e in t a m i l pesos en l e ñ a y bus 
gastos anexos, se le ofrece i n s t a l a r ' d i c h a 
estufa a baño de la e c o n o m í a o b t e n i d a 
jn ahorro -le l eña . A s í l a f i nca p a g a r á 
,u estufa, :<m gravamen a lguno , p o r q u e 
«i p a g a r á con el dinero que h a b r á de jado 
í» Querimf, 
/ a r a informas : Nep tuno , 121, ( a l t o s ) . 
Iban a. 
I > A V I D A R A ^ G O . 
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C o n d e n a n d o a F r a n c i s c o G o n z á l e " 
P a d r ó n , c o m o a u t o r de u n d e l i t o de 
e s t a f a e n c a n t i d a d m e n o r d e c i n c u e n t a 
p e s o s , a l a p e n a d e n o v e n t a d í a s d 2 
a r r e s t o . 
C o n d e n a n d o a M i g u e l C a b r e r a P é r e z 
c e r n o a u t o r d e u n d e l i t o d e r o b o , a l a 
p e n a d e d o s a ñ o s , o n c e m e s e s o n c e 
cMas d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
A b s o l v i e n d o a E u g e n i o V á z q u e z Ge-
l a b e r t , a c u s a d o de u n d e l i t o de r a p t o . 
T a m b i é n se c o n d e n a a A n t o n i o C a -
b l e r a S á n c h e z o A n t o n i o S á n c h e z , a c u 
s a d o d e u n d e l i t o d e h u r t o , a l a p e n a 
d e c u a t r o a ñ o s , d o s m e s e s u n d í a de 
p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
P E J í A S D E P R I S I O N P E D I D A S P O i i 
E L F I S C A L 
E n e s c r i t o s d e c o n c l u s i o n e s p r o v l s i o 
n a l e s e l e v a d o s a l a s S a l a s d e l o C r i m i 
n a l d e e s t a A u d i e n c i a , l a s r e p r e s e n t a -
c i o n e s d e l M i n i s t e r i o F i s c a l t i e n e n 
i n t e r e s a d a s l a s p e n a s s i g u i e n t e s : 
D o s a ñ o s , c u a t r o m e s e s d e p r i s i ó n , 
p a r a E v e r a r d o y A n d r é s G a l a V i l l a r , 
p o r l e s i o n e s g r a v e s . 
U n a ñ o u n d í a d e p r i s i ó n c o r r e c c i o -
n a l p a r a e l p r o c e s a d o A n g e l D u a d e s 
D í a z , c o m o a u t o r d e u u d e l i t o d e i m -
p r u d e n c i a t e m e r a r i a , q u e de m e d i a r j 
m a l i c i a c o n s t i t u i r í a u n d e l i t o d e l e s i o j 
n e s g r a v e s . 
U n a n o , o c h o m e s e s v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a e l p r > 
c e s a d o J o s é M i g u e l M o n t i e l G o n z á l e z , i 
c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e r a p t o . 
325 p e s e t a s d e m u l t a c o n a p r e m i o 
p e r s o n a l , e n d e f e c t o d e p a g o , p a r a e l 
p r o c e s a d o R a ú l P r i t o Z ú ñ i g a , c o m o 
a u t o r d e u n d e l i t o d e h u r t o . 
C u a t r o m e s e s u n d í a d e a r r e s t o m a -
y o r p a r a e l p r o c e s a d o H o m e d e s G o n -
z á l e z , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e e s t a 
f a . 
S e i s m e s e s u n d í a d e p r e s i d i o o 
r r e c c i o n a l p a r a e l p r o c e s a d o P e d r o 
B l a n c o B a r r o s o , c o m o a u t o r d e u n de-
l i t o d e h u r t o . 
U n a ñ o , o c h o m e s e s v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a e l p r o c e -
s a d o J o a q u í n S u á r e z H e r n á n d e z , c o -
m o a u t o r d e u n d e l i t o d e r a p t o . 
L I C E N C I A S 
P o r l a S a l a d e G o b i e r n o d e e s t a A u -
d i e n c i a l e h a n s i d o c o n c e d i d o s t r e i n t a 
d í a s de l i c e n c i a e x t r a o r d i n a r i a , p o r eo 
f e r m o , a l A l g u a c i l d e e s t a A u d i e n c i a 
s e ñ o r B e r n a b é L e a l . 
E L S R . R E T I L L A , H A B I L I T A D O 
P o r l a p r o p i a S a l a d e G o b i e r n o s-3 
t o m ó e l a c u e r d o d e h a b i l i t a r a l O f i -
c i a l d e S e c r e t a r í a d e l a S a l a P r i m e r a 
d e l o C r i m i n a l de e s t a A u d i e n c i a , se-
ñ o r F r a n c i s c o R e v i l l a , p a r a q u e e j e r -
F a n t a s í a s e n C a m i s a s d e 
S E D A y V I C H Y , h e c h a s 
y p o r m e d i d a . 
C o r b a t e r í a I n g l e s a y 
o t r o s a r t í c u l o s d e G r a n 
N o v e d a d . 
C 0423 
K N D X i T 
U n a C u r a S e g u r a e n C i n c o D f a s . ' 
Para gonor rea , b lenor rag ia , dolencias c a t a r r a l e í } 
y descargas contranatura les , o i r r i tac iones ' 
de membranas mucosas. Seguro , d i g n o de 
confianza. N o con t i ene ingredientes veneno-
sos n i ofensivos. Se garant iza q u e n o causa 
estrechez en los canales. D e s t r u y e los g é r m e -
nes de enfe rmedad . S e v e n d e e n t o d a s 
las d r o g u e r í a s p r i n c i p a l e s . Usado s e g ú n 
las ins t rucc iones cura 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
c í e C e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B a n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 a . 
3 6 
S a n R a f a e l 
S . e n C . 
í f o n o A - 3 
H A B A N A 
B E L L E Z A 
U n r o s t r o H E R M O S O y u n 
c ú t i s e n c a n t a d o r n o b a l a n c e a n 
u n a F I G U R A S I N " 
G R A C I A 
TJ ,1 s 
muje res 
s e e s -
fuerzan y a 
b ien p o r re-
tener 6 a d q u i -
r l r una figura 
grac iosa y u n a i r e 
erecto, s i n e m b a r g o 
hay mi les de e l las que 
t ienen que l u c h a r c o n -
t r a t e r r i b l e s defectos 
con m o t i v o de no sos-
tener de u n a m a n e r a 
p r o p i a las pa r tes v i -
talos — e l ' a b d o m e n . 
L a s muje res q u e 
rea l i zan que l a m o d a 
y u n a buena s a l u d 
deb ie ran m a r e l i a r 
j u n t a s , deb ie ran usar 
el Sopor te R e d u c t o r 
" B u c n a f o r m a " c o u 
preferenc ia fi. c u a l -
q u i e r a o t r a cosa, como 
u n a u x i l i a r p a r a poder 
toner esa g r a c i a de 
m o v i m i e n t o esa h e r m o -
su ra do f o r m a — e s e 
e q u i l i b r i o de p o r t é -
ese sopor te a a i c i o n a l 
que los c o r s é s y so-
por tes o r d i n a r i o s no 
pueden dar . E l r e su l -
t ado que se ob t i ene es 
m e j o r s a lud , y p o r 
cons igu ien te , mas be l -
N ó t e s e l a figura que 
a q u í se ha p r o d u c i d o 
p a r a i l u s t r a r c o m o u n Sopor te E e d i i c -
t o r " B u e n a f o r t u a " se a j u s t a a l cuerpo 
do u n a manera per fec ta — o b s é r v e s e la 
figura m a r a v i l l o s a m e n t e he rmosa — el 
po r to correc to — l a h e r m o s u r a de f o r -
)n{l — ol encanto do l a p o s t u r a , y en-
tunces pod ran ustedes c o m p r e n d e r por-
que (-1 Sopor te R e d u c t o r " B n e n a f o r m a 
es t a n g r a n d e m e n t e f avo rec ido p o r las 
s e ñ o r a s . 
Sopor te 6 a p o y o y p r o t e c c i ó n se pue-
den tener p o r med io d e l nuevamente 
pa ten tado ¿Sopor to R e d u c t o r " B u c n a -
f o r m a " . 
n « • SI u s t ed usa 6 d e b i e r a usar 
s i T S l í l ^ t i u p r o t e c t o r p a r a e l abdo-
u a m u v men , e s c r í b a n o s I nm ed ia t a -
mente y l e m a n d a r é m o s i n f o r m a c i ó n de-
t a l l a d a , g r a t i s , c a r t a a n a t ó m i c a y g r a -
bado de esta m a r a v i l l o s a I n v e n c i ó n . 
— C u p ó n P a r a I n f o r m a c i ó n G r a t i s « a 
G O O D x ' O U M M F G . CO. 
M i l l s B l d g . N o . 3302 
St . L o u i s , M o . , E . U . A". 
Y o r equ ie ro p r o t e c c i ó n a b d o m i n a l , y 
deseo saber t o d o l o concern ien te á su 
pa tente de B T J E N A F O R M A . M i m e d i -
da de c i n t u r a es , pu lgadas 
N o m b r a 
D i r e c c i ó n 
E d u a r d o A r r o y o , P . P . S o l d e v i l l a , L e o -
n e s . 
M A N D A T A R I O S T P A R T E S 
F é l i x R o d r í g u e z , R a m ó n I l l a , J o s ó 
L e o n c i o V á r e l a , J o s é I . C a n t a l a p i e d r a , 
A u r o r a Q u e r o l , F e r n a n d o U d a e t a , J u 
l i á n M . M o r a l e s , A n t o n i o E s t e v a , E . 
A c o s t a , R u b é n V i d a l , R a m ó n M a ü a l i c n , 
H e r m i n i a M a r r e r o , A u r e l i a C h a p p í , 
I r e n e s R a m o s v i u d a de C o t i l l a , E u i s 
M é n d e z M e n é n d e z , O s v a l d o C a r d o n a , 
R a m ó n N i e t t o . 
I n i c i e 
a l a s f u n c i o n e s p r o p i a s d e l O f i c i a l c o m p a ñ e r o , r e d a c t o r j e f e de " L a J u -
de S a l a s e ñ o r A l f o n c o R e y e s G a v i l á n , i r i s p r u d e n c i a a l D í a " , l a p o p u l a r r e v i s -
p o r e s t a r é s t e e n s u s t i t u c i ó n l e g a l d ¿ l 
S e c r e t a r i o d e d i c h a S a l a P r i m e r a se-
ñ o r R a ú l D i e z M u r o , q u e se e n c u e n t r a 
e n f e r m o . 
E l s e ñ o r R e v i l ' a es u n d i s t i n g u i d o 
t,-" f o r e n s e q u e d i r i g e o t r o b u e n c o r a -
p a ñ e r o : d o n U r b a n o A l m a n s a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
M a n u e l P é r e z R o d r í g u e z , p o r h u r t o . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenoiaos m a q u i n a r i a p a r a r l s e i a r e l c r i s t a l y p a r a p u l i r l o . D n e q u i p o c o m 
tnod0 ^ Pe80' ' Tenemos Para d e s t i l a r a ^ a , y l a s o r b e t e s m á 
J ern& del m u n d o c o n su p r o p i o m o t o r p a r a hacer helados, y " P a t e n t e " pa -
azogar e l c r l s t a L D a m o s c r é d i t o , p i d a c a t á l o g o E r a t l s . D i r i j a s * a Spa-
^ L ^ m e r t c a n F o r m u l a r 154 W e s t 1* * h Street . N e w Y o r C i t y . 
C a j a d e a h o r r o s y B a n c o G a l l e g o S . A . 
S E C R E T A R I A . 
I Por d i s p o s i c i ó n d e l C o n s t : o d e es-
•a I n s t i t u c i ó n c o n v o c o a l o s s e ñ o r e s 
^ c o n i s t a s d e e l l a a J u n t a G e n e r a l 
j - ^ r a o r d i n a r i a . q u e h a b r á d e c e l o -
-ars',> e l l o c a l q u e o c u p a It* m i s -
ua. en e l C e n í . r o G a l l e g o d e e s t a c a -
c a l l e d e M a r t i e s q u i n a a l a de 
P J o s é , e i l u n e s 28 d e l c o r r i e n t e , a 
« o c h o de l a n o c h e , p a r a t r a t a r de 
P » ? en c o n s i d e r a c i ó n l a p ropos^ i 
O S C A R 
c i ó n q u e p r e s e n t a r á e l C o n s e j o , so-
b r e r e f o r m a s d e a l g u n o s a r t í c u l o s 
d e i R e g l a m e n t o S o c i a l , y c u y a p r o -
n o s i c i ó n q u e d a d e s d e e s t a f e c h a e n 
S e c r e t a r í a a d i s p o s i c i ó n d e l o s s e ñ o -
r e s a c c i o n i s t a s p a r a q u e p u e d a n e n 
tfcra~h,e d e e l l a . 
H a b a n a , 16 ó e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
J o s é L ó p e z P é r e z , 
S e c r e t a r i o . 
3367 8 d — 1 7 
U n r e l o j m a r a v i l l o s o p o r s ó l o $ 1 2 - 7 5 
J a m á s en su v i d a se le h a presentado 
Semejante o p o r t u n i d a d como é s t a . E s t * 
ú t i l y v a l l o » ) r e l o j , puede a d q u i r i r s e de 
ixso t . ros p o r p r á e t l o a m e n t e .nada. M i r e 
este he rmoso y nuevo o.stilo de r e l o j , a u n -
íiWe paeue :;50-00 p o r uno usted no t e n d r á 
nie jor g a t t ó í a c c i d n . Este r e lo j t i ene ü l 
joyas, e l raocauismo es t í i hecho de l me jo r 
¡'.coro y ea m á s f i j o que n i n R ú n o t r o . E s 
usado po r l a m a y o r í a de m e c á n i c o s exper -
tos y t rab- i jadores . Es te r e lo j t iene l a 
caja ( re l l ena de o r o ) m á s . fue r t e y b o n v 
ta, sobre l a c u a l e s t á n grabadas una ele-
¡ ^ante A g ü i t a . A n i e r i o a n a con dos bando-
ras. L a •.-aja y e l mecanismo se g a r a n -
t i z a n po r 2.'» a ñ o s . É s t e r e l o j va le cuando 
menos $25 00; pero pa ra que e l p ü b l l o 
conozca n u e s í v ) nuevo es t i lo de relojes . 
!<• ofrecemos p o r u n co r to t i empo , síi lo a l 
precio de f á b r i c a de $Í2-7ri No I m p o r t a 
donde us ted c o m p r e u n r e l o j , pero sabe-
mos que no p o d r í a c o m p r a r uno m e j o r en 
í i i n g u n a o t r a p a r t o r . i po r $50-00. E a 
d e s c r i p c i ó n de este r e l o j es exac tamente 
como se descr ibe y si no le satisfaciese 
le devolveremos su d inero . E n n i n g a n a 
par te , n i « n a i n g i i n e s t ab lec imien to pue-
de us ted consejrui r u n r e l o j como e l nues-
t r o , a l p rec io en rsne se lo ofrecemos. 
N O T A : — S I us ted desea conseprnlr este 
j e l o j a l prec io de f á b r i c a de ?12-75, coma 
c t r a s c ien tos de personas v a n a hacer, en-
v í e su o r d e n aho ra , po rque den t ro de poco 
el. p rec io de estos relojes se e l e v a r á a 
$25-00. TvHigra presente oue s61o ahora 
t iene l a o p o r t n n M a d do a d q u i r i r u n r e l o j 
de $25-00 p o r $12-75. S i usted nos c o m -
pra este r e l o j no t e n d r á que c o m p r a r n l n -
p i : n o t r o J a m á s , p o r q u e é s t e lo d u r a r á 
t eda la v i d a . N o p i e r d a t i empo , no ag i ta r -
de y a p r o v é c h e s e de la o p o r t u n i d a d . 
S i usted r ecor t a este anunc io en segui -
cfr. y nos l o m a n d a con su o rden , le o b -
eeqniaremor! con uua l eon t ina enchapada, 
t i n r a l i o s o a l f i l e r de co rba ta y u n a ju s t a -
dor de co rba ta , comple t amen te g r a t i s . 
Qu ien q u i e r a que mande una o r d e n pa ra 
dos o m á s re lojes , r e c i b i r á í u l e m á s de los 
K í i a l o s d ichos u n e s p l é n d i d o p a r de ys i -
gos . 
E l C a n a d á y o t r o s p a í s e s que no e s t á n d e n t r > de los l í m i t e s de los E s t a d a 
Unidos , deben env ia r e l i m p o r t e p o r ade lan tado , y noso t ros nos hacemos carg!k 
do los gas tos de e n v í o a su des t ino . N o p i e r d a n t i empo , escr iban en seguida a 
E u r o p e a n W a t e b l io . 1418 W, d i v i s i ó n S í . D e p t 3 4 5 . E . 
C 3333 i l t . 2 d - l T 
C H I C A G O . I L Z i . V . S. A . 
D e f e n s o r : d o c t o r D e m e s t r e . 
J a i m e R e r e i r a , p o r r o b o . D e f e n s o r : 
d o c t o r D e m e s t r e . 
J u s t o P ó r t e l a , p o r f a l s e d a d . D e f e n -
s o r : d o c t o r D e m e s t r e . 
S A L A S E G U N D A 
F r a i j c i s c o C a ñ e r o , p o r l e s i o n e s . D a 
f e n s o r : d o c t o r V i d a ñ a . 
L u i s D e l g a d o , p o r l e s i o n e s . D e f e n -
s o r : d e o f i c i o . 
S A L A T E R C E R A 
M á x i m o Q u e s a d a , p o r e s t a f a . D e f e n -
s o r : d o c t o r L . F u e n t e . 
E m i l i o S u á r e z y o t r o , p o r e s t a f a . 
D e f e n s o r e s : d o c t o r e s H . S o t o l o n g o y 
U r q u i a g a . 
J o s é E p i f a n i o C h a p p o t e n , p o r r a p -
t o . D e f e n s o r : d o c t o r M á r m o l . 
S A L A B E L O C I V I L 
N o r t e . E x p e d i e n t e s o b r e a c c i d e n t 0 -
e n e l t r a b a j o s u f r i d o p o r B e r n a b é G a r 
c í a R o m e u . I n c i d e n t e . P o n e n t e : C e r -
v a n t e s . L e t r a d o s : G M e n d o z a y B i d j -
g a r a y . M a n d a t a r i o : I l l a s . P a r t e . 
S u r . E u t i q u i o T r e c e ñ o , c o n t r a M a * 
r i o R a m i r o , s o b r e c u m p l i m i e n t o de co i ) 
t r a t o . M e n o r c u a n t í a . ' P o n e n t e : C e r v a n 
P i d i e n d o B e s o s 
No es que los p i d a n prec isamente , s ino 
que dan gana de d a r l o s cuando se Vo 
u n a m u c h a c h a de c u t i s sano, b lanco , t e r -
so, como t r a t a d o con Crema B e r t i n i . L a 
b l a n c u r a que c o m u n i c a a la tez de l a m u -
j e r l a Crema B e r t i n i , l l a m a l a a t e n c i ó n . 
Pa ra e l a ten to c u i d a d o de l c u t i s feme-
n i n o , nada es m e j o r que l a Crema Be r -
t i n i , que se vende en todas las bo t i cas 
y en las s e d e r í a s . C r e m a B e r t i n i , ev i t a 
'que las mujeres p i e r d a n e l encanto de 
l a f rescura de su c u t i s . Cuantas m u c h a -
chas l á han usado, h a n v i s t o c ó m o en 
breve t i e m p o , su c u t i s t o m a b a u n tono 
d i s t i n t o a l que t e n í a y h a n recomendado 
a sus a m i g a s su uso, y s i empre con e l 
m i s m o re su l t ado . 
Crema B e r t i n i , es e l a fe i t e de la m u -
j e r cu idadosa que sabe conservar e l se-
cre to de sn belleza, po rque dedica par-
t e de su t i e m p o a l cuidadoso t r a t o de 
bu persona. Usa r C r e m a B e r t i n i , es p r o -
l o n g a r l a belleza. 
L a m u j e r que en l a edad m a d u r a po-
ne en su ro s t ro C r e m a B e r t i n i , a d v i e r t e 
e l r e j uvenec imien to de su na tu ra leza , j o r -
que c o m u n i c a a su c u t i s j u v e n t u d , f r e scu-
r a ideal , que s ó l o los pocos a ñ o s son Ca-
paces de da-r. 
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( C o n t i n ú a ) 
K!cta de ,An ,L i í . za lá t l y la decente con-
N o s t u ^ ^ c l a p a r a d a r c r é d i t o a las 
h , bie« la r n „ r ? t n s 3 - l e n n i n g s : cono-
fcUí«> t e n d r á 1 0 1 3 - l a fa lsedad, que 
\C r e s l i v ? . ^ c o d ^ ^ descontenta . 
¿ í 0 ^ a n t o o i T l c o n . ^ r a la ma rquesa 
habiendL t ^ ^ 0 que La(3y « r e y s -
? Protecciúu nr- ^ a d a a A m a n d a ba jo 
Utla, como ¿ J u r a r s e d « f i a r t a y t r i -
& ella inJur l " Í F a 8 m haber r ec ib ido 
l£í no tenfS U . n l « u n a . Pero esta m u -
1*• ,Hab í* ^ P " » ^ 1 0 ^ S " ™ d« m o -
• l W r V a r a d o a l g u n a s venta jas 
f ,ba otras Pn 0andL. coní»f«ro. y encon-
^ flos vecea ^ l f ; c a r l í i - . H a b í a s e ca-
Heneo. , e V a b a d i spues t a a un terct>i-
t I " » ten á 0 r i „ Cher l>"ry „ era e l oh-
, ^ b l a h ! ! : ¿a en a f e l i o , j u marquesa 
L ? 0 » si entender m u y c l a r a m e n . 
S ^ m e r r ^ M 1 ' 1 ^ " « t r a r el p l a n de 
f ^ l L 0 1 A m a n d a , eu r e c e ñ í 
L o r d C h c r b u r y . L a d y G r e y s t o c k p e n s ó qne 
los hechos a legados p o r M i s t r i s s J e n n i n g s 
p o d r í a n s e r v i r de a l g ú n c h i s m e c o n t r a 
A m a n d a , y que esta m i s m a m u j e r l l a -
m a d a p o r t e s t i go l o s o s t e n d r í a . A l a 
m a í i a n a s i g u i e n t e se t r a s l a d ó a P o r t m a n -
Square, y d i ó p a r t e a la m a r q u e s a v 
a L a d y E u f r a s i a de todo l o que h a b í a 
sabido. 
A estas in te resantes n o t i c i a s , l a a l e -
g r í a b r i l l ó en el s e m b l a n t e de estas da -
m a s , y c o n c i b i e r o n la a g r a d a b l e espe-
ranza de hacer que d e s h o n r a n d o a A m a n -
da, M o r t i m e r l a abandonase. P a r e c i ó l e s 
con t o d o necesar io ocu l t a r es ta s a t i s -
f a c c i ó n d u r a n t e a l g ú n t i e m p o : c r eye ron 
que e l suceso de sus medidas e s t a r í a 
m á s asegurado, s i l o l l evaban con a l -
guna l e n t i t u d , y d e t e r m i n a r o n m i n a r 
desde l u e g o s o r d a m e n t e l a r e p u t a c i ó n de 
A m a n d a antes de a t a c a r l a de f r en te . 
N o c r e y e r o n m á s c i e r to que L a d y 
G r e y s t o c k , l o con tado pop M l s t r i s s J e n -
n i n g s , pero l o m i s m o que a q u é l l a , o c u l -
t a r o n c u i d a d o s a m e n t e su i n c r e d u l i d a d . 
H a b í a en efecto , en los modales de A m a n -
da t a n t a senci l lez y d u l z u r a , y m a n i -
festaba en su a l m a t a n t a inocencia y 
pureza, que c r e í a n estas cua l idades i n -
c o m p a t i b l e s con las pas iones v i l e s y 
i g rose ras . H a b l a n sab ido t a m b i é n p o r u i i 
I c a b a l l e r o de D e v o n s h i r e la m i s e r i a en 
i que el co rone l B e l g r a v e h a b í a reduc ido 
I a P i t z a l á n p a r a c a s t i g a r en é l la • i r -
I tuosa d e n e g a c i ó n de su h i j a , pero este 
I t e s t i g o h a b í a pasado a l c o n t i n e n t e , y 
no t e m í a n que sus c a l u m n i a s c o n t r a 
A m a n d a fuesen desment idas , n i sus p l a -
| nes desconcertados. 
¡ D e s p u é s de h a b e r l o consu l t ado b i e n , 
d i spus i e ron , p a r a asegurar la e j e c u c i ó n 
I de su enredo, que L a d y G r e y s t o c k y 
, A m a n d a i n a n a v i v i r en seguida a casa 
de la marquesa . E s t a mudanza de h a -
: b l t a e t ó n t e n í a l a ven ta j a de i m p e d i r a 
| M o r t i m e r e l t o m a r med ida a l g u n a i r a -
j po r t an t e y dec i s iva con respecto a A r a a u -
| « a has ta l a é p o c a e nque lo hubiesen 
j necho pe rde r e l buen concepto que t e -
i n í a de su Quer ida . 
L a d y G r e y s t o c k de v u e l t a a P a l l - H a l l , 
m u y sa t i s fecha . de l a a m i s t a d de l a m a r -
quesa, c o m u n i c ó a A m a n d a e l o f r e c i m i e n -
t o que acababa de r e c i b i r de i r a v i v i r 
a la casa de K o s l i n e , dec la rando que no 
h a b í a p o d i d o negarse a u n o f r e c i m i e n t o 
que t e n í a p o r ob je to de p a r t e de l a m a r -
quesa e l deseo de d i s f r u t a r - m á s de l a 
c o m p a f i í a de A m a n d a y de la suya , d u -
r a n t e el poco t i e m p o q u e h a b í a n de per-
manece r en L o n d r e s . T a m b i é n d i j o a 
A m a n d a que l a marquesa y E u f r a s i a le 
h a b í a n h a b l a d o de e l la c ó n el m á s t i e r -
no i n t e r é s ; m a u i f e s t á u d o l e e l deseo de 
p r o b a r a l m u n d o que l a i n d i f e r e n c i a j a -
m á s p o d í a s epa ra r a las dos f a m i l i a s , y 
que é s t a h a b í a cesado desde que A m a n -
d a h a b í a i d o a v i v i r c o n e l las b a j o u n 
m i s m o techo . 
Es t a m u d a n z a de d o m i c i l i o £u6 suma-
m e n t e desagradab le a A m a n d a , pues era 
u n o b s t á c u l o a las v i s i t a s que h a b r í a 
r e c i b i d o p o r las m a í i a n a s , de M o r t i m e r , 
d u r a n t e l a ausencia de L a d y G r e y s t o c k : 
y le amenazaba de verse en adelante con 
l a m a y o r o p r e s i ó n p o r la c o n t i n u a v i g i -
l a n c i a de L a d y E u f r a s i a , l a cua l no de-
j a r í a e scaparme una m i r a d a n i u n a ac-
c i ó n . Con todo no t en ia o t ro p a r t i d o que 
t o m a r , s i n o someterse. D e s o c u p a r o n l a 
h a b i t a c i ó n , y desde la m a í i a n a s i gu i en t e 
t o m a r o n p o s e s i ó n de la nueva, con g r a n 
d i s g u s t o de M o r t i m e r , e l cua l , lo m i s m o 
que A m a n d a , t e m í a a l g u n a s funes tas con-
secuencias de esta t r a s l a d a c i ó n . 
S o r p r e n d i ó a A m a n d a la m u d a n z a que 
o b s e r v ó en e l t r a t o de l a m a r q u e s a y de 
E u f r a s i a , pues a m b a s l a r e c i b i e r o n , no 
s ó l o con c o r t e s í a , s ino t a m b i é n con apa-
r i e n c i a de ve rdade ro afecto. K e p i t l é r o n -
l a l o que L a d y Greys tock l a h a b í a c o n -
t a d o r e l a t i v a m e n t e a sus d isposic iones , 
l a s u p l i c a r o n que m i r a s e su casa como 
p r o p i a , y la d i e r o n una muchacha d f d i -
cada ú n i c a m e n t e a su servic io . 
A pesar de la conduc ta a n t e r i o r , f r í a 
y despreciable , que h a b í a t e n i d o que su -
f r i r , la i n o c e n t e y senc i l l a A m a n d a no 
p u d o creer q u e esta benevolencia fuese 
f i n g i d a , antes b i en i m a g i n ó que su pa-
c iencia y su d u l z u r a las h a b í a v e n c i d o . | 
Es t a idea la rec reaba y se a p r e s u r ó a i 
c o m u n i c a r l a a su padre, como lo h a c í a 
con t o d o a q u e l l o que p o d í a da r le a l g u n a 
. s a t i s f a c c i ó n . 
E n cuan to a l o que h a h í a t e m i d o , se I 
i s o r p r e n d i ó a g r a d a b l e m e n t e de verso due-1 
I fía a b s o l u t a de su t i e m p o y de sus ac-1 
ciones. Cuando se e n c o n t r a b a con M o r - i 
i t i m e r , no la observaban y a con m i r a d a s 
¡ m a l i g n a s , no p r o c u r a b a n t u r b a r su c o n - ¡ 
' v e r s a c i ó n , n i i m p e d í r s e l a , como l o h a -
b í a n hecho has t a entonces. L a m a r q u e s a 
le h i z o muchos y he rmosos regalos , y 
L a d y E u f r a s i a d e j ó m u c h a s veces e l uso 
de l l a m a r l a con e l c u m p l i m i e n t o de M i s s 
F i t z a l á n , pa ra n o m b r a r l a c o n e l n o m b r e 
m á s f a m i l i a s de A m a n d a . 
S i r Car los B i n g l e y , c o n f o r e a l a re -
s o l u c i ó n que h a b í a t omado de no r e n u n -
c i a r a A m a n d a antes de h a b e r sab ido e l 
efecto de la m e d i a c i ó n de L o r d C h c r -
b u r y , c o n t i n u ó sus obsequios cuando es-
t u v o en casa d e l m a r q u é s . 
Cerca de q u i n c e dfas h a c í a que A m a n -
da h a b i t a b a en P o r t m a n - S q u a r e , c u a n -
do l a s damas la a c o m p a ñ a r o n a l p a n -
t e ó n . L o r d M o r t i m e r la h a b í a d icho que 
s í p o d í a desasirse de o t r a d i v e r s i ó n y a 
p r o y e c t a d a , no f a l t a r í a a l l í , r o g á n d o l a 
p r o c u r a s e es ta r l i b r e . Pero a l m o m e n t o 
m i s m o que en t raba se l l e g ó a e l la S i r 
Car los B i n g l e y , con q u i e n se v l ó o b l i -
gada a b a i l a r , p a r a ceder a sus i n s t a n -
cias, s i no q u e r í a e n t r a r en c o n v e r s a c i ó n 
con é l . E l l a p r e f i r i ó e l p r i m e r o de estos 
dos par t tdosv que m a n i f e s t a b a menos 
c o n e x i ó n . Acabada l a con t r adanza , S i r 
Ca r lo s l a l l e v ó a una mesa p a r a hacer la 
t o m a r a l g ú n refresco, cuando u n caba-
l l e r o que le a g u a r d a b a l l a m ó a B i n g l e j ' 
p o r s u nombre . A m a n d a , h a c i é n d o l e i m -
_ p r e s i ó n e l son ido de esta voz se v o l -
i v i ó , y con t a n t o h o r r o r como so rp resa , 
v i ó a l c o r o n e l Be lg rave . 
A su v i s t a se le puso el r o s t r o p á l i d o 
y t r é m u l o , y e x c l a m ó i n v o l u n t a r i a m e n t e 
¡ D i o s m í o ! E s t r e m e c i ó s e , como s i u n m a l 
e s p í r i t u se hub iese a r r o j a d o ,delante de 
e l la c e r r á n d o l e e l c a m i n o de l a f e l i c i -
dad . C o n m o v i d a has t a e l p u n t o de des-
fa l l ece r so a g a r r ó d e l b r a z o de S i r Car-
los p a r p r e v e n i r su c a í d a . 
B i n g l e y se s o r p r e n d i ó de su pa l idez y 
de su a g i t a c i ó n , y l e p r e g u n t ó l a causa, 
pues se h a l l a b a poco d ispues to a creer , 
a pesar de l o que h a b í a v i s t o , que fue-
se efecto de l a v e n i d a de l co rone l B e l -
g r a v e . — ¡ A y D i o s ! sacadme, e x c l a m ó 
A m a n d a , c o n u n a voz t r é m u l a ; sacadme 
do a q u í . E l c o r o n e l B e l g r a v e p r e g u n t ó 
con a i r e de i n t e r é s q u é p o d í a hacer pa-
r a s e r v i r l a , p r o c u r a n d o a l m i s m o t i e m -
po t o m a r l a l a m a n o . R e t i r ó l a con una 
m i r a d a , en l a que l e man i f e s t aba e l ho-
r r o r y e l desprecio, s u p l i c a n d o de nuevo 
a S i r C a r l o s que l a l levase f u e r a de la 
sa la y le p rocurase u n a s i l l a de m a n o s 
p a r a v o l v e r s e a casa. Su a g i t a c i ó n l l e g ó 
a sor entonces contag iosa . S i r C a r l o s n o 
p u d o de j a r de conocer que B e l g r a v e e r a 
la causa, ^ t e m b l a b a él m i s m o sostenien-
do a la t r é m u l a A m a n d a . B e l g r a v e ofre-
c i ó de nuevo su b r a z o p a r a a c o m p a ñ a r -
l a f u e r a de l a s a l a ; m a s e l la m a n i f e s t ó 
r e h u s a r l o p o r una s e ñ a que h i zo con l a 
m a n o , pues su d e s m a y o no l a dejaba 
e x p l i c a r . 
A m a n d a e n c o n t r ó a L o r d M o r t i m e r a 
la pue r t a . E s p a n t a d o é s t e del estado en 
q u e l a v e í a , o l v i d ó t o d a p r e c a u c i ó n y t o -
da reserva. Sus p r e g u n t a s r á p i d a s y ' a p a -
s ionadas h i c i e r o n t r a i c i ó n a l t i e r n o i n -
t e r é s que le m o v í a . Como no estaba en 
es tado de responder , S i r Car los r e spon-
d i ó po r e l la , que se s e n t í a m a l a d e s p u é s 
do haber ba i l ado , y a ñ a d i ó que la de-
j a b a a su c u i d a d o p a r a i r a busca r l e 
u n a s i l l a de manos . L o r d M o r t i m e r sos-
tuvo a l a p o b r e A m a n d a en sus brazos 
h a h l á n d o l a con t e r n u r a . 
A sos dulces p a l a b r a s e m p e z ó a reco-
b ra r s e , y se c a l m ó u n poco : pero l evan-
tando su cabeza, a p o y a d a en l a espalda 
de M o r t i m e r , v ió cerca de s í a l coronel 
Be lg rave m i r á n d o l a con ojos m a l i g n o s . 
A p a r t ó e l l a los suyos , y d i j o a L o r d 
M o r t i m e r que el a i r e le c o n v e n d r í a t a l 
vea. L l e v ó l a fuera , y a p r o v e c h ó este m o -
mento p a r a expresa r lo e l a r d i e n t e deseo 
q u e t e n í a de que l legase é l t i e m p o de 
ser su ú n i c o g u a r d a , é l a p o y o de sn de-
b l l i d o d y el consuelo de sus penas. 
A l g u n o s m i n u t o s d e s p u é s v o l v i ó C a r l o s 
a dec i r le que ya t e n í a p r o n t a u n a s i l l a 
de manos . E l l a l e d i ó las g rac ias con l a 
m a y o r a t e n c i ó n p o r sus cu idados ; y s u p l i -
c ó a L o r d M o r t i m e r q u e i n s t r u y e s e a las 
damas de las razones de su p a r t i d a p re -
c i p i t a d a . O f r e c i ó s e él a a c o m p a ñ a r l a has-
t a P o r t m a n - S q u a r e . pero l o r e h u s ó p o r t e -
m o r de que esta a t e n c i ó n no fuese dema-
s i ado no tada . L u e g o que l l e g ó a casa se 
r e t i r ó a su aposen to y p r o c u r ó , aunque 
en vane», c a l m a r ,su e x t r e m a í d a a g i t a -
c i ó n . 
L o que h a b í a s u f r i d o p o r l a i n s o l e n c i a 
de B e l g r a v e h a b í a d e j a d o en su a l m a 
ves t ig ios inde leb les . L a v i s t a de este h o m -
b r e l a p e n e t r a b a de u n t e r r o r que no 
p o d í a vencer, y l a h a c í a c o n c e b i r los m á s 
funes tos p r e s e u t i m i e n t o s , pues le c r e í a ca-
paz de todo . H a b í a v i s t a ha s t a en sus 
m i r a d a s l o s deseos i m p u r o s que conser-
v a b a t o d a v í a ; se e x t r e m e c í a a la so la 
i dea de que p o d í a e m p l e a r nuevas es t ra -
t agemas , y sus temores se h a c í a n m u -
cho m á s dolorosos , los que d e s p u é s se 
h a l l a b a o b l i g a d a a d i s i m u l a r , t e m i e n d o 
hacer c o r r e r p e l i g r o a l a s personas que 
le e r a n t a n q u e r i d a s , i m p l o r ó l a p ro tec -
c i ó n del c ie lo , y sus t e r r o r e s se c a l m a -
r o n con l a c o n f i a n z a de que e l pode r 
supremo, p r o t e c t o r de la inocenc ia , desva-
n e c e r í a los i n t e n t o s de B e l g r a v e c o n t r a 
su f a c i l i d a d . 
L u e g o q u e se r e t i r ó A m a n d a , S i r Car-
los v o l v i ó a e n t r a r en l a sala l l e v a n d o 
p o r e l brazo a B e l g r a v e . D e s p u é s de a l -
gunos m o m e n t o s de u n a c o n v e r s a c i ó n i n -
d i fe ren te , le d i j o : — B e l g r a v e , ¿ c o n o c é i s a 
M i s s F i t z a l á n ? B e l g r a v e t i t u b e ó u n poco 
an tes de responder . SI , r e s p o n d i ó p n r ú l -
t i m o , su p a d r e t e n í a u n a q u i n t a m í a en 
D e v o n s h i r e : es Una de las m á s hermosas 
J ó v e n e s q u e he conoc ido . 
Es amable , en efecto, c o n t i n u ó S i r Car los 
con u n s u s p i r o ; pero he e n c o n t r a d o m u y 
e x t r a o r d i n a r i o que en l u j r a r do acopreroa 
como una persona conoc ida , h a y a p a r e -
c i d o s o r p r e n d i d a y ag i t ada , como a l a 
v i s t a de u n e n e m i g o . — M i q u e r i d o B i n g l e y , 
r e s p o n d i ó Be lg rave , eu e l s i g l o en que 
estamos, vos s in d u d a no e x t r a ñ a r é i s los 
i n e x p l i c a b l e s c a p r i c h o s de l be l l o sexo.—Es 
v e r d a d , no lo e x t r a ñ o ; s in embargo , e s t o y 
a d m i r a d o , os l o confieso, d i j o B i n g l e y , de 
l a conduc t a de M i s s F i t z a l á n . — ¿ H a b é i s 
t e n i d o con e l l a a l g u n a cor respondenc ia 
segu ida Una m a l i g n a s o n r i s a se m a n i -
f e s t ó en t o d a l a f i s o n o m í a de B e l g r a -
ve. 
— B e l g r a v e , c o n t i n u ó S i r Car los con ca-
l o s , v u e s t r o m o d o m i s t e r i o s o me t u r b a e l 
e s p í r i t u ; s i la a m i s t a d no es b a s t a n t e pa-
r a e m p e ñ a r o s a u n a e x p l i c a c i ó n m á s c l a ra , 
m i s p royec tos sobre este s e ñ o r i t a me o b l i -
g a n a ' u s i s t i r s o b r e es to .—Enhorabuena , 
r e p l i c ó e c o r o n e l ; este l u g a r no es 
p r o p i o para u n a c o n f e s i ó n , pe ro i n d e -
pend ien te de la a m i s t a d q u e nos une 
p o d é i s con ta r sobre m i h o n o r q u e no os 
o c u l t a r é nada de B i l g l e y y se p e r d i ó en-
t r e l a m u l t i t u d . 
E s t a s egur idad n o c a l m ó las i n q u i e t u d e s 
de S i r Car los B i n g l e y . I m p a c i e n t e c o m o 
! es taba de tener l a e x p l i c a c i ó n de l m i s -
t eh io que l a a g i t a c i ó n de A m a n d a y las 
evas ivas respuestas de B e l g r a v e l e pa re -
i c í a n o c u l t a r , r e v i s t ó de nuevo l a sala, has-
ta que estuvo asegurado de q u e h a b í a 
s a l i do de el la , y r e s o l v i ó i r a la m a ñ a n a 
s i g u i e n t e pa ra es t rechar le a h a b l a r f r a n -
cajnente . , , 
A a l a m a ñ a n a s i gu i en t e , d e s p u é s de su 
desayuno, m i e n t r a s se d i s p o n í a a esta v i s i -
ta , r e c i b ' ó u n b i l l e t e concebido en es-
tos t é r m i n o s : 
I - S i S i r Car los es t ima su h o n o r y su 
t r a n q u i l i d a d , como no debe dudarse, re -
. n u n c i a r á a l m o m e n t o a las m i r a s que 
. p u e d a tener sobre M i s s F i t z a l á n . Es t e 
a v i s o es de u n s incero ami |?o , a Quien 
, su delicadeza hai suge r ido este m o d o ae 
i h a c é r s e l o l l ega r . " . . , , , „ _ 
S i r Car los l e y ó y r e l e y ó esto h i l l e t W . 
I Apenas c r e í a n sus p r o p i o s ojos. U e s p u c » 
• de a lgunos momontoB lo a r r o j o le jos do 
i sí y JuntanUo las manos , esto es, f l l j o . 
' u ñ a h o r r i b l e e x p l i c a c i ó n . Vue lve a t o m a r 
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H A C E 85 A ^ O S 
J u b t c s 24 d e A b r i l , 1834 
O b r a s n u e y a s . — E l e m e n t o s d e b o t á -
n i c a , d o s t o m o s e n 4o . , c o n l a m i n a n . 
E l d u q u e d e R e i c h s t a d t , h i j o de N a p o -
l e ó n , e s c r i t a p o r M o n t h e l l c o n s u r e -
t r a t o . . S i s t e m a m u s i c a l de l a l e n g u a 
c a s t e l l a n a . N o v í s i m o c a j ó n d e s a s t r e . 
N u e v a G r a m á t i c a l a t i n a . I d e m í d e m 
g r i e g a . E l e m e n t o s cíe c r o n o l o g í a . 
C o m p e n d i o d e l g e n i o de A n t r o n i s m o . 
A d e l a i d a o e l s u i c i d i o . P o e s í a s d e C a l -
d e r ó n . E n l a l i b r e r í a de C o v a . c a l l e 
d o l a M u r a l l a , y e n l a F e m i s , e n l a 
d e M e r c a d e r e s n ú m e r o 8. 
H A C E 5 0 A 5 0 S 
S á b a d o 29 d e A b r i l , 1 8 6 9 
. E l g e n e r a l S e r r a n o d e c l a r a q u e l a s 
ú n i c a s f o r m a s d e G o b e r n ó p o s i b l e s 
s o n : l a M o n a r q u í a c o n M o n t f e u r i e r o 
l a R e p ú b l i c a . P r i m c a l l a d o . Se c r e o 
q u e a c e p t a r á l a p r e s i d e n c i a . 
L o s d e b a t e s s o n m u y v i v o s . F i g u e -
r a s p r o p o n e c o m o ú n i c a a l t e r n a t i v a 
l a r e s t a u r a c i ó n de l o s B o r b o n e s o li» 
R e p ú b l i c a . 
R u i z Z o r r i l l a c o n t e s t ó q u e l a r e s -
t a u r a c i ó n d e l o s B o r b o n e s es i m p o s i -
b l e y q u e c o n s i d e r a b a l a R e p ú b l i c a 
c o m o u n a c a l a m i d a d n a c i o n a l . 
H A C E 2 5 A 5 0 S 
M a r t e s 2 4 de A b r i l , 1899 
B a u t i z o . — E n l a R e a l C a p i l l a d e l A r 
¿ e u a l , f u é b e c h a c r i s t i a n a e l d o m i n g o 
22 p o r e l s a c r a m e n t o d e l b a u t i z o u n a 
g r a c i o s a n e n a h i j a d e d o n J o s é B o u z a 
y B e l l o y d e d o ñ a D o l o r e s P i t a T a l a -
v e r a , a l a q u e p u s i e r o n e l n o m b r e da 
C a r m e n M a r í a J o s e f a S e c u n d i n a . 
F u e r o n p a d r i n o s l a b e l l a s e ñ o r i t a 
E u f r a s i a B o u z a P i t a y d o n J e s ú s B o u -
z a y B e l l o . T e r m i n a d o e l a c t o r e l i -
g i o s o h u b o f i e s t a e n c a s a d e l o s pa« 
p á s , s a b o r e á n d o s e r i c a s p a s t a s y c o n -
f i t u r a s y l i c o r e s . 
L o t e r í a : p r e m i o g o r d o , 8,825. 
¡ n í c r m a c i o i ) C a b i e g n 
( T i e n e d e l a P R I M E R A ) 
¡ M l e c n a d a s b a j o s a n c i ó n i n t e r n a c i o j i a l 
d e Qne so l e s t r a t a r á d e u n a m a n e r a 
i f í u a l y e q n i t í í t í v a , m i d i e n d o p o r e l 
l í í i s m o r a s e r o a t o d a s l a s m i n o r í a s é t -
n i c a s n a c i o n a l e s . 
• " E n r e s n m e n , t o d a s l a s c n e s t i o n e s 
a s o e i a d a s c o a e s t a s o l u c i ó n p r e s e n -
t a n n n n u e v o a s p e c t o , e l n u e v o a s p e e 
í o q n e l e s d á l a m i s m a v i c t o r i a d e i 
d e r e c l i o , e n a r a s d e l a c u a l I t a l i a K a 
h e c h o e l s u p r e m o s a c r i f i c i o d e v e r t e r 
s n s a n g r e y g a s t a r s n s t e s o r o s . I t a l i a , 
5 v n t o c o n l a s o t r a s c u a t r o g r a n d e s 
p o t e n c i a s , h a l l e g a d o a s e r u n o d e l o s 
p r i n c i p a l e s g n a r d i a n e s d e l n u e v o o r -
d e n , n u e d e m a n e r a t a n h o n o r a b l e h a 
c o n t r i b u i d o a e s t a b l e c e r . 
" E n e l N o r t e y e n e l N o r d e s t e snsi 
f r o n t e r a s n a t u r a l e s e s t á n c o m p l e t a -
í n é n t e r e s t a b l e c i d a s , a l o l a rg -o d e t o -
d a l a e x t e n s i ó n de l o s A l p e s , d e s d e e l 
N o r o e s t e a l S u d e s t e , h a s t a e l " m i s m o 
e x t r e m o d e l a p e n í n s u l a d e I s t r í a , i n -
< : ln«o t o d a s l a s a g n a s y l a s h e r m o s a s 
r e g i o n e s q u e m i r a n h a c i a l a G r a n P e -
n í n s u l a , d o n d e l a v i d a ' h i s t ó r i c a d e l 
p u e b l o l a t i n o h a e s t a d o d e s a r r o l l á n -
d o s e a! t r a v é s de l o s s i g l o s d e s d e q u e 
f e f u n d ó H o m a s o b r e s n s s i e t e c o l i -
n a s . 
" S u a n t i g u a u n i d a d se h a r e s t a b l e -
c i d o . S n s l í n e a s se e x t i e n d e n h a s t a 
í o s e r r andes m u r o s o u e c o n s t i t u y e n s u 
d e f e n s a n a í n r a l . E l l a p u e d e a s n a r -
h i t r i o r o d e a r s e o n o d e a m i g o s , e x l i t -
M r a l o s p u e b l o s r e c i é n e m a n c i p a d o s 
d e l o t r o l a d o d e l A d r i á t i c o e s a n o b i -
l í s i m a c u a l i d a d d e l a m a g n a n i m i d a d 
y d e l a e r e n e r o s i d a d a m i s t o s a ; p r e f e -
r i r l a i n s í i c i a a l i n t e r é s . 
" L a s n a c i o n e s a s o c i a d a s c o n e l l a , 
l a s n a c i o n e s q u e n a d a s a b e n d e l p a c -
t o d e L o n d r e s n i d e n i n g n n a o t r a i u -
t e U f r e n c i a e s p e c i a l q n e se h a y a e s t a -
b l e c i d o a l p r i n c i p i o d e e s t a g r a n i u 
c h a . y q u e h a n h e c h o su s u p r e m o sa -
c r í f i c i c t a m b i é n , e n o b s e q u i o n o do 
l a v e n t a j a o d e l a d e f e n s a n a c i o n a l , 
s i n o de l a p a z p e r m a n e n t e d e l m u n -
d o , se u n e n a h o r a p a r a e x h o r t a r l a a 
q u e a s u m a u n a d i r e c c i ó n i n e q u í v o c a 
e n e l n u e v o o r d e n de E u r o p a - , 
" 4 n i é r i c a es a m i g a d e I t a l i a . S u 
p u e b l o , n m e l i o s m i l l o n e s de s u p o b l a -
c i ó n p r o c e d e n de l a h e r m o s a t i e r r a 
J l a l i a n a . E s t á v i n c u l a d a p o r l a s a n -
g r e , l o m i s m o q u e p o r e l a f e c t o , c o n 
e l p u e b l o i t a l i a n o . E s t o s v í n c u l o s i a -
i n á s p u e d e n r o m p e r s e . Y A m é r i c a t u -
v o e l p r i v i l e g i o , q u e í r e n e r o s á m e n t e 
l e o t o r g a r o n s u s a s o c i a d a s e n l a g u e -
r r a , de i n i c i a r l a p a z q u o a h o r a T a -
m o s a c o n s u m a r , de i n i c i a r l a s o b r e 
b a s e s o n e e l l a m i s m a h a b í a f o r m u l a -
d o . 
" A m é r i c a t i e n e l a o b l i g a c i ó n de 
c u m p l i r t o d a s l a s d e c i s i o n e s b a s a d a s 
e n osos p r i n c i p i o s . N o p u e d e h a c e r 
c t r a c o s a . C o n f í a e n I t a l i á , y a l c o n -
f i a r en e l l a c r e e o u e I t a l i a , n o l e p e d i -
r á n a d a q n e n o sea c l a r a m e n t e c o n -
s i s t e n t e c o n esas s a g r a d a s o b l i g a c i o -
n e s . 
" H e l o q u e a h o r a se t r a t a n o es d e 
l o s i n t e r e s e s , s i n o d e l o s d e r e c h o s d e 
l o s r u e b l o s . de l o s E s t a d o s n u e v o s y 
v i c i o s , de l o s p u e b l o s e m a n c i p a d o s y 
d e l o s p u e b l o s c u y o s g o b e r n a n t e s 
n u n c a l o s h a n c o n s i d e r a d o d i g n o s d e 
d i s f r u t a r d e n i n g ú n d e r e c h o , s o b r e 
t o d o d e l d e r e c h o d o l m a n d o a l a p a z 
y t a l d i s p o s i c i ó n d e l o s i n t e r e s e s q u e 
e r a p a z r e s u l t e s e g u r a . 
" E s t o s , y e s t o s ú n i c a m e n t e , s o n l o s 
p r i n c i p i o s p o r l o s cua i les h a c o m b a t i -
d<; A m é r i c a . F i s to s , y é s t o s ú n i c a m e n -
t e , s o n l o s p r i n c i p i o s e n v i r t u d d e l o s 
c u a l e s p u e d e c o n s e n t i r e n q n e se h a -
g a lia p a z . S ó l o a b a s o d e e s t o s p r i n -
c i p i o s e s p e r a y « r e e q u e e l p u e b l o d e 
I t a l i a l e p e d i r á q n e h a g a l a p a z , ' ' 
Í A n o t a d e w t l s o n y l a b e l e -
Í U f I O N I T A L I A N A 
P a r í s , A b r i i 2 3 . 
C u a n d o e l P r i m e r M i n i s t r o O r l a n -
d o r e c i b i ó l a d o c l a r f i c f ó n d e l P r e s i 
d e n t e W f l s o n , e s t a t a r d e a l a s m u t r o , 
c o n v o c ó i n m P d i a t a m e i i t e a n n a s e s i ó n 
p l e n a r í a d e l a d e l e g a c i ó n i t a l i a n a . 
L a d e l e g a c i ó n i t a l i a n a e s t á p r e p a -
r a n d o u n m a n i f i e s t o s o b r e l a s i t n a -
« i ó n , q u e s e r á d i r i g i d o a l p u e b l o I t a -
l i a n o . 
1 
o n G t 
L a s g o m a s m a c i z a s F I S K e s t á n f a b r i c a d a s p a r a r e n d i r c o n 
a b s o l u t a s a t i s f a c c i ó n e l t r a b a j o m á s p e s a d o y d a r o a q u t 
s e s o m e t o u n a g o m a m a c i z a . 
E s t á n c o m p l e t a m e n t e g a r a n t i z a d a s j f a b r i c a d a s p o r i m a 
c o m p a ñ í a d e a b s o l u t a r e s p o n s a b i l i d a d . 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L U E l A Y G L O R I A . - H A B A N A 
D B V E N T A B N L O S P R I N C I P A L E S G A R A G E S D E C U B A 
a 
L O S I T A L I A N O S 
L o n d r e s , A b r i l 2 4 . 
S E R T I E A N L O S T E E M I N O S D E L T R A T A D O O E 
L O N D E E S 
L o n d r e s , A b r i l 2 3 , ( p o r l a P r e n s a 
C o m o r e s u l t a d o d e l a d e c l a r a c i ó n ! A s o c i a d a . ) 
C o n r e f e r e n c i a a l a s r e c l a m a c i o n e s 
i t a l i a n a s , l a P r e n s a A s o c i a d a h a a v e -
r i g u a d o q u e b a j o e l T r a t a d o de L o a 
d e l P r e s i d e n t e I V i l s o n s o b r e l a c u e s 
í i ó n d e l A d r i á t i c o , l a d e l e g a c i ó n i t a -
l i a n a h a a n u n c i a d o q u e h a r e s u e l t o 
s a l i r d e P a r í s e l j u e v e s , s e g i i n u n d e s -
p u c h o a l a E x c h a n g e T e l e g r a p h , p r o -
c e d e n t e d e P a r í s . 
P a r í s , A b r í » 2 3 . 
E l P r i m e r M i n i s t r o O r l a n d o , de 
I t a l i a , d i r i g i ó e s t a t a r d e n n a c o m u n i -
c a c i ó n o f i c i a l a l P r i m e r M i n i s t r o C l e -
m e n c e a u . P r e s i d e n t e d e l a C o n f e r e n -
c i a d e l a P a a . a n u n c i a n d o q u e c o m o 
r e s u l t a d o d e l a d e c l a r a c i ó n d e l P r e -
s i d e n t e I V ü s o n l a d e l e g a c i ó n i t a l i a n a 
h a b í a r e s n é l f e . s a l i r d e P a r í s m a ñ a n a , 
a l a s d o s d e l a t a r d e . 
P a r í s , A b r i l 2 3 . ( P o r l a P r e n s a A s o 
c i a d a . ) 
E l T i c e a i m i r a n t e i t a l i a n o T h a o n D i -
r e v e l , e x - j e f e d e E s t a d o M a y o r , h a sa-
l i d o d e P a r í s p a r a K o m a . 
A n u n c i a s e q u e e l g e n e r a l , A m i a n d o 
D í a z , g e n e r a l í s i m o de l o s e j é r c i t o s 
i t a l i a n o s , s a l d r á e s t a n o c h e . 
c i s i ó n q u e i r r e v o c a b l e m e n t e h u b i e r a 
c o m p r o m e t i d o l a f u t u r a p a z d e l m u n -
d o " , d e c l a r ó e l d o c t o r V o y s l a v M . Y o -
v a n o v í t e h , d i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o 
d e i n f o r m a c i ó n o f i c i a l e s t a b l e c i d o a q u í 
e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l r e i n o d e l o s s e r -
b i o s , c r o a t o s y s l o v e n i o s , e n n n a ñ o r a 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o 
c o m e r c i o . S u c o m 
B R O U W 
P r a d o N o . 4 7 . 
P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
i o u s a . 
d r e s , I t a l i a t i e n e d e r e c h o a T r i e s t e , i d a d a a l p ú b l i c o e s t a n o c h e . 
P o l a y p a r t e d e D a l m a c i a , p e r o F i u -
m e d e b í a p a s a r a l a C r o a c i a . 
L a G r a n B r e t a ñ a h a a c o n s e j a d o a I t a 
l i a p o r s u s p r o p i o s i n t e r e s e s , q u e 
p r e s c i n d a d e a l g u n a s de s u s r e c l a m a 
c i e n e s , p e r o s i l o s i t a l i a n o s i n s i s t e n 
e n s u s d e r e c h o s b a j o e l t r a t a d o , í a 
G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a e s t á n p r o -
p a r a d a s a h o n r a r s u s f i r m a s , y e n es-
t e c a s o se i n d i c a a I t a l i a q u e F i u m e 
A g r e g a q u e l a d e c l a r a c i ó n d e l P r e -
s i d e n t e W i l s o n c a u s a r í a " e x c e l e n t e i m -
p r e s i ó n e n l a Y u g o - E s l a v i a y e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
E N V I S P E R A S D E L A C O N F E R E N -
C I A D E T E R S A L L E S 
P a r í s , m a r t e s . A b r i l 2 2 . 
E l p r i m e l r o de l o s c a t o r c e p u n t o s 
d e l P r e s i d e n t e W i l s o n e n f a v o r d e l a 
t e n d r á q u e p a s a r a m a n o s d e C r o a c i a , d i p l o m a c i a a b i e r t a se e s t á s o m e t i e n -
Se t i e n e e n t e n d i d o q u e e l P r e s i d e n - d o n u e v a m e n t e a p r u e b a e n l o s a r r e 
t e W i l s o n p u b l i c ó s u d e c l a r a c i ó n b a j o t r i o s o u e se e s t á n h a c i e n d o p a r a e l 
s u s o l a r e s p o n s a b i l i d a d , y q u e e l P r í - , C o n g r e s o de Y e r s a l l e s , 
m o r M i n i s t r o L l o y d G e o r g e y C i e r n e n - ! E l a n u n c i o d e l a p r o b a b l e l l e g a d a 
c e a u , e s t á n b u s c a n d o t o d a v í a a c t i v a -
m e n t e a l g ú n a r r e g l o . 
D E C L A R A C I O N D E Y O Y A N O Y I T C H 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 3 . 
E l P r e s i d e n t e W i l s o n , c o n s u d e c í a 
r a c i ó n p u b l i c a d a h o y e n P a r í s , s o b r e I d a r á c o m o d i d a d e s p a r a l a p r e n s a . L o s 
l a s r e c l a m a c i o n e s i t a l i a n a s r e s p e c t o a c o r r e s p o n s a l e s a m e r i c a n o s se h a n 
F i u m e y l a c o s t a de D a l m a c i a , " a l i o - r e u n i d o p a r a c o n s i d e r a r u n a p r o t e s t a 
r r ó a l o s e s t a d i s t a s d e I t a l i a u n a d e - a n t e l a d e l e g a c i ó n a m e r i c a n a r e s p e c -
d e l a d e l e g a c i ó n a l e m a n a e l d í a 2 8 de 
A b r i l p o s p o n e l a s e s i ó n i n i c i a l h a s t a 
e l l u n e s . Se p r e p a r a u n a s e s i ó n s e c r e 
t a , s i n a d m i t i r a l p ú b l i c o a l a s e s i ó n 
n i a l e d i f i c i o e n q n e s e c é l e b r e . 
U n p a b e l l ó n e n l o s j a r d i n e s v e c i n o s 
E L C A M I O N Q U E U S T E D E S N E C E S I T A N E S E L 
D u r a b i l i d a d , s o l i d e z y e c o n o m í a e n s u c o s t o i n i c i a l y m a n t e n i m i e n t o . T e n e m o s 
e x i s t e n c i a d e d i s t i n t o s t i p o s y t a m a ñ o s . 
P I D A P R E C I O S Y E S P E C I F I C A C I O N E S A 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C a . 
A G E N T E S 
O ' R e i l i y 2 6 . H a b a n a . 6 6 , B e a v e r S t , N e w Y o r k . 
J . M . M A R T I N E Z , S . e n C . 
D I S T R I B U I D O R E S 
G & L I A N O 4 9 Y 5 1 
í o a l s i g i i o d e l o s p r o c e d i m i e n t o s . 
L o s p l a n e s d e l P r e s i d e n t e W f l s o n 
p a i r a s u x p a r t i d a n o se h a n a l t e r a d o 
d e s d e q u e t o m ó l a d e t e r m i n a c i ó n d e 
s a l i r e l d í a 2 0 d e M a y o . 
E s e l p r o p ó s i t o d e l P r e s i d e n t e e s p e -
r a r l a f i r m a d e l t r a t a d o y f i j a r p e r s o -
u a l m e n t e l a s u y a c o m o j e f e d e l a de -
i l e g a c i ó n a m e r i c a n a . 
L a r e d a c c i ó n í i n a l d e l t r a t a d o se 
l l e v a a c a b o c o n d i f i c u l t a d d e b i d o a l a 
v a s t a m a g n i t u d d e l a t a r e a y a l g r a n 
n ú m e r o d e a s u n t o s . E l p e r s o n a l q u e 
t r a b a j a e n e s t o l i a s i d o d u p l i c a d o y j 
l a s f a c i l i d a d e s e n l a i m p r e n t a d e l G o -
b i e r n o a u m e n t a d a s c o n s i d e r a b l e m e n -
t e . 
F u s a m a r l o o f i c i a l d e l t r a t a d o , d e s -
p u é s d e s e r e n t r e g a d o , se p r e p a r a r á , 
p e r o l a f e c h a e n q u e se d a r á a l p ú b l i -
c o n o se h a f i j a d o t o d a v í a . E l p a c t o 
r e v i s a d o d e l a L i g a d e l a s N a c i o n e s 
y a h a s i d o c a b l e g r a f i a d o a l D e p a r t a -
m e n t o d e E s t a d o , 
P R O P O S I C I O N F R U G I T A T A 
P a r í s , a b r i l 2 3 . 
L o s d e l e g a d o s u r u s n a y o s a l a c o n -
f e r e n c i a d e l a p a z p r o p u s i e r o n h o y 
q n e se i n s e r t a s e u n a c l á u s u l a e n e l 
t r a t a d o d e l a p a z m e d i a n t e l a c u a l 
A l e m a n i a r e n u n c i a s e & t o d o d e r e c h o 
s o b r e l o s b a r c o s a l e m a n e s i n t e r n a d o s , 
e n p u e r t o s n e u t r a l e s . 
E l p r o p ó s i t o de Ja c l á u s u l a es e l L 
m i n a r l a p o s i b i l i d a d d e p r o t e s t a s a l e -
m a n a s r e s p e c t o a l o s b a r c o s e n e l p o r -
v e n i r . 
B A T A L L A S E N T R E C O S A C O S Y 
B O L S H E Y I K I S 
L o n d r e s , a b r i l 2 3 . 
T r o p a s c o s a c a s d e l E r a l , a c t u a n d o 
a l p a r e c e r e n c o n j u n c i ó n c o n l a s f u e r 
z a s s i b e r i a n a s d e l A l m i r a n t e K o l -
c h a k h a n i n i c i a d o u n a o f e n s i v a e n l a 
r e g i ó n de l o s U r a l e s e n e l s u d e s t e 
de^ R u s i a , a l S u r d e S a m a r a , y h a n 
c a p t u r a d o v a r i a s a l d e a s a l O e s t e d e 
U r a l s h . 
^ t r e i n t a y c i n c o m i l l a s a l s u d o e s t e 
| d e U r a l s k s e e s t á n l i b r a n d o c o m b a -
1 t e s e n t r e l o s c o s a c o s y l o s b o l s h e v i -
k i s q u e se d i s p n t a n l a p o s e s i ó n d e 
| l a f o r t a l e z a de S h e v o r k i n , 
> U r a l s k e s t á c e r c a d e l a f r o n t e r a | 
1 e n t r e e l t e r r i t o r i o d e U r a l y l a r o -
I g l ó n t r a n s c a s p i a n a . E s e l t e r m i n a l d e 
l a l í n e a f e r r o v i a r i a q u e s e e x t i e n d e 
h a c i a e l E s t e d e s d e S a r a t o v , s o b r e e l 
V o l g a . U r a l s k e s t á a 2 6 0 m i l l a s a l 
s u d o e s t e d e S t r e l i t s m a k , d o n d e l a s 
f u e r z a s d e K o l s h a k se d e c í a , h a c e 
v a r i o s d í a s , q n e e s t a b a n a v a n z a n d o j 
h a c i a e l s u r s o b r e O r e n b e r g . 
P I D E N L A D E Y O L U C I O N D E L O S 
P R I S I O N E R O S D E G U E R R A 
A m s t e r d a m , a b r i l 2 8 . 
L o s p l e n i p o t e n c i a r i o s a l e m a n e s , d i - ' 
c o l a E r a n k f o r t Z e l t u n g , h a n r e c i b i -
d o i n s t r u c c i o n e s d e n o f i r m a r e l t r a - 1 
t a d o d e p a z , s i n o se e s t i p u l a e n ó l 
l a i n m e d i a t a e i n c o n d i c i o n a l d e v o l u - 1 
c i ó n d e l o s p r i s i o n e r o s d e g u e r r a a l e -
i m a n e s . 
L O S B O L S H E Y I K I S S E R I N D I E R O N 
A L O S U K R A N I A N O S 
B e r n a , a b r i l 2 3 . ( S e r v i c i o i n a l á m -
b r i c o i n g l é s ) . 
G r a n p a r t e d e l p r i m e r e j é r c i t o b o l s -
h e v i k l q u e se r i n d i ó h a c e v a r i o s d í a s 
] a l o s u k r a n i a n o s se h a o f r e c i d o v o -
l u n t a r i a m e n t e p a r a c o m b a t i r a l o s 
b o l s h e v i k l s y y a h a e n t r a d o e n a c -
c i ó n c o n l o s u k r a n i a n o s c o n t r a l o s 
b o l s h e v i k l s e n U i t m l , e n l a r e g l ó n d e 
P r i p e t , 
A s í l o a n u n c i a u n a n o t a o f i c i a l 
u k r a n i a n a q u e se h a r e c i b i d o d e R o v -
n o p o r e l D e p a r t a m e n t o d e l a p r e n s a 
u k r a n i a n o . 
U n d e s p a c h o d e L o n d r e s f e c h a d o 
e l d o m i n g o , d e c í a q n e se h a b í a n r e -
c i b i d o m e n s a j e s a l í q u e a u i m c i a b a n 
q u e e l p r i m e r e j é r c i t o b o l s h e v i k i s e 
b í i b í a r e n d i d o a l a s t r o p a s n k r a n ú i -
n a s d e l g e n e r a l P c t l u r a e n r e g i ó n 
d e I l o m e l . a l n o r o e s t e de I v i e - . . 
I Y e i n t e m i l r i f l e s , t r e i n t a y c i n c o 
c a ñ o n e s y d o s c i e n t a s a m e t r a l l a d o r a s 
, s e d e c í a q u e h a b í a n s i d o e n t r e g a d o s a 
i l o s u k r a n i a n o s . 
L O S A L E M A N E S L L E G A R A N A 
Y E R S A L L E S E L l o . D E M A Y O 
P a r í s , a b r i l 2 3 . 
L o s d e l e g a d o s a l e m a n e s a l C o n g r e -
so d e l a P a z s a l d r á n p r o b a b l e m e n t e i l e 
B e r l í n e l 28 de A b r i l y l l e g a r á n a V e r -
s a l l e s e l p r i m e r o de m a y o s e g ú n u n 
m e n s a j e de B e r l í n t r a s m i t i d o p o r e l 
c o r r e s p o n s a l e n Z u r i c h de L ' I n f o r n i a -
t i o n . 
L a s c o m u n i c a c i o n e s o f i c i a l e s d e l 
g o b i e r n o a l e m á n r e s p e c t o a l C o n g r e s o 
d e l a P a z n o h a n d a d o a c o n o c e r t o -
d a v í a l a f e c h a e n q u e l l e g a r á n l o s 
p l e n i p o t e n c i a r i o s a l e m a n e s a Y e r s a -
l l e s . 
S á b e s e q u e u n a p e q u e ñ a d e l e g a c i ó n 
y u n a c o m i t i v a d e 75 p e r s o n a s c o n 
u n p e r s o n a l d e c u a r e n t a t e l e g r a f i s t a s 
y e l e c t r i c i s t a s p a r a p r e p a r a r l a s i n s -
t a l a c i o n e s t e l e g r á f i c a s l l e g a r á n i n m e -
d i a t a m e n t e a Y e r s a l l e s p r o c e d e n t e s 
d e S p a . 
Y A P O R I N C E N D I A D O 
P o r t l a n d , M a i n e , a b r i l 2 3 . 
E l v a p o r d e l t i p o F e r r i s R o y B e a t -
t i e , c o n s t r u i d o e n P o r t s m o u r t h , N e w 
H a m p s h i r e p a r a l a c o r p o r a c i ó n d e ' a 
f l o t a d e e m e r g e n c i a , se i n c e n d i ó y 
f u é a b a n d o n a d o e n e l m a r e l v i e r n e s 
p a s a d o , a h o g á n d o s e e l t e r c e r o f i c i a l 
L e n i s B . H n n t l e y , d e P o r t l a n d , s e g ú n 
c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r l a e s p o s a 
d e H n n t l e y . E l m e n s a j e f u é e n v i a d o 
d e s d e B e r m u d a s , d o n d e f u é d e s e m b a r -
c a d a l a t r i p u l a c i ó n p o r u n b a l l e n e r o . 
E l B e a t t i e s a l l ó d e N o r f o l k e l 1 4 l e 
a b r i l c o n u n c a r g a m e n t o de c a r b ó n 
p a r a u n p u e r t o d e l B r a s i L 
L L E G A N L A S T R O P A S D E H A L L 1 R 
A P O L O N I A 
Y a r s o v i a , a b r i l 2 3 . 
E l p r i m e r c o n t i n g e n t e d e l a s t r o p a s 
d e l g e n e r a l p o l a c o H a l l e r , p r o c e d e n t e 
d e E r a n c l a , h a l l e g a d o a Y a r s o v i a a l 
m a n d o d e l g e n e r a l B e r n a r t í . 
L a s a u t o r i d a d e s d i e r o n n n a e n t u -
s i á s t i c a b i e n v e n i d a a l a s t r o p a s , q u e 
t a m b i é n f u e r o n c o r d i a l m e n t e a c o g i -
d a s p o r u n n u m e r o s o s g r u p o d e l p u e -
b l o . 
L O S A L E M A N E S P R O P O N D R A N U N A 
N U E Y A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
L o n d r e s , a b r i l 2 3 . 
U n d e s p a c h o a l a E x c h a n g e T e l e -
g r a p h p r o c e d e n t e d e A m s t c r d a m , d i -
c e q u e l o s d e l e g a d o s a l e m a n e s d e l a 
p a z h a n r e c i b i d o I n s t r u c c i o n e s d e p r o 
p o n e r e n Y e r s a l l e s t m p l a n p a r a n a á 
L i g a de N a c i o n e s e n s u s t i t u c i ó n d e l 
a d o p t a d o p o r e l C o n g r e s o de l a P a z 
e n P a r í s . 
A g r e g a e l d e s p a c h o q u e e l p l a n a l e -
m á n f u é r e d a c t a d o p r i n c l p a l m e n l e 
p o r e l c o n d e Y o n B e r n s t o r í f , e x - E m -
b a j a d o r e n l o s E s t a d o s U n i d o s . M a -
t í a s E r z b c r g e r , P r e s i d e n t e ?le l a C o -
m i s i ó n a l e m a n a d e l a r m i s t i c i o , e l p r o 
f e s o r W a l t h e r M , A . S c h u e c k i n g , y 
K a r l K a u t s k y , u n o de l o s l e a d e r s so-
c i a l i s t a s . 
L A H U E L G A D E L I M E K I C K 
L i m e r k l í , a b r i l 2 3 . 
E l r e s u l t a d o d e l a h u e l g a e n L i m e " 
r i c ñ e s t u v o p e n d i e n t e m i e n t r a s e l 
E j e c u t i v o d e l p a r t i d o l a b o r i s t a i r l a n -
d é s c o n f e r e n c i a b a c o n e l C o m i t é d e !a 
h u e l g a d e L i m e r i c k . L a s c o n f e r e n -
c i a s d u r a r o n t o d o e l d í a . 
U n a a l i a n z a e n t r e e l c o m i t é d e l a 
h u e l g a d e L i m e r i c k y e l C o n g r e s o d e 
G r e m i o s I r l a n d e s e s y e l P a r t i d o L a -
b o r i s t a , se d e t e r m i n ó e n n r a c o n f e -
i a e s t a m a ñ a n a , y se p u b l i c ó n n 
m a n i f i e s t o d e c l a r a n d o q u e l a h u e l g a 
>a l l e g a d o a s e r n a c i o n a l . 
E n l a d e c l a r a c i ó n de T i l o m a s J o h n -
s o n , t e s o r e r o d e l C o n g r e s o L a b o r i s -
t a , a n u n c i a n d o q u e l a h u e l g a h a b í a 
l l e g a d o a s e r n a c i o n a l , d e c í a q u e l a s 
n o t i c i a s de o t r o s c e n t r o s p r o b a b a n 
' ¡m> I r l a n d a e s t a b a d a n d o u n a c t i v í s i -
m o a p o y o a L i m e r i c k . 
T R E N D E L A C R U Z R O J A A M É R 1 
( A N A D E T E N I D O 
B e r l i n , A b r i l 2 3 . 
E l Zeitang l u d t t a g e a n u n c i a d e s -
d e l a i d s b e r g s o b r e e l W a r t h o q u e 
l a ^ g u a r d i a s <i<' la f r o n t e r a a l e m a n a 
d e t u v i e r o n a u n t r e n d e l a C r u z R o j a 
A m e r i c a n a q u e l e v a b a a J i m e n t o s p a -
r a Y a r - e v i a y l o r e g i s t r a r o n e n b u s -
" a d o m u n i c i o n e ; . A p u n t a r o n las at-
r a s c o n t r a e l t i e n y amenazaron 
p a r a r « i c o n t i a u a b a e l viaje. 
N<> e n c o n t r a r o n mimie iones ; pn 
e i t r e n t u v o q u e r e g r e s a r a - W 
b e r g de m a m . r a qise continaase d 
v i a j e p o r o t r a r u t a . 
1 1 . í O X D E « ' . / K P . N I N E N 1 1 8 $ 
T A I ) 
( ¿ m c b i a . A b r i l '2o, ( P o r Ja PrcM 
A s o c i a d . » . ) 
E l ( í ' í u i e t ' w n i n i , cx-Ministro it, 
R e í : i < i o n e s • i n s i r o i m n g a r o , que M 
a r e s l a d o l a s e m a i t a pasada en Felí 
k P ' c b . a p o c a d i s t a n c i a de la f r a l 
r a -.v 7a, c e r c a de H i i k ' h s , porque m 
l » n a p a s a p o r t e s , b i ' s ido puesto ^ 
l i b e r í a d b a j o s u p a l a b r a . B 
C z e r n i n n o d e b e r á s a l i r <ic Austria.' 
D i c e s e q u e e! r o n d o deseaba i a 
P a r í s a c o n s u l t a r c o n e l Consejo] 
i c s C i a ü o . 
v j j A T A N C E R U M A N O EJÍ HD 
C x R l A 
T o n d r e s . v í a M o n t r e a l . Abr i l 23. 
S e g ú n i n f o r m e s autorizados. « 
a v a n c e r u m a n o en í í u n f f r í a ra m 
J a n t a r d o . . 
R u m a n i a p r o c e d e ú n i c a m e n t e Mí 
l a s r d e n e s d e l o s a l i a d o s y sol» c 
e l o b j e t o de p o n e r co to al atann 
b o l s í i o v l l t i . 
N o se i n t e n t a o c u p a c i ó n pcrmfjfj 
i e de t e r l t o r i o n i n g u n o s in la saaw 
d e l a C o n f e r e n c i a de l a Paz-
J A P O N E S E S ACUSADOS 
S e o u b A b r i l 2 3 . r Tf¡ 
E l g o b e r n a d o r g e n e r a l d e u ' 
c - : t á i n v e s t i g a n d o l a s acusaciones J 
g u e l a s t r o p a s ^ ^ P ^ e s a s en 
n o r r i o s i t u a d o a c u a r e n t a J t » 1 " 
l i a s d e S e o u b e n A c c i ó n s « o ^ 
ñ a m a r o n a í 'mIos i o s v a r m f 
í - a n o s d o l a a l d e a a l a 3 ^ f ¿ 3 
f u s i l a r o n y a t a c a r o n c o n las W 
í a S I ) , c e s e t a m b i é n (pie l a s W f J l 
f r . i é s q u e m a r o n í a i g l e s i a í 
s a s d e l a a l d e a . 
L O S J A P O N E S E S NO SE * | 
R A E A N 
T o k i o . A b r i l 2 3 . ¡rc# 
L x í s t e l a i m p r e s i ó n e n i " , 
b i e n i n f o r m a d o s de a q W ' f y ^ 
J a n ó n se i n c o r p o r a r a a " 
x a c i o n e s a a n ™ ^ » l \ e i m 
s o b r o l a c u e s f m do Y ^ Covü0 
m e n t e r e c h a z a d a p o r ^ 
ec í a P a z . , ]a f ^ m 
K s t o se d e s p r e n d i ó d ' ^ ^ 
c i ó n a d e s p a c b o s esrw^JaMíl ^ 
( , „ e d e c í a n q m - ^ ¿ o s í«( 
m a d o a l o s d e m á s < W f } S\M 
. . o s a r í a a e n t r i r en la L ^ 
V.L T E R K O R i S H O E > ' J 
B e r l í n . A b r i l •_>:?. , r r o r ¡ , j n o en / . 
R e i n a t o d a v . a e l ^ ^ M ^ 
n i c b y l a c a p Í M l se h a l l a ^ 
M a v g r a n n u s e u a e » m o( 
s i t o d o s l o s t x ^ ^ e s ^ M 
I j 0 s c o m u n i s t a s . 
a* y ' le c " ^ ^ 
.<? (pie f 
s o s . L o s e o n u n u s . -
l > , r t c d e l a l . r n e n o e ^ dP j | 
a í a s c o c i n a s P « * > ü ^ 
t a b s de l a s l i c i o n e s 
D o s C u c f i a r a í : 
ja me.lK'ina .le ^ n0Che. ^ , & 
cucharadas po* la 
r r e f r i r su 
Ajrua B.155. i 
ou, (inc" nuacn s ( 
co produce \n ¡ \ 
Baz, se von<ie » dc 
dos loa d r c i i u i b • 
d i s t r i bu ido re s - ^ir(1.1 
U n a copa ^ „ 
n í f i co p i í r p a : » » ^ . ^ 
u n a bo t e l l a - ^ ¿ r ^ 
excelente \ ^ \ ' : } ^ act'!11 
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A^O LXXXW1 Abril 24 de 1919. 
PAGINA NUEVE 
i E £ E f i í 
C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
x i c o b i e r n o á e l e x - P r i m e r M i n i s t r o 
* . M n f f m a u n . a g r e d a e l p e r i ó d i c o , i a -
Winira, t r a s l a d a J > e d e B a m b e r g a N u -
* v n i b e r g i p o r q n e c o r r e e l r u m o r d e 
l l o s c o m u n i s t a s d e í í u r e m b e r g 
i 'in p r e p a r a n d o u n a t a q u e p o r s o r -
f . r A a c o n t r a e l g o b i e r n o e n c o m p a -
¿ a de l o s c o m u n i s t a s d e M u n i c h . 
t ñ a S O V I E T S H U X G A R O S r i D E > 
1 0 L ' X A E 3 I I S T I C 1 0 
B e r l í n . A b r i l 2 3 . „ . r 
F l g o b i e r n o s o v i e t e n H u n g r í a l i a 
«Pí l ido l a s u s p e n s i n d e l a o f e n s i v a 
v -miana 3 e l « i r r e » 1 0 d e i m a r m i s t i c i o , 
n o t i c i a » d e V i e n a r e c i b i d a s 
' ,-í U n a de e s t a s n o t i c i a s c i t a a l p e 
f ' H*to > ' i ene ^ ' e i n e r J o u r n a l a l c f e c 
(o K I d e s p a c h o a g r e g a q u e e l g o -
• , r n 0 de B a l a u n h a a n u n c i a d o q u e 
¡íi; '. d i s p u e s t o a r e t i r a r s e e n f a v o r de 
| b ' g a b i n e t e s o c i a l i s t a . 
T)OS P E M * . T O L L E G A R A N L O S 
I D E L E G A D O S A L E M A N E S 
V p a r i s , A b r i l 2 3 
K l g o b i e r n o a l e m á n h a a d v e r t i d o 
t a l m e n t e a l o s g o b i e r n o s a l i a d o s 
, 'nSociados q n e l o s p l e n i p o t e n c i a r i o s 
. . lemanes n o s a l d r á n d e B e r b ' n a n t e s 
, 2 8 de A b r i l y q u e l l e g a r í a n a 
v T r s a l l e s e l d o s d e M a y o a m á s t a r -
dar . , « , 
s i e t e p e r i o d i s t a s a c o m p a ñ a r a n a 
jos p l e n i p o t e n c i a r i o s , a g r e g a e l d e s -
cacho . 
f i T R i C L A U S U L A B E L T R A T A B O 
B E P A Z 
P a r i S i A b r i l 2 3 , ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
11 C o n s e j o d e l o s C i n c o M i n i s t r o s 
de R e l a c i o n e s E x t e r o i r e s a p r o b ó h o y 
vna c l á u s u l a p a r a e l T r a t a d o d e l a 
Paz s o m e t i d a p o r r e p r e s e n t a n t e s d-í 
ins n a c i o n e s q n e r o m p i e r o n s u s r e l a -
ciones d i p l o m á t i c a s y c o m e r c i a l e s 
É s t a s R u e d a s d e A c e r o p a r a C a r r e t a s 
¿Hacen más y mejor trabajo? 
¿Duran más? 
¿Resultan más económicas? 
¿Evitan molestias? 
¿Son más baratas que las de madera? 
E s l o ú n i c o i n t e r e s a n t e p a r a c o m p r a r l a s . 
i i i i i iü l l l l l l i 
C O N E S T A S R U E D A S 
S E O L V I D A N L A S C A R R E T A S 
E S P É C I F I C A C I O N E S : 
M e d i d a s : 7 8 " x S " . — R e s i s t e n c i a : 
800 a r r o b a s . — R a y o s r e d o n d o s . — 
C e p i l l a s d e p r e s i ó n p a r a g r a s a . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
C U B A N o . 3 
ANUNCIO DE VADIA 
- . - . r ^ r a ^ a f l f e ^ ^ » 
G u a n t á n a m o ; M u n a m a r , d e A n t i l l a , y r 
M i e l e r o , de M a n z a n i l l o y C i e n f u e g o s . 
J a c k s o n y i l l e , A b r i l 2 3 . 
L l e g ó e l v a p o r A l b e r t S o p e r , de A i t 
t i l l a . 
S a r a n n a h , A b r i l 2 3 . 
S a l i ó e l r a p o r B o i l s o n , p a r a l a H a -
b a n a . 
P o r t E a d s , A b r i l 2 3 . 
L l e g ó e l r a p o r P o w e l l , de C u b a , 
N o r f o l k , A b r i l 2 3 . 
S a l i ó e l y a p o r D u r l i a m W h e l l e r , p a -
r a E í o J a n e i r o . 
B a l t i m o r e , A b r i l 2 3 . 
L l e g ó e l y a p o r N i c h o l e s C u n e o , n o -
m e g o , p a r a S a m a . 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
( C a b i f fle l a P r e n s a Asoc iada , 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r ec to . ) 
H A B A N A 
nes , s e g ú n se d e c í a , de q u i t a r l o s s e - . h o y , t r a y e n d o a r e m o l q u e e l y a p o r 
U o s p u e s t o s á l a s c u b a s d e s d e q u e l a ¡ d e c a r g a a m e r i c a n o W e s t e r n T T a y e , c u 
f a b r i c a c i ó n f u é p r o í i i b i d a p o r p r o e l a í y a s m á q u i n a s f a l l a r o n c u a n d o se h a 
m a p r e s i d e n c i a l e l d í a p r i m e r o d e D i - i l i a b a a 5 0 0 m i l l a s d e l c a b o H a t e r a s , 
c i e m b r e p a s a d o . ! P e r t e n e c e a l a J u n t a M a r í t i m a y se 
E s t o s d o s a n u n c i o s se h i c i e r o n p o r ; d i r i g í a d e G é n o y a a í í e w Y o r k c u a n d o 
s i e r o n p a r t i c i p a r , se d i c e q u e h a i n -
f l u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e p a r a q u e c a -
y e s e e l P a r t i d o de l a G u e r r a e n e l G- i* 
b í n e t e . 
L a s g r a n d e s p o t e n c i a s e s t á n t r a t a n -
d o d e a y u d a r a l g o b i e r n o de O m s k s i n 
on A l e m a n i a s i n d e c l a r a r l a g u e r r a , e l t r i b u n a l f e d e r a l e n e l c u r s o d e u n í o c u r r i ó e l p e r c a n c e . j d a r p a s o n i n g u n o q u e c o n s t i t u y a e l 
' a c l á u s u l a c u b r e u n p u n t o q u e e s i a r g u m e n t o s o b r e l a m o c i ó n d e l G o b i e r i E l > o r d h a y e t se h a l l a e n c a m i n o de r e c o n o c i m i e n t o , e n y i s t a d e s u d e s e o 
d e n o p r o y e c t a r l a c u e s t i ó n r u s a o t r a 
y e í i h a c i a l a c o n f e r e n c i a de l a p a z . 
muy i m p o r t a n t e p a r a e s o s E s t a d o s , I n o d e d e s e s t i m a r e l p l e i t o d e l o s s e r - 1 N e w O r l e a n s . p a r a D i n a m a r c a , 
púe se a p o d e r a r o n d e b a r c o s a l e m a - 1 y e c e r o s q u e q u i e r e n i m p e d i r l a i n t e r 
nes y a u s t r í a c o s d u r a n t e e l p e r í o d o 
de (ns h o s t i l i d a d e s . 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de l a P r e n s a Asoc iada , 
recibido po r e l b l l o d i rec to . ) 
E I T m p i i e s t i t o d e l a ^ v i c t o r i a 
y d e l a l i b e r t a d 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 4 , ( 1 2 . 0 2 a . m . ) 
D o s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l l o n e s d e p e -
sos y a se l i a n s u s c r i p t o a l E m p r é s t i t o 
|e ú V i c t o r i a y d e l a L i b e r t a d , s e g ú n 
i n f o r m e s o f i c i a l e s r e c i b i d o s p o r c o n -
Jucto de l o s B a n c o s y e l d i s t r i t o d e 
Reserva F e d e r a l . E s t o c u b r e p r o b a b l e 
mente s ó l o l o s p r i m e r o s d o s d í a s d e t 
p e r í o d o de s u s c r i p c i ó n q u e se i n i c i ó 
el l i m e s , y n o i n c l u y e l o s m i l l o n e s de 
ü n s c r m c i o n e s c o m p r o m e t i d a s . j M t a m -
poco i n c l u y e l a s s u s c r i p c i o n e s cons i s r -
n inhs o f i c i a l m e n t e , q u e n o h a n s i l o 
i n c l u i d a s e n l a s t a b l a s p o r l o s B a n c o s 
» de q u e se e s t á n d a n d o n o t i c i a s n i 
cna r t e l g e n e r a l d e l D i s t r i t o , o q u e 
al l í se e s t s í n c o m p i l a n d o . 
l ' n c a b l e g r a m a d e l g e n e r a l P e r s h í n g 
¡ recibido e s t a n o c h e , d e c í a q u e u n o f -
c ia l h a b í a s a l i d o p a r a e s t e p a í s e l d í a 
veinte de A b r i l c o n f o t o e r r a f í a s e n q u o 
nparece e l p u e b l o a l e m á n c o n t e m p l a n -
do los c a r t e l e s d e l E m p r é s t i t o d e l a 
V i c t o r i a , r e c i e n t e m e n t e f i j a d o s e n t e -
r r i t o r i o a l e m á n . 
L a e s c u a d r i l l a v o l a n t e de l a m a r i n a , 
r o m o u c s t a de a c o r a z a d o s y d e s t r o y e r s , 
«ue r e c o r r e l a s c o s t n s d e l A t l á n t i c o . 
P p c í f í o o y e l G o l f o p a r a a y u d a r M 
J f o n n r é s t i t o de l a Y i c t o r i a y d e l a L i -
W í r t n d . es a c o g i d a c o n g r í m e n t u s l a ^ -
I h o . E l í i c o r a z a d o " O r e f f o n ' » d e s n i e r ^ 
I m n c b o e n t n s i o s n i o a, l o l a r g o d e l a eos 
' ta d e l P a c í f i c o . E n e l S u r , l o s d e s t r o -
y e r s A n i m o n y B a l e , e s t á n a e r r e g a n d o 
railes de pesos a l a s s u c r i p c i o n e s . 
X e w Y o r k , A b r i l 2 4 . 
E l t o t a l n a r a e l d i s t r i t o d e r e s e r v a 
f ede ra l de N e w Y o r k e r a e s t a n o c h e d e 
SSS-S80.000 o sea u n a g a n a n c i a e n l a s 
p í t i m a s v e i n t e y c u a t r o h o r a s d e v e i n -
te y c i n c o m i l l o n e s q u i n i e n t o s o c h e n -
ta y seis m i l c i n c u e n t a p e s o s , s e g ú n 
datos o f i c i a l e s . 
D e e s t a s u m a se a c r e d i t a N e w Y o r k 
$74.134.900. 
l a B e t h l e m e n S t e e l C o r p o r a t i o n y 
s t a n d a r d O i l C o m p ; » n y , d e N e w Y o r k , 
encabezada l a l i s t a c o n $5 .000 .000 c a -
oa u n a . 
T i c e n t A s t o r , c o n $400 .000 f u é e l m a -
yor s u s c r i p t o r i n d i v i d u a l . 
U J U N T A D I R E C T I V A D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
> e w Y o r k , A b r i l 2 3 . 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e l a P r e n s a A s o 
bros- e l ÍS ÍÓ h(>T l0S s i ^ I l I e n t e s I ! l i e m -
lmo}i , ( D . C.) S t a r , ( r e e l e c t o ! ) 
R ^ u í 0 ^ V i c e p r e s i d e n t e , A . N . M c k a y , 
oa l t L a k e T r i b u n o . 
t i « f ^ d ( > ^ e p r e s i d e n t e , J . L . S t u r e -
^ n t W a u e s a u , ( W i s ) , R e c o r d - H e r a l o , 
v t n ! C ^ t a ^ i o y d i r e c t o r G e n e r a l . M e i -
" i ' e E . S t o n e , ( r e e l e c t o . ) 
S e c r e t a r i o A u x i l i a r y D i r e c t o r G e n e -
¿ e e l e c f o . ) ' F r e d e r l c k R o y M a r t i n , 
r S e ' r V - R - T o T l a t t ' ( r e e l e c t o . ) 
f E j e c u t i v o . F r a n k B . N o y e s , 
C w W » 8 C l a r l í ' C h a r l e s ' l ! 
\ Tu*' " • L . M a l e a n . 
a í o i S 1 ; ^ r 1 ' T i c t o r F - ] L a w s o n ' 
^ W v 1 1 , 0 ? E ^ O S C E R V E C E R O S 
->ew l o r k , A b r i l 2 3 . 
Pro? . ! ! IC1?íen(]0 c o n 10 a i n m c i a d o p o r e l 
C n E 3 ? . 0 ^ ^ ^ s ^ t o ^ l o s E s t a d o s 
Ma r i í - f e y : t ™ 1 * ™ * ^ q " e n o h a -
In í r ton ^ 0 m s t r « c c Í o n e s d e W a s n -
^ e e s f l f ^ p ^ e s a r a ]os c e r v e c e r o s 
S S t e n S í ^ j ^ í ^ . ^ n d o c e r v e z a d e u n 
te ?n « ^ « h ó l i c o d e 2.3 4 p o r c i e n -
v e n c i ó n o f i c i a l c o n l a p r o d u c c i ó n de 
u n a c e r v e z a d e 2.314 p o r c i e n t o , q u e 
a l e g a q u e n o es i n t o x i c a n t e . 
E l P r o c u r a d o r d e d i s t r i t o C a f f e y , y 
e l a b o g a d o e s p e c i a l d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s F i t t s , d e c l a r a r o n q u e n o t e n í a n 
L A J U S T I C I A M I L I T A R 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 3 . 
L a r a d i c a l d i f e r e n c i a d e o p i n i o n e s 
e x i s t e n t e n o s o l o e n l o s c í r c u l o s m i -
l i t a r e s s i n o e n t r e l o s a b o g a d o s a c e r c a 
d e l a c t u a l s i s t e m a d e j u s t i c i a m i l i t a r o t e l a a d o p c i ó n d e u n a e n m i e n d a c o n s < 
c o n o c i m i e n t o d e l o q u é se h a r í a c u a n se h i z o r e s a l t a r h o y , v i v a m e n t e , p o r | t i t u c i o n a l e n l a p r ó x i m a e l e c c i ó n gft 
d o l a l e y d e e m e r g e n c i a q u e p r o h i b o ¡ l a C o m i s i ó n d e l a A s o c i a c i ó n d e l F o r o n c r a l , a b a n d o n a r o n h o y t o d a e s p e r a n -
l a f a b r i c a c i ó n d e s p u é s d e l t r e i n t a ¿ o } A m e r i c a n o , e n l a s e x t r a o r d i n a r i a s o p l - " 
A b r i l y l a v e n t a d e s p u é s d e l t r e i n t a | m o n e s p r e s e n t a d a s p o r e l C o r o n e l S a 
d e J u n i o d e « c e r v e z a , v i n o s y o t r a » , n u e l T . A n s e l l , e l o f i c i a l d e l e j é r c i t o 
b e b i d a s d e m a l t a o v i n o s a s i n t o x i c a n -
t e s " se p o n g a e n v i g o r . 
E L Y U E L O T R A S A T L A N T I C O 
S t . J o n s , T e r r a n o v a , A b r i l 2 8 . 
U n m e n s a j e c a b l e g r á f i c o d e l M i n i s -
t e r i o i n g l é s A é r e o , p r e g u n t a n d o l o s 
m o t i v o s p o r l o s c u a l e s H a r r y G . H a w 
r e g u l a r q u e es e l p r i n c i p a l a d v e r s a r i a 
d e l s i s t e m a , y e l c o r o n e l W i g m o r e , q u e 
es e l d e f e n s o r m á s a c t i v o d e l a c t ú a " 
s i s t e m a , e n l a a u s e n c i a d e l m a y o r Ge-
n e r a l C r o w d e r , J u e z A b o g a d o G e n e 
r a l . 
E l C o r o n e l W i g m o r e d i s c r e p ó d i r e c -
t a m e n t e d e l a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s 
k e r , a v i a d o r a u s t r a l i a n o y e l c a p i t á n i P o r f l s e n a d o r C h a m b e r l a i n y e l C o 
F r e d e r i c k P . R a y n h a m , s u r i v a l i n g l é s 
n o h a b í a n e m p r e n d i d o s u s v u e l o s tr.\-' 
s a t l á n t i c o s , c r e ó g r a n a g i t a c i ó n h o y 
e n l o s c a m p a m e n t o s d e l o s d o s a v i a -
d o r e s . 
E l c a b l e g r a m a d i r i g i d o a l T e n i e n t e 
L a w r e n c e J . C l e m e n t s , e x p e r t o m e t e o -
r o l ó g i c o d e l a f u e r z a a é r e a , a s i g n a d o 
a e s t a l o c a l i d a d c o n m o t i v o de l o s v u e -
l o s p r o p u e s t o s , d e c í a q u e t o d a s l a s n o -
t i c i a s s o b r e e l t i e m p o q u e l l e e r a n a I n -
g l a t e r r a , i n d i c a b a n q u e e r a f a v o r a b l e 
p a r a l a a r r a n c a d a . 
D e s p u é s de u n a c o n s u l t a . H a w k e r y 
R a y n h a m , C l e m e n t s c o n t e s t ó q u e í . v 
f o r m e s i n a l á m b r i c o s r e c i b i d o s d i a r i a - r 
m e n t e d e l o s h o r c o s q u e e s t a b a n ej» 
a l t a 
r o n e l A n s e l l , y r e c u s ó e l c a r g o f r e -
c u e n t e m e n t e r e p e t i d o d e l C o r o n e l A n -
s e l l d e q u e e l s i s t e m a d e j u s t i c i a m i -
l i t a r es a r c a i c o . 
W i l l i a m F r e e l a n d d e J a c k s o n y i l l e , 
F l o r i d a , r e c o m e n d ó q u e se c r e a s e u n 
t r i b u n a l d e a p e l a c i ó n m i l i t a r . 
E L P A P E L P A R A P E R I O D I C O S 
N e w Y o r k , A b r i l 2 3 . 
U n a c o m i s i ó n p a r a p r e p a r a r u n a r e -
s o l u c i ó n d e p r o t e s t a c o n t r a l a a c t i t u d 
d e l a c o m i s i ó n i n d u s t r i a l f e d e r a l r e s -
p e c t o a l a s i t u a c i ó n d e l p a p e l p a r a p e -
r i ó d i c o s , f u é n o m b r a d a e n l a C o n v e n -
c i ó n A n u a l T r i s r é s i m o T e r c e r a de l a 
A s o c i a c i ó n d e E d i t o r e s de P e r i ó d i c a s 
A m e r i c a n o s , c u y a s e s i ó n i n i c i a l se ce-
F R A C A S A R O N L O S S U F R A G I S T A S 
T a l l a h a s s e e , F l o r i d a , A b r i l 2 3 . 
L o s d i r e c t o r e s d e l a b a t a l l a p a r a 
o b t e n e r e l s u f r a g i o f e m e n i n o m e d i a n 
z a d e t r i u n f a r e n l a C á m a r a B a j a d e 
l a F l o r i d a . 
í l t a m a r , p r o b a b a n q u e l o s v i e n t o s p e p é a n o s , c u y a s e s i ó n i n i c i a l se ce-
í o n t r ^ r i o s a c o n s e j a b a n n o e m p r e n d e r lcbrr,0 h o ^ I a c o n v e n c i ó n t e r n r . -
' n a r a e l v i e r n e s . e l v u e l o . 
A m b o s a v i o d o r e s , a l s e r i n t e r r o í r a d o s 
" p o r q u é n o h a b í a n v o l a d o " , d i j e r o v i 
q u e se d e b í a a l a s c o n d i c i o n e s l o c a -
l e s y a n o t i c i a s de u n tíemoo d e s f 
v o r a b l e e n a l t a m a r , t r a s m i t i d u s p a r 
l a t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
C o n c é d e s e g e n e r a l m e n t e a q u í q u e 
H a w k e r se d a c u e n t a a h o r a q u e d e j a 
p a s a r l a o p o r t u n i d a d q u e se l e p r « - j Oae e l M í m s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e n o 
s e n t ó c u a n d o e l t i e m p o e r a f a v o r a b l e i r e ^ C?nd1e d i r i g i r í a e n e l m a 
l o s d í a s d i e z y o n c e d e A b r i l ; p e r o j ™ 0 l a f t a ^ o n . ^ 
f a l t a d e p r e p a r a c i ó n , n o o b s t a n t e E* , T[110 d e los r e s t a d o s m a s i m p 0 r -
p r í s a q u e t e n í a p a r a a d e l a n t a r s e u s^ f ? f r a ^ e s e a e l r e c o n o c í -
R a y n h a m , se a l e g ó c o m o m o t i v o y c a n - ! l r i i e n t o d e I C t o b i e r e o d e O m s k c o m o 
sa d e e s t o . 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A J U N T A 
M A R I T I M A 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 3 . 
U n p l a n d e s c e n t r a l i z a d o d e o r g a n i -
z a c i ó n p a r a l a J u n t a M a r í t i m a e l d í a 
l o , d e M a y o , se a n u n c i ó h o y . B a j o 
e s t e p í a n se d a r á a e x p o r t a d o r e s e i m -
p o r t a d o r e s l a o p o r t u n i d a d d e t r a t a r 
d i r e c t a m e n t e c o n l o s a g e n t e s a u t o r i -
z a d o s de l a J u n t a e n t o d o s l o s p u e r t o s 
i m p o r t a n t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Se r e t e n d r á n l a s o f i c i n a s g e n e r a -
l e s e n W a s h i n g t o n , c o n d i r e c t o r e s a u -
x i l i a r e s o a g e n t e s d e d i s t r i t o s e n c a -
d a d i s t r i t o . 
E l d i s t r i t o d e l S u r d e l A t l á n t i c o 
c o m p r e n d e l o s p u e r t o s d e S o u t h A t l a n 
t i c , H a m p s o n R o a d s h a s t a M i a m l i n -
c l u s i v e . 
M O T L M I E N T O M A R I T I M O 
N e w Y o r k , A b r i l 2 3 . 
L l e g a r o n l o s v a p o r e s T a u t o n , r!c 
L O S C O N G R E S I S T A S A M E R I C A N O S 
Q U E V I S I T A R O N A P U E R T O R I C O 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , A b r i l 2 8 . 
L o s d i e z y s i e t e m i e m b r o s d e l C o n -
g r e s o A m e r i c a n o q u e h a n e s t a d o v i s i -
t a n d o a P u e r t o R i c o d u r a n t e l a ú l t i -
m a s e m a n a , s « p r o p o n e n e m b a r c a r p a -
r a l o s E s t a d o s U n i d o s h o y , a u n a h o -
r a a v a n z a d a . 
L a o p i n i ó n u n á n i m e d e e s t o s l e g i s -
l a d o r e s a m e r i c a n o s , p a r e c e s e r q u e 
c u a l q u i e r a p e t i c i ó n d e i n d e p e n d e n c i a 
p a r a l a I s l a , n o e x p r e s a e l v e r d a d e r o 
deseo d e l p u e b l o d e P u e r t o R i c o . 
E l d í a de a y e r y e s t a m a ñ a n a , d e d i -
c a r o n l o s c o n g r e s i s t a s s u t i e m p o a 
i n v e s t i g a c i o n e s p ú b l i c a s , e n q u e se p r e 
s e n t a r o n l o s p r o b l e m a s p o l í t i c o s y e c o « 
n ó m i c o s d e P u e r t o R i c o . 
C O N C E N T R A C I O N D E T R O P A S E N 
L A F R O N T E R A D E C O S T A R I C A Y 
N I C A R A G U A 
M a n a g u a , C o s t a R i c a , A b r i l 2 3 . 
E l g o b i e r n o d e C o s t a R i c a h a c o n -
c e n t r a d o t r o p a s e n n ú m e r o d e 2 .000 
e n l a f r o n t e r a e n t r e N i c a r a g u a y G o ^ 
t a R i c a . 
E l g o b i e r n o c o s t a r r i c e n s e se d i c e q u e 
t e m e u n a i n v a s i ó n p o r p a r t e d e l o s 
d e s t e r r a d o s d e C o s t a R i c a , r e f u g i a d o » 
e n N i c a r a g u a . 
E l g o b i e r n o d e C o s t a R i c a h a t e n i -
d o t r o p a s e s t a c i o n a d a s e n l a f r o n t e r a 
n i c a r a g ü e n s e d u r a n t e v a r i o s m e s e s . E l 
p r o p ó s i t o de l a c o n c e n t r a c i ó n se h * 
e x p U c a d o d e d o s m a n e r a s d i s t i n t a s . 
U n a v e r s i ó n d i c e q u e es p a r a p r o t e g e r 
l a f r o n t e r a c o n t r a l a i n v a s i ó n de l o s 
d e s t e r r a d o s d e C o s t a R i c a , y l a o t r a 
q u e l o s c o s t a r r i c e n s e i b a n a a y u d u r 
ta d e r r o t a r e l g o b i e r n o d e N i c a r a g u a 
B A R C O S A L E M A N E S P A R A L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
B u e n o s A i r e s , A b r i l 2 3 . 
A l e m a n i a h a d a d o i n s t r u c c i o n e s a l 
g o b i e r n o a r g e n t i n o , p a r a q u e e n t r e g u e 
l o s v a p o r e s i n t e r n a d o s a l o s E s t a d o s 
U n i d o s , y l a E m b a j a d a A m e r i c a n a h a 
a n u n c i a d o q u e e s t á d i s p n e s t a a a c e p t a r 
l o s b a r c o s . E l g a b i n e t e se r e u n i ó e s t a 
t a r d e , p a r a d a r i n s t r u c c i o n e s a l a s a u -
t o r i d a d e s i n t e r e s a d a s a l e f e c t o . Se es-
p e r a q u e e l t r a s l a d o se e f e c t ú e d e n -
t r o de p o c o s d í a s . 
L O S J A P O N E S E S Y E L G O B I E R N O 
D E O M S K 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 3 . 
N o t i c i a s o f i c i a l e s r e c i b i d a s a q u í h o y ¡I 
d e c í a n q u e e l P a r t i d o d e l a G u e r r a e n ' 1 
e? G a b i n e t e J a n o n é s h a b í a c e d i d o a l o s 
l i b e r a l e s e n l a p o l í t i c a s i b e r i a n a , y ' i 
sobre l a l l S Í c " ^ l a s d i s p o s i c i o n e s 
I g í * 
ste 
^ s o s t L J A p a r t a m e n t o l i a b í a d a d o 
c o u s e r v a c i ó n d e l a l i m e n t o 
a r t a m e n t o d( 
a b o g a d o ay< 
— l  h a í   
de i » ^ - 1 > C r m i - , r e l e m b o t e l l a m i e n -
J > r o n i n W " S e r Y a c i o n Ú<:1 a l i m e n t o , 
i I m n n S ^ ^ / 1 d e p a r t a e t  de 
é ^ P T i e s t o s E s p e c i a l e s , e l a b o g a d o d ! i o 
11 ^ ó T ] I f J T ' 6 ^ L o s c o l e c t o r e s e n t o -
^ ^ ü i s t r i t o h a n r e c i b i d o i n s t r u c c i ó n 
N ú m e r o 1G 
C0M0 REMEDIAR EL CATARRO 
t l e n e ' 1 ! ^ , 3 ^ c d l V r o s i t i v o . 
'os do cabeza. 
S i us te- l 
c a t a r r a l o sient-"1 
; ; a r t o ~ T < w a " n i ¿ a b t ' z a ' ha?a UVe su b o t l -
¿e P a m f - n t i , n ^ n , p,i!nit(> w una onza 
1° a su caSa ^ b , l e , p , 1 « r z a ) ; l l é v e s e es-
l l o ^ r , ™ 1 0 y b l e n Que esto l e d l -
S*«cei 
r1"» la PXÍ^T1'113- l a « s p i r a c W n y le 
^ j a r k n ^ a!,Ura mucosa 0,1 ^ f o n d o d 
1<P , í m f ? f f ñ / t í < c a b e z a . 1 
, ffRo hat.(;ri ,1ueno üc tomar v 
%ot> eWu- T o d a T u s o n a aca"-
* que0 QStefl y d i í 
necesitaba. ' 
este t r a t a m i e n t o . 
111050 s i no e r a 
C o n l a n i e b l a y l a l l u v i a de h o y , se-
g u i d a s d e m á s l l u v i a e s t a n o c h e , H a w -
k e r y R a y n h a m t i e n e n p o r d e l a n t e í a 
p e r s p e c t i v a d e n u e v a s d e m o r a s y C l e -
m e n t s d i j o q u e n o h a b í a n a d a e n l o s 
I n f o r m e s de h o y q n e o f r e c i e s e l a e s p e -
r a n z a d e q u e m e j o r a s e e l t i e m p o í n 
c u a r e n t a y o c h o h o r a s . 
N e w Y o r k , A b r i l 2 3 . 
E l g i g a n t e s c o h i d r o p l a n o L - N - 3 , u n a 
d e l a s m á q u i n a s q u e s e r á n u s a d a s p o r 
l a M a r i n a e n s u t e n t a t i v a p n r a v o l a r 
a t r a v é s d e l A t l á n t i c o e l p r ó x i m o m e s , 
e f e c t u ó s u p r i m e r v u e l o d e p r u e b a e^ 
t a t a r d e e n R o c k a i v a y B e a c h . 
L a m á q u i n a se r e m o n t ó a l a s d o s y 
i n e d i a d e e s t a t a r d e , y r e g r e s ó a l a E s -
t a c i ó n a l a s t r e s y s i e t e m i n u t o s , d e s -
p u é s de d a r v u e l t a s ¡ s o b r e l a s a g ü a s d e 
l a b a h í a de J a m a i c a . 
E l L - N - 3 se c o n s i d e r a p o r l o s pe -
ritos d e l a M a r i n a , l a m e j o r m á q u i n a 
d e ese t i p o q u e se e n c u e n t r a a h o r a 
e n l a E s t a c i ó n . E s t á e q u i p a d a c o n c u a -
t r o m o t o r e s de l a L i b e r t a d d e d o c ^ 
c i l i n d r o s , t r e s d e l t i p o t r a c t o r c o l o -
c a d o s e n t r e l a s a l a s y u n m o t o r <cde 
e m p u j e " d e t r á s . 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 3 . 
O r d e n e s p n b l i c a d a s h o y p o r l a . M a -
r i n a A m e r i c a n a , m e n c i o n a n l o s n o m 
b r e s d e c u a t r o b a r c o s , e n r e l a c i ó n c o n 
e l p r o p u e s t o v u e l o t r a s a t l á n t i c o . E s -
t o s s o n l o s b a r c o s de g u e r r a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s A r o o s t o o k , B a l t í m o r e , 
M e l v i l l c y S h a w m u t . 
L a p a r t e q u e t o m a r á n l o s c u a t r o 
b a r c o s e n e l v u e l o n o se d i v u l g ó e n e l 
D e p a r t a m e n t o de M a r i n a . 
H U E L G A D E B A R B E R O S 
N e w Y o r k , A b r i l 2 3 . 
C i n c o m i l b a r b e r o s se e s t á n p r e p a -
r a n d o p a r a d e c l a r a r s e e n h u e l g a m a -
ñ a n a . P i d e n a u m e n t o d e j o r n a l e s , y l a 
a b o l i c i ó n d e l a s p r o p i n a n . 
A c a n s a d e e s t a s d e m a n d a s d e l o s 
b a r b e r o s es p r o b a b l e q u e se d u p l i q u e 
e l p r e c i o d e l a f e i t a d o , e l c o r t e de p e l o 
e t c . 
H U E L G A D E C A R G A D O R E S 
N e w Y o r k , A b r i l 2 3 . 
U n a h u e l g a q u e a f e c t a a l o s c a r a r « -
d o r e s d e m e r c a n c í a s e n t o d a s l a s E S ' 
t a c i o n e s f e r r o v i a r i a s d e e s t a c i n d a i » , 
c o m o p r o t e s t a c o n t r a l a s c o n d i c i o n e n 
d e l t r a b a j o , f u é a u t o r i z a d a e s t a n o c h « » 
p o r e l g r e m i o d e ese o f i c i o , a f i l i a d o a 
l a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de E s t i b a -
d o r e s . 
P E R C A N C E M A R I T I M O 
> e w Y o r k , A b r i l 2 3 . 
E l v a p o r d a n é s N o r d h a v e t , l l e e ó a q u í 
e l g o b i e r n o de f a c t o d e t o d a l a R u s i a 
n o b o l s h e v i k i , p o r e l J a p ó n , a l a v o ^ 
q n e se c o n c e d a e s t e r e c o n o c i m i e n t o 
p o r l o s E s t a d o s U n i d o s , l a G r a n B r e -
t a ñ a , F r a n c i a e I t a l i a , l o c u a l se es-
p e r a p r o n t o , d e s p u é s q u e t e r m i n e í a 
C í n f e r e n c i a de l a P a z e n P a r í s . 
E l n o h a b e r d o m i n a d o l o s j e f e s j a -
p o n e s e s l a s i t u a c i ó n s i b e r i a n a y l a s 
p r o t e s t a s c o n t r a s u s a c t o s f o r m u l a d a s 
p o r r e p r e s e n t a n t e s de l a s d e m á s p o -
t e n c i a s , c o m b i n a d o e s t o ' c o n e l e x t e r -
m i n i o de t o d a u n a n n i d a d e n u n a r e -
c i e n t e a c c i ó n e n l a c u n l l o s j a p o n e 
ses d e c í a n q u e l o s a m e r i c a n o s n o q u b 
E L S E Ñ O R 
r a n c í s c o d e l R í o y 
H A F A L L E C I D O 
E N E L S E N A D O 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
do s e ñ o r J o s é P é r e z J 
p r e s t a n d o sus serv ic ios en e l Negociado 
de E s t a d í s t i c a , d e s p u é s de m á s de t r e i n t a 
a ñ o s de l a b o r a r en d i fe ren tes o f i c inas de 
la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
E L E ¡ D I P I C I O P A R A IJA A S O C I A C I O N 
D E R E P O R T E R S 
Se ley6 l a s i g u i e n t e p r o p o s i c i ó n de l e y 
del- s e ñ o r Coronado a tend iendo a u n m e n -
saje de l E j e c u t i v o : 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o " lo .—El Es tado cede a perpe-
t u i d a d y s i n r e t r i b u c i ó n do n i n g ú n g é n e -
ro a la A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s de l a 
H a b a n a 1u po rce l a de t e r reno s i t u a d a a l 
f o n d o do la Calzada A n c h a d e l N o r t e n ú -
mero 170, a n t i g u o , en t re las cal les de Ga-
l iano y B l a n c o , p r o p i e d a d de l m i s m o . D i -
cha parce la se dona a l f i n de que se cons-
t r u y a u n e d i f i c i o con des t ino a l a r e f e r i -
da A s o c i a c i ó n . 
A r t í c u l o 2o.—Esta L e y c o m e n z a r á a re -
g i r desde o l d í a de su p u b l i c a c i ó n en l a 
Gaceta O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a . 
Pa lac io oo l Senado, H a b a n a , 27 de fe-
b re ro de .1919. 
C . M , C O R O N A D O . I 
P a s ó a l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y P r e -
supuestos , que l e i n f o r m a r á p a r a ser d i s -
c u t i d a en s e s i ó n p r ó x i m a . 
U N A S O L I C I T U D D E M O N S E Ñ O R 
R U I Z 
E l I l t m o . Sr. Obispo de P i n a r del R í o , 
M o n s e ñ o r R i i i z , s o l i c i t ó de l Senado a u t o -
r i z a c i ó n p a n aceptar l a CAiz de I s a b e l 
l a C a t ó l i c a que l e ha s ido concedida . 
M O C I O N E S D E L D O C T O R M A Z A Y 
A R T O L A 
E l d o c t o r Maza y A r t o l a p r e s e n t ó a l 
Senado l a s t res mociones qe s i g u e n : u n a 
sobre la- i n v i t a c i ó n que h izo e l E j e c u t i v o 
a l gene ra l C r o w d e r p a r a asesorar a l g o -
b i e r n o en la r e f o r m a de l a L e y E l e c t o r a l , 
o t r a sobre ta censura p r ev i a y o t r a sobre 
l a p r i s i ó n ú>ñ p e r i o d i s t a s e ñ o r V a s c o n -
celos : 
E n la p r ó x i m a e d i c i ó n las p u b l i c a r e m o s 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A -
C R J I I E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
s u s n i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , 
r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d se p i r r a n c o n c u r r i r a l a 
Q u l n i a C o y a d o n g a p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á r e r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n ; f a r o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 4 d e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
Josef ina de l R í o de B r u n e t , Do lo re s Sáe; ; cío M u ñ o z , M e r r c d e s S á e z de 
P é r e z , F ranc i sco B r u n e t G r l ñ o l e s , Cales t ino P é r e z M e n é n d e z , J o s é A . 
M u ñ o z y R ie ra , J o s é V i l e l a M a y o b r e , J u a n V i l e l a M a y o b r e , C a r m e l i n a 
B r u n e t de l R í o , Josef ina V i l e l a y de l Jl^o, Celes t ino, Feder ico y M e r -
cedes P é r e z y S á e z , V í c t o r M u ñ o z y Sáe.-i, R a m ó n B r u n e t y M é n d e z , 
M a r í a M é n d e z de B r u n e t , E m i l i a B r u n e t v i u d a de Bosch , C a r m e l a y 
A n t o n i o B r u n e t G r l ñ o l e s , M a n u e l R a b a n u l , Sabino, Ceferino y Cas i -
m i r o P é r e z M e n é n d e z , M i g u e l G o n z á l e z M i l i á n , Sor P e t r a V e g a , 
f r a n c i s c o G a r c í a Cas t ro , J u l i o P é r e z G o ñ i , C r i s t i n o F r a n c o , P r b o . 
F ranc i sco G a l l o l , Alonso V i l l a l o n g a , d o c t o r J o s é M a r c h . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
S E S U P L I C A N O M A N D E N C O R O N A S . 
d . 24. 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
D e / ^ , , , 3 Á " y 1 " p o r 3 0 
y 4 0 p i e s d e l a r g o . 
T u b e r í a d e B a r r o 
D e 4 " , 6 " y p i e z a s . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s / 
D e 1 ^ , 2 ^ y 3 ^ c l a s e s , 
d e 2 0 x 2 0 . 
A z u l e j o s A m e r i c a n o s 
D e 6 x 3 d e 2 ^ , 
m a r c a " R o b e r t s o n " . 
Y e s o d e i . B . K i n g & C o . 
E n b a r r i l é s d e 1 1 3 k i l o s . 
T e j a d e B a r r o A m e r i c a n a 
T i p o f r a n c é s y t i p o e s p a ñ o l . 
M e z c l a d o r a s 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
D i n a m i t a H é r c u l e s 
F u l m i n a n t e s e l é c t r i c o s N o . 6 , d e 
4 y 6 p i e s d e l a r g o , M e c h a t r i p l e 
t a p a , F u l m i n a n t e s n ú m e r o s 5 y 8 . 
C e m e n t o M o r r o 
E n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s . 
A r e l l a n o 
S . e n C . 
M A T E R I A L E S D E C 0 N S T R U C C Í 0 N 
i r N T A 4 4 ' A T E L E F O N O S { 
V .. ... 
' te: i 
A . 3 3 2 9 
A - 4 5 8 9 
H A B A N A 
A N U N C I O DE VADIA 
•v>-v;.-iv>-.v-'.J';-,''-i! 9 Í 0 
D a n d o c r a o q u e 
D a n d o v u e l t a s a l a m a n i v e l a de u n 
a u t o m ó v i l , e l c h a u f f e u r F e d e r i c o D í a s , 
v e c i n o de E s c o b a r , 132 , se f r a c t u r ó e l 
a n t e b r a z o d e r e c h o . 
E l d o c t o r J u n c o A n d r é y e l p r a c t t 
c a n t e H e r r e r a , l e p r a c t i c a r o n l a pr ' . -
m e r a c u r a . 
J a i - A l a i 
B e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n F r a n c o -
A m e r i c a n a ; n o c h e e s p l e n d o r o s a ; n o -
c t e e l e g a n t e ; n o c h e q u e l l e v a a l ! 
F r o n t ó n u n l l e n o c o l o s a l , s o b r e s a -
l i e n d o l a s d a m a s y l a s d a m i t a s d e : j 
s m a r t h a b a n e r o . 
P r i m e r p a r c . d o . D e 25 t a n t o s . 
L o j u e g a n d e b l a n c o , C e c i l i o y G o e - 1 
n a g a , c o n t r a l o s d e a z u l , B a r a c a l d é s 
y E c h e v a r r í a , S u p e l o t e o , s u t a n t e o , 
s u c o m e n z a r y s u m a l m o r i r , n o es-
t u v o d e a c u e r d o c o n e l e s p l e n d o r d e 
l a n o c h e , p u e s j u g á n d o l e b i e n l o s 
b l a n c o s l o g a r j a r o n f á c i l m e n t e , p o r -
q u e Ja v e r d a d p o r q u e B a r a c a l d é s 7 
E c h e v a r r í a , a b s o l u t a m e n t e t o d o , l o 
h i c i e r o n p o l v o . S i s e h u b i e r a n p u e s -
t o d(; a c u e r d o p a r a p i f i a r , n o h u b i ^ 
r a n p i f i a d o m á s . 
Se q u e d a r o n e n 1 4 . 
B o ' e t o s b l a n c o s : 5 9 6 . P a g a r o n a 
$2 .98 . 
B o l e t o s a z a l e s ; 3 4 4 . P a g a b a n a 
$ 4 - 9 4 . 
P r i u i e r a q u i n i e l a d e s e i s t a n t o s . 
L i a á r r a g a d a n d o l u g a r a u n a b r i o s a 
a r r a n c a d a d e E g u i l u z p a r a i g u a l a r e n 
?3 y e n 24 , s a l v a n d o l a d i f e r e n c i a d e 
c u a t r o t a n t o s . 
D e s p u é s , d e s c o n f l a u t a c i ó n d e L i z a -
r r a g a y l a l o c u r a d e E m i l i o . G a n a n 
l o s b l a n c o s , Y l o s a z u l e s se q u e d a n . 
p u 2 7 . 
B o l e t o s b l a t n o s : 7 8 9 . P a g a r o n a 
B o l e t o s 
f 3 , 4 6 . 
a z u l e s : 9 1 3 . P a g a b a n a 
S e g u n d a q u i n i e l a . D e s e i s t a n t o s . 
I 
T t s . B t o s . D v d o . 
l i z á r r a g a . . . . 2 608 
O i s a l l z M a y o r , . . 6 792 
A l t a m i r a . . . . 5 1 2 8 2 
A m o r o t o 2 766 
E g u i l u z . . . . . 0 2379 
A r n e d i l l o . . , 2 624 
C a z a l i z M e n o r . 
$ 9 , 0 1 
6 . 9 3 
4 , 2 7 
7 , 1 5 
2 . 3 0 
8 . 7 8 
P a g ó a G a n a d o r 
$6 .92 . 
E l d e s f i l e , b r i l l a n t í s i m o . 
Don F e m a n d o . 
J U E Y E S 2 4 D E A B K I L 
N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e t - i d e n t r » s e P O D E R P E N E T R A R E N E L L O C / L 
h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E S E -
T t s . B t o s . D v d o . 
A b a n d o . . 
E c h e v a r r í a 
C e c i l i o . . < 
H i g i n i o . : . 
B a r a c a l d é s 
G o e n a g a , 
982 
742 




5 , 2 o 
6 , 9 o 
6 . 8 9 
5 , 7 4 
3 , 0 2 
5 . 1 7 
P r i m e r P a r t i d o , a 2 5 t a n t o s 
E s c o r i a z a y L a r r i n a g a , ( B l a n c o s . ) 
H i g i n i o y A b a n d o , ( A z u l e s . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 
y l o s s e g u n d o s d e l c u a d r o 9, c o n o c h o 
p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
O r t i z , L a r r i n a g a , A b a n d o , C e c i l i ' 5 , 
H i g i n i o y G o e n a g a . 
S e g u n d o P a r t i d o , a 3 0 t a n t o s 
A m o r o t o y M a c h í n , ( B l a n c o s . ) 
P e t i t y A l t a m i r a , ( A z u l e s . ) 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o S 
y m e d i o , y l o s s e g u n d o s d e l c u a d r o £), 
c o n 8 p e l o t a s f i n a s . 
l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e e l d o m i n 
g o p r ó x i m o , d í a 27 d e l c o r r i e n t e m e s , 
s e c e l e b r a r á , en l o s s a l o n e s r i e l p a l a -
c i o d e l C e n t r o G a l l e g o , J u n t a G e n e -
r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , c o r r e s -
p o n d i e n t e a l p r i m e r t r i m e s t r e d e e s t e 
a ñ o d e 1 9 1 9 . 
L A J U N T A D A R A C O M I E N Z O A 
. L A U N A D E L A T A R D E , Y P A R A 
R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E 
L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O 
D E L M E S UE L A F E C H A A L A C O -
M I S I O N . 
H a b a n a , 23 d e a b r i l d e 1 9 1 9 . 
K . G. M a r q n é s , 
S e c r e t a r i o . 
C , 3480 4d . -24 . 
G R A M P A S 
P A R A 
COSER CORREAS A L L I G A T O R C A I M A N 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n 
= = l a s c o r r e a s , s e a p l i c a n c o n 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u -
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
ú n i c o s f a b r i c a n t e s : 
F l e x i b l e S t e e l L a c i n g G o . , C h i c a g o . 
O f i c i n a s e n l a H a b a n a : C u b a 66 , A p a r t a d o 1747, T e l é f o n o M - 1 2 8 1 , 
G a n a d o r : A b a n d o , P a g ó a $ 5 . 2 6 . 
A n t e s d e j u g a r s e l a p r i m e r a q u i -
n i e l a , l l e g ó a l F r o n t ó n , o c u p a n d o s u 
p a l c o , e l H o n o r a b l e P r e s i d e n t e de i a 
R e p ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o d e s u b e l l a y 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a , a q u i e n e s s a l u d ó 
e l v i b r a n t e H i m n o N a c i o n a l y e l p ú -
b l i c o c o n u n a o v a c i ó n c a r i ñ o s a . 
S e g u n d p , d e 3 0 t a n t o s . 
B l a n c o s : H e r m a n o s C a z a l i z . 
A z u l e s : E g n i ] u z y L i z á r r a g a , 
E m o c i o n a n t e e n s u t a n t e o ; e n s u 
p e l o t e o u n a s reces b r i l l a n t e y o t r a s 
a n o d i n o ; n o so h i z o n a d a e s t u p e n d o 
e n l o s p r i m e r o s c u a d r o s ; e n l o s c u a -
d r o s d e l t r a s p a t i o L i z á r r a g a se r i n -
d i ó a l l á t i g o d e l M e n o r , q u e a n o e b e 
v e n í a i n e x o r a o i e , y q u e j u g ó a d m i r a -
b l e m e n t e . 
f . c z a l i z s a c ó b i e n ; p e l o t e ó c o n des-
i g u a l d a d , r e m a t ó m u y p o c o y p i f i a r 
p i f i ó l o s u y o , p u e s t a n t a s v e c e s c o m o 
s u b i ó e l t a n t e o , t a n t a s l o l l e v ó a l a 
I g u a l a d a , E g u i l u z p e l o t e ó m u y b i e n ; 
p e r o m a l i t o s a c a n d o , e n t r a n d o p a r a 
p i f i a r y n o e n t r a n d o a c o n s e c u e n c i a 
d e l d o m i n i o de l o s c o n t r a r i o s p o r l a 
d e b i l i d a d d e L i z á r r a g a . 
I g u a l a r o n e n u n o , t r e s , s e i s ; des-
p u é s , d o m i n i o d e l o s h e r m a n o s m a r -
c h a n d o p o r d e l a n t e y u n e s f u e r z o de 
S e g u n d a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
C a z a l i z m e n o r , P e t i t , M a c h í n , A l t a » 
m i r a , L i z á r r a g a y A m o r o t o , 
I m p u r e z a e a ¡ a S a n g r e 
E l m a l ilc l a sangre es uno cíe los m á s 
g e n e r a l i z . i c l ü s . M u c h o s son los que ea 
loa p a í s e s t rop ica les , su f r en de esos m a -
' les, y a e l los que t a n t o l o necesi tan, h a y 
q u e recomendar les t omen P u r i f i c a d o r San 
i L á z a r o , que se vendo en todas las b o t i -
' cas y que ios d r o g u i s t a s s iempre t i e n e n 
! en d e p ó s i t o . 
P u r i f i c a d o r San L á z a r o , es u n excelente 
' d e p u r a t i v o compuesto en f o r m a de j a r a -
be, con u n i j rupo de vegeta les t u y o s z u -
mos son de efectos m a g n í f i c o s en la p u -
r i f i c a c i ó n de l a sangre y p o r eso son ve r -
dade ramen te m a r a v i l l o s o s los r e su l t ados 
oue se o b t i e a e n cuando se t o m a P u r i f i c a -
d o r San L á z a r o . 
L o s que suf ren lUceras, e r i s ipe las , h e r -
pes y o t r o s males semejantes, a Vjs que 
se les h i n c h a n las p iernas , los que t i enen 
pa lp i t ac iones y su e s t ó m a g o no f u n c i o -
na b ien , se les recomienda t o m e n l u n -
f i c a d o r San L á z a r o , y s i e m p r e les da 
b u e n resultailo-. 
L a d e p u r a c i ó n de l a sangre , de aque-
l l o s que l a ' i e n e n en fe rma o i m p u r a es 
ta /ea f á c i l cuando se t o m a como remedio . 
P u r i f i c a d o r San L á z a r o , ^ acpos o cs-
t-í en su L a b o r a t o r i o . C o l ó n eaúvxna. a 
r i n s ú l a d f c L o s auc padecen p a l p i t a c i o -
n e í de l c ¿ r a / ! ó n , sier.ton m e j o r í a y luego 
c u r a c i ó n t o m a n d o P u r i f i c a d o r San L á z a r o 
y los reumr i t i cos de jan de padecer e^te 
m a l . ^(1-° + C 2917 Vt . " t i _± 
A b r i l 2 4 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O 
P r e c i o : 3 
R E V O L T U O 
D E C O S A S P B O P I A S T A J E N A S 
L a r e r d a d . C u a n d o c o n o c e m o s p e r -
f e c t a m e n t e l a v e r d a d , n u e s t r o e n t e n -
c M m i P D t o se p a r e c e a u n e s p e j o e n 
e l c u t ! v e m o s r e t r a t a d o s c o n t o d a fl 
d e ü d a d l o s o b j e t o s c o m o s o n e n s í ; 
c u a n d o c a e m o s e n e r r o r se a s e m e j a a 
u n o d e a q u e l i o s v i d r i o s d e i l u s i ó n 
^ u e n o s p r e s ' 3 . i t a n l o q u e r e a l m e n t e 
n o e x i s t e ; p e r o c u a n d o c o n o c e m o s l a 
v e r d a d a m e d i a s , p o d r í a c o m p a r a r s e 
a u n e s p e j o m a l a z o g a d o , o c o l o c a d o 
e n t a ! d i s p o s i c i ó n q u e s i b i e n n o s 
m u e s t r a o b j e t a s r e a l e s , s i n e m b a r g o 
t-os l o s o f r e c e d e m u d a d o s a l t e r a n d o 
Iús t a m a ñ o s y f i g u r a s . ( D e " E l C r i -
t e r i o " d e B a l m e s , o b r i t a q u e t o d o s e r 
r a c i o n a l d e b e l e e r p a r a a p r e n d e r a 
p e n s a r y q u e e n G a l i a n o 62 v e n d e l a 
L i b r e r í a C e r v a n t e s . ) 
T a m o s a v e r . — ¿ A q u é p r o f u n d i -
d a d p u e d e d e s c e n d e r u n b u z o , s i n es-
c a f a n d r a ? — A v e i n t e m e t r o s c u a n d o 
m á s . — ¿ Y c o n e s c a f a n d r a ? — H a s t a 
u n o s t r e i n t a m e t r o s . P e r o c o j a n u s -
t e d e s a u n h o m b r e d e b u e n o s p u l m o -
K e s ; v í s t a n l o c o n l a r o p a i n t e r i o r d e 
h i l o f i n í s i m a , q u e e n O b i s p o 108 v e n -
d e T a R u s q u e l l a ; d e n l e , a l i r a s u -
m e r g i r s e , u n a s c o p a s de G a r n a c h a , 
e l v i n o d e p o s t r e e s p l é n d i d o , v i g o r i -
z a n t e , r i q u í s i m o , q u e L a C a t a l a n a 
v e n d e e n e l 48 d e O ' R e i l l y , y s i n o 
d e s r i e n d e a d o ^ l e p r o f u n d i d a d . . . se 
l á p o i q u e n o l a e n c u e n t r a . 
A l i m e n t o c í m p n e s t o . L a s i g u i e n t e 
c o m p o s i c i ó n "U p o l v o , c o n t i e n e , se-
g d i i e l d o c t o r M a c k a y , t o d o s l o s e l e -
m e n t o s n e c e s a - i o s p a r a l a n u t r i c i ó n , 
s i e n d o u n b u e n r e c o n s t i t u y e n t e p a r a 
d é b i l e s o e n f r f r m o s : D e x t r l n a 9 6 . 0 0 ; 
a l b ú m i n a s e c a 2 . 0 0 ; p e p s i n a 0 .40 ; h r 
n o f o s f i t o d e h i e r r o 0 .60 ; i d d e c a l 
Ó 5 0 ; í(? d e s o s a 0 . 5 0 , 
P a r a d e s p u é s d e a f e i t a r s e . E x i s t e 
u n a C r e m a N e v a d a s u m a m e n t e h i g i é -
n i c a , f r e s c a y d e l i c i o s a , • q u e es u n a 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s se a f e i t a n ' i 
t i e n e n i r r i t a d a l a p i e l . E s a C r e m a l a 
v f m d e l a A m e r i c a n D r u g S t o r e e n 
P r a d t 1 1 5 . 
O r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s . " A r t . 1 4 . 
Pe p r o h i b e e l m a l t r a t o a l o s a n i m a -
l e s b i e n o b l i g á n d o l o s a u n t r a b a j o 
e x c e s i v o o s u p e r i o r a s u s f u e r z a s , 
b i e n c a s t i g á n d o l o s d e u n m o d o i m -
p r o p i o o c o n c r u e l d a d e s . " ¿ P o r q u é 
n o o b l i g a r a l o s a n i m a l e s m a l l l a -
m a d o s r a c i o n a l e s a s e r m e n o s a n í -
m a l e s c o n l o s i n f e l i c e s b r u t o s ? 
M o d a s . L l e g a e l c a l o r . C o n e l c a l o r 
l l e g a e l d e s n u d o q u e es l a f r e s c u r a 
m i s m a Y c o n e l d e s n u d o l l e g a e l v e r -
t i d o , y t r a s e l v e s t i d o , e l s o m b r e r o , 
í r a í d o s p o r l a m o d a . E l v e s t i d o y l a 
b h i s a p a r a l a e l e g a n t e d i c e n : s o m o s 
d e L a F r a n c i a ( O b i s p o 7 0 ) . E l s o m -
b r e r o m o d e l o p r i m o r o s o y b a r a t o , d i -
c e : s o y d e L a M i m i ( 3 3 d e N e p t u n o ) • 
E L C A M I O N D E M B Y " 
D E S P U E S D E L B \ N O 
E L M E J O R 
M A Y O R R E S I S T E N C I A , S E G U R I D A D Y E C O N O M I A 
D E T E R I O R O . I N F O R M E S E Y S E C O N V E N C E R A 
S o l i c i t a m o s p e r s o n a c o m p e t e n t e 
y r e s p o n s a b l e p a r a c o n c e d e r l e l a 
- - A g e n c i a E x c l u s i v a - -
1 a 5 T o n s . 
C u a n t í o las m a m á s baBan a sus n i f íos , 
buscan e l a i e jo r po lvo , e l m á s fresco y 
sa ludab le y usan T a l c o de L a Duchesse 
Roya l e , pa ra q u i t a r l e s la I r r i t a c i ó n de la 
toa l l a , po rque es t a lco p u r o , f i n o y con i 
sabroso per fume. E l l a s usan pa ra su c u - i 
t i s , C rema de L a Duchesse Roya le , que 
es m u y bueno. Se vende T a l c o y Crema 
de l a Duchesse Roya le , en s e d e r í a s y bo-
t icas . Rep re sen t an t e : B M . A m a d o r , 
L a m p a r i l l a , 0& T e l é f o n o M - l o 5 9 . 
C 3010 a l t . 6d-19 
P A R A Q U E 
Cuando u n u ia0 
a r á con . i e l e i t ^ V 0 ^ 
•e y satisfecho, 8 L P ^ r f t ot"' ' ¿ l 
b ^ n P ú r g a t e " de? d^cto^1"10- ^ 
en todas ms bot icas « MarH f1 h, 
C r i s o l . " N e p t u n X ^ ^ ^ ^ 
•A 
á 
J . G R O V E R M ñ 
H o t e l " B R O O K Y N ' ' , 9 7 , 
C3425 l d . - 2 2 
l a O b r a M a e s t r a 
d e l a V i 
Q u e es c o m o s i v e s t i d o y s o m b r e r o 
d i j e r a n : s o m o s i n c o m p a r a b l e s e i r r e -
d u c t i b l e s . 
D í s t i c o s . L a m u j e r c u a n d o o l v i d a 
es q u e a ú n a p r e c i a . E l h o m b r e q u e 
n e r d o n a es q u e d e s p r e c i a . 
C o n s e j o s , S i q u i e r e s o r a r c o n d e v o -
c i ó n , p r e f i e r e l a s o l e d a d a l a s g r a n -
des f i e s t a s . S i c o m p r a s u n a i m a g e n 
a S a n t i a g o R a m o s ( O ' R e i l l y 9 1 ) , p r o -
c u r a q u e i n s p i r e d e v o c i ó n m á s q u e 
a d m i r a c i ó n a r t í s t i c a . E n c a m b i o , s i 
c o m p r a s m u e b l e s a E l M o d e l o ( O ' R e i 
l l y 9 0 ) , p r o c u r a q u e l a a d m i r a c i ó n 
a r t í s t i c a e x c e d a a l a d e v o c i ó n ; y a ú n 
a l p r e c i e . S i t e c a s a s , p r o c u r a q u « 
sea o c m a r t e s , p a r a q u e l o s a g o r e r o s 
n o se s a l g a n c o n s u m a n í a , y s o b r e 
t o d o . J é v a t e d.! n i d o m e d i a d u l c e r í a 
¿"e L a C e i b a ( 8 d e M o n t e ) , p a r a q u e 
s' e n l a l u n a d e m i e l f a l t a l a m i e l » 
t e n g a s c o n q u e e n d u l z a r l a l u n a . 
Z A U S . 
hecho en su casa, donde o c u p a r o n va r i a s 
l i s t a s c o n n ú m e r o s y d i n e r o . 
F R A C T U R A 
E n e l segundo C e n t r o de Socor ra f u é 
¡ a s i s t i d o anoche e l m e n o r C a m i l o G a r c í a , 
de siete a ñ o s de edad y vec ino de San 
J o s é 9. de l a f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a i z -
q u i e r d a , lesiOn g r a v e que se p r o d u j o a l 
caerse en l a sala de su d o m i c i l i o en oca-
s i ó n de es tar Jugando. 
C A I D A 
E l m e n o r E r n e s t o M a r t í n Cor so r r ego , 
vec ino d e l Pasaje de T o m é , 8, en e l Ce-
r r o , f u a s i s t i d o en e l C e n t r o de Socor ro 
de a q u e l b a r r i o p o r e l d o c t o r B á r c e n a , de 
l a f r a c t u r a d e l b r a z o i z q u i e r d o y desga-
r r a d u r a s ne l a r o d i l l a derecha . é 
D i c h a s lesiones se las p r o d u j o a l caer 
a l suelo en l a c a l l e de S a r a v i a . . 
C o n e s t e t f t a l o a c a b a d e t r a d u c i r s é 
81 e s p á ñ o l , q u i z á s l a o b r a m á s i m p o r -
t s n t e d e l D r . M á r d e n , o p o r l o m e n o s 
l a q u e h a m e r e c i d o m a y o r e s e l o g i o s 
d t j l a p r e n s a y d e l o s h o m b r e s d e 
v a s t a c u l t u r a . 
l a " O B R A M A E S T R A D E L A V I -
D A " es u n l i b r o p a r a e l p e r f e c c i o n a -
i n i e n t o d e n u s s t r o c a r á c t e r y l a a f i r -
z m . c i ó n d e n u e s t r a p e r s o n a l i d a d 
E l D r . M a r d e u e n o t r a o b r a , d e -
n u e s t r a h a s t a l a e v i d e n c i a q u e Q U E -
R E R E S P O D E R y e x p l i c a c l a r a m e n -
t e • u e n o se q u i e r e c u a n d o S E C A -
R E C E D E F I N y l a P E R S E V E R A N -
C I A n o a c o m p a ñ a a l d e s e o 
L a o b r a m a e s t r a d e l a v i d a 
d e b e s e r l e í d a p o r Lodo e l m u n d o 
pF.ra. p o d e r h a c e r d e l a v i d a u n p a -
r a l « o 
P r e c i o d e l e j e m p l a r e n t e l a e n l a 
I T r . b a n a $1-50 
E n l o s d e m á s l u g a r e s de l a I s l a , 
í r a i c o d e p o r t e y c e r t i f i c a d o $1-70 
O T E A S O B R A S D E L D R . S t A R D E * 
S I E M P R E A D E L A N T E — P A Z , P O -
D E R Y A B U N D A N C I A . — L A A L E -
A R I A D E L V I V I R . — A B R I R S E P A -
P O — E L P O D R I R D E L P E N S A M I E N 
T O . — L A I N I C I A C I O N E N L O S N E -
G O C I O S . — A C T I T U D V I C T O R I O S A . 
« — E L E X I T O C O M E R C I A L . — P S I G O -
Í . O G I A D E L C O M E R C I A N T E . 
P r e c i o d e c a d a t o m o e n t e l a , e n l a 
H a b i . D a $1-50 
E n l o s d e m á s l u g a r e s d e l a I s l a , 
franco d e p o r t e y c e r t i f i c a d o $1-70 
T o d a s e s t a s o b r a s se v e n d e n e n l a } 
l i b r e r í a ' " C e r v a n t e s " de R i c a r d o V e - I 
l o s o * — G a l i a n o 6 2 ( e s q u i n a a J í e p t u n o ) » 
A p a r t a d o 111S. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
H A B i J í A 
P í d ? n s e l o s c a t á l o g o s d e e s t a c a s a qu< 
s e r e m i t e n g r a t i s 
• c S44 3 A 8d-22 7 t -23 
N E C R O L O G I A 
L d o . l U í g n e l A . G a r c í a 
F a l l e c i ó a y e r e n " L a B e n é f i c a * * v 
s u c a d á v e r , a l a h o r a e n q u e e s c r i b i -
m o s , e s t á t e n r ü á o e n e l " C e n t r o G a -
l l e g o " , t r i b u t o m e r e c i d o a l q u e f u é 
s u s e r v i d o r m á s e n t u s i a s t a . • 
M í r u e l i t o G a r c í a , f u n d a d o r d e l " C e n -
t r o " d e s e m p e ñ ó d u r a n t e m u c h o s a ñ o s 
l a S e c r e t a r í a d e l a S o c i e d a d de B e n e -
f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e G a l i c i a , l a 
V i c e p r e o i d e n c i a d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
y e r a a c t u a l m e n t e D i r e c t o r d e l p l a n 
t e l d e e n s e ñ a n z a " C o n c e p c i ó n A r e -
n a r , 
^ u a n d o s u o i t u a c i ó n e c o n ó m i c a se 
l o h a p e r m i t i d o l o s p o b r e s , l o s m e -
n e s t e r o s o s , l o s n e c e s i t a d o s d e p r o t e c -
c t ó j i i e n c o n t r a b a n e n é l s u p a ñ o d e 
b i g i i m a s . E r a b u e n o h a s t a l a e x a g e -
r a c i ó n , h a s t a m o r i r c a r e c i e n d o d e t o -
do , m e n o s d e l a d e v o c i ó n d e l o s q u e a 
f o n d o l e c o n o c í a n . 
P o r é l , c u b a n o , l a c o l o n i a g a l l e g a 
e s r á d e l u t o , p u ^ s q u e é l , d e s d e s u i n -
f a n c i a , s u p o v e n e r a r y e n a l t e c e r y 
s r v i r s i e m p r e , d n t i b i e z a s n i d e s a -
r e r t o s , l a t i e r r a d e s u b u e n p a d r e -
e l i n o l v i d a b l e p a t r i c i o d o n R a m ó n 
G a - c í a R e y . 
¡ P o b r e , M i g u e l i t o ! S o b r e t u t u m b a 
n o h a b r á n d e f a l t a r t e j a m á s l a s l á -
g r i m a s d e l r e c u e r d o . 
E l e n t i e r r o d e l L i c e n c i a d o G a r c í a 
P é r e z , t e n d r á l u g a r h o y j u e v e s a l a s 
8 d< l a m a ñ a n a , p a r t i e n d o e l c o r t e j o 
f í m o b r e d e l P a l a c i o S o c i a l d e l C e n t r o 
G a l l e g o . 
M E N O R A R R O L L A D O E N L A 
C A R R E T E R A D E G Ü I N E S 
A y e r t a rde , c u a n d o u n g r u p o de esco-
l a r e s s a l í a de l a s clases, e n c a m i n á n d o s e 
p o r l a ca r re t e ra de G ü i n e s hac ia sus do-
m i c i l i o s , a l a t ravesar c o r r i e n d o d i c h a ca-
r r e t e r a , u n o de e l l o s n o m b r a d o J o s é A r c e 
L e m u s , de 7 a ñ o s de edad y vec ino de 
l a ca l le Pasaje en t re So to y P i e d r a , en 
e l r e p a r t o " J u a n e l o " , en L u y a n 6 , f u é 
a r r o l l a d o p o r u n a u t o f r e n t e a l a bodega 
de J a c o m i n o , r e c i b i e n d o g r a v í s i m a s l e s i o -
nes. 
Conduc ido a l C e n t r o de Socorro de Je-
s ú s d e l Mon te , e l . m e n o r f u é a s i s t i d o p o r 
e l d o c t o r G ó m e z , de dos he r idas en l a 
f r e n t e , con tus iones en l a mucosa l a b i a l su-
p e r i o r , desga r raduras e p i d é r m i c a s y con-
tus iones en todo e l cue rpo y f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n cerebra l . 
E l c h a u f f e u r J e s ú s B e l l o y C o s t a , ve-
c ino de l a c á l l e P o c l t o , f u é de ten ido p o r 
l a p o l i c í a de L u y a n ó , q u e d a n d o d e s p u é s 
en l i b e r t a d p o r e s t ima r se e l hecho p u r a -
m e n t e casua l . 
D E L A S E C R E T A 
E S T A F A 
E l c i u d a d a n o po laco Jos P rage r , vec ino 
de J e s ú s de l M o n t e 345, d e n u n c i ó a l a Se-
c r e t a que B r n e s t Fieener , l e ha es ta fado 
m e r c a n c í a s que le d i ó p a r a su ven t a e ñ 
c o m i s i ó n y q u e i m p o r t a n l a suma de 33 
pesos 50 centavos. 
SE F U E R A M O N A 
I / U t g a r d a C o r d o v é s y A g u i a r , d o m i c i -
l i a d a en C h a c ó n 9, d e n u n c i ó que su so-
b r ' n a R a m o n a S á n c h e ha desaparecido 
de su d o m i c i l i o , t e m i e n d o que l e h a y a 
o c u r r i d o a l g u n a desgrac ia . 
O T R A E S T A F A 
M i g u e l B e s t a n d , vec ino que f u é d e l h o -
t e l de L u z , ha s ido acusado a y e r de u n 
d e l i t o de estafa de §331-10, p o r A l b e r t o 
Fuen te s y V i c e n t e , vec ino de l d e p a r t a m e n -
t o 231 de l a L o n j a de l C o m e r c i o . 
I N S U L T O S 
V a r i o s i n d i v i d u o s se e n t r e t i e n e n d i a r i a -
m e n t e en i n s u l t a r a M a r í a A l t e z o r San -
d o m i n g o , v e c i n a de L u z C a b a l l e r o 14, en 
l a V í b o r a . L a i n s u l t a d a f o r m u l ó a y e r l a 
c o r r e s p o n d i e n t e denunc ia a l a secreta, pa -
r a l o que p roceda . 
I 
Material para Capotas 
N E V E R L E E K 
Cuando e l f a b r i c a n t e de 
capo tas le vende a s u chau -
f f e u r u n a capo t a de este 
m a t e r i a l e x t r a o r d i n a r i o , no 
neces i t a us ted p r e o c u p a r s e 
nula d e l cu idado de la ca-
po ta desde el m o m e n t o en 
que l a h a y a i n s t a l a d o . Ga-
r a n t i z a d o c o n t r a e l ca lor , 
é l f r i ó y l a l l u v i a po r l o s 
f a b r i c a n t e e de l " C a r r c o -
c l o t h , " m a t e r i a l de peso 
m á s l i g e r o p a r a f u n d a s de 
capotas , g u a r d a - p i e s y f u n -
das de as ien tos , hecho de 
v a r i o s colores e legantes . 
E l Never leek es e l ma te -
r i a l e x c l u s i v a m e n t e a d o p t a -
do p o r c i n c u e n t a f á b r i c a s 
a m e r i c a n a s de a u t o m ó v i l e s . 
D e v e n t a en los p r i n c i -
pales a lmacenes de todas 
pa r t e s . S o l i c i t a m o s corres-
pondenc ia d e l c o m e r c i o a l 
p o r m a y o r . 
8. V I U L E G A S 
A p a r t a d o 2368. H a b a n a . 
P. S. C A R R C O M P A N Y 
B O R T O N . MASS. , E . U . A-
D l r e c c i ó n T e l e g r á f i c a 
" C A R R C O " 
¡ A q u e n o e s t o r -
n u d a s i n d e c i r ! 
C 3 4 2 0 l d . 2 4 
l c e m m y m i 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : $ 1 . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: TENIENTE REY No. 11. COiBEOS: APARTADO 966. 
E s t a C o m p a ñ í a a s e g u r a c o n t r a A c c i d e n t e s d o . T r a b a j o , Incendios 
y M a r í t i m o s ( b u q u e s y m e r c a n c í a s ) K - . j o t i p o s d e p r i m a s t a n económi-
c a s c o m o p u e d a a p l i c a r o t r a C o m p a f i f a L a s g a r a m i a s q u e ofrece "EL 
C O M E R C I O " s o n c i e r t a s , v e r d a d e r a s y d e m o s t r a b l e s , a s í como la ex-
p o s i c i ó n d e o u s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a , f u t r t e y c l a r a , q u é s i n duda, ha 
s-'do c a u s a , d e h a b e r l a d i s t i n g u i d o e l p ú b l i c o c o n s u p r e f e r e n c i a desde 
s u f u n d a c i ó n . 
3 4 4 1 a l t 30d-24 ab 
F 
T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " B e s t . 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
D E L J U Z G A D O D E G U ' R D I A 
C O N T R A D O S E X P E R T O S 
A n t e e l j u e z d<5 g u a r d i a presento n n a 
denunc ia p o r e s c r i t o J o s é G i l G u t i é r r e z 
vec ino de A n t ó n R e c i o 43, acusando a los ' 
expe r tos de l a p o l i c í a Núf íez . y de l a ! 
Campa , n ú m e r o s 19 y 26, respec t ivamente , 
de no haber dado cuenta de l a suma de 
300 pesos que se i n c a u t a r o n en u n r e g i s t r o 
L a ve rdadera fuerza de los t i r a n t e s " S h i r l e y P r e s i d e n t " represen ta l a s*-
¿ n r l d a d pa ra us ted. M á s duraderos q uo los t i r a a t e s comunes, po rque la f á -
b r i c a hace que esa fuerza y d u r a b i l i d a d en t r en en l a f a b r i c a c i ó n . 
M i l l o n e s de consumidores sa t i s fech os en todas uar tes d e l m u n d o . 
B u s q u e e l n o m b r e " S h i r l e y P r e s i d o t t " en las h e b i l l a s . 
Garan t i zados p o r los fabr ican tes . 
D e ven ta po r los p r inc ipa l e s c o m e r c i a n t e s en todas par tes de l m u n d o . 
Shirley, Mass., E . U . A . 
Cablegramas: " E D G A R T O N 
Establecida en 1892 
Clave en uso: 
Wester Union 
A R R A S T R A 1 0 G A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A 
B A J A N D O E N C U B A . 
M & q u l n a " T r a k l a y e r " 75 H . P . r o m p i e n d o t i e r r a c o n 1 0 a r a d o s e n e l C o n t r a l " P o r t u g a l e t e ' 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R ' V e s e ! tenqoe a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . : : T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
otro . 
T B A C K 
Traclor "TBSCKLAYER", de 75 HP., tirando 6 carros de caSa, en la finca Santa Ana, del se lor Joan Nina, de S a p a la Grande 
T e n i e n t e R e y , 7 . 
H A B A N A . 
a n y , S . 
i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i ñ a s . = = 
A , 
c 2615 
1 6 2 4 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
I r 
S E G U N D A S E O 
A g e n c i a e n e l V e d a d o : 
C a l i e P . . 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n d e s e e n « I 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s e o d e M a r t i , l O a . 
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H I S T O R I A D E L A R E V O L U C I O N R U S A 1 
L a s i n t r i g a s e n l o s P a l a c i o s I m p e r i a l e s 
MIS V I S I T A S A L Z A R Y L O Q U E é s t e : pero los visitantes eran casi 
siempre recibidos a l final del P a 
mum P O R E l M J E E Ü O D O R O , U N » ( M E DE « T I N , Z A R Y Z A R I N A 
V I E N S U S P A L A C I O S . lacio donde estaba instalado el sa-
lón de espera. Entonces se lleva-
ba a l visitante a lo largo de to-
E l Emperador Nico lás , prisio-
nero ahora, (e l monje Eliodoro 
no cree en la muerte del Z a r ) de , do el edificio por donde p o d í a dar 
los Bolsheviki, lo fué antes de sus i un vistazo a todas las habitacio-
f . ,«o^r ,nr ,n5 v P o l i c í a Se-! nes his tór icas y reliquias de los 
Zares de Rusia. Todo esto, natu-
ralmente, tenía por objeto inspi-
creta, en una jaula dorada de in-
terminables barras y puertas. 
Me hab ía aprovechado de las 
oportunidades de ver el interior 
de los Palacios del Zar durante el 
régimen de R a s p u t í n ; de c ó m o se 
custodiaba al Emperador y de to-
dos los detalles del sistema com-
plicado que m a n t e n í a la corrom-
pida autocracia rusa. 
Mis sermones contra la corrup-
ción y crueldades de los funcio-
narios y terratenientes dieron por 
resultado mi primera entrevista 
con el Zar, durante la administra-
ción de Stolypin, su Primer Minis-
tro, que me h a b í a arrestado en 
rar al visitante reverencia para ei 
Emperador y prevenir que se hi -
ciera familiar con el orden de las 
cosas en Palacio. 
Un sirviente que no estaba 
muy distrnte t o m ó mi b á c u l o . Un 
Teniente entró p r e g u n t á n d o m e si 
deseaba lavarme o lomar el 
"lunch" o alguna bebida. Dec l iné 
el obsequio dando las gracias. 
Aunque hubiera tenido apetito 
me bastaba una mirada hacia el 
Oficial para no pensar en nada 
que fuera alimento. E r a uno de 
estos individuos que a primera 
. - , 1 • 
Febrero de 1911 y llevado al mo- vista se le r e c o n o c e r í a como el ti-
nasterio de Tula como prisionero, ;PO perverso del adulón, que 
de donde a las dos semanas esca- j sonr íe ante uno e intriga a 
ndo a mi monasterio nuestra espalda, el judas que mi 
suntuoso de los Palacios imperia-
les. E l Zar Nicolás tuvo 15 a ñ o s 
como Jefe de pajes a un indivi-
duo nombrado Radzick que pro-
c e d í a de esta colonia. Este tam-
b i é n tuvo el mismo empleo con 
el Zar Alejandro I I I . Radzick, se-
g ú n me enteré p o d í a obtener lo 
que quisiera del Zar Nicolás . Mu-
chas personas le o f rec ían miles 
de rublos para que le presentara 
' tana siempre que esperaba a una 
persona. Cuando entré , el Empe-
j rador se v o l v i ó dando unos pa-
i sos hacia m í y nos saludamos. Le 
! b e s é sus manos y él b e s ó las m í a s 
por ser sacerdote. Me dijo que me 
sentara. 
Los saludos fueron cordiales al 
| principio, pero la a tmós fera cam-
bió en el curso de un minuto Me 
hable como aquel que tiene al-
de Tzaritsin y el monasterio que 
construí allí. Me p r e g u n t ó si te-
n ía algo que pedirle para m í o 
| amigos. L e h a b l é de un monaste-
rio que se h a b í a paralizado en su 
construcc ión por falta de fondos. 
E l Zar t o m ó nota diciendo que y a 
ver ía eso. Entonces le hice men-
c ión de varios individuos que me-
rec ían , s e g ú n mi op in ión , mejo 
res empleos. T a m b i é n lo a p u n t ó . 
pe regresa 
de Tsaritsm. 
Stolypin trató de arrestarme 
por segunda vez; pero como no 
me separaba del altar el pueblo 
hubiera deshecho a los gendar-
mes que intentaran molestarme. 
Fué entonces que Rasput ín le di-
jo al Zar que enviaría por m í pa-
ra advertirme que no atacara a 
los funcionarios públ icos en mis 
sermones. 
ra a uno como si todo fuera de-
v o c i ó n sincera un minuto y luego 
sin pes tañar le entregar ía al ver-
dugo. 
Q u é terrible sería para el Zar 
tener allí tal sujeto, re f lex ioné . 
Entonces se me e n t r e g ó en ma-
nos de un grupo de peculiares 
sirvientes, que só lo se emplean 
para llevar a los visitantes a pa-
sear por el interior del Palacio. 
Se les llama los "skorochodi" o 
Como primer paso para mi en-1 i *. , • 
^ , • . i i i de ráp ido andar. Hay sirvien-
trevista, recibí una tarjeta d e l i . » i • . 
, r. , . , . . . . . t r j tes ue otras clases por cientos en 
conde rredericks. Ministro Jet í i ! , j . r • * j ' u 
, , ^ -r- r i J , ; el edincio, que no tendrían bas-
de la Corte, notihcandome que el i . . • i ^ i 
r , . , i • tante sentido para llenar el come-
Lmperador me recibiría a las cin-
co de la tarde del d ía 21 de Ma-
yo de 1911. D e s p u é s el General 
Sables, Procurador Jefe del San-
to Sinodo, me instruyó en la for-
ma en que me habr ía de portar 
en presencia del Zar. Se quer ía que 
no hiciera preguntas ni indica-
ciones sino simplemente escuchar 
lo que el Zar me dijera. 
Cuando l l egué a la Estac ión de 
Tsarskoe-Selo y a estaba esperán-
dome un gran carruaje imperial, 
con criados provistos de librea 
azul y dorada y precedidos por 
batidores. Los criados me pusieron 
sus manos bajo los brazos, l l eván-
dome al interior del coche, honor 
especial que se o frec ía a los h u é s -
pedes del Zar. Tan pronto entré 
en éste, los criados que llevaban 
sus tricornios a lo largo se los co-
locaron de través como N a p o l e ó n 
generalmente lo usaba. Esto era 
para indicar que el h u é s p e d del 
Emperador iba dentro del coch 
tido. S e g ú n pasaba cada habita-
c ión , v e í a a mano derecha un cria-
do negro y grande que se llama-
ba 'arabí" rodeado de grandes 
vasos de flores y a la izquierda 
un soldado con bayoneta calada. 
Estos sirvientes negros con fan-
tást icos uniformes bordados de 
azul y oro, eran completamente 
inúti les a l igual que otros muchos 
miles empleados en estos Palacios. 
Se íes traía a Rusia de Abisinia, 
E n criados só lo gastaba el Zar cin-
co millones de pesos al a ñ o y exis-
t ían cuatro mil criados en totali-
dad. 
A ' fin llegamos a un aparta-
mento de cinco habitaciones re-
servadas para uso particular del 
Emperador. A q u í me dejaron los 
de "paso r á p i d o " p r e s e n t a n d ó s e -
me en su lugar uno de los pajes 
personales de Nico lás I I . — " ¿ E n 
q u é puedo servirle, padre?" , me 
in terrogó , d ir ig iéndose a m í con la 
para que cada transeúnte se qui 
tara su sombrero en el trayecto. 
M e a c o m p a ñ a b a n un Oficial con 
uniforme y otro de la Po l i c ía Se-
creta. 
Cuando llegamos a las grandes 
Puertas del Palacio Alejandro, pa-
recidas a las de la Bastilla, se 
abrieron m á g i c a m e n t e . S a b í a n y a 
que llegaba y los ojos de la Po-
uda Secreta se v e í a n por todas 
Parces. 
e acostumbrada reverencia del cam-
pesino que habla con el sacerdo-
te. Me interesó este criado porque 
v i que era un verdadero campe-
sino de los que tap familiar me 
eran. 
— " ¿ D e d ó n d e procede us-
ted?'' le pregunté . — " V i n e del 
campo de la provincia de K u r s k " 
sencillamente Contestó. 
Ahora bien; Kursk es una de 
las provincias m á s atrasadas de 
Rusia y era claro que si el Zar ha 
E l carruaje p a s ó por bosqueci- b ía '.raido de allí sus criados, era 
uos, campos de c é s p e d , granjas y 
terrenos de juegos, antes de avis-
arse el Palacio principal. L a jor 
nada parecía interminable. Sin du-
da 
para que no se contaminaran tan 
fác i lmente con las influencias re-
volucionarias. 
Me dec laró que rec ibía cuaren-
que p u l * revoluconanos ^ como criado de ^ de los 
tra la v idá del I T gm0S ^ G ™ i d e s Duques. E n ese servicio 
• j 1 , . , . ; . . * tuvo la gran suerte una vez de 
^ivimos que atravesar tres en-t r a d a s ' j ' ayu^a*" a ponerle al Zar sus bo-
d e f e n S e p a ' a d a s ^ e t e r n a s de tas durante la visita que és te ha-
v n n ^ a con su garita l e í a al Gran Duque. E l Emperador 
f i n T C?mi;ania de Cosacos- A! i le o b s e r v ó por algunos momentos, 
P a l J a ^P11,61^ Principal del; le agradaron sus modales y se lo 
carne t ^ T ^ / por un ^sta-1 l l evó de allí. Este criado ha es-
ento de los fieros y pintores- tado sirviendo en Palacio desde 
e o s U s a c o s de Kubansky. T o -
o s saludaban respetuosamente al 
C é s p e d de honor del Emperador 
se§un éste pasaba. 
El Palacio de Alejandro es tá 
lrazado 
entonces. 
L e pregunté si hab ía muchos 
alemanes allí y me dijo: — " S í , 
son m á s numerosos que los nati 
vos de Kursk ." Los criados alema-
tenía", en l * Semicli:cu 0- E l Zar nes parece que p r o c e d í a n de una 
nia su gabinete casi al final de .v i l la cerca de Peterhof, el más 
solicitudes a l Emperador o hicie-
ra peticiones. Casi siempre se 
aprovechaba del momento en que 
le p o n í a las botas a su Majestad. 
— " O b t e n í a lo que deseaba b e s á n -
dole las botas al Z a r " me d e c l a r ó 
mi informante. 
R a s p u t í n a l principio hizo uso 
de Radzick para conseguir lo que 
q u e r í a en la Corte, dinero o cual-
quier cosa, pero con el tiempo lle-
g ó a tener influencia bastante pa-
ra arreglárse las sin el Jefe de los 
pajes, que se retiró hace algunos 
a ñ o s . Por ú l t imo el Emperador se 
humillaba ante R a s p u t í n mucho 
m á s que lo h a c í a el paje ante su 
majestad. 
Otro criado a p a r e c i ó d i c i éndo-
me que le siguiera. Mi aturdimien-
to crec ía . Se me l l e v ó por todo 
el Palacio a la a n t e c á m a r a del 
gabinete de Nicolás . Y a aqu í se 
hizo cargo de m í un joven oficial 
que se p r e s e n t ó él mismo como 
Ivan Constantinovich, hijo del 
Gran Duque Constantino, drama-
turgo y Presidente de la Academia 
Cient í f ica . E l joven Duque y a te-
n ía conocimiento de mis diferen-
cias con Stolypin y en apariencia 
sab ía que yo h a b í a sido llamado 
por el Zar para cierto castigo. E m -
p e z ó por hablarme algo descara-
damente sobre mis hechos en T s a -
ritsin. Me sorprendí bastante de 
su falta de maneras; pero no tu-
ve que contenerme por mucho 
tiempo. 
Se abr ió una puerta suavemen-
te y un criado de seis pies de a l -
to parado y tieso me indicó que 
entrara para ver al Zar. 
E l Zar tenía su postura favo-
rita para recibir a sus visitantes. 
De pie a un lado del gabinete mi-
rando hacia el jard ín por la ven-
gún agravio y es tá algo avergon-
zado. 
R a s p u t í n me dijo una vez, que 
el Emperador se consideraba m á r -
tir y nacido para sufrir. Me h a b í a 
imaginado pues que hal laría sua-
vidad en el rostro del Zar . la ex-
pres ión de idealismo que poseen 
los hombres de grandes respon-
sabilidades, pero me l l evé el gran 
chasco. 
L a cara del Emperador p a r e c í a 
lo m á s ordinaria. Sus ojos pesta-
ñ e a n constantemente demostrando 
débi l voluntad y falta de carác -
ter. 
Nico lás es un poco menos de la 
estatura regular, de cuerpo cua-
drangular y tantas medallas y ór-
denes cubren su pecho que si se 
las quitaran para dárse las a unos 
cuantos oficiales rusos, su cuerpo 
quedar ía reducido a una figura 
c o m ú n . Alejandro l i l era por to-
do un Emperador. Nico lás por el 
contrario parece y ac túa como 
un condestable turbado, no exis-
tiendo dignidad imperial en su fi-
gura. Su voz cavernosa como si 
viniera de una tumba, a l excitarse 
se convierte en chillona como de 
una mujer. E n todo él se v e í a el 
agotamiento y completa debili-
dad. 
Hablamos treinta y cinco mi-
nutos. Me trataba unas veces de 
usted y otras de t ú . — " T ú , usted" 
murmuraba el Z a r . — N o se meta 
con mis ministros, d é j e l o s solos, 
consú l te se con el Padre Gregorio 
sobre sus sermones, él le guiará 
por buen camino. Usted debe de 
obedecerle, o b e d é z c a l e "que él es 
nuestro padre, nuestro salvador." 
Dios nos lo ha enviado,*debemos 
pues adhes ión a él. 
L a c o n v e r s a c i ó n en parte era 
personal. E l Zar deseaba informes! 
L e m a n i f e s t é mi deseo de ver 
la Emperatriz, d i c i é n d o m e que 
estaba enferma, entonces p e d í ver 
a l Zarevitch, ordenando el Zar 
por medio de un sirviente que lo 
trajeran. 
E l p e q u e ñ o Alejo vino empuja-
do por su hermana mayor Olga. 
L e e s t reché la mano. Parec ía que 
se le h a b í a sacado de sus juegos; 
estaba sudoroso y sus ropias su-
cias. Usaba un trajecito marinero 
y era p e q u e ñ o para su edad, t e n í a 
entonces ocho a ñ o s y la mayor 
impres ión que dejaba era de ti-
midez. Su rostro era delgado pe-
ro sus ojos grandes y l ímpidos . Su 
cara blanca con ligera tendencia a 
ser azulosa. E n resumen p a r e c í a 
muy delicado. 
L e dije a Alejo que yo t en ía 
muchos amiguitos de su edad en 
Tzaritsin y si quer ía mandarle? a 
decir algo. No supo q u é contestar 
y trató de ocultarse entre las fal-
das de su hermana. Pero Olga le 
susurró. — " S a l ú d e l o s en mi nom-
bre" y Alejo gr i tó : — " S a l ú d e l o s 
por m í " y se e s c a p ó para el pa-
tio. 
E n lugar de tener para un ni-
ñ o como ese, de rica familia, una 
manejadora, se le dejaba la ma-
yor parte del tiempo al cuidado 
de un cosaco con cara de fiera. 
Mi entrevista con el Zar h a b í a 
terminado y otra vez me v i en 
manos de funcionarios y criados 
de la Corte. E l Ministro Jefe de 
ella. Conde Fredericks me infor-
m ó del deseo del Zar de que ofi-
ciara en la capilla de la Corte a 
las nete. Me llevaron allí. E r a Sá-
bado por la noche. 
Estaban en la capilla a d e m á s 
del Emperador, los Grandes Du-
ques Se me advirt ió que la eti-
queta requer ía que el s e r m ó n fue-
ra corto, no m á s de siete minu- Palacio. Se h a c í a caso omiso de 
tos. P e r o r é por espacio de dieci- • los servicios de cincuenta y cinco 
siete minutos. E l espacio aqu í me ¡ de é s tos . Ultimamente supe que el 
impide dar a conocer mi sermón j Zar estaba paleando nieve en el 
a l Zar Basta decir que los G r a n - ' patio de este mismo Palacio, antes 
des Duques quedaron sorprendí- ! de la revo luc ión Bolsheviki. 
dos del atrevimiento de mis de-
claraciones. Pero a l Zar le a g r a d ó , 
s e g ú n supe d e s p u é s . E l s e r m ó n se 
impr imió unos d í a s m á s tarde 
aunque no se declaraba que yo 
lo h a b í a pronunciado en presen-
cia del Emperador. L a etiqueta 
t a m b i é n lo proh ib ía . 
L A I N F L U E N C I A D E R A S P U T I N 
S O B R E L A S J O V E N E S H I J A S 
D E L E M P E R A D O R . 
E n toda la crueldad y tragedia 
de la Corte R u s a , nada hay tan 
ofensivo como la idea de que los 
Cuando se terminaron los ser-. hijos del Zar moralmente peligra-
vicios Nico lás me es trechó las m a - i ban por las malas c o m p a ñ í a s . 
Lamento tener que llegar a la 
conc lus ión de que R a s p u t í n hizo 
considerable progreso envenenan-
do los espíritus de las hijas. Par-
ticularmente era mucha su influen-
cia con la mayor Olga, ahora jo-
ven de veinte y un a ñ o s . Y a he 
referido c ó m o R a s p u t í n narcotiza-
ba a l p e q u e ñ o Zarevitch con la 
intenc ión de obtener control com-
nos. — " E s muy grato rogar a Dios 
con usted" e x p r e s ó . Una de las 
m á s sinceras alabanzas que h a b í a 
recibido de é s t e . 
E l Emperador t en ía veinte gran-
des palacios y propiedades per 
sonales ascendentes a seiscien-
tos ochenta millones novecien-, 
tos treinta y ocho mil acres. De |P!eto sobre Ia ^ r m a Sus proce-
los palacios el m á s e s p l é n d i d o es ¡ í ? 1 ^ 0 S p*ra la8 f a c h a s * \ ™ 
Peterhof que f u é trazado para j diferentes. E r a n de m á s edad y 
competir c o ^ v T r s a i í k s . ^ f a m b i é ^ ' mentalmente m á s impresionables;! 
h a b í a construido uno muy hermo-
so en Livadia , Crimea, para ocu-
parlo en invierno. 
Este se c o n s t r u y ó m á s bien pa-
ra satisfacer las exigencias de 
R a s p u t í n . y se hicieron habitacio-
nes especiales para é l donde pu-
diera efectuar sus mís t i cas p r á c -
ticas con toda efectividad. E s es-
te Palacio de hadas, de m á r m o l 
blanco, estilo griego, con venta-
nas hacia el mar que a q u í es c a -
luroso en todo el invierno; se es-
peraba que el Zar pasara parte del 
a ñ o . Ante las anchas puertas del 
Palacio de Invierno de Petrogra-
do h?>bía centinelas con sus origi-
nales uniformes y cascos de bron-
ce c ó n i c o s del Primer Regimiento 
de la Guardia Imperial. Cuales-
quiera que fuera el centinela el 
Zar acostumbraba salir y besarlo 
en las mejillas en las m a ñ a n a s de 
Pascua de R e s u r r e c c i ó n , sa ludán-
dolo con las palabras "Cristo h a 
resucitado." Este era un medio de 
hacerle ver al pueblo que el a u t ó -
crata ruso era un verdadero cris-
tiano. 
L a casa his tór ica de la d inas t ía 
Romanoff es desde luego el P a -
lacio Kremlin en Moscow, ciudad 
fortificada de palacios, iglesias y 
prisiones. A q u í se encuentra el 
Palacio donde Ivan el Grande pla-
n e ó la matanza de sus súbdi tos . 
Dentro de sus paredes el pintor 
ruso Schadoff le p i n t ó vigilando 
el s u e ñ o de su sép t ima y úl t ima 
esposa. H a b í a puesto a las otras 
fuera del mundo por medio de la 
violencia y crueldad. E l tirano se 
inclinaba sobre su joven esposa 
para escuchar alguna palabra que 
pudiera pronunciar en su s u e ñ o y 
que le revelara alguna traic ión. A 
su lado una lanza a mano para 
hundírse la a la primer sospecha. 
E l Palacio del Kremlin sufr ió 
bastante con el fuego d e s p u é s de 
la invas ión N a p o l e ó n i c a , pero se 
le r e c o n s t r u y ó a l estilo antiguo, 
siendo dif íci l decir c u á n t o queda 
del original. Pero el espír i tu to-
d a v í a ronda por allí. A l Zar no le 
gustaba pasar mucho tiempo den-
tro del s o m b r í o recinto del K r e m -
lin. 
E n mis conversaciones con 
R a s p u t í n y otros funcionarios de 
la Corte, me enteré de otros mu-
chos detalles de la vida en T s a r -
ko-Selo y otros palacios imperia-
les. No menos de mil hombres se 
empleaban en trabajos en las afue 
aunque parezca incre íb le , este bri-
b ó n t e n í a libre acceso con todos 
los hijos del Emperador. 
Rasput ín in fe s tó grandemente a 
las hijas mayores con su peculiar 
falsa. Estoy seguro que el conoci-
miento deMo que é s t e estaba ha-
ciendo tiene mucho que ver con 
el advenimiento de la gran revo-
lución. E l pueblo ruso ardía en in-
d i g n a c i ó n al pensar de que a este 
desvergonzado se le permitiera fa« 
miliaridad con estas inocentes. 
Las hijas del Emperador son to-
das j ó v e n e s encantadoras, inteli-
gentes y de buena estatura. No 
sufren de los defectos f í s icos de 
que he hecho m e n c i ó n a l referir-
me al p e q u e ñ o Zarevitch. He go-
zado de la oportunidad varias ve-
ces de hablarles durante mis v i -
sitas a Zsarskoe-Selo. D e s p u é s de 
mi primer entrevista con el Zar, 
és te me p r e g u n t ó q u é p o d í a ha-
cer por m í , c o n t e s t á n d o l e que de-
seaba ver los n iños . Se me trajo 
primero al Zarevitch porque era el 
de m á s c a t e g o r í a pero tan t ímido 
que no me supo decir nada. Las 
muchachas eran muy diferentes. 
Las mayores, Olga y Tatiana fue-
ron las primeras que me hablaron. 
Olga es la m á s bella pero Tatiana 
es mucho m á s atractiva y s impá-
tica. Hicieron acto " de presencia 
b e s á n d o m e las manos por virtud 
de ser sacerdote. Les b e s é las de 
ellas y p r e g u n t é sus nombres. 
— " O l g a " dijo la mayor. 
— " T a t i a n a " rep l i có la otra con 
un poco de rubor. — " M u c h o gus-
to en conocerlas" repuse contem-
p lándo las con placer y curiosidad. 
Tuve un rato de c o n v e r s a c i ó n y 
las e n c o n t r é bastante inteligentes 
aunque de e d u c a c i ó n muy limi-
tada. 
D e s p u é s de esto me sent í muy 
interesado por el bienestar de 
estas jovencitas y deseoso de 
saber c ó m o la pasaban entre los 
peligros y corrupc ión de la Cor-
te. ¡ D i o s m í o ! V i que las condi-
ciones iban de mal en peor res-
pecto a ellas. 
Rasput ín e m p e z ó a hacer alar-
de muy a disgusto m í o de su in-
fluencia sobre las j ó v e n e s . E n su 
casa en Pokrovshove me mos tró 
una serie de cartas que d e c í a ha-
b ía recibido de las j ó v e n e s Grandes 
Duquesas, d i c i é n d o m e que se las 
leyera, pues apenas si sab ía leer. 
Estas cartas tienen mucho que ver 
con mi c a m p a ñ a en contra de 
ras del Palacio. L a ob l igac ión de!^aSpUt{n primera era de la 
esos miles de hombres era c a v a r l Q r a n [XjQuesa Olga, que d e c í a : 
alrededor del Palacio para ave-
riguar si los extremistas revolu-
cionarios h a c í a n túneles para vo-
lar a l Emperador. 
D e s p u é s de la R e v o l u c i ó n el 
Gobierno de Klrensky se e n t e r ó 
que se empleaban sesenta hom-
bres para llevar l eña al patio del 
"Mi inestimable amigo: A me-
nudo pensamos en usted, y sin us-
ted la vida es molesta. No tengo 
con quién hablar de Dios, ni a 
quién contar mis penas que han 
sido bastantes. A q u í está mi tor-
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a 13) , 
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S e c c i ó n 
( V i e n e d e l a D O S ) 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , C o m u -
n e s , d e 27 c i n c o o c t a v o s a 27 s i e t e 
o c t a v o s . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a l z a d o , P r o 
f c r i d a s , d e 64 a 6 9 . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C a l z a d o , C o -
m u n e s , de 49 a 54 t r e s c u a r t o s . 
C o m p a ñ í a J a r c i a d e M a t a n z a s , P r e -
f e r i d a s , de 75 y m e d i o a 85 
C o m p a ñ í a de J a r c i a d e M a t a n z a s , 
P r e f e r i d a s S i n d i c a d a s , d e 75 a 8 5 . 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s , 
C o m u n e s , de 44 y c u a r t o a 4 6 . 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s , 
C o m u n e s S i n d i c a d a s , d e 44 y c u a r t o 
a 4 6 . 
C A M B I O S 
N e w Y o r k , c a b l e , 100. 
N e w Y o r k , v i s t a , 1]8 D t o . 
L o n d r e s , c a b l e , 4 .67. 
L o n d r e s , v i s t a , 4 . 6 6 . 
L o n d r e s , 60 d í a s v i s t a , 4 . 6 4 . 
P a r í s , c a b l e , 84 .1 |2 . 
P a r í s , v i s t a , 84. 
M a d r i d , c a b l e , 101.114 
I d e m , v i s t a , 100 .5 j8 . 
Z u r i c h , c a b l e , 1 0 1 . 1 K . 
I d e m , v i s t a , 1 0 0 . 1 ' 3 . 
M i l a n o , c a b l e , 69.1 .2 . 
I d e m , v i s t a , 69 . 
H o n K o n g , 
I d e m , v i s t a , . . . . 
H a m b u r ¿ o , c a b l e a . . . . 
I d e m , v i s t a , . . . . 
P A T E N T E C O N C E D I D A S 
P o r l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a s e 
h a n c o n c e d i d o l a s s i g u i e n t e s p a t e n -
t e s ' 
A I s e ñ o r M a n u e l R a m í r e z L a s t r e , ' 
p o r . u n a m á q u i n a p a r a d e s c a s c a r a r , , 
l a v a r y r a l l a r y u c a . 
A l s e ñ o r L o u i s E t i n n e T i s s i e r , p o r i 
u n p r o c e d i m i e n t o y a p a r a t o p a r a c a r - i 
b o n i z a r m a d e r a . 
A l o s s e ñ o r e s B e r n a r d o D e l g a d o ; 
G o n z á l e z y A b e l a r d o F l o r i d o O r t i z , | 
p o r u n n u e v o t r a n s b o r d a d o r d e c a ñ a . ; 
A l s e ñ o r J u a n D e n i s y S á n c h e z , p o r 
u n p r o c e d i m i e n t o y a p a r a t o p a r a 
c - .ona t ru i r p a r e d e s , t a b i q u e s , t e c h o s y 
e d i f i c i o s m o n o l í t i c o s . 
A l a F u l t o n I r o n W o r k s C c o m p a n y , 
p o r M e j o r a s e n t r i t u i ' a d o r e s d e c a ñ a , 
A l s e ñ o r N o e l D e e r r p o r u n e v a p o -
r a d o r de m ú l t i p l e e f e c t o . 
A l s e ñ o r E . B a r b e t e t F i l s e t C í e , 
p o r P e r f e c c i o n a m i e n t o s i n t r o d u c i d o s 
Kii l o s p r o c e d i m i e n t o s y a p a r a t o s d o 
e v a p o r a c i ó n o d e c o n d e n s a c i ó n - r e f r i -
g e r a f c i ó n . 
A l s e ñ o r J . P é t e r L o g a n , p o r u n 
n u e v o p r o d u c t o i n d u s t r i a l . 
A l a F u l t o n I r o n W o r k : : C o m p a n y , 
p o r M e j o r a s e n a p a r t e s h i d r á u l i c o s 
p a r a m o l i n o s t r i t u r a d o r e s . 
A l s e ñ o r M a r t í n A r r o i t a L a z u e n , 
p o r u n a p a r t o a p r e s a - m o s c a s . 
A l o s s e ñ o r e s L . Y e b r a y C o . , p o r 
u n n u e v o p r o d u c t o i n d u s t r i a l o l i c o r . 
A l a G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y , 
p o r M e j o r a e n s i s t e m a d e d i s t r i b u -
c i ó n e l é ' - t r i c a . 
A l s e ñ o r A n t o n i o G a i l l a r d , p o r p r o -
c e d i m i e n t o y d i s p o s i t i v o p a r a p e r m i -
t i r a l p a s a j e r o d i s m i n u i r p o r s í m i s -
m o , e n c u a l q u i e r m o m e n t o y d u r a n t e 
l a m a r c h a , l a v e l o c i d a d de u n a u t o -
m ó v i l i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a v o -
l u n t a d v d e l a a c c i ó n d e l c r . a u f f e u r . 
A l s e ñ o r R a n d i c h y F e r n á u d e z , p o r 
R e s i s t e n c i a e l é c t r i c a l í q u i d a . 
A l s e ñ o r F r a n c i s c o C o l l a d o , p o r M e 
j o r a e n c h i n e l a s . 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
C . F . C o w a n . 
E l s e ñ o r C . F . C o w a n , n o s p a r t i c i p a 
q u e h a b i e n d o c e s a d o e n l a s u p e r i n -
t e n d e n c i a d e l d e p a r t a m e n t o q u e t e -
n í a a s u c a r g o e n l a c a s a d e P u r d y 
a n d H e n d e r s o n Co . , h a e s t a b l e c i d o s u s 
o f i c i n a s p a r t i c u l a r e s e n e l a n t i g u o 
h o t e l S e v i l l a , d e p a r t a m e n t o 119 , c a -
l l e d e T r o c a d e r o e s q u i n a a Z u l u e t a . 
P o d e r c o n f e r i d o . 
L a r a z ó n s o c i a l d e C a s t r e y M a u r l , 
q u e g i r a e n l a p l a z a d e G ü i n e s , h a 
o t o r g a d o p o d e r m e r c a n t i l a f a v o r d e l 
s e ñ o r R a m ó n S e b e r a y P e ñ a p a r a 
q u e r e p r e s e n t e a d i c h a s o c i e d a d e n 
t o d o s l o s n e g o c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l g i d o a q u e se d e d i c a l a m i s m a . 
R e g ó . T e n t a r a y € o . 
E n S a g u a l a G r a n d e f u é d i s u e l t a 
c o n f e c h a 16 d e a b r i l , l a s o c i e d a d q u e 
g i r a b a e n a q u e l l a v i l l a b a j o l a r a -
z ó n d e M . V e n t u r a y C o m p a ñ í a , y c o -
m o c o n t i n u a d o r a d e l a m i s m a , d o c u -
y o s c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s se h a n 
h e c h o c a r g o , y c o n e f e c t o s r e t r o a c t i -
v o s a l d í a 5 d e l c o r r i e n t e m e s , f u é 
c o n s t r u i d a o t r a s o c i e d a d b a : o l a de-
n o m i n a c i ó n d e R e g ó , V e n t u r a y C o m -
p a ñ í a , p a r a g i r a r e n a q u e l l a p l a z a , 
e n e l p r o p i o e s t a b l e c i m i e n t o d e c o -
m e r c i o en* g e n e r a l y e n e s p e c i a l d e 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s d e I n 
c a l l e d e C é s p e d e s n ú m e r o 228 , q u o 
p e r t e n e c i ó a l a s o c i e d a d e x t i n g u i d a . 
F o r m a n l a n u e v a s o c i e d a d l o s se ' 
ñ o r e s L u i s R e g ó y M a c h i i n e a y M i -
g u e l V e n t u r a y H e r n á n d e z , c o m o so-
c i o s c o l e c t i v o s c a p i t a l i s t a s , y e l se-
ñ o r M a n u e l R i v a y G ó m e z , c o m o i n -
d u s t r i a l , t e n i e n d o l o s t r e s h o c i c a e l 
c a r á c t e r d e g e r e n t e s , c o n u s o d o l a 
f i r m a s o c i a l . 
Amunckd 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
O á a l o s n e r v i o s s o s i e g o , t r a n q u i l i d a d , 
y a l i n d i v i d u o , c a l m a , r e f l e x i ó n y j u i c i o . 
A s í s e v e n c e n l a s d i f i c u l t a d e s . 
C o n n e r v i o s a l t e r a d o s N Ó . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s 
deposito: 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique: 
N . G E L A T S & C o . 
J L Q 1 J I X . R , 1 0 6 - 1 0 8 » B A N Q U E R O S . H J L B J L K J l 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a i a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d e i ü é v n o s « n e s t a S e c c i i n , 
~ p a g a n d o I n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
I T e d a s e e t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e t e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r o o 
L E V A D U R A 
E N P O L V O 
L a f a m o s a R o y a l B a k i n g 
P o w d e r a m e r i c a n a 
P e r m i t e h a c e r e n c a s a p r o n t o y f á c i l m e n t e t o r t a s , b i z -
c o c h o s , p a n e c i l l o s , p a s t e l e s , e t c . , e x q u i s i t o s y s a n o s . 
P i d a e n l a b o d e g a d o n d e U d . c o m p r a u n a l a t a d e R O Y A L I 
B A K I N G P O W D E R y p r u e b e l a s i g u i e n t e r e c e t a ; 
P A S T E L D E L D I A R I O 
5 c u c h a r a d a s d e m a n t e q u i l l a 
1 t a z a d e a z ú c a r 
2 h u e v o s 
Yz t a z a d e l e c h e o a g u a 
t a z a s d e h a r i n a 
2 c u c h a r a d i t a s d e R O Y A L 
B A K I N G P O W D E R 
yt cucharadita de sal 
1 c u c h a r a d i t a d e a r o m a t i z a n t e 
D i s u é l v a s e l a m a n t e q u i l l a ; a ñ á d a l e e l a z ú c a r , e l a r o m a t i z a n t e y l o s h u e v o s 
b i e n b a t i d o s . C i é r n a n s e j u n t o s l a h a r i n a , s a l y l e v a d u r a e n p o l v o y a g r e g u e 
e s t o a l a o t r a m e z c l a p o c o a p o c o , g r a d u a l m e n t e a ñ a d i é n d o l e l a l e c h e . E c h e s e 
e n u n a t a r t e r a u n t a d a c o n g r a s a y p ó n g a s e e n u n h o r n o n o m u y c a l i e n t e d e 
35 a 45 m i n u t o s . P u e d e t a m b i é n h a c e r s e e n m o l d e s c h a t o s 9 m o l d e s 
p e q u e ñ o s . 
E l M a n u a l R o y a l d e l P a n a d e r o y t P a s t e l e r o , c o n t e -
n i e n d o m u c h a s o t r a s r e c e t a s s e e n v i a r á p o r c o r r e o 
g r a t i s a t o d a p e r s o n a q u e n o s m a n d e s u n o m b r e y 
d i r e c c i ó n . 
S í l a b o d e g a d o n d e U d . c o m p r a n o v e n d e l a l e v a d u r a e n p o l v o R o y a l , 
e s c r í b a n o s y l e d i r e m o s d ó n d e p u e d e c o n s e g u i r l a . 
R O Y A L B A K I N G P O W D E R C O . , N e w Y o r k , U . S . A . 
I d e m i d e n i C o m u n e s . 
N . F á b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . P r e f . . 
T e l é f o n o , P r e f . , . , 
I d e m C o m u n e s . . . . 
N a v i e r a , P r e f , . \ . 
I d e m C o m u n e s . . . . 
C u b a C a ñ e , P r e f . . . . 
I d e m í d e m C o m u n e s . 
C a . d e P e s c a y N a v e g a -
c i ó n , P r e f . . . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
H . H . A m e r i c a n a d e 
S e g u r o s 
I d e m i d e m B e n e í l c i a -
r i a s . . . . . . . . . 
U n i o n G i l C o m p a n y [ . 
C u b a n T i r e ¿ n d R u b -
b e r C o . , P r e f . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
p o r a t i o n ( P r e f . ) . . 
I d e m i d e m C o m u n o s . . 
C a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , P r e f . . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
(Ja. N a c i o n a l ü e C a m i o -
n e s , P r e f 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
L i c o r e r a C u b a n a , P r e -
f e r i d a s 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
C a . N a c i o n a l d e P e r f u -
m e r í a , P r e f . . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
C a . N a c i o n a l .Je P m n o s 
y F o n ó g r a f o s . . . 
C a . N a c i o n a l d e P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s , P r e f . . 
C a . I n t e r n a c i o n a l d e 
S e g u r o s , P r e f . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 
Ca . N a c i o n a l d o C a l -
z a d o , P r e f . . . . . 
C a . N a c i o n a l d e C a l -
z a d o , C o m u n e s . . . 
C a d e J a r c i a d e M a -
t a n z a s , P r e f 
I d e m i d e m P r e f e r i d a s 
S i n d i c a d a s . . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
I d e m i d e m C o m u n e s 
S i n d i c a d a s , . . , . 
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R o s a d a s M e j i l l a s — B r i l l a n t 
O j o s T o d o s P u e d e n T e n e r ! , os 
D i c e e l D r . S l o c u m , u n o de i 
p r i n c i p a l e s m é d i c o s d e N u e v a v a 
q u i e n d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s ha f ^ ' 
t a d o h o m b r e s y m u j e r e s c o n 1 , 
d e l H í g a d o y l o s I n t e s t i n o s ^ 3 
r a n t e é s t o s a ñ o s é l d i ó a sus na • 
t e s u n a r e c e t a d e l o s m á s n n" 
i n g r e d i e n t e s m e d i c i n a l e s e n f 08 
d e p i l d o r a , c u y o n o m b r e ' e s "tmÍ?* 
r a s d e l D r . S l o c u m p a r a e l H í e a n , 
E s t a s P i l d o r a s s o n exce len tPR rT 
e l H í g a d o y l o s I n t e s t i n o ? ^ 
c o n o c i d a s p o r s u c u b i e r t a de"cho 
l a t e y p o r s u c a l i d a d s u p e r i o r „ 
c a u s a n u n a o p e r a c i ó n n o r m a l ' y 
p i a n d o e l s i s t e m a d e l a s ma' tPK 
n o c i v a s . S i t i e n e u d . c a r a pál i f l 
o j o s t r i s t e s , g r a n o s e n i a , 
l e n g u a s u c i a , d o l o r e s d e cabeza 
s i e n t e m a l y n o d u e r m e b i e n t ó J e 
l a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
e l H í g a d o t o d a s l a s n o c h e s v nnt 
l o s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . M i l e s d 
h o m b r e s y m u j e r e s c o n f i a n en i 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m p a r a rm!8 
s e r v a r s u s a l u d . L a s v e n d e n * 
t o d a s l a s f a r m a c i a s a 2 5 c H r v -
G r a n d e . U 3 a 
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A z ü c a r c e n t r í f u g a d e g u a r a p o , p o -
l a r i z a c i ó n 96 , e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
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R E P A R T O 
C I L L A S 
P r o l o n g a c i ó n d e l R e p a r t o L A L I S A 
d e M a r i a n a o 
C O M U N I C A C I O N B I E E C T A C O N E A H A B A N A , C A B A 2 0 M I N E 
T O S , P O R L O S C A E R O S B E L A H A B A N A C E N T R A L B B S B E G A L I A 
N O Y Z A N J A . 
Q u e d a n y a p o c o s s o l a r e s q u e se p u e d a n a d q u i r i r a l c o n t a d o y « 
p l a z o s c ó m o d o s . 
E s t e h e r m o s o R e p a r t o e s t á t o i s p l e t a n u r n t e u r b a n i z a d o , t e n i e n d o 
asrna y l u z e l é c t r i c a . 
E s e l s i t i o m á s p i n t o r e s c o y s a l u d a b l e d e l o s a l r e d e d o r e s de l a H a -
b a n a . 
T O R R E C I L L A S c o l i n d a c o n e l n u e v o R e p a r t o L A C O R O N E L A o 
I N G E N I T O y B A R A N D I L L A . I n m e d i a t o a l C o u n t r y C l u b y c o m o é s t o s 
t i e n e y a c o n s t r u i d a s h e r m o s a s r e s i d e n c i a s y c ó m o d o s c h a l e t s d e r e c r e o . 
S ó l o q u e d a n d o s c a s a s d e p l a n t a b a j a q u e se v e n d e n a p l a z o s r a -
z o n a b l e s . 
P a r a v e r l o s p l a n o s y o b t e n e r i n f o r m e s d i r i g i r s e a l A d m i n i s t r a 
d o r . 
R a m ó n G u t i é r r e z 
C U B A , 76 Y 78 , Y E N R E A L N U M E R O 1 1 , E R E N T E A L 
R E P A R T O . A . R A M O N G O N Z A L E Z . 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
H A B A N A 
í M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
S A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L Q C O N S U L T A S D E 12 H 
E s p e c i a l ¡ p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
a n y 
l i a , P a . 
I N G E N I E R O S . C O N T R A T I S T A S . 
F A B R I C A N T E S . 
O B R A P I A , N U M . 3 2 . 
H A B A N A . 
R a í l e s nue - ros y u s a d o s , C h u c h o s , R a n a s , L o c o m o t o r a s y C a r r o s d e 
F e r r o c a r r i l , T a n q u e s p a r a d e p o s i t a r P e t r ó l e o y M i e l e s . T o d a c l a s e d e ma> 
q u i n a r i a p a r a I n g e n i e s y c u a l q u i e r o t r a I n d u s t r i a . 
S a c o s d e e n v a s e . P a ñ o s d e F i l t r o , E m p a q u e t a d u r a s y C o r r e a s d e t o -
d a s c l a s e s , P a p e l d e T e c h a r A c e i t e d e L i n a z a y L u b r i c a c i ó n y c u a l q u i e r 
c l a s e de m a t e r i a l e s p a r a I n d u s t r i a . ( N u e s t r o s p r e c i o s n o a d m i t e n c o m p e -
t e n c i a . ) 
f a c t u r e r a N a c i o n a l 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . 
B a n c o N a c i o n a l . 
F . C . U n i d o s . . . 
H . E l e c t r i C j P r e f . 
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E N T R A D A S . — 23 D E A B R I L 
C u b a , J u l i a , S u á r e z , e f e c i o s . 
M a n z a n i l l o , L a F e , G r a n d a . i d e m . 
G i b a r a , L a s V i l l a s , G o n z á l e z , i d e m . 
C i e n í u e g o s , P u r í s i m a C o i i c e p c i ó n 
G ó m e z , í d e m . 
C á r d e n a s , J u l i a , A l e m a n y , L'OO sa-
c o s a z ú c a r , 30 p i p a s d e a g u a r d i e n t e . 
C á r d e n a s , M a r í a C a r m e n , V a l e n t , 
400 s a c o s d e a z ú c a r , 50 p i p a s d e a g u a r 
d i e n t e . 
C á r d e n a s , Z u b i e t e , O l c a g a , 250 p i -
p a s a g u a r d i e n t e . 
C á r d e n a s , C r i s á l i d a , A l e m s n y , 180 
p i p a s a g u a r d i e n t e . 
M a t a n z a s , D o s H e r m a n a s , efect.C"?. 
C a n a s í , J o s e f i n a , E D s e ñ a t 
e o s a z ú c a r . 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s , M a r í a , R e s e l l ó . 
C á r d e n a s , R o s i t a , A l e m a u y 
C a i b a r i é n , P i l a r , P u j o i . 
B a ñ e s , T r i n i d a d , G i l . 
C a n a s ? , S a b a s . E n s e ñ a t . 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 p o r c i e n t o a z u f r e p o r o 
U n j a b ó n m e d i c i n a l i n s u p e r a b l é 
p a r t í e l ba í ío . Emblanquece el cu-
t i s , c a l m a la i r r i t a c i ó n . L i m p i a r 
embel lece; 3 
C o m o este j a b ó n ha sido falsi . 
f i cado en Cuba y Sud Amér ica 
demande el ve rdadero J a b ó n Sul-
f ú r i c o da G L E N N que es e» m». 
j o r . 
De ven ta en todas las drojfne-
r í a s . 
C. N . C R I T T E N T O N Co., Pmj,. 
U S F u l t o n Street , N e w Y o r k City 
C e n t u r y N a t i o n a l Chemical Com-
p a n y . 
46 W e s t B r o a d w a y , Ne-w Y o r k City 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A M Í 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O DI 
L A M A R I N A 
" L a E q u i t a t i v a * ' 
T R O C A D E R O 7 5 
J u e g o d e d o r m i t o r i o i g u a l 
a l m o d e l o $ 1 9 5 . 0 0 
C 3126 f4t 
V A D i A 
L o h e d i c h o y o y b a s t a . . . 
L a 8a se c u m p l i r á , m i e n t r a s y o v i v a . 
N o lo dudes y recuerda que e l 8o es no me n t i r . 
¡ A t r a b a j a r ! Y a t ienes V í a L i b r e . 
P i t a d u r o , a g i t a l a c a m p a n a y abre l a p a l a n c a . 
S Y R G O S O L 
e s lo q u e t ú y o t r o s m u c h o s n e c e s i t a n . 
T u b o t i c a r i o t e d i r á jj S y r g o s o l . s e v e n d e e n 
p a r a q u é s i r v e . t o d a s l a s b o t i c a s . 
DEPOSITARIOS: SARRA ÍOHNSON TAQUECHEL. BARRERA y MAJO COLOME*. 
P i i 
l i l i 
D i h 
i / n a d a i n ' ú c 
A f l O L X X X V i l 
A L A R I O M L A M A R I S A Abri l 24 de 1919 . F A G I N A T R E C E 
t a s i n t r i g a s e n 
P a l a c i o s i m p e -
r i a l e s 
i - — 
( V i e n e de l a p á g i n a 11) 
nento- Nicolás (un oficial de la l 
•ardía imperial) que me lleva a ! 
locura. Siempre que voy a 'a 
Catedral de Santa Sof ía y le veo 
Hí me parece perder los senti-
L ' l e amo. Usted me a c o n s e j ó 
emviera c u i d a d o . . . ¿ P e r o co-
l ó va 3 ser si no puedo c o n t é -
Visitamos a Ana ( s e ñ o r a 
Vin-bova) a menudo a cada mo-
mento, espero verle a usted allí. 
m: inestimable amigo, si sola pu-
rera verle pronto para consiu-
je con respecto a Nicolás . 
laiic 
R-ir-me por mí V b e n d í g a m e , 
Olga." 
mi deseo que mis lecto--No 
íes tomen seriamente esta expre-
sión de fatuidad de la joven Gran 
Duquesa con e. 
Guardia. Creo que toda joven 
uesa o Princesa Real puede 
de la 
Gran 
D u q u 
concebir un afecto románt ico con 
un joven Oficial o un individuo 
fuera de la familia imperial 
Todos saben que las princesas 
conocen su destino de casarse con 
algún príncipe elegido para ellas 
por su familia sin que ellas ten-
gan alguna inclinación hacia él. 
0 A las princesas solemne y ofi-
cialmente se les prohibe mantener 
pensamientos de amores r o m á n -
tico? que la naturaleza de toda 
joven ha de sentir en el m á s im-
presionable p e r í o d o de su vida. 
Por lo tanto aquí se demuestra 
ue las princesas sienten tales de-
seos románticos aún con m á s fuer-
za que jóvenes ordinarias. Los 
ideales cohibidos significan irre-
sistible tentación. Debe d 
darse sin embargo, que a las prin-
cesas raramente se les permite in 
timiaad con j ó v e n e s comunes. Si 
la Gran Duquesa Olga hubiera co-
iccido mejor a ese Oficial de la 
jíuaidia, probablemente se hubie-
ra c¡rado pronto de su fatuidad 
:on él. 
Rasputín me dijo que h a b í a 
A « U f A « t iü 
0 
£1 uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos i n ú t i l e s , v ict imas del cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma m á s rebelde, y a s e a gotoso, articular o muscular. 
Hace eliminar el á c i d o úr i co , liberta a i r e u m á t i c o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
| ge verla enferma. ¡Oh, si usted si- f 
i quiera supiera lo dif íci l que nos' 
es tolerar su m a l ! Pero usted lo 
sabe porque usted tiene conoci-
miento de todo. No hay miste-
rios para usted. 
Beso su sagrada mano y ad iós . 
T a t í a n a . " 
T a m b i é n me en tregó cartas de j 
las m á s j ó v e n e s , que naturalmen-j 
te eran menos significativas. De 
la Gran Duquesa María, de 18 
años , actualmente y entonces una 
chiquilla, me m o s t r ó la siguien-
te: 
"Mi bien querido e inolvidable 
amigo: 
Pienso nada m á s que en usted. 
L a vida es m o n ó t o n a sin su pre-
sencia. P o d í a usted no creerme j 
pero s u e ñ o con usted casi todas 
las noches. Por las m a ñ a n a s cuan-j 
do despierto tomo el Evangelio 
que usted me d ió , de bajo de la 
almohada y lo beso. Soy tan ma-
la aunque quisiera ser buena y no 
mortificar a mi buena "nurse." 
E s de tan buen carácter , tan dili-
gente, que todos la queremos mu-
cho. Ruegue mi inolvidable amigo 
poroue yo pueda ser siempre 
buena. Le besa sus manos, 
Mar ía ." 
De la p e q u e ñ a Gran Duquesa 
Anastasia, Rasput ín me e n s e ñ ó 
esta carta. 
*'Mi querido amigo: ¿Cuándo 
le veremos? A n a ( s e ñ o r a V i r u -
bova) me dijo que usted iba a 
venir pronto, de lo que me a legré 
mucho Me gusta oirle hablarnos 
de Dios a tan bueno. . . R u é g u e -
le que haga porque m a m á se pon-
ga buena. A menudo sueño con 
, recor-' sometido a la joven Gran Duque-
sa a un tratamiento para curarla 
de su fatuidad. Me descr ib ió a l -
gunas de las ceremonias del tra-
tamiento. L a h a c í a arrodillar an-
te é l y rogando sobre ella a su 
modo extravagante y emocional, 
gritaba: "Diablo, diablo, te orde-
no que te vayas ." Como entonces 
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FONDO D K R K S K R V A 
ACTIVO T O T A L . . . 
Q U I N I E N T A S C I X C U E N T A S U C U R S A L E S 
V E I N T E 5 O C H O S U C U R S A L E S l í N C U B A 
C I N C O S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . 
I j O N O R K S : 2 B a n k F u i l d i n f r s , P r i n c e s Street . 
NBW Y O R K : 68 W i l l i a n Street . 
B A R C E L O N A : Plaza de C a t a l u ñ a , 6. 
Corresponsales en toaaf: las P l a z i s Bancables del mundo . Se exp iden 
CARTAS D E C R E D I T O para v ia je ros en D O L L A . R 3 , L I B R A S E S T E R L I N A S 
y PESETAS, valederas sin descuento í i l g u n o . 
En D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S kt a d m i t e n d e p é í i t o s a I n t e r é s 
flísde CINCO PESOS en adelante . 
K L C J T R S A I i J ' K I N C I P A L Ü N L A H A B A N A : O B R A P I A , 3S. 
A D M I N I S T R A D O R E S : 
D B A R O Z A R T C N A . 
S t J P K R V I S O R 
r . j r . 
r . W . B A I N . 
D i ; S U C U R S A L E S : 
B E A T T Í . 
de estos ritos, me a larmé con la 
idea de que se le permitiera tal in-
timidad con los hijos del Zar. De 
este sentir participaban unas po-
cas de las personas integérr imas 
que p e r m a n e c í a n en la Corte. 
L a s*s;ora Futcheva, institutriz 
de las hijas del Emperador, excla-
m ó indignada: 
— " S i al Padre Gregorio se le 
ra é s t a ? ¿Cuánto tiempo piensa 
usted permanecer en Pokrovsko-
y e ? f C ó m o están sus n iños? ¿ C ó -
mo está Matriosha? Hablamos de 
usted siempre que vamos a ver a 
Ana. ¡ O h ! cuánto deseamos vi-
sitar a Pakrovskoye. ¿Cuándo su-
c e d e r á esto? Sírvase arreglar cóc 
enseguida; nada hay que usted no 
pueda hacer. Dios le ama a usted 
permite hacer lo que quiera con]tant3 y E l según usted es tan bue^ 
sus altezas imperiales, las hijas del | no y bondadoso que l levará a efec-
usted. \ usted 
Cuándo 
¿ s u e n a conmigo 
usted venir 
Zar, me iré de la Corte." 
Sm embargo esta buena mujer 
con el fin de salvar a las j ó v e n e s 
de otros peligros p e r m a n e c i ó en 
su puesto. 
L a segunda hija del Empera-
dor, la Gran Duquesa Tatiana, 
ahora apenas con veinte a ñ o s de 
edad, estaba poco menos bajo l?. 
influencia de Rasput ín que su 
hermana. 
De manera jactanciosa este im-
postor me e n t r e g ó la siguiente 
carta que d e c í a haber recibido de 
la Gran Duquesa Tatiana. 
"Mi querido y sincero amigo: 
¿ C u á n d o piensa usted venir pa-
lo todo lo que usted emprenda. 
Venga pues a vernos pronto. E s -
tamos tan desconsoladas sin us 
ted y m a m á enferma por ese mo-
tivo y usted sabe lo que nos afli-
L I B R O S N E C E S A R I O S P A R A 
L A V I S A P R A C T I C A 
A n u m c í o 
V í v D I . 
A b l m a r 
I 
i 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e , e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
5»K v c ^ - l ^ N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
O E F O S r r O : " E L , C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
I M E T O D O 'DE M E C A N O G U A l l A . 
— T r a t a d o í . f á c t j c p y s o u f i l l o pa-
ra aprender la" e s c r i t u r a c-n u i á -
I q u i n a a l tac to , en poco t i e m p o 
| y s in necesidad de maes t ro . U n 
tomo, n ó s t i c a 50.81^ 
L i A C O X T A B I L I D A D A L A L -
i C A X C E D E TODOS.—Nuevas 
j bases rac ionales do la c o n t a b i l i -
dad, p o r L e ó n B a t a r d o n . E ¡ f u u -
c i o n a m l ó u t o de las cuentas. E l 
s i s tema de i n v e n t a r i o perpe tuo , 
j E o s balances de c o m p r o b a c i ó n . 
1 351 l i b r o donde e s t á n expuestos estos p r o b l e m a s con m a y o r cla-r i d a d . 1 t o m o , to la $1.00 
C O M O S E E L E G A A C O M E R -
C I A N T E . — C a r t a s á n n n e ó f i t o 
en los negocios, por Pod ro C u a l 
V i l l a l b i . K s t u d i o s de p s i c o l o g í a 
p o p u l a r Je la a c t i v i d a d mercan -
t i l . 1 t o m o , l e l a . $1.50 
L A T E C N I C A D E L O S X E G O -
C10S.—Elementos de E c o n o m í a 
comerc ia l , por P . Cle rge t . 1 í o - i 
mo , tela $1.75; 
M E M O R A N D U M D E L C O N T A -
D O R M E R C A N T I L . — R e c o p i l a -
-.•16u «lo f ó r m u i a s para resolver 
con rap idez los cál:-<"lo>i me rcan -
t i les , por E m i l i o OUver Caata-
fiev. 1 t o m o , t e la $1.50 
T A B L A S D E C I F R A S . — M é t o d o 
' para ave r igu . - í r con rapidez la ca-
b i d a de las b a r r i c a s o c u -
bas en los f á b r i c a s de l i c o -
res, seguid;! de t ab las para ave-
r i g u a r el peso, v o i u m c n y den-
sidad d é v a v í b s l í cu i i dos , po r T r i -
no E g u l l e g o r . J tomo, t e l a . , . $1.50 
C O R I M Ó S P O N D E N C I A C O M E R -
C1AL.—Mode los de t o d a clase de 
'correspondencia y documentc-s 
' m o r c a n t i l « « , po r H . P a g a 1 t o -
mo, encuadernado 
T U A T A D O D E M N E M O T E C N I A . — 
M é t o d o s pa ra d e s a r r o l l a r mien-
t r a m e m o r i a p o r l a a u d i -
c i ó n , la v i s i ó n y la idea, po r G . 
A r t . 1 t omo , r ú s t i c a 
L a m i s m a obra encuadernada . . 
G O B Í E B N O . A D M I N I S T R A C I O N 
E H I G I E N E D E L H O G A R — 
Curso de Ciencia D o m é * t i c a , por 
Ange l C . r.assi. I t omo, t e l a . . 
P A R A S A B E R L O T O D O , P A R A 
R E C O R D A R L O T O D O . — G r a n -
enc ic lopedia de cónoe l i r . lentos 
ú t i l e s , i l u s t r a d a con S(>0 g r a b a -
dos y mapa* en coloros. 1 tomo, 
en t e l a . . $-.75 
F R A S E S i M P U O P I A S . - Co lccc ió i : 
de Barba r isnios , Solecismos y 
E x t r a n j e r i s m o s de uso m á s f re-
ci iente en l a prensa y en l a «-on-
v e r s a c i ó n , p o r R- Frauq 'uelo y 
R o m e r o . 1 tomo, pasta $1.50 
IJí R A L A U U A E X P C R L I C O . — 
Pslco-flsloJ 'oghl de la pa labra con 
los p roced imien tos o r a t o r i o s de 
B r i a n d , Po incarc , C a i l l a u x . Cons-
tan t , Desehanel , R i b o t , etc., con 
u n a p é n d i c e sobre los p r o c e d i -
mien tos o r a t o r i o s de- los m á s 
e r r andeá oradores e s p a ü o l o s . po r 
Maur iee AJam. 1 t omo , r ú s t i c a . 
L a m i s m a obra en pas ta . . . , 
C r i A D E L B U E N D E C I R . — E s -
t u d i o de :as t ransgres iones g r a -
mat ica les ¡mis comunes, po r J u a n 
Selva. 1 t omo , pasta 
E L APvTia D E L A L E C T U R A . — 
Reglas s e n c i l l a » y prac t icas para 
ap rende r n leer en p ú b l i c o con 
toda c o r r e c c i ó n , p o r E r n e s t o L e -
gouve. 1 t o m o , p a s t a . . . . . 
A R Q U I T E C T U R A D E L V E R S O . — 
T r a t a d o p r á c t i c o para aprender 
a hacer versos, po r P é r e z y C u -
l i s . 1 t o m o , t e l a . 
M Ó R P O Í i O G I A D E L V E R S O C A S -
T E L L A N O . — E x p l i c a c i ó n de l ver -
bo caste l lano ac tua l s e g i í n los 
p r i n c i p i o s y el m é t o d o do l a g r a - I 
m á t i e a c o m p a r a d a o h i s t ó r i c a , i 
p o r R. Lanche tas . 1 t o m o . t e l a . SI 75 
H I S T O R I A G K N E R A L D E L A 
E D A D M E D I A . — C o m p r e n d e des-
de la i n v a s i ó n de los B á r b a r o s 
t n el S i g l o V I i a s t a e l d e s c u b r í - i 
m i e n t o de A m é r i c a , p o r G a r c í a ' 
B a r b a r i n . 1 t omo , t e l a . . . . . $2.25 
L i b r e r í a • ' C E R V A N T E S , ' ' do R i c a r d o 
YeloSO. G a l i a n o , C2 (esquina a N e p t m i n . ) 
A p a r t a d o 1,110, Te le fono A-495S. 11a-
l iunu . 
c vAiitnao piensa 
Venga pronto. Yo trato de ser 
buena como usted me dijo. Si us-
ted es tá siempre con nosotra?, 
siempre seré buena. A d i ó s . Le 
pide su bendic ión . 
Aj^er me puse brava con la 
"nurse," pero y a todo p a s ó . 
Car iñosamente , 
Anastasia." 
Hasta del p e q u e ñ o Alejo t en ía 
carta Rasput ín . E r a una A ma-
yúscula llena de garabatos a su 
alrededor. 
Conociendo como conozco aho-
ra toda la historia de los viles 
cr ímenes de Rasput ín , la sangre 
me hierve con la idea de que es-
tas inocentes criaturas con su sim-
ple confianza en Dios y bondad 
humana, se les permitiera caer ba-
jo la influencia de este br ibón . 
L e a el p r ó x i m o domin-
go otro art ículo sobre el 
mismo tema: 
S E C R E T O S 
E l V a l o r D e U n a B u e n a 
G o m a N e u m á t i c a 
L a s Gomas Neumát icas Good y c a r tienen 
un precio dado; ¿es este su verdadero valor? 
L o s consumidores de Gomas Neumát icas 
Good y e a f conocen perfectamente buenas 
ventajas que estas poseen y sáben que el precio 
que pagan por ellas no se puede comparar con 
el servicio tan excelente que prestan. 
E l valor de una Goma Neumát ica Good-
y e a r se deriva de ciertas cualidades esenciales 
que combinadas entre si vienen a llenar un fin 
deseado. 
Si se divide el costo por el número de 
ki lómetros que estas recorren se verá lo 
reducido que es el precio de las Gomas N e u m á -
ticas Good y e a r en comparación con el mag-
nífico servicio que prestan. 
A B U N D A N EN T O D A S P A R T E S 
D E C U B A L A S E S T A C I O N E S D E 
S E R V I C I O . 
S U C U R S A L E N C U B A : 
A M I S T A S , N U M E R O 96 . 
HABANA. 
ci?.vi d e " E l N a c i o n a l i s t a " ( O b r a p í a 
9 8 . u l t o s ) se r e c i b e n l o s o r i g i n a l e s 
t a r a e l c o n c u r s o , l o s q u e n o d e b e n de 
e x c e d e r d e u n a c u a r t i l l a a m á q u i n a . 
p r e p a r a " E l N a c i o n a l Ñ s t a " u n a e d i -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a i l u s t r a d a , c o n -
n m n o r a t i v a d e l c u a r t 6 c e n t e n a n o de 
n u e r t r a c a p i t a ? . L a p a r t e h i s t ó r i c a | 
s e r á d i r i g i d a p o r n u e s t r o i l u s t r ? . i 
o o m p a ñ e r o A l - a r o d e l a I g l e s i a , c o n | 
l a c o l a b o r a c i ó n de F r a n c i s c o de P . ¡ 
( V i c n a d o y o t r o s c o m p e t e n t e s a c a d é -
m i c o s e h i s t o r i ó g r a f o s . L o s m á s a f a j 
n i a d o s a r t i s t a s Oon V a l l s y M a s s a g u c r j 
a< l"; e n t e , h a n o f r e c i d o c o o p e r a r a l 
é x " * o de l a i n i c i a t i v a de ¡ M a r i a n o P . i 
A c e v e d o , G e r e n t e de E l > a c ! o n a I ¡ s t a , 1 
p a r í a t e n d e r a t o d o s l o s a s u n t o s r e -
f e r v n t e s a e s a e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
l o m i s m o q u e a L a? r e g l o m a t e r i a l y 
e n u n c i a q u e r í a firuía-programa d e l o s 
c o r t e j o s d e l C u a r t o C e n t e n a r i o . Se ha 
M i s t a l a d o u n a o f i c i n a e s p e c i a l e n fíl 
d e p a r í i u n e n t o e ú m e r o 1 d e l p i s o p r ú : -
' p a ! d e l ec l i f i - i o O b r a p í a 98 de 1 a 
7- p m 
Dr. Manuel R a m í r e z Ramos 
M e d i c i n a ?rencr:'.l y c i r u j í a . T ra s l a - l f 
su j r abmcto de consu l tas a su dotulc i l í f 
ISscobar, n ú m e r o i'S, donde d a r á c ó n s u l 
t a s todos ios d í a s de una a t res , p . n* 
I i a g a : y a Soledad casi e squ ina a Z a u j a 
los lunes, - n i é r c o l e s y r i e rues , p . uí 
viernes, g r a t i s , 
C2127 l ó d - D 
D E L A C O R T E 
D E R U S I A 
E L C E N T E N A R I O D E 
U H A B A N A 
i F d L l c í ú n e x t r a e " d i ñ a r í a de " E l X a c l o -
n a l i s t a ' ' — C o n c u r s o de I d e a s 
I A c a b a de a b r i r e l n u e v o p e r i ó d i c o 
, do " ' a f i r m a c i ó n c u b a n a " " E l N a c l o n a -
! l i s i a " u n c o n c u r s o de i d e a s y p r o y e c -
i i o s . r C T l a c i o n a d o s t c o n l a s f i e s t a s d e l 
| C u a r t o C e n t e n a r i o de l a f u n d a c i ó n cié 
i i n H a l i a n a . ü n j u r a d o a d j u d i c a r á va.-
' rí'.»& p r e m i e s o u e f e c t i v o a l o s a u t o -
i r e s ».3.-e. a q u e l l a : ; i d e a s q u e r e s u l t e n 
i m á s v i a b l e s y a d e c u a d a s . E n l a o f l - . 
C U K A 
A R T R I T I S M O 
G O T A 
st.oo 
$1.20 





I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
i n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e & T e l e g r a p l i C o m p a n y " " S i s t e m a M u s s o ' 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
m R s p r e s e n t a n t e d e e s t a p ^ d e r o m E m p r e s a , s e f í o r P a s c u a ! P ! c t r o p g . o l o , t a c e s a b e r a l o s A c c ' o n i » -
t a s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e y a h a n s i d o e x t r a í d a s d e l a A d u a n a l a s c a j a s c o n t e n i e n d o l o s a p a r a t o s y 
m a t e r i R l p a r a l a i n f l t a i a o l ó n d e l L A B O R A T O R I O y l a E S T A C I O N " C E N T R A L , l a c u a l se fijará e n e l I u í w 
d e ia . c o s t a c o n o c i d o p o r l a C H O R R E R A . V E D A D O . 
I n r o e d i a t a m c n t e se d a r á p r i n c i p i o a l o s t r a b a j o s de i n s t a l a c i ó n . 
T o d a v í a e s t á n a t i e m p o l o s q u e d e s e e n i n v e r t i r b i e n s u d i n e r o , a d q u i r i e n d o A c c i o n e s de e s t a p o d e r o s a 
C o m p a ñ í a , a J p r e c i o a c t u a l de $15 00 p o r q u e t a n p r o n t o e m p i e c e n l o e t r a b a j o s , q u e s e r á m u y e a b r e v e , a u -
b l r á n a 5?9 o í ? o . D i r í j a s e h o y m i s m o a l s e ñ o r 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E O E X E B A I 
n a m a f c a d e G Ó M e z 5 e s . 308 a i S I L 
P A R A 1. K E F U B L I C A D E C F B A . 
A p a r t a d o . H a b a n a » 
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F u e r o n r o b a d a s e n 
(Viene de Í T p R I M E R A ) 
María Caston. Agustina Oral, Loren-
zo A. Harrison y Orgémero Pérez y 
oíros. 
Carbón mineral 
Ayer tarde llegaron los vapores cu-
bano Gibara, de la Empresa Naviera 
de Cuba, y Lake Fondulac, ambos con-
duciendo carbón minera!. 
Tres lesionados 
Los siguientes individuos, resulta-
ron lesionados: Servando Menendez 
Terry, vecino de Sevilla 38, en Casa 
Bjanca, herida de carácter menos gra-
ve en el pabellón de la oreja, al sal-
tar un remache, hallándose trabajan-
do en la draga "Cayo Piedra"; Eve 
rsndo Mata González, herida menos 
grave, en el pie izquierdo, que se can* 
al saltar de una chalana al mue-
lle, y José Fernández Jerez, w m o 
de Perdomo 57. Regla. 
E l "Barcelona'' 
Para New Orleans salió ayer tarde 
el vapor español "Barcelona", que to-
rnará allí un cargamento de algodón. 
Orden de la Aduana 
L a Administración de la Aduana de 
e&te puerto, ha dictado una orden, ra-, 
comendando a los señores Importado 
res y agentes, que al solicitar el des-
pacho en firme de mercancías afora-
das, de acuerdo con el articulo 172 tío 
las Ordenanzas, por haber faltado a 
la descarga anteriormente, además A'il 
número de la Hoja correspondiente, 
hagan constar el del pago y fecha del 
mismo, con objeto de que no sufra de-
mora el despacho de esas mercancías 
por la omisión de esos datos en las 
solicitudes que a es3 objeto se presen-
ten. 
S I N T O M A S D E D E B I L I D A P E M L A 
U n a E n f e r m e d a d m u y 
C o n s e c u e n c i a s . M i l e s 
L a s d i s p o s i c i o n e s . . 
CViene de la PRIMERA) 
; vUista y 'notocilista. (Art. 108 del Ke-
;."amento 3e Tráfico). 
Todo vehículo, cualquiera que sea su 
(lase, deber-i moderar la marcha en for-
y.v.x que la pueda detener inmediatamente 
fit pasar "reate a la salida de los tea-
tros, estaciones de ferrocarril, escuelas, 
espoctáculon, bailes y otros lugares de 
donde s-algi numerosa coucurrencia. Tam-^ 
moderarán la marcha al aproximar-j 
s* a los ?riu-es con ferocarriles, tranvías 
•• calles de ¡jran circulación. (Art. 153 del 
llelcrlamento de Tráfico). 
Antes de cruzar la carrilera de un fo-
ivocarril pararán sus carros a una dis-
tancia de illa-z metros más o menos de di-
cha carrilera y el conductor, después de 
cerciorarse c'e que las vías están expedi-
tas dará la señal de partida. (Este pre-
cepto es el Art. 53 del Reglamento en vi-
gor para U-s tranvías de la Habana y 
fué aprobado por el Secretario de Obras 
Públicas en 21 de julio de 1902). La in-
fracción de las anteriores disposiciones 
será penada con el máximum de la multa 
que autoriza la Ley y se harán efectivas 
,poi' el procedimiento señalado en la 
misma. 
La Policía acional y el Jefe del Depar-
lamento de Gobernación, cuidarán por 
medio de los funcionarios y empleados a 
sus órdenes de hacer cumplir cuanto por 
el' preseate se dispone. 
Habana, 21 de abril do 1010. 
(f.) M. VARONA, 
Alcalde Municipal. 
E« reaiu~>-..i'o curioso aaber cuán 
gram1̂  es el número de personas que 
sufren de la Tí«jiga sm qu. Ilaa mismas 
lo sepan. Son innumerablej' los pe-
queñu«h)« quo padecen debilidad en la 
vejiga, » sus padres no lo saben creyendo 
en camcio que los niAos se quejan por 
mimo. Vst-o es una equivocación. 
tero hay más, y es que aun es mayor 
tA númaíQ úe hombres y mujeres, jóvenes 
y viejoa, quo saben quo padecen un mal 
pero vio pueden adivinarlo: e* que 
pufren de la vejiga. 
Lea Usted estos síntomas, y vea Usted 
ei son Ion suyos; mal sabor de boca por 
las mañanas, mal semblante orina poco 
abundante, inquietud durante la noche, 
sed continua, dolores en las ingles con 
ardor interior, dificultad para retener la 
orina (osapapar la cama, cálculo ó mal de 
piedra en la vejiga, frecuente deseo do 
orinar, sedimento en la orina), y nn 
huma-r fácilmente irritable. Si tieno 
Usted cualquiera de estos sintomas no 
los abandone, ' porque entonces verá 
Usted cómo en sugar de curarse el dolor 
dtí su vejiga, irá empoorando. Jamás se 
ha dado el caso de que un enfermo de 
mal do la vejiga se haya curado por si 
mismo. Al contrario, crece y se desar-
rolla si no so lo atiende. Los coloree qwe 
apenas son perceptibles al principio, de-
generan en reumatismo crónico y en 
gota. Una pequeña obscuridad debajo 
de los ojos puede conducir á hinchazonea 
hidrópicas. La orina turbia tornaría los 
«•idimentos en mal de piedra, y éste en 
iálculo. No descuide Usted nunca el 
nal de la vejiga, íiunqne apenas sea 
perceptible. 
H a y g r a v e p e f i g r o e n e l l o . 
Por eso, si Usted sufre cualquier mo-
íestía en la vejiga ó en los ríñones, no 
espere Usted hasta que el peligro haya 
utado sus reales en dichas partes de %n 
~.iv.ipo. Combátalo Usted enseguida 
lomando ,las Pildoras De Witt para los 
Riñones y la Vejiga y observe ei ra--
--.litado quo producen en Usted. Como 
ion antisépticas y calmantes, su efecto 
sn los tejidos más delicados es muy 
Igradable, y como al mismo tiempo 
.yudan á los ríñones á filtrar el ácido 
úrico veneroso, esta prolifica fuente de 
males que tortura nuestro sistema de-
sa;.iarcco rápida y seguramente. Cuando 
Ies ríñones y la vejiga han alcanzado ya 
su estado normal de sanidad y pueden 
filtrar por sí solos-este veneno, la moles-
tia ha desaparecido y con ella los 
terribles dolores en la espalda y en las 
articulacionaí, y los órganos más deli-
cados aparacen calmaxiwi en sus partes 
irritadas é inflamadas. Entonces verá 
Usted con sorpresa cuán diferente le 
será todo en el mundo. En vez de pesar 
sobre Usted los quehaceres de la casa, le 
resultarán un placer, la vida le aerá má» 
alegre, y Usted se encontrará máa coa-
monio de nuestros lectores qn« h*1? Pr<>' 
hado estas pequeñas maravillosa* 
pildoraa y qaa están curados para 
siempre. Además, son tan inoíensivM 
durante su acción que hasta loa nifle* 
mis pequeños pueden tomarla». Las 
Pildoras Do Witt para los Ríñones y 1* 
Vejiga ks curan á Ud. d« ooalquier «dad 
d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e s 
C a r n a j e s d e ¡ o j o . M a g n í f i c o s e r v i c i a p a r a E o t i e r r o s , B o d a s y B a n t i z e s 
, 3 3 - T e l é f a n i s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . l i Z A B O S U S T A ^ 
spald 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A . 3 9 i 0 
tenia y más feliz, y también i d hará 
Cd. á los que están con Ud. en con-
tacto. 
Muchos remedios se anuncian para 
curar estos icoles, y algunos de ellos no 
cabe dudar que ofrecen alivio á vecea; 
pero el único que puede dar á Ud. rápido 
alivio y casi seguramente una total 
curación son las Pildoras De Witt para 
los Ríñones y la Vejiga. Este e» el testi-
que Ud. sea, y ae renden «n todas las 
farmacia* al precio de 70 cántimea \y 
$1.40 por caja. Si Ud. encuentra difi. 
cuitad en obtener las legítimas, que 
tienen nn sello azul en el tapón del 
frasco qu* laa contiene, pídalas acom-
pañando el importe, á Jomison y Com-
pañía, Habana; José Sarrá, Habana; 
ó á O. Morales, Santiago de Cuba, que 
la servirán inmediatamente. 
o r a s 
p M ^ l o s J K i ñ o n e s y l a V e j i g a . 
U n a c a i t a d e ! s e o o r . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ete ser meras funciones de megas electo-
rales, lo primero con que se debe contar 
es con la opinión del país y con el apoyo 
entusiasta del cuerpo electoral. 
Con unos cuantos empleados piiblicoa, 
la mayor parte de las veces infieles por 
falta de convicción, no se le puede impo-
ner al país una candidatura presidencial; 
y si bien es cierto que para un hombre 
que jamás naya laborado en un partido 
os un gran honor el solo hecho de fi-
crurar entre sus candidatos a la Presi-
dencia de la República, no es menos, 
cierto que sería torpeza insigne tratar 
de llevar i toda una agrupación digna 
Oe mejor suerte a una derrota ineritablo, 
( bedeciendo a combinaciones de un grupo, 
por respetable que éste sea, cuando en 
el fondo ni se persigue más que intere-
ses personales. 
Me doy perfecta cuenta de que después 
de las p>a:*ail"s elecciones pai'ciales y de 
'a reorganización del Partido Conserva-
dor, es muy difícil llevar al ¡'mimo de 
ciertos eleiníntos que es absurdo, y más 
que absurdo imposible, que se siga • por 
el sendero fiei engaño y de la mixtifica-
ción sin qno arruinemos clefimtiVaniente 
a la líepú'olica y ochemos a rodar el ré-
gimen democrático en que se basa nues-
tra nacionalidad. 
Seguiré b-borando, serena y tranquila-
mente, en e! seno del Partido Conserva-
dor, alentar.clo a nuestras huestes, bien j 
quebrantadas por cierto, después de la1 
veorganización, que ha sido un golpe muy ; 
rudo para In moral política de nuestros 
cerreligionavios, pues en la provincia i 
oriental, particularmente, ha sido tan' 
dí-sastrosa la reorganización, que dudoi 
rcucho que podamos recuperar las gran-j 
des fuerí>ij perdidas por las injusticias, 
y atropellos allí cometidos: pero puedo! 
usted estar seguro que ni toleraré impo-' 
síciones, nJ acataré fallos que no se ins-1 
piren en el sentimiento popular. 
T ya qlte estoy hablando de asuntos! 
públicos, me voy a atrever a darle un j 
consejo amtst'jso al señor Secretario de i 
Gobernación, fdp ánimo de lastimarlo. No, 
haga usa del puesto que ocupa en reía- j 
ción con los alcaldes, ni mucho menos1 
permita qno el Ejército, que está para | 
garantizar la vida y la propiedad de to-| 
dos, se mezcle en la política, pues sabe- ¡ 
ñipé, por experiencia dolorosa, que ello j 
"3 ün arma (¡e dos filos; y 'a mi parti-1 
'•ular amigo el coronel Villaión, Secreta- ! 
rio de Obiíis Públicas, a quien me he 
quejado má? de una vez de la conducta! 
que vienen observando algunos de sus i 
subalternos, que sea imparcial en la lucha ' 
entre corrsUgionarios y que por piedad i 
arregle la carretera de Santa Clara a| 
Remedios, .i donde llegué vivo pdr Vi-
sualidad, ha<'c poco. 
Concretando: hacer una campaña po-' 
l.rtica a base de la imposición y la vio-¡ 
léñela, es un gran error; querer mixtifi-j 
car la opia' m con amaños y triquiñue-! 
las, es aún más grande; pero lo que 
no es concebible es que se pretenda so-
Juzgar a un pueblo que tan heroicamente' 
luchó por su libertad e independencia. 
De Vd. atento amigo y s. s., 
Emilio Nuñez. 
Habana se venían construyendo ace-
ras con rampas a pesar del acueracr 
«el Ayuntamiento prohibiéndolas. 
E l señor Fernández Hermo infor-
mó que ya la Alcaldía había ordena 
'lo a la policía que impida la cons-
trucción de rampas en las aceras. 
No obstante se acordó solicitar 
ili+os del Ejecutivo sobre este asunU. 
También denunció el señor Martí-
nez Peñalver que en el Vedado ha 
construido un í casa el señor Gonzá-
lez Nokey, quo habita desde hace me-
se--, sin que •mya sido declarada ha-
bitable por el Departamento de Fo-
¿ntrnto, por ha^er sido edificada sia 
patio, infringiéndose las Ordenanzas 
Sanitarias y ms de Construcción. 
Agregó diebe Concejal que con ese 
pro, edímiento Viene el señor Gonzá-
lez Nokey defraudando al Municipio, 
puesto que iío tributa nada por la 
rfiferida finca 
Con tal motivo se promovió un lar^ 
go debate, denunciándose otras fin-
cas oue han sido mal amillaradas por 
sus rropietarioí-i, para pagar menos 
contribución de la que legalmente ley 
corresponde. 
E l Presidente de la Comisión deí 
Impuesto Territorial, señor Casarie-
Ko, declaró que para evitar el frau-
do en el Atnlllaramiento es necesa 
vio, imprescind'ble, modificar la Ley 
de Impuesto vigente, que brinda, a 
su juicio, mucho campo a los propie-
t-»ri6s para evadir el declarar la ver-
dadera renta de sus fincas. 
E r señor Fernández Hermo protea-
*Vi de que se dirijan censuras al 
Ayun i r miento en estos asuntos del 
amilalramiento en los cuales no tie-
ne intervención -ninguna la Corpora-
ción Municipal y propuso, para evi-
tar el fraude, se acuerde hacer pú 
blícos los acuerdos sobre declaracio-
nes de rentas para conocimiento de 
los inquilinos y del público en ge-
neral. 
En definitiva se acordó: 
lo. La Comisión de Amillaramie:v 
to pub-ücará el acuerdo recaído sobro 
la renta que haya fijado a todo pro-
pietario. 
2o. E l Presidente de la Comisión 
fe Amiliaramiento publicará todos 
los años con sesenta días de antiei-
pación al 15 :'.e Junio de cada año, 
A renta total declarada de todas las 
fincas rústicas y urbanas del Tér-
irijnb municipal de la Habana. 
Se votó un crédito de seis mil pe-
sos para abonjr haberes a los obre-
ros do los Fosos. 
Se t cordó autorizar al Alcalde para 
nignvsar en firme la recaudación del 
Mercado "La Purísima", por ser ya 
u.ia propiedad municipal. 
A propuesta del señor Fernández 
Hermo se acordó recomendar de1 
Ej^-.-t tivo interese del Director de 
S-.ibi'teneias prohiba el funciona-
n.lento en el Mercado de Villanneva 
de puestos donde se expenden bebi-
das alcohólicas. 
Se aprobó una moción modificando 
ios artículos o y 24 del Reglamento 
d i Tráfico, en el sentido de que se 
provea a cada automóvil de una cha 
pa esi ecial co i el número de la ins-
eripción de la máquina suprimiéndo-
se Tos permisos de circulación. 
Se pidió que se diera cuenta de una. 
moción sacando a subasta la venta 
de la armazón de hierro del clausir 
raüo Mercado de Tacón; pero como 
no había presentes los diez y ocho 
crncejales que exige la Ley, se acor-
dó posponer el asunto para otra se-
sión. 
L a sesión de ayer terminó a las: 
siete de la uo :be. 
A s o c L c i ó n N a c i o n a l d e l o s 
m p t í o s R e v o l i i c i o o a n o s 
C u b a n o s 
EL VIAJE DEh SEÑOR FIGÜEREDO 
fíe invita por este medio tanto a 
loo miembros de la Directiva como 
a los asociados y amigos para que 
i n c u r r a n a despedir a nuestro dig-
nísimo . Presidente de la Asociación 
el Coronel Fernando Figueredo y So-
c? rrás, que parte hoy en el vapor 
"México" hacia New York, donde 
permanecerá con su distinguida fa-
milia por espacio de tres meses, pró-
ximamente. 
Y como una demostración de afec-
tOi de cariño y de respeto, se supli-
ca de nuevo a todos los miembros 
ds esta Asociación para que se reú-
nan a las dos de la tarde en la Ca-
siíUi de Pasajeros de la Machina. 
Habana, Abril 24 de 1919. 
Doctor César S Ventosa, secretario 
de Correspondencia. 
T I C O S 
AI eoarto de liora eesa «1 ataque» 
tomando 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
d e l D r . B . A b e l l a 
«a la tos, catarros erónicoi y broir 
qnltta, product excelentes resnHados. 
taít* •»» *- « 
S O C I E D A D P O E Y 
Esta Sociedad de Historia Natural 
celebrará sesi'm pública el viernes 
25 del actual, « las cuatro de la tar-
de» en la Universidad (Salón de Cou-
fo:encías) y con estos trabajos: 
1—Acta, correspondencia y presen-
trevón de pubaeaciones. 
2. —Nota áco'ca de un yacimiento 
de fósiles vegetales en el abra del 
Yumurí (Matanzas) por el R, P, Mo-
detto Roca Masden. 
3. —Los comejenes de Cuba, por el 
señor Patricio G. Cardin. 
4. —Plantas nuevas o poco conoci-
das de Cuba (continuación), por el 
doctor Juan P. Roig. 
5 —Sobre m-imíferos de Puerto Ri-
co y clasificación de fósiles, por e! 
doutor Carlos de la Torre. 
6.—Sesión privada. 
Habana, Abr'l 22 de 1919. 
E l Secretario general, doctor Arís-
ti l o Mestre. 
T E Z D K A L A B A S T R O 
Así ponen MI tez, las damas qno usan 
Polvos de Arroz, y Polvos Superfinos de» 
Marcean, exquisito perfumista francés. 
Se venden en las sederías y en las boti-
cas y hay cuatro colores. Crema, Blan-
co, Rosa y Carne, Representante: Amador 
y Ca., Lamparilla, 68. Teléfono M-1.359. 
Habana. 
C S3S4 alt. 3d-Í9 
E v í t e s e S o r p r e s a 
ha. mantequilla PO>'S viene enva-
sada solamente en latas de media li 
bra. 
N u n c a e n p o m o s . 
.?428 alt od-22 
I>£ U L FACULTAD BIS F A B i S 
Bepeclailaca en la curación rtdícal 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar siig qnehacerea, 
Consultas de 1 a 3 p. tn. Jiarlaa, 
Somaruelo* •* tCt^o. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS m 1 A 4 
P R A D Ó N U M E R O , 7 8 
T E L E F O N O A JUMO 
Tratamiento especial de la Avario-
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y vías fíenito-urinarlas. 
D r . k m Santos f e m á n d e z 
V 
B r . f ranc i sco H a . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
CoMuHas y operaciones de » « 11 y 
de 1 a 8. Prado, 105, entra TtalaaU 
Bey 7 Dragones. 
[ t e l é fono A-1Ó40. í 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DE LOS HOSPITALES DE NEW fOUK, 
FILADELFIA Y "MERCEDES." 
Enfermedades de la piel v avarloal». 
E-ifennedades venéreas. Tratamientos por 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prado. 27. Tela. A-09(!5: Í-S528. De 2 a I. 
D R . F E D E R I C O T O K R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
C o g s n l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o a -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . -
C E N T R O G A L L E G O 
E . P . O 
E L S E Ñ O R 
a r d a P é r e z 
SOCIO FUNDADOR No. 4, EX-VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, EXPRESÍDENTE 
DE LA SECCION DE INSTRUCCION Y DIRECTOR CEL PLANTEL "CONCEPCION 
ARENAL." 
HA FALLECIDO 
y dispuesto su entierrro para las 8 y 30 de la mañana de hoy, jueves, 24 de los corrien-
tes, el que suscribe, en su carácter de Presidente p. s. r. de este Centro, invita a los 
Señores Apoderados a la Asamblea, miembros de la Comisión Ejecutiva, Secciones y 
asociados en general, para que se sirvan concurrir al piadoso acto de conducir el ca-
dáver de tan querido coasociado, desde el Palacio social. Paseo de Martí, al Cemente-
rio de Colón, rindiéndole así el postrer tributo de afecto y respeto. 
Habana, Abril 23 de. 1919. 
A M A N D O C O R A G 0 M E 2 , 
V i c e p r e s i d e n t e l o . 
33469 lt.-23 ld.-24: 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
P o D o 
E l L i c e n c i a d o S e ñ o r 
a r r í a P é r e z 
E x - O i r e c t o r , E x ~ S e c r e t a r i o y S o c i o B i e n h e c h o r d e e s t a S o c i e d a d 
F i a f a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s o c h o y m e d i a d e l a 
roañaíia d e i J u e v e s , d í a 2 4 , e ! q u e s u s c r i b e , e o s u c a r a o -
t e r d e D i r e c t o r , r u e g a a s u s c o m p a ñ e r o s d e D i r e c t i v a 
c o m o t a m b i é n a l o s s e ñ o r e s A s o c i a d o s , s e s i r v a n a c o m -
p a ñ a r e ! c a d á v e r d e s d e e l P a l a c i o S o c i a l d e l C e n t r o G a -
l l e g o h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r l o c u a l í e s q u e -
d a r á a g r a d e c i d o . 
H a b a n a , 2 4 d e A b r i l d e 1 9 1 9 
A N G E L V í 
D i r e c t o r . 
C3471 ld.-24 
P i d a J a b ó n 
C á m a r a M u n i c í p 
L A SESION D E A Y E R 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
fia-a Municipal, bajo la presidencia 
ud EHfior Albarrán. 
Pij'- aprobad., el acta de la sesión 
r-|'i.erior. 
VA señor Martínez Peñalver denun 
Kié que en diversos lugares de la 
o m p a s F ú n e b r e s d e 
E S T A B L O S " M O S C O U * * y f , L Á 
C a r r u a j e » d o L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R C X 
C o c h e » p « m e n tterroa, « K j ' i f j f ) U fteKjmj, V i » - a - v i s , corrientes _ - 1 1 ? f ^ S 
b o d « y l>eutixos « P O - V / V / C l ! Itt fldilalla* Id< b i a n c o . c o n a I u m b r a d o ^ » 1 
Z A N J A > i 4 X T E L E F O N O S A - j j S j g , A » 3 6 2 5 . A L M A C E N ; A - 4 6 8 6 J j j M j A ^ * 
a 
C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , ^ 3 ; 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 ( % 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E R A L ^ C O N j ^ 
: Q U I N A R I A M O P g S ^ W 
< 4 L A F E " , d e J U A N G A R B A L L O .l6 
E S T R E L L A , N U M . 134. T E L E F O N O i s g ? 
ANÜLXXXV1I 
¡ t e n d ó n a i c o m e r c i o 
d e C u b a 
En la ^ ^ " o daSigoee 
de ^ l / e n el V r o de encajes ga-
¡ n t e l i g e n ^ J ^ a r d o Rodríguez, el 
egos ^ ^ S S e en mandar reme-
^ t e S o s . un precio muy bara-
«vis informes hasta la salida Para ^as ^nr j ieZ) (lirííarse 
f ^^ílanzfna.de Gómez, teléfono A-
'009- áa fie su partida pueden es-
DerSPa España Coruña, Mugía, Ri-
Srdo Rodríguez. ^ d.23.ab_ 
10867 
U l A K l O ü t L A MAKif lA Abri l 24 de 1919 . PÁGINA QÜiMCk 
f ^ ü m O Í P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Por «*• P - l u M ' ¿ ^ ' e 40e,.o.:ómifO, pucae OCUpac¡ones, estu-
7 arrieWa Construcc^n. Mecánica. 
nier^ímlca Azucarera. ASricul: 
cu mediano estilo, y un clesaute libro 
úv fe. 
Finalmento llono do inoroí-imientos, des-
pués ano gobernó muchos años KU obis-
pado COHKJ un coloso pastor, murió en 
el Señor i fines del siglo IV, cuyo cóm-
puto adoptamos, no sabiendo el año pun-
tual de su precioso trúrsito, atendiendo 
a la duració1! de su pontificado desde ol 
año 359, >iue so celebró el concilio de 
IMmiui, hasta el de 31)2, en que vivía, se-
Sún el testimonio de San Jerónimo. En 
Granada se venera hasta t i día de hoy, 
su incorrupto cuerpo y el Señor le ha 
hecho célebre, por lea' prodigios que ha 
obrado por cu intercesión. 
FIESTAS EL. VIEUNES 
Misas Solonncs, on la Catedral la de 
Tercia y en la a demás iglesias las do 
costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Mercedes, 
cu su iglesia. 
7, 7 v media y S: a las 8 y media sa 
celebra Misa solemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada. D« acuerdo con 
lo dispuesto por el Kmo. Ordinario Dio-
cesano, en los dfsa festivos se predica 
a lote fieles durante cinco minutos en 
todas las Misas rezadas, y durante me-
dia hora c-n la Misa ¡solamno. 
^ ^ ^ d r & - U ^ ^ n l o - R u 3 
tu»' ^--Jtvdo 1661. Oficinas: Jesús Ma-
U ^ r & t f o n o Habana. t ^ 
t r ó n i c a C a t ó l i c a 
T>TA 24 DE A B n i L i 
E¡8te mes está consagrado a la Kesu-
rrff Mfeo^cKSlar.-Su Divina. Miyestad 
.^de manifiesto en la Iglesia del Ce-
rro. Fidol de Sigmaringa, capuchi-
bFdffar.1o v Alejandro, mártires • Gre-
•̂('rio y Hunüri0' confesores; santa Eona, 
^^«"ftreirorio, confesor: Floreció en el 
• ^. cSrta de nuestra era cristiana, fué 
í: i.fi,, (liono de eterna memoria por su 
'ÍS apostólico, por su eminente ciencia 
•vrard» sautidad. 
y f S a de su admirable entereza que; 
.i^fl nuestro Santo de una eterna gloria , 
S / a tan Jerónimo en el libro de los' 
riñes i'ustre*, diciendo: que compuso 
S'sta su última edad diverso^ tratados 
S E R M O N E S 
o r r . S E H A N m i P U E O I ^ A K , D. M. , 
JEN JL,A SANTA 1GJ.KSJA CATE-
DRAL, DURANTE E L rKÍMIilt 
SEMESTRE DEL CURRIEN-
T« ASO. 
Abril 27: Dominica -m albis"; A£. \ , 
señor C. Arcediano. 
'Mayo 18: Dominica l l í (De Minerva.; 
Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20: Nuestra Señora de la Cari-
dad, 1>. do Cuba; M. señor C. Doc-
toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Señor; Mj, 
I . señor C. Lectorai. 
Junio 6: Pascua de Pentecostés: M. 1. 
etñor C. Penitenciario. 
junio 15: La Santísima Trinidad; aeflor 
Ptro. D. J . J . Boberea. 
Junio 1.9: Smum. Corpus Cbrlstl; M. I. 
aeüor C. Magistral, 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
M. L . señor C. Arcediano; 
Habana, 31 de Diciembre de 1938. 
Vista la dlstrihu-lón de los s.ermones 
Que durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D. m. en 
Nuestra S. 1. Cate-lral. venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
IOR fieles que oyeren devotamente la dl-
rina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación ¿a 1?. Fo, por el Romano Pontl-
tlcc y por Nuestras necesliiaclss. 
Lo decretó y fírma S. E . R. y ds ello 
certifico.- -I E L OBISPO. 
Por mandato le S. E . R.. Dr. MEN-
DEZ. Arcediano. Secretario. 
NÓTA.—En los días laoorables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
B. I . Catedral, cada media hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
fíELÍGIOSOS 
Iglesia de Ntra. Sra . de B e l é n 
CONGREGACIÓN DEL PURISIMO CORA-
ZON DE MARIA 
El día 26, sábado 4o., a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos y plática y co-
munión general, antes de la misa, por la 
Conversión de los pecadores. 
No habrá este día junta mensual. 
1092Ó 27 ab 
OCTAVARIO A JESUS NAZARENO EN 
LOS 
P . P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
LINEA Y 16. 
Kl día 27, a las nueve, misa con or-
questa, bajo la dirección del Maestro 
I'onsoda y Plática por el P. José Vi-
cente. 
Este día costea la fiesta la señora Ma-
ría Teresa Echegoyen de Pérez. 
10897 27 ab 
Suscribas* al DIARIO DE L A MA-
RINA y annnciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L Í N E A 
W A R D 
L a Rbta Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
E N G U A N A B A C 0 A 
En la iglesia de Santo Domingo, el 
Domingo, 27, se celebrará solemne culto 
en honor de San Benito de Palermo; ocu-
pará la sagrada cátedra un reverendo pa-
dre franciscano. 
Invitan varios devotos a tan solemne 
fiesta. 








;50 a $R3 
60 a 55 
65 a 30 
06 a «0 
28 
Inter- Según 




44 33 I 
23 17 ! 
Parroquia de J e s ú s María y J o s é 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR A 
JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 25, se cele-
brará en esía Iglesia, a las ocho y media 
a. m., solemne fiesta anual en honor del 
Divino Nazareno, con misa de ministros 
y orejuesta que dirigirá el laureado aca-
démico Rafael Castor. 
El sermón está a cargo del Iltmo. Mon-
señor Santiago G. Amigo. 
El párroco ruega atentamente a todos 
los fieles y devotos del Nazareno la 
asistencia a tan solemne acto. 
10738 25 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
H H H B l 
SOMBREROS P A R A L U T O 
La más alta nuvedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L S I G L O X X " 
GALIANO, 126. 
30d-29 mz 
P E L U Q U E R I A 
DB 
JUAN M A R T I N E Z 
MANICURE: 40 C E N T A V O S 
Ei arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. Ha-
:eño a Manicure. 
ARREGLO D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es ía primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
ires tonuas: pinza, navaja y depila-
ction; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se ane-
glan señoras. 
P E L A R R I Z A N D O NIÑOS: 
40 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento per ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por eer las 
mejores imitadas al natural? se refor-
man tambi&n las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en nmgup.a 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello par», la 
contestación. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
$ 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
üüraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . Telf . A - 5 0 3 9 . 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marccl, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peinadora pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicios a 
domicilio. Habana, Cerro v Vedado, Avisos 
Empedrado, 75. Tel, A-7898. 
10882 22 m. 
SERVICIO tiABANA-MEXiCO 
Progreso, Vera cruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente Gereral pi-
~a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon > 
A-6154. Prado, 118. 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
E L RAPIDO Y LUJOSO VAPOR CO-
R R E O FRANCES 
V E N E Z I A 
de dos hélices y 20,000 toneladas, 
provisto de aparatos de telegrafía sin 
hilos. 




y SAINT NAZAIRE 
en los primeros días del mes de Ju-
nio próximo. 
Este espléndido vapor de 20,000 
toneladas que hacía la travesía de 
New York a Francia, ha sido puesto 
en !a línea de Cuba y puede trans-
portar 2,000 emigrantes. Su veloci 
dad es de 17 millas por hora. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta. 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 22 de Junio, 
El Vapoi Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos heliceo y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sm 
hlloa. 




Precios convencionales para cama-
rotes de luje y de familia. Rebaja co-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
La carga se recibe en el Espigón 
número Uno de los muelles de Luz. 
LINEA D E NEW Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para más detalles dirigirse a «tí 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS, 90. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sm hilos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con ^sta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extianjeros., que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes cx-
pediccc o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy, 
Ei vapor 
El vapor 
M O N T S E R R A T 
Saldrá para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O MEXICO 
sobre el 25 del actual Abril. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
Eí vapor 
M O N T S E R R A T 
BARCELONA 
sobre el 2 de Mayo, 
Admiten carga, pasajcios y coircs-
pond<-ncia. 
Para más informes, su consignata-
rio : 
M. OTADUY 
San ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
El vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobte el día 8 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes., su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
El vapor 





el día 20 de Mayo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
V A r O E E S 
C O S T E R O S 
G 1*80 in 14 t 
Saidrá para 
NEW Y O R K 
CADIZ, y 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Gran espejo. Se vende un gran espejo 
estilo Luis X V , con una gran consola, 
perteneciente a familia distinguida de 
esta capital; es muy grande y vistoso; 
propio para gran Salón, Teatro o cine. 
Campanario, 124. 
P-722 27 ab 
Q E V E X D E COMO B R O N C E U N A C A -
\3 ma de estilo antiguo. San Miguel, 202, 
altos. Además se solicita un puesto de 
ayudante de carpeta u oficina. 
1080S 27 ab 
UNA GANGA: CAMA, ARMARIO con tres lunas, lavabo, tocador, dos 
mesitas de noohe, mesita de centro y tres 
sillas auxiliares, todo nuevo, de amable 
razón. Concordia, 118. Manuel Sains. 
10930 1 m 
Q E VENDE ENA VIDRIERA, CON sus 
lO armatostes, en muy buen estado, pa-
ra tabacos y cigarros. Se puede ver a 
todas horas en l^strella, 121, 
10932 1 m 
SE VENDEN DOS ESPEJOS, TAMA5¡0 grande, pintados de blanco, propios pa- ! 
ra sociedad o café, en el Cinc Niza; de 1! 
a 11. Prado, 97, 
10999 26 ab. ! 
SE VENDE, A PRECIO DE GANGA, j una buena vidriera de tabacos, tres 
mesas do mármol, un reverbero de gas y ¡ 
una cocina económica de carbón. Infor-
mes: Amistad, 52̂  altos; de 12 a 2. 
10889 27 ab. 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
Máquina de escribir "Remington" 10, vi-
sible, carro B. $Go. Otra carro A, $60. Otra 
Remington, mes usada $30. Caja Conta-
dora National, .$180. Otra más pequeña, I 
$45. Estuche matemáticas. $10. Cintas para 
máquinas de escribir, 50 centavos una, 
Neptuno, 57, Tel, A-6-320. 
10883 ^ 26 ab. 
Suprema elegancia, novedad, distinción, 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas líneas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas, diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 3013 15(1-5 
BORDADORA A MANO 
Se hace cargo de bordados en 
blanco y sedas, especialidad en 
trajes de señora. Sra. Juana Gon-
zález. Santa Emilia, 21. M-2306. 
IpÑ CARLOS I I I , 45, MODERNO, SE j venden, baratísimos, todos los mue-
bles y enseres de la casa, incluyendo una 
buena nevera, un juego de mimbre, una 
victrola con discos, óleos, cortinas japo-
nesas, alfombras, lámparas, efectos y ven-
tiladores eléctricos, plantas, un tinajón 
de Camagüey, etc. 
10790 26 ab 
E N S E Ñ A N Z A S 
QKSORA JOSEFA GARCIA DE ROMO, 
^ i rofesora de Corto y Costura, sistema 
fiipido parisién, procedimiento el más • se Garantiza la enseñanza en tres 
Táhx^V: derecho a título, se da clases 
Kmo • Coneor(iia' 91. altos- 8 ni 
pROPESORA D E I N G L E S D E S E A " D I S -
i <ln • 8 para 109 sábados por la tardo 
r̂aVÜ ^ por la mañana. Precios mo-
•í'rnff D.l.n?irse por carta solamente, a: 
HatóM ' CaSa Zavala' Consulado, 152, 
• \ JOVENES ESPAÑOLES 
W t % e S a a !?ailiir el One Step, Fox 
'•̂ eüanla dle y Valses- Se garantiza la 
¡'ol de J11 c1uatro clases- F'*ta- es la 
("tre er-T \irtudes. namero 27, 
wte ¿f5ta<? e Industria. Antes Agua-
rles v c - u , 8 moderados. Lunes. Miér-
Hén oia|f0badofL'. de 8 a 10 p. m. Tam-
1074 Particulares. 
" m 
"SAfc A U & K i O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17. número 233, esquina a G , Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 813 «a 7 e 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía y la Metagrafía en la Aca-
demia de la Salle? Lecciones diarias 
sólo plfra jóvenes, a las ocho p* ra,— 
Agujar, 108 1|2. Telf. A-1834. 
CONSERVATORIO " O R B O N " 
roC4^D * I J 1 \ l i a - ^ . Calle 17, núme-l W ei' ie"tr? 1?r y 12- Comienzas las ei lo. de Mayo, 
T"vT " ' ni 
L dfaf^f^SORA-, I N G L E S A , D K T ^ T -
i d í o & i««tr„da^clases a tlorWllio. de 
're.v3n dê "1-""011- música y dibujo al 
eu ?aa ^ « t r a r una familia pai-
w,-> nira Í «abana, en un punto céu-
- n. ™mf •r nclases en fancéa o in 'l ^ o cornil de^bitfci6n como de ?§ ^«"a, * i ^ D y a r ,la.s senas: Lam-•"íect-rin. ' altos- ^ dejar de dar su 
P- ]r 25 ab 
tocl0 lo l^nnnr^lnfttnCQÍ6n eu español y 
Aerada edno -̂A1146^ una eomídeta y 
Uoras a? m.01611- Puecle emplear alpu-
;Ja S | a¿.IV01110 inatitutrll Tambi¿u 
Licias. D i r i ^ ^ 0 ^ Inmejorables refe-
.̂leria T „,|vir8fe 3 Comnostela. 147, re 
1074" 7 Atería E l Oriente, 
. ^ 24 ab. 
^ C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
¿ C d & e ^ Í r e c t o r a : «eSora Ma-
Pâ 0rdado8 Se vinrf. ^tura,s- Sombreros 
aiû nel corte y eel M í t ^ claSf útlles 
c ^ a a ^sde el DrW^dVMarti"-
ün f, 8us vestidos1^61 .<iía Pueden ha-
c,11 elegante u yin ny«^0nibreros y 86 da 
^ como prefesori*^ que Puedan ejer-
Se: do S o ! 1 ? ê c0***. Horas 
^ ^ ^ ^ > c o a X nünT11 t U R T E " A C M E " 
^tuu11^ en dos m^r^?*1?1111^ 1* ' í tuT!?   ese, ^GaSantlzo ^ 
W a ?rocedimlenu î '^11 derecho a 
íta*cademla dluiW t „a domicilio r ~ ífia ; :Lmia diarnV« do icilio; ni 
yi1ea lo» Otíí^10" intenciónale.. 12 
8150 28 ab. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría da 
Libros. Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802, 
SPANISS LESSONS. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Uápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 183, bajos, 
8411 30 ab. 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tírrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. JUos 
encargos en la guitarrería do Salvador 
iglesias, Compostela. 48. 
30 ab 
Academia de inglés " R O B E R T S ' 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUKVAS CLASES riUCIPIAKAX 
E L DIA 2 DE MAYO PKOX1MO. 
Cla&tíB, iiociiu-uas, á pesuo c,v. al mo». Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay prnfeiiui-as pa-
ra las señoras y Fefioritaa. ¿Desea uste¿ 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOBISKXS. reconocido universalmcnte co-
mo el mejor de los métodos hasta la £e-
cüa publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona d Aliñar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. Sa. ediciOn 
rIn ionio en 8a. pauta. $1. 
T A T E N E D U R I A D E L I B R O S P O K 
X-J partida doble y el cálculo mercan-
til según los adelantos del día. Teoría y 
práctica en cuatro meses. Clases perso-
iniles o colectivas por profesor experi-
mentado. Keiua, o, altos. 
8600 2 m 
A P R E N D A I N G L E S 
Práctico y comercial, en su propia casa. 
Curso por profesor graduado en New 
York, i'ida informes a: Profesor Ca-
bello. Neptuno, 04, llábana. 
8723 3 my 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: tíiral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro' y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción ul 
titulo de Barcelona. La alumna después 
del primer mes puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos; alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143, Virtudes, 
43, alces. 
84^ l m 
Correspondencia. Teneduría de Libros 
y Taquigrafía Pitman. Solo por este 
medio, por métodos rápidos, y módi-
cos> enseñamos la Teneduría de Libros 
y Taquigrafía Pitman; más detalles: 
L . Sedeño. Suárez, 120, altos. 
10115 15 m. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases d© Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, eobrajndo cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes, 40- altos. 
8''* 30 ab 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza de Inglés, español taqnifrra-
Éía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, 54; taquigrafía, $3; y i¿e. 
canografía, $2, al mes. Concordia 91 
bajos. 
A LGEBKA, GEOMETRIA. TBIGONO-
iTJL metría. Física, química. Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales: y exactas en general. Profesor 
Alvarez, Virtudes. 128 y 124, altos. 
88ti0 4 ju 
IT'RA^CES POR J . HORRO. LECCIO-
X' ues particulares a domicilio. Acade-
mias. Clase general. San Pafael, 126; 3ro. 
De «$ a 7. * 
8725 3 my 
U>î  SESORA, INGLESA, CON DIPLO-ma de 2da, enseñanza, se ofrece pa-
ra dar clases, también de español, que 
sabe perfectamente. Mercaderes, 2, en el 
entresuelo, izquierda. 
R 8 m 
C O L E G I O SAN E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, 31. Pidan prospec-
tos. Doctor E. Crovettc. Teléfono 1-7420 
5 ni 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L O S S O L T E R O S 
L O S C A S A D O S 
y en general todas las personas de 
buen gusto, compran sus 
muebles en 
L O S E N C A N T O S 
J e Barros, Guzmán y C a . 
San Rafae l . 46 . Te l . A-0274 . 
All í se encuentran los modelos 
m á s nuevos y a precios baj í s imos . 
No deje de visitarnos para que 
vea el surtido de camas de hierro 
que acabamos de recibir. 
Vendemos al contado y a pla-
zos. 
I A PRIMERA DE VIVES, XCAIliRO 155, J onsí esquina a Belascoaín, de Bouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-208& Habana, 
83S2 SO ab 
"TTIDRIEBA DE TABACOS: SE V K N -
> de una, apropósito para cualquier lo. 
cal, se da barata. Industria, 1G0, en la 
carpeta del Gran Hotel América. 
; . . 26 ab 1 
Hermosos Paisajes. 
Preciosas Marinas. 
Lindís imas Flores. 
Apetitosas Frutas. 
¡El surtido m á s amplio y los 
precios m á s bajos! 
V i s í t enos y quedará asombrado. 
" E L A R T E " 
G A L I A N O , 118. 
' -ASI E S Q U I N A A Z A N J A 
C 3427 4d-22 
C-S4dl 
VIDRIERA DE PUERTA DE CALLE, muy propia pava casa do moda o 
tienda de quincalla, se vende en $40. Cha-
cón. 20 
10774 28 ab 
/OCASION: SK VENDE UNA HEKMO-
K/ sa escalera de madera dura, de SO 
grandas, un metro ancho. Hotel París. 
Jíulueta y Misión. 
10071 25 ab 
Magnífica caja de caudales. Se vende 
una magnífica caja de caudales de 
tamaño bastante grande, con dos puer-
tas exteriores y cuatro interiores, di-
vididas en dos departamentos, está 
nueva completamente y de mucha vis-
ta. Campanario, 124. 
P-726 27 ab. 
S 
jos. 
E VEXDE UXA BANADERA, M E 
va. Informan en San Miguel, 170, ba-
10752 30 ab 
MUEBEES ESADOS, COMPRO IGUAL muchos que pocos, finos y corrien-
tes, no reparo en precio, necesito gran 
cantidad. Llame al M-iyi4 y en el acto se 
le compran. 
10758 7 ra 
17'N SPAREZ. NUMERO 3, SE VENDEX 
JLLt varios muebles, entre ellos un jue-
go de cuarto y otro de comedor, de ce-
dro y marquetería, y un juego de cuarto 
de caoba, casi nuevo; una grafonola Co 
lumbla, con cien discos, de un mes de usô  
columnas mayólicas, y dos juegos de sa-
la, completamente nuevos; no se repara 
en precio, véalos y se convencerá. 
10757 7 m 
Q E VENDE UN ESTANTE, PROPIO PA-
ra catálogos o libros, con archivo ade-
más para documentos. 5a., número So, en-
tro F y Uauos. Vedado. 
10674 1 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salún de 
exposición. Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7020. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sila, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas üe hierro, camas de niño, burós, 
c-scritorios de señora, cuadros de sala y 
c-Mnedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparos de sobremesa, colum-
nas y nuu-ctas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, enttemeres cherloues, adornos 
y figuros do todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates anra-
ricanos, libreros, isillas giratorias, ne-
rcras, aparadores, paravones y sillería 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159, y seiúu 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 
15L1. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
inos toda clase de muebles o gusto Cal 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación, 
Ucalización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
Ku Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad df 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
cunas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cherloues chifenieres. es-
pejos doratlos, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lovqbos !>,co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columuas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
arliculos que es imposible etallar oqui, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en laf estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, cutre Escobar 
y Gervasio. 
f u m m m w m m m B B m B m m i m m m m u i 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l 111. T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto cun coqueta, 
modernistas escaparates desde SS; .amas 
con bastidor, a $5: peinadores a $9; apa-
radores ua estante, a $14; lavabos, a $i4¿; 
mesas de noche, a $2; también hay jus-
gos completos y toda clase de piezas ste:-
tua relacionadas al giro y los precios au-
its mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE CUMPKA X CAMBIAN MCEBUSS. t L-
JEKSiÜ BIEN: KL 111. 
Vidrieras. Se venden varias y de dis-
tintos tamaños, para todos los giros, 
hay una engrampada, modernista, pa-
ra tabacos y cigarros, y entre ellas 
una muy grande, para puerta de ca-
lle, propia para cualquier giro, pues 
cabe mucha mercancía. Campanario, 
número 12^ 
10731 26 ab. 
B A R N I Z A D O R . Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone ctjero. Se res-
taura tedo objeto de piedra, tierra o pas-
ta, llago todo arreglo en muebles. Cora-
prj touo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 67. 
'x e I • • i o u o M -2Í&6. 
8392 30 ab 
\ VISO: SE VENDE UNA MAQUINA DE 
X J L cinco gabelas, medio gabinete, nue-
vas, con sus piezas y tres de cajón, a 
12 pesos una, con otra tle cajón muy bue-
na y baratas todas, aprovechen ganga. 
Bernáza, 8, La Nueva Mina. 
10736 26 ab. 
H/r A QUINAS 1,12 ESCRIBIR. COMPRA, 
XIJL venta, reparación y alquiler. Luis de 
los llcycs. Tel. A-1U30. übrapla, 32, 
1C511 19 m-
L A P E R L A 
Animas, SI, casi esquina a Galiano. 
Telefono A-S222 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS DE CUARTO. 
JUEGOS DE SALA, corrientes y tapi-
zsidos 
JUEGOS DB COMEDOll. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas o módi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas joyas y relo-
jes. 
Armarios espléndidos. Se venden dos 
armarios de ocho metros de largo, di-
vididos en dos secciones con una luna 
al centro cada uno, perteneciente a 
una casa de confecciones; son vistosí-
simos y además todo lo necesario para 
establecerse en el giro de confecciones, 
como vidrieras, espejos espléndidos, 
cuarto de prueba con espejos de com-
binación y lujosas divisiones; en fin» 
todo lo necesario para montar una 
casa. Campanario, 124. 
10730 26 ab. 
Muebles finos y objetos de Arte 
Se venden baratos por tener que mar. 
charse ia familia a Europa. También hny 
un piano de los mejores, marca francesa, 
Uoisselot, y una magnifica Caja de Cau-
dales, marca Mosler (de 53 pulgadas de 
alto por 32 de ancho y 28 de fondo.) Di-
rigirse calle 15, número 159, esquina a J , 
Vcdadu. 
10532 27 ab. 
Q E VENDE UN JUEGO DE CUARTO, 
k5 muy bueno, con escaparate de lunas, 
6 sillas, dos sillones, mesa de noche de 
caoba todo y cama camera, blanca, se 
da barato, no se admiten mueblistas. Se-
rafines, 27. Jesús del Monte. 
10667 29 ab 
SE VENDEN: UN ESCAPABATE DE espejo; una cama esmaltada de blan-
co y seis sillas y dos sillones, de nogal, 
de primera. Municipio, 179, moderno. Pre-
gunten por Oliva. No se trata con mue-
bllstaa usureros. 
108-15 2S ab 
ESPLENDIDO JUEGO DE CUARTO, i caoba y cedro, magníficas lunas. Cos-
tó $500. Lo doy cu S250. Informan: Nep-
tuno, 57, librería. Teléfono A-6320. 
10SS3 :.'(> ab. 
C E VENDEN UNOS HERMOSOS MUE-
bles, en muy buenas condiciones. Se 
pueden ver en Marina, 5, 
10715 25 ab. 
SE VENDEN EOS ARMATOSTES Y VI-yidricras y se traspasa el local por 
poco dinero, propio para un principiante. 
Informan en San Ignacio, 10Ü, bodega. 
107-'7 25 ab. 
1 7 N AMISTAD, 40, SE VENDEN VARIAS 
JLJ cajas de hierro para caudales de dife-
rentes tamaños a precios módicos. 
10741 1 mz. 
Q E COMPRAN CAJAS DB HIERRO DE 
O todos tamaños. La Casa Hierro. Amis-
tad. 4». 
10740 1 m. 
Se vende. Gran oportunidad para ha-
cerse de un espléndido juego de cuar-
to, muy bonito, casi nuevo, para per-
sona de gusto. Ultimo precio: $300. 
Aguila, 249, bajos. 
10744 25 ab. 
D E I N T E R E S 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas do coser al contado o a pla/.os? 
Llame al teléfono A-S3S1 Agente de Siu-
gcr. Pío Fernández, 
8269 30 «b. 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
' ' L a Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 in. 17 ab. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . iNUM. 9 
Compra toda clase de muebles qtie se le 
propongan. Esta caaa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encou 
trarán todo lo que deseen y serán Berri-
dos bien y a satlsfacciOiv Teléfono A-1903. 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, as í como cubiertor-
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 17?. T e l é f o n o M 9 5 J > 
A VISO: GANGA PARA l'AMIEIAS EN 
iTX ¿ol, 73 casa particular, se venden 4 
máquinas de coser Singer de gabinete y 
ovillos central, y una de gabinete Salón. 
0403 26 ab 
Para persona de mucho gusto. Dos si-
llas mimbre laqueadas con alegoría de 
dorado a la sisa, y tapiz de paisaje, ar-
tísticas verdad; dos juegos sala Go-
belin legítimos, garantizado. Datan del 
año 1476. Seis sillas comedor. Infor-
man: San José, 67. Tel. M-2755. 
SE A R R E G L A N MUDELES 
de todas clases, po finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. Llame a la 
mueblería L a Reina, Reina, 93. Telé-
fono M-1059. 
6225 25 ab. 
A C E R I N A S F I N A S 
En todas cantidades y tamaños. Beli-
sario Lastra. Salud, 12. Telefono A-8147. 
9-471 . 24 ab 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
en $55 vendo mi máquina, visible, retro-
ceso, bicolor, tabuiador y teclado senci-
llo. Aproveche ganga. Costó hace poco 
$115. San Lázaro, 171, altos. 
10394 25 ab 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con" todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constanto surtido de 
accesorioo franceses para los mismos, /in-
da e Hijos de J . JTorteza. Amargura, 43. 
Telefono A-6030, 
901S SO ab 
Compro m á q u i n a s de escribir 
Máqun as de escribir do todos sistemas, 
compro, pagando alto precio. Avíseme pa-
ra dar precio de la suya. Telefono A-4J3L. 
Fcrnánde<4. 
10058 -0 ab-
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 ind 17 ato. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 4 cíe 1 9 1 9 , A Ñ O L X X X V I l 
barcaaor. a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduoda 
al raueüe m á s carga que la que el h y 
que pueda tomar en sus boaegas, a ai 
vez aue la a g i o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los coaoci-
raiemos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, c n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de - ' A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-! 'lí-^ i'^inics. ox.-oi.to los WhKaos, úe 
Hui, i» '^-^ "3 \ 2 a 4 de la tanlc, y (iuo es requisito in-
cue que este puesto a la carga. i dtepehsable la ptesentación de los tinaos * a • n «.̂ Ĵ  ^ ^ . ^ i ^ i m ^ t * e«li> I de las A<-<-ionos Preferidas y de las Ac-3o. Que todo conocimiento sej a-• (.ion(,s r,)niin,,,s p.,ra poder ,1.;^r e0I)Star 
do o a g a r á el Hete que corresponde a k " ios mjsmpa haber sido Ueeito 
por la presento así lo liago saber a los 
señores acdonistas, pagar a las Aeciones 
i'referldas un segundo (llviilondo ordina-
rio del cuatro por ciento del valor no-
minal de las mismas, por cuenta de las 
utilidades del año corrospoiidjente al se-
mestre vencido en ül del próximo pasado 
mes de Marzo, v pagar, además a las P R O P I F T A R I A D E L A S F A B R I -
Aeciones Proferidas, en concepto do di. j O W r i E . 1 « A l r t U£. LJ\0 l n D l \ l 
ridenoo extraordinario por las utilidades , 
obtenidas durante d año vencido en 31 i 
del mes de Marzo próximo pasíido. otro J 
cuatro por ciento del valor nominal do • 
dichas Aaciones Preferidas: y, acordó,! 
fambicn, pagar a las Acciones Oomunes, j 
por cuenta de las utilidades del año ven-
Iclflo en dicho día ol de Marzo ptOxlmo i 
pasado, un cuatro por ciento del valor 
nominal de las mismas. 
Í Tainbh'-n acordó la Junta Directiva, en i 
la mencionada sesión, míe el pago de los 
expresados dividendos Se verifique a par-
tir del día 15, éste luclusive. del entrante 
mes de Mayo, en las oficinas principales 
de esta (.'ompañía establecidas en los al-
tos dei edificio social. Übrapia números 
63 y <M. en esta ciitdad. 
Al mismo tiempo cúmpleme advertir a 
los señores Acciónistás que el payo de los 
referidos dividendos se verificará todos 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S. A . 
C A S D E C E R V E Z A " L A T R O -
P I C A L " Y " T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
S e g u n d a par te de l a s e s i ó n . 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
, i de los dividendos. 
la mercanc ía en el manitestada, sea ¡ Habana, 2j dé Abril de 1910 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que He-
pue al muelle SÍ.I el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana. 26 de Abril de 1916. 




El DIAKIO DE IA KAKI* 
?íA lo encuentra Vi l . en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
U N I O N I N T E R N A C I O N A L D E 
D E P E N D I E N T E S 
S e c r e t a r í a . 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s socios q u e e l v i e r n e s 2 5 
del c o r r i e n t e , a las 8 y m e d i a p . 
m . , t e n d r á e fecto la J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a , c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i -
m e r t r imes tre d e l a ñ o a c t u a l . 
E l S e c r e t a r i o , C . F e r n á n d e z . 
10821 
mí 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S D E 
L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente se . con-j 
voco por este medio a todos los seño-
res Accionistas c fin de que se sirvan i 
concurrir a las 2 p. m. del próximo do-
mingo V E I N T E Y S I E T E del actual mes, j 
a la casa Aguiar. 106 y IOS, edificio de 
los señores N. G E E A T S Y COMPAÑIA, 
para celebrar la SEGUNDA P A U T E DE 
L A SESION A NI'A TÍ OKDINAPIA DIO 
L A JUNTA GENERAL a que se refiero 
el artículo So. del üeglamento modifi-
cado de la Compañía. E l quorum se in-
tegrará mediante la concurrencia de so-
cios que completen la mitad más una 
de las acciones emitidas y en esta S E -
GUNDA P A U T E D E L A SESION, habrá 
de tratarse, primero, del dictamen de la 
COMISION GLOSADOIvA electa cu la 
primera parte de la propia sesiOn; se-
gundo, de la renuncia presentada por uno 
de los miembros de la Junta Directiva 
cuyo período de elección no vence cu el 
presente año; y, tercero, de la elección 
de las personas a que se refiere el ar-
tículo 11 del lleglamento y provisión de 
vacantes en la mencionada Junta Direc-
tiva. 
La Habana, 16 de abril de 1919. 
E l Secretario, 
Cristóbal B I D E G A K A Y . 
lOd-lS 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e i 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
RBPOJJLICA D E CURA.—.SEGUE TAP.IA 
DIO GOBEUNAC10N.—Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta las 
O a. m. del día ;50 de Mayo de VJVJ, 
se recibirán cu este Negociado proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
ministro a esta Secretar/a de Efectos de 
Escritorio e Impresos, 'durante el año 
económico de l'.Ui) a 1920; y entonces so 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y se facilitarán pliegos de 
condiciones a quien lo solicite.—Habana, 
21 de Abril de 1010. Pedro Arango, Je-
fe del Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. , „ 
C 0481 4d-24 al) 2d-2S m 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a . F a i r o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría L6pez, ofrecen al pftblico en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra .-asa similar, para lo cual dispone de 
persona! idóneo y cmterlal inrnejorablo. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y más gana un buen cüau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
fran-iueo a Mr. Albert C, Kelly. San Lá-
zaro. 249, Habana. 
M I S C E L A N E A 
V E N D E 
e 
í ' E K D I D A o 
PERDIDA DE üN r r . H K i T O G R I F O N , blanco, con mancbas negras y grises, 
con collar y que atiende por "i'un." Se 
ba extraviado en Compostela. entre Obispo 
y Obrapía. Se gratificará a la persona que 
lo entregue o dé razón de el, en Compór-
tela, 09 y 01, altos. 
11001 27 ab. 
Q K HA E X T R A V I A D O EN ARROYO 
>Ü? Arenas, momentos después de la pro-
cesión, de Jesús Naziireno, una bolsa ne-
gra de seda, conteniendo '¿ rosarios, '2 
portamonedas y otros objetos. E l dinero 
no se quiere y lo demás se gratificará 
a la persona que lo entregue en Pra-
do, 40. bajos 
10S17 ' 26 ab 
A T I F I T A K A B I E N A T A P K K -
KJ sona 
kj ca "Model," de 
mitad de su valor, 
vos. Informan cu 
bajos. 
IQWJ 
f \JO, QUE INTKR1 
cocina de gas j 
fecto funcionamiento 
so tendrá usted su 
las explosiones son 
LNA irstUIJADORA, MAR-
mnv poco uso, a la 
capacidad" -100 hue-Flguras, número lo. 
20 ab 
JSA: CONSERVE SU 
calentador en per-
; con un simple avi-
cociüa como nueva, 
peligrosas, contamos 
con personal competente para limpiezas 
instalaciones de gas, agua y ele<-<recidad. 
Especialidad eu colocación de lámparas. 
Elame al Teléfono A-ütiCO. Cruz. 
10027 25 ab 
QÉ V E N D E r \ APARATÓ DE ALTA 
KJ frecuencia y Kayus X. pava mieniUros, 
de A'íi-tor, número (. Galiauo, número 52; 
Uc 2 a ¿. Dr. Llano. 
10075 1 m 
^ T i í V i A ; CAJA CAUDALES DE H I E 
f rro, cinco gavetaa interior. Linca y 
M, Vedado, café. 
10ÜS1 20 ab 
C O M P A Ñ I A P R O V E E D O R A C U -
B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva de esta Compañía en 
sesión extraordinaria (celebrada el. día I COBO. Secretario, 
diez y siete del corriente mes, acordó, y 1 105SS 
De orden del señor Presidente se con, 
yoca a los señores asociados para la 
junta general reglamentaria que se ce-
lebrará el día 27 del actual, a las 12 m. 
en el local de la Asociación, calle de lía- I 
ratillo 1, altos, con a siguiente orden | REPU.BLICA 
del día: 
lo. Lectuta de la convocatoria y ac 
tas anteriores. 
2o. Léctura de la orden del día. 
oo. Lectura del informe de la Comi-
sión para la glosa de cuentas del año 
Í9tó. 
4o. . Lectura de los trabajos realizados 
por la Junta Directiva en el primer tri-
mestre del año 1010 y .J asuntos gene-
rales. 
Habana. 10 do Abril de 1910.-JUAN M. 
O E I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA,—SECUETA KIA 
D E GOBEílNACTÜN.—Negociado de Per-
I sonal. Bienes y Cuentas.—-Hasta las 0 a. m. 
I del día 2 de Junio de 1910 se recibirán 
1 en este Negociado proposiciones eu plio-
l gos cerrados para <•! sumiuistro a este 
i Departamento de - U T I L E S Y ACCI.SU-
BIOS D E COCHES" durante el ano eco-
nómico de 1019 a 1920 y entonces se abri-
rán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores y, se facilitaran 
I pliegos de condiciones a quienes loa so-
I ijcittui.—.Habana, 21 de Abril de 1919. I'e-
hlr.) Arango. Jefe del Negociado. 
C 3-18:3 -L'--4 ab 2d-30 m 
' maleta de mimbre, blanco, que so extravió 
el día 22, en el tren central. Tiene la, 
siguiente seña un 4 0 18 en una de 
i las tapas. 
i07(̂ 0 26 ab 
IJ E R D I D A : SE HA E X T R A V I A D O UX . perro grande, color blanco, con pintas 
I canelas por el cuerpo y la- cabeza com. 
I pletamente canela. A la persona que lo 
entregue en Zanja, 95, se le gratifica-
J0661 ab 
A V I S O S 
¡Vf AXCiUERAS PARA J A R D I N , AI HE, 
i S i vapor, incendio, conexiones entre lo-
comot'-ras y alijo; entre carros, etc. R. 
A.x López, Belascoalu, número 48, alto». 
Habana, 
C-VSm 27 d 3. 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o f i l tros " P A S -
l E l j R . , , C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y uno de 8 5 , todos c p n s u -
f ic iente m a t e r i a l de repues to . 
L a í o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
Ó 6 ¡ 6 8 T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
id( 
!!). 
E CUBA,—SECRETAR IA 
DE GOBERNACION.—Negociado de Per-
sonal. Bienes y Cuentas.—Hasta las 
9 a. m, derdía":50 do Mayo de 1919. se 
recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
tro de "Utiles y Accesorios para Auto-
móviles," durante el año económico de 
1919-1920; y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores 
y se facilitarán pliegos do condiciones 
á quien los solicite.—llábana, 21 de Abril 
de 1919.—Pedro Arango, Jefe del Negocia-
do de Personal, Bienes y Cuentas. 
C 3482 3d-24 ab 2d-29 m 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E GÜHERNACION.—Negocii 
sonal. Bienes y Cuentas.— 
l> a. m. del día 4 de Junio 
ret-ibirán en este Negociado 
nes en pliegos cerrados, para 
tro de "EQUIPOS Y MATEl 
RA CA CONFECCION DE E 
C A R C E L E S " (jue sean neces 
' esta Secretaría durante el ¡ifl 
de 1919 a 1920, y entonces 
Hasta las 
de 1919. se 
proposicio-
él suminis-
l A l . K S PA-
¿I I POS D E 
i ríos pa ra 
> económico 
se abrirán 
L I E VENDE 1>A L A N C H A , C O N M O -
kJ tor Perro, de 25 caballos, de gásol i -
na; tiene 39 pies de largo y 10 de man-
go.. Toldilla corrida como para pasaje. 
Informan: calle 11 y 24, bodega. Tetó-
I fono iT-ÜlülJ. 
_ lilSs,- 1 m 
A L M O N E D A P U B L I C A 
Para el día "G, a las 2 de la tarde, se-
rán rematados en pública Subasta, siete 
¡millones de agujas de fonógrafo, oxida-
idas, correspondientes a la respectiva ca-
, sa de Seguros. Valdivia. 
10789 26 ab 
Lf lOMPRO 1.400 T E J A S FRANCESAS, D E 
I uso. Informan: Teléfono M-IOOO. 
I 10280 24 ab 
Y E X D O : TANQUES D E n , , . vos, de plam-has í f u ^ ^ R o , 
rramienta de fragua. V-IHA ^^lia ?*• 
buen estado, herramienta t ^ ? .J-Uiío^ 
relíennos, tarrajas, Poleas! 1^*1 & 
M A Q U I N A R I A 
Muy barato, vendo un '•guinfh 
aera especial." Todo inglés, nü .V Su 4 
tado sobre base con ruedas " ¿'i^ ^ mo. 
solo cuerpo, muy fácil de ir-, s-«nT 
mano en obras, barcos, mué íPv ^flar 
cargaderos de caña, etc., lev- ' ln8eB J 
miadas. También Se v e n d o " ^ ^ ! 
de vai)or, muy fuerte para rr, a 'anf-
caballos do fuerza, tiene solo ?-» 
de uso, la máquina es inglesa, & ¿ 8 
económica, el casco está cm orn r,ie. C 
vado y forrado todo de b S ^ . cí5' 
los fluses y condensador uu^J 
camiones tengo muy barato un̂ 03' h ¿ 
volteo, cbapa de hierro, nueva caja 
lamente, ;; metros cabida, Infor^, ^ í ú ' 
te cu la vidriera de la^,^-Mot 
1927a Ult«rla 
' — — • -—^ab 
Cablfs de acero. Y a llegaron l o r ^ 
tros. Precios much í s imo más ¡j1,551 
que los antiguos. Teaemos 
rfades. Pregi'mtenos y podrá 
dos cables por el prtcio a n t i ^ / j 1 
ano. .^uiian Aguilera y Co. Mem^ 
27. Apartado 575. Habana ^ 
C-1211 
^ 2 (. 
M A O U I N A R I A 
QK VEX-DE UNA r i . A X T A E E E C T K I -
KJ ca, acoplada, francesa, de ;> y medio 
kilpwats, casi nueva, propia para cine o 
alumbrado de fincas. Informes: C, L a . 
rrea. callo ló y K, A'edado. Teléfono E-0575. 
10788 26 ab 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor izonta les desde í i 
H . P . a 4 0 0 H . P . calderas 1 
ü e a k s desde 10 H . P . a 60 H p 
Vigres de v a p o r , cepillos, torno, 
r e c o r l a d o r c s , motores de vapo. 
t a l a d l o s , locomotoras , carros par. 
c a ñ a , ra i les y toda c lase de eqmp¡ 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda oirá cin-
se de m a q u i n a r i a que venebuv 
m u y b a r a t o . Nat iona l Steel Co 
i L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
A P E N D I C I T I S 
i"\7END() UNA C A L D E R A LOCOMOBILE 
| \ d<! 75 I I . 1'-, completa y otra tipo 
económico, de 125 H. P., con sus cbime-
í neas, J . Cóndom. Malecón, 27, bajos. 1 10051 25 ab 
y leerán públicamente. Se darán porme-
iiores y se facilitarán pliegos de condi-
ciones "a quienes los soliciten. Habana, 
Abril, 21 de 1919. Pedro Arango. Jefe del 
Negociado. 
C 3484 4d-24 ab 2d-2 jn 
Curación sin operacióu en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la bl-
drocele, pudiéndo el paciente dedicarse 
a sus ocupaciones. Doctor Garganta. L a m -
parilla, 70; de 2 a .4. . 
1(M40 28 ab. 
TELENDO DOS C A L D E R A S BABCOCK 
\ Willcox, de 170 H. 1'., completas y 
con su chimenea, propias para Ingenio 
o industria importante, J . Cóndom. Ma-
lecón, 27, bajos. 
10650 25 ab 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almafí, 
para entrega inmediata, de romana» m 
ra pesar caña y de todas clases ealii» 
ras. donkeys o bombas, máquina» mZ 
res winches. arados, gradas, des'-raM 
dotas de maíz, carretillas, tampiej PI, 
Basterrecbea Hermanos, Lampanlla 5 
Fabaña. 
/% RvílüTECTOí- E INGE.MEKOiS: r« 
. £ \ nemos railes vía estrecha y v{a ail 
cha, de uso. en buen estado, tubos dn 
sea. nuevos, para calderas y cabillas w 
migadas "Gabriel," la más resistente t 
menos área. Bernardo Lamacorta T CI 
Monte número 377, Habana, 
C 4344 l*üí t 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N ; . 
\ CABADA DK F A B R I C A R , PROXIAf A 
j \ a terminarse, se alquila en $200, pa-
ra familia únicamente, la hermosa y lu-
josa casa con todas las comodidades. 
Manrique. 111, Amplio zaguán para má-
quina. Informan: San Ignacio, 21 
10934 ab 
Hl D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y TrocaUtíro: 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de í a 
. p ru- Teléfono A-5417. 
SE N E C E S I T A COÍÍ URGENCIA UN L O -cal o casa para almacén que radique 
entre la.s Calzadas de Galiano, San Láza-
ro, Belascoaín y Peina. Proposiciones por 
escrito a J . Mota, Manrique. 15, altos. 
10985 27 ab. 
Q E A L Q U I L A N , E N LA C A L L E D E 
C5 San Lázaro, números •t'O y 482, en-
tre M y N, los espléndidos altos de es-
tas dos casas, acabadas de construir, 
compuestos de terraza, gabinete. sala, 
saleta, cuatro babitaciones, comedor, ga-
lería, cuarto "toilet," con todos los ser-
vicios sanitarios, pantry, cocina, cuarto 
de criados con sus servicios con agua fría 
y cadente y cocina de gas.fiLa llave eu 
los mismos, informan en übrapia, nú-
mero 11, Teléfono A-2S02. • 
10S40 2(i ab 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se cede contrato de tres amplias casas 
en las mejores calles de esta- Capital, 
calle Neptuno, de Galiano al' ' Parqué 
Central, de dos plantas, 350 .metros; Mon-
te.' próximo a los Cuatro Caminos, USO 
metros, de esquina; Angeles* de lícina a 
Monte, 400 metros. Informan : Peííalver, 
S9, altos; de S a 10 y de 12 a 2, A l -
berto. 
10832 2 m 
GRAN NEGOCIO. CEDO E L ARRENDA-miento de una casa de seis habitacio-
nes y vendo los muebles, de la misma, 
todas las habitaciones se encuentran al-
quiladas, dejando gran utilidad: para más 
informes pregunte por José, Carpeta del 
Hotel Isla de Cuba, Monte, 45. 
Q E ALQUILA UN GRAN L O C A L , A L 
k5 fondo del Hotel Habana, por Gloria, 
propio para tintorería, camisería, sastre-
ría, barbería u otra industria, menos ca-
fé. Teléfono A-S825. Alquiler §50 al mes. 
_ 10639 29 ab 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquilan los bajos do Aguila, 6C, pe-
gado a Neptuno, por largo contrato. In 
forman en la misma, de 8 a 11 y de 2 a 
5. Sardiuas. 
1CCS7 25 . áb 
Q E ALQUILA, EN INOCESIDOK, tí, E S -
KJ quina a Acosta, un local de una, dos 
o tres accesorias de esquina, propio pa 
ra leeliería u otra Industria chica. 
105J5 . á9 ab. 
\ ViSO: SE A L Q U I L A POR S E I S ME-
XJL E»CS O más, una casa chica, en Ma-
lecón, bien 'amueblada. Con cocina de 
gas y teléfono, para corta familia. In-
forman: Malecón, 328, bajos, de 8 a 12 
9117 24 ab 
V E D A D O 
Q E DESEA A L Q C I L A R UNA CASITA > 
O aparUmcnto amueblado. Telefonear 
para informes al número A-4776 y pre-
gunte por M. Ví. 
C r.023 ind 5 ab 
P a r a Oficinas. Piso completo, con 13 
habitaciones. Se alquila el principal 
edificio especial para Oficinas próx i -
mo a t eminarsc en O b r a p í a , esquina 
a San Ignacio In formarán en Com-
postela, 131, Oficinas. 
-9711 26 ab. 
Z I A R A J E , SE A L Q U I L A E N A R B O L S E -
CO y Maloja. oxelusivamente para una 
b0,nt..-í>lariU1"a- l u d i d o Caballero. 
108,0 27 ab. 
•f TEDADO: ' KN E L TERMINO D E diez 
\ días se r desocupará la casa J , nú-
mero 1, por embarcarse el inquiliao, tic. 
ne cocina de gas, luz eléctrica, teléfo-
no y es moderiiH,. abiuilándola a tiempo 
todo queda puesto, Informan en el nú-
mero. 3 do la calle J , al lado do la mis-
ma. 
10783 2(5 ab 
Q E ALQUILAN DOS CASITAS, T I E N E N 
lO sala, comedor y dos babitaciones: ca-
da una de ellas con todos los servicios 
sanitarios y su patio y portal, con todas 
las comodidades. Ganan cada una 20 ile-
sos oro oficial, dos meses en fondo. Ca-
lle 20 y 15,, Vedado. Informa: la encarga-
da del solar por 20, habitación 4. 
IQSfó ab-
SE ALQUILA POR UNA TEMPORADA una espléndida casa amueblada en el 
mejor ' punto del Vedado, con capacidad 
para tres o cuatro matrimonios, sin ni-
ños. Tiene garaje con cuarto de cbauf-
feur. Tres cuartos de criados, ocho gran-
des habitaciones, cuatro hermosos baños, 
etc. Para tratar de- condiciones: Caja de 
Ahorros y Banco Gallego; de 9 a 10 v de 
3 a 4, % 
10482 27 ab. 
I^N E L MEJOR PUNTO D E L VEDADO^ JJ Próximo a desocuparse la casa calle 
9a.. número 70-A, entre B y C, se alquila; 
tiene 10 cuarto3 grandes, todos sus pisos 
nuevos, lavabos con agua fría y caliente. 
Informes a todas horas en Aguiar, 9̂ ', Dr, 
B. Saavedra. 
10181 25 ab, 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
TpN L A VIBORA, A V E N I D A D E ACOS-
JL'J ta, 14. entre la. y 2a., se alquilan los 
altos de esta hermosa casa, cinco cuartos, 
sala, comedor, cocina, hall y gran cuar-
to de baño. Escalera de mármol, entra-
da independiente, con o sin garaje. Ño 
se.-alquila para enfermos. Informan en 
los bajos. Teléfono 1-1502. 
Q E A L Q U I L A E L C H A L E T SAN M A R I A -
KJ no. 33, una cuadra del gran parque 
Mendoza y dos del tranvía, rodeado de 
jardines, palmas y frutales; planta ba. 
ja, portal, sala, ball, dos babitaciones 
grandes, baño completo intermedio, come-
dor, pantry, cocina de gas, calentador pa-
ra los baños, cuarto criado con servicio, 
altos: portal, cuatro habitaciones espa-
ciosas, hall, Ijaño completo intermedio y 
terraza, todas las habitaciones tienen lava, 
bos de loza con agua corriente, garaje con 
babitación para chauffeur, electricidad in-
terior y exterior y timbres ocultos. Llave 
e informes al lado, señor Gianinazzi, Te-
léfono 1-1427, Propietario. Neptuno, 307, 
altos, esquina Mazún. Teléfono A-:.'0t)9. Ni 
ba babido ni se aliiiiila con tuberculosos, 
10750 28 ab 
ttwM WfcBfciaüái li UUá • • •< •»•• -AI >•>..•. 
C E R R O 
E n lo m á s alto de L a L o m a del Maro , 
a la brisa, alquilo o vendo hermoso 
chalet, de dos pisos. J . A . Saco, entre 
Patrocinio y 0 ' F a r r i l l , con jard ín , por-
tal, sala , gavinete, comedor, b a ñ o lu-
joso, cocina y dos cuartos criados, pa-
tio con servicios dobles y en el alto 2 
cuartos y bonita terraza. $16.000. Te-
l é f o n o 1-1270. al lado vendo otro cha-
let m á s grande. 
Se aniendan 314 de c a b a l l e r í a , con 
casa, arboleda y cuadra para vaque-
ría; en la Calzada de Vento. Infor-
m a la señora d u e ñ a de la Quinta P a -
latino. Cerro. 
C 2471 In 23 mz 
G Ü A Ñ A B A C O A I " R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Q E A L Q U I L A N I D E A L E S D E l ' A R T A -
Kl montos, propios para matrimonios y 
para caballeros solos o personas de or-
den. Se dan y piden referencias. Quin-
ta Máximo Gómez, número 62, Guanaba-
coa, entrada por la reja calle Maceo,' 
8291 30 a 
/ADIíSPO, 5<!, SE A L Q U I L A UN SALON 
V / con balcón a la calle, propio para 
oficina o escritorio. Informes: únicamen-
te en los altos. 





I, 8, VKDADO, E N T R E 3a. 
alquilan dos habitaciones con 
sin ella, casa de familia res-
fono F-5299 
1 m 
Q K A L Q U I L A HERMOS 
IO en azotea, en casa 
niños, propia para uno 
solos, 8au José, 67, 
1094S 
A HABITACION 
tramiuila y sin 
o dos hombres 
27 ab 
]or)92 ab. 
CJE A L Q U I L A : J O ^ E A. SACO, ESQUI-
K) na. Milagros, número 2, portal, sala, 
comedor, hall, cocina, servicio criados; 
jardín, garaje; 5 habitaciones, baño lujo. 
Nuevo decorado. A-3S37. Monte, 503 . 
^10773 1'8 ab 
T E S U S ' . D E L MONTE: KN LA C A L L E 
t> Tamarindo, se alquilan los altos de 
la casa número 70-A, sala, saleta y cua-
I tro buenas habitaciones. lienta $50. L a 
llave en los bajos. Informes: G. Llano. 
Ancha del Norte, 237. Teléfono A 5819. 
10772 7" m 
S e a l q u i l a d e p a r t a m e n t o de 3 o 4 
h a b i t a c i o n e s , s in m u e b l e s . T i e n e 
i gas p a r a c o c i n a r ; luz e l é c t r i c a , 
j b u e n b a ñ o . A l t o s de e s q u i n a , m u y 
f r e s c o . C a l l e D , 2 4 1 , a l tos , e s q u i -
n a a 2 5 , V e d a d o . 
M A K Í A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B Í A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
Q E A L Q U I L A POR ASOSi Y E N 180 
k> pesos mensuales, el chalet, de alto y 
bajo, situado en él Reparto "Buena Vis-
ta," Columbia, Avenida 6a., entre la. y 
i Calzada de la Sierra, a cuadra y media 
de los tranvías del Vedado y 'tres de 
los de Zanja, en cuatro solares de par-
j que . inglés, árboles frutales y adornos; 
bajos, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
| medor, pantry, cuarto y baño criados, co-
cina, portal al frente y terraza al'fondo; 
altos, cuatro dormitorios grandes, baño 
lujo, con agua caliente, hall, clouse, dos 
cuartos criadas o familias, escalera prin-
cipal de mármol y otra madera criados, 
agua corriente todo el rila, separado ga-
raje para dos máquinas grandes, lava-
deros, gallineros, etc.,, etc. En la misma in-
forma su dueño. Teléfono 1-7146. 
10912 T m _ 
T 7 N MARIA NAO: A 23 MINUTOS DE 
JLJ la Habana, por la línea del Ha vana 
Central, eu el punto más alto, calle de 
Almendáres y Carmen, Reparto "San Jo-
sé." se alquila una casa con 5 cuartos, 
sala, comedor, cuarto baño y cuarto cric-
dos y gran patio. Informes: F , Noguei-
ra. Teléfono 1-7011, Marianao, 
BELASCOAIN V CONCORDIA, ALTOS de la fonda, se alquilan frescas ha-
bitaciones, con vista a la calle, propias 
para hombres solos o matrimonios sin 
niños. 
10921 27 ab 
c 
C A B A L L E R O D E S E A CUARTO amue-
blado, limpio, con una familia priva-
C-3-14'. 
10024 27 ab 
P a r a familia acomodada, y con 
contrato, por salir de viaje la fa-
milia dei propietario que actual-
mente la vive, se alquila para el 
20 del mes entrante la hermosa 
casa situada en el reparto Rive-
ro, calle «le B . Lagueruela, n ú -
mero 29, con garaje y espacio 
para otro, jard ín , siete habitacio-
nes, lujosos b a ñ o s , cocina de gas y 
de c a r b ó n . Informan en la misma 
de 11 a 3 . 
lOUS 29 ab. 
> \ CASA roN J A R D I N , P O R T A L , 
.sala, recibidor, tres cuartos, saleta, 
cocina, baño, patio y traspatio, se alqui-
la en 50 pesos en Concejal Veiga, 1S. L a 
llave en la bodega de Estrada Palma es-
flináa a Concejal Veiga. Informes: Con-
cepción ISO. Keiarto Lawton 
10561 " 2:_ah 
^ ST RADA I» ALMA, 75, SE ALQUILA, 
J J amueblada, esta «-asa, desde el 22 de 
Mayo hasta el día ültimo de Septiouibro 
próximo. Eu la niisnia informarán. 
,.. 25 ab -
Q E ALQUILA LA CASA C A L L E PA-
K.J troemio y Luz Caballero, loma del 
Mazo. Dará iiitormes: P. Mora, Calle 15 
y V, Vedado. 
SOS:! u in 
da educada, donde no hayan otros hué; 
pedes, a fin de aprender el español. Se 
preferirá una casa que tenga un maestro 
español. Estipule precio. Dirija respuesta 
a este periódico. A, S. 
10922 -L .a l )„ , 
f lASA D E F A M I L I A S , H Á B U B A C I O Ñ E S 
con muebles y toda asistencia, se 
exigen referencias y se dan. cerca de los 
parques y teatros. Empedrado, 7o, es-
quina a Monserrate, 1 
1096S 27 a b 
TT'N C O R R A L E S , Z-A, 8o. I'ISO, E S Q U l -
Í J na a Zulueta, se alquila una babita-
ción, propia para hombre solo, se da 11a-
vín, luz eléctrica. 
10S16 "O ab 
Í T A L Q C I C A N A I I O M B K K S S O L O S O 
matrimonio sin niños, en casa de fa-
milia decents. Lealtad, 22, bajos, casi es-
quina a Lagunas, dos amplias y fres-
cas habitaciones ,con luz eléctrica y d_-
más servicios. E n la misma informan, 
juntas o separadas. 
10743 2 m 
Í71Ñ M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -U lan dos espléndidas habitaciones pa-
ra primero de mes, una con vista a la 
calle, propias para oficina y capaz para 
dos caballeros y amuebladas. Casa pe-
queña, tranquila y de moralidad, 
10868 20 ab. 
I.TpN SAN IGNACIO, 106, CASI ESQUT-
| JL'J na a Luz, se alquila un buen depar-
i tamento, propio para oficina o para pro. 
[ fesional, con frente a la calle, cerca de 
la Aduana, Muelles, Lonja de Víveres y 
de los principales centros comerciales. En 
,1a misma hay muy buenas habitaciones 
I para caballeros o matrimonio sin niños. 
lOCSo 1 nv 
17VN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E l i se alquilan dos habitaciones, con vis-
I ta a la calle, se exigen y se dan refe- j 
• reacias, en la misma se sirven comidas. 
Belascoaín, 126, altos de la fotografía. 
10370 2 m 
HO T K L "HABANA," DE CLAUDIO A;ias, Belascoaín y Vives. Teléfono 
Á-8$23. Este holtel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
1 dad. Espléndidas habitaciones, muy von-
í tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
i mes, ocn todo su servicio, ropa, aseo y 
alnmbrádo. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
957í 10 m 
S e a l q u i l a n h e r m o s o s y f r e s c o s d e -
p a r t a m e n t o s , c o n s e r v i c i o s i n d e -
pendientes . en J e s ú s d e l M o n t e , 
¿ 8 - A , P a r a d e r o de l a V í b o r a . 
C-:i:n7 lod. 10 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Éaiaeí y Consutaao. Después de 
I grandes reíotinas este acreditaao hotel 
| ofrecj espléndidos departamentos con ba-
j ño, para familias estable», precios de 
I verano. Teléfono A-4556. 
1 G R A f T H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 . e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n t u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
ie fono A - 2 9 9 8 . 
10239 ¡4 ab 
V A R I O S 
\ LQüILASE HERMOSA SALA, PLANTA 
XJL bajo, entrada independiente, con luz 
propia para profesional o familia de gus-
to, moral, sin niños. C'ampauario, 123, 
entre Salud y lícina. 
10802 20 ab. 
|nffllMMmillllMIWH><]LllliiMH«gMJlMlMil 
Q K A R R I E N D A UNA LINCA DE DOS O 
O :j caballerías en la provincia Habana. 
Informan: Kodríguez, número 7, de 7 á8 
p. ni. l'cñas. 
1WX17 1 m 
RAN OPORTUNIDAD. S E A L Q U I L A 
\Jf en Santa María del Rosarlo por la 
temporada, una casa con agua corriente, 
fría y caliente, cociua y baño e inodoro.' 
Informarán: Banco Nacional. Departa-
monto o06. 
IOSOS 30 ab. 
Ẑ ION VISTA. 
I \ J de huéapefí» 
cadero, se alquila 
mentó amueblado 





C E ALQUILA UN AMPLIO LOCAL, pro-
kj pío para industria de muebles, enva-
ses de cartón u otra análoga. Santos Suá-
rez, numero 22, alquiler módico y con-
trato largo. 
fe . 24 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A M N A 
emHBMBRIBHnBBBVMUUUlJMUJIIIWIIUI 
Q E A L Q U I L A UNA SALA, E N P 
O jo, propia para un comisio 
hombre de negocios, todos los 
pasan por la puerta. Informan 
drailo, Ó3. 
1C942 
ra avia s 
O, KN LA CASA 





Í? N LA C A L L E CARDENAS, 4, MO-Li deruo se alquila un departamento com-
puesto de dos grandes babitaciones. bal-
cón a la calle. En la misma informan. 
1072.-. 2.:>_ab. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
l'ropietario. señor Manuel llodriguez F l -
lloy. Espléiulidí'.s habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con baicóu a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Telefono A-471S. Por me-
ses, habitación. $40. Por dia. S1.0O. Co-
midas. $1 diario, frado. 51. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita 
ciónos con tod:-. asistencia, pluew- 0 
esquina a Teniente ''"V. Tel. A-lK-o.' ^ 
BUPI AlTo 1 . ' L U E T A , S'-I | 
\_J tre Pasaje y . ..me ^nt ia , 8™ 
casa para familias, esta a . , b n * ¿ 
los altos de Payret, por Zulueta, na 
clones frescas y baratas. 
10248 10 B 
A L Q L I L A UNA HAIi lTACION Q K A  
O hombrt 
balcón a la 
de la niueb 
10853 
dos, de toda moralidad, con 
illc y luz. Monto, 16, altos 
ab. 
Q K A L Q L I L A UN DEPARTAMENTO 
IO alto, en Habana. 93, punto céntrico 
y comercial, próximo a los Bancos, pa-
ra oficina, a nnírimonio solo; tiene ser-
vicio cómodo en la tMitprería, Infonua-
rán : Telefono A-3360. 
1CC86 lió ata 
Q K A L Q L I L A LNA HABITACION, CON 
O luz eléctrica, en San Uafael, 119. 
ÍOCm _ j . -5 
Q i : ~ \ LQI I LA PARA DKPOSITO O Ks" 
lO tablecimicnto, un gran departamento 
con vista a la calle. Informan en la mis-
ma. Aguacate, 17. 
10722 •2'< ab. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar, Tel, A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado eu lo 
más céntrico de' la ciudad. Muy cfÁod.O 
para familias, cuenta con muy Imenos dc-
parti'.inentoy a la calle v babitación «9 
desde .'«O.OO, ?0.75, 51,50 y $2,00; conii.la 
plan europeo; 50 centavos, líanos, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especíalos 
para los huéspedes estables. 
Departamento para oficinas se ¡¡¡1" 
la en el "Palacio Torregrosa. 
postela, 65. Ha i ascensor. ^ ^ 
10642 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12. esquina a A m U ^ M g 
tatúen tos v habitaciones, touas 
servicio privado, baños de ^«"f^üia: 
caliente, precios especiales a las , ., 
está funcionando el * # 
,, esquina a | estables, ya dor. Monte, cinc. , 
parta moni os y h a b i t * - « o n c 6 . - ^ 
agua tría : .-aliente, luz eléctFK^ 
la noche, cspléodida 'cromida. .^V J 
abonados, fcléfonos A-olCW-A-iOW.. 
105« 
H O T E L B I S C U I T 
Prado, m'nucrc 
la Habana; < 
habitaciones < 
rrlente. Tiene elevador 
i P"'>to ^ 
hotel cuenta e 
lavabos de <I'»UJ 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
comoletaineute .reformado, tlav en él de-
partameutos con baños y demás ;ervl-
cios privados. Todas las babiUiciones tle. 
nen lavabos de agua cotrieute. Su p^ople-
lario, Joaquín Socarras, ofrece a las fa-
milias estable-, el hospedaje máa serio 
módico y camodo de la Habana. Teié-
fono: A-1)26S. Hotel Roma; A-lt>;w, (Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O 
C O M P R A S 
S e c o m p r a u n a c a s a de 5 0 0 a 8 0 0 
m e t r o s , en e l r a d i o s i g u i e n t e : d e 
M u r a l l a a P a u l a y d e C u b a a O f i -
c ios . No i m p o r t a que s e a v i e j a . E l 
p r e c i o h a de ser e n t r e 4 0 . 0 0 0 a 
6 0 . 0 0 0 pesos . D i r í j a s e a S a n t i a g o 
P a l a c i o s . C u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o n o 
A - 9 1 8 4 . 
Q Í ; S O L I C I T A C O M P K A R D E M I L A M U , 
quinientos metros de terrenos, situa-
dos en lugar céntrico o cerca de lo cén-
rico y que se encuentren en la conjun-
eióu de los barrios Cerro, Pilar y Je-
sús del Monte. Informan: Tejadillo, 45, 
de 0 a 11 a. m. y de 3 a 5 p, m, 
IQgSO ab. 
" V ' E C K S I T O I N V E R T 1 U E N C A S A S 
quenas y grandes, cantidad do dine-
ro, entendiéndome solamente con sus pro-
pietarios para su compra, no corredores. 
Luis Suárez Cáceres, Habana, 80; de 2 
a 4. 
. . . iáj¿2 
( tOM^RO 66 C A S A S G R A N O E S D E mftn. 
: osteria, en buen estado, títulos lim-
pios, que produzcan buen interna, sin ba-
^ars^ en los nlquileres actualea pues é s -
tos han de sufrir pronto baja considera-
ble, mis dientes pagan al < ornado lo que 
en razún puedHii ser sus precios. Manuel 
fconzAlez. ricota, SO: . de 10 a 3. 
V*¿¿> 2!J ab 
/ M I H P R O CASA D E S K I S O DIEZ M U 
\^! ésos, prefiero trato directo oon su 
dueño. Manrique, Sí1, 
107-'1 ab. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. También se facilita dinero en hipo-
teca desde $200 has tu .«lOO.OCO. Informes: 
Kenl lístate. Aguacate, 38, A-9273; de 9 
a lo y de 1 a 4. 
10735 21 m. 
C O M P R O 
Con toda reserva cuantos establecimientos 
me propongan, desde el mfis grande al 
mas ebleo, Teníro compradores. Informan: 
Uraícones. 44. g. Heres. 
*wOT 2-3 ab. 
V F N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
iflA-SA E X L A C A L L E 10, CKR( A D E 
\ j la linea, con salji, recibidor, comedor, 
siete cuartos, dos baños completos, ser-
vicio de criados, etc. Precio _ i>ao.000. In-
forma: Antillian Trust C o. Amargu-
ra, 11. 
lOOOd 1 m 
gainiBuiiiiaiBiiMiiiwiiíiiiMiiiiiiiiiii 
/^lASAS D E MADERA. A PLAZOS, deS-
de ¡íl.OOO, cou pisos de cemento, las 
fabricamos para las afueras de la Clu. 
dad o para el campo, donde quiera <iue 
den licencia para hacerlas. En diez días, 
las entregamos listas para vivirlas; al 
contado o a plazos. Venga a verme o cs-
j críbame y le daré detalles de este ne-
gocio. M. Rodríguez. Santa Teresa, letra. 
E , entre Cerro y Cañongo; de 11 a 1 y 
después de las 5. 
10794 T ra -
TTEJSíDO DOS CASAS MODERNAS, EN 
V el meior punto del Vedado; su pre-
cio .$32.000. Sin corredores: ganan 240 
peses. Pueden dejar basta !f20.000 en hi-
í potoca al 0 por ciento. Informan eu ca-
lle 3, esquina a Calzada, café, 
10iHU l' 
O E V E N D E LA CASA C A L L E MARQUES 
0 (ionzález, I4-F.. entre Zanja y Salud, 
fabricación moderna y un solar en Ona-
nabaeoa, calle Luz. 16. Linda con el pa-
radero de los carros eléctricos, O metros 
de frente por 24 de fondo. 216 metros. In-
forman: Lamparilla, 22; de 8 a 11 y de 
1 ;i vi, Esteban Matas. 
I0S86 2( ab 
E N E L V E D A D O 
Calle de letras, en tre 23 y 17, a la brisa 
casa con tudas comodidades, con 1.866 me-
tros de terreno, eu $56.5>}Q, Se da facili-
dad para el pago. G. Mauriz. Obispo 04 
Teléfono 1-7231. 
Vedado. Bonito cbalet de esquina, de al-
tos, lujosamente amueblado, incluso •ui-
ítonmvil, $07.000. G. Mauriz Obisno tu 
! Teléfono 1-7231. . ' ; 
ALENDO UNA CASA E N 810.500, truída con gusto bace 4 afio.s, 
cuentra a una cuadra de Reina y 
no, de sala, saleta, 4 cuart 
tcaspano y demás eomodidE 










SE VENDE UNA CASA Y UN SOCAR en la calle 4 y 2T, en el Vedado, fce 
Informa en la calle 4, número 250. 
lOtíCS 2j ab 
\ r E N D O UNA CASA E X SITIOS, SALA, 
> .omedor y caartofi-, HS.'WO. Infor-
mes: Neptuno, 4S, altos; de 12 a 1. 
10019/, 27 ab 
Vedado, casa moderna, 
tro cuartos, ira ra je.- un 
1 cuarto criado. Ŝ 'C.OiX 
po, (54. Tel. 1-7231. 
Vedado. I'rjre la venta, 
:t |5.S0 metro. SI.000 c 
idazos. 24 de frente pe 





solar de esquina, 
mtado: él resto a 
f 40 de fondo. G . 
. 1-7231. 
28 ab 
T T E N DO PARA RICOS A POBRES, ( \ -
V sas en Habana, Veda.lo. Víbora', ele 
y solares en todos los Repartos. Pulga-
1 rón. Aguiar, 72, Teléfono A-DSO-l. 
i 10910 27 ab 
G A N G A : $ 1 2 . 8 0 0 
hermoso chalet, a dos cuadras do la Cal-
zada Víbora, reparto Cbaple, con .iardin, 
portal sala, saleta, cinco hermosos cuar-
tos, hall, salón de comer lujoso, cuarto 
de ba.no, cuarto y servicio para criado*, 
entrada para automóvil y lu.trar para ha-
cer un garaje, ciclo raso, cedí» lámparas 
instaladas. Véame: San Rafael. 61, bajos. 
Telefono A-2421, urcrc su venta por em-
barca nue. 
10889 ni 
V,':,X,>0. 0 0 8 ^ H T N A S . A UNA CUA-
. '"a de Belascoafn. a cinco mil pesos, 
todas de azotea, modernas, v casas a 
si../)'.. JÜUÓ Cil, Oqueudo, l i l , casi es-
quina a Fi~uras. 
m 
S Í g ú e a * * r e ( t 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de íuceuilio. I» ' 
úas las babitaciones llenen baíw iitbi I 
do y agua caliento a todas lloras, lü» ^ 
vador día y noche, tíu propietario: iu 1 
tonio Villauueva, acaba di adfiuirir e f 
gran Café y lÍL-staurauc que ocupa la flau 
ta baja, y ba puerto al írcute de t 
cocina a. uno de tuj mejores raaesiro 
cocineros do la Habana, donde tncootra 
ráü. las person.'-E de gusto lo mejor m 
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Uelascoaln, frente » 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-0393 y A-400i. _ 
L>IARRETZ, CAS*A DE HUESl'!'!'^ > Industria, 124, csriuiua a Sai; liarae. 
Hermosas y ventiladas habitacioues « 
nifica terraza con jardín. Se aonnw 
abonares a la mesa, a 520 mensuaren. 
«07ñ " I 
R E S T A U R A I 
Y J 
ni iwmMMwmiwiiw imii""'' 
O E ALQUILA UNA < 0< Vj , ;1U?íi 1 
O comedor, en Neptuno, 
la misma informarán. •*> i 
i ucso 
L a s s eñoras Rodríguez J ^ frs) 
den una casa en solar, de esq ^ 
le, cerca del Malecón, en " 51 
gana $80, mide ^ ¿ ¿ ^ 
fondo, salen 4 casas a & * 
prador, a $16 el * f 0 ' ™ 
ñ o r Administrador del 
en el Vedado. Señor Acó*» ' ^ 
1003S " 
A f l O L X X X V I I 
D I A R I O O E L A M A R I N A A b r i l 2 4 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
T A F I N C A S , ' S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T 
V i e n e d e l f r e n t e 
" " E V E L I O M A R T I N E Z 
Y ^ Q U I N A S D E V E N T A 
Zuacate. . • 












SCO.00 160. W 
220.00 
ate 350.00 U-Í-WM 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
. Í C f s en venta. Cuba, $80 
a casas B" ,_*<.. ccr; fMkft- A c 
$83.000; ^KMS r . , 
Grandes c-a^ÍV cMaleeón. ifSS.OUO; 
mdo- $A0n« dado V2S.000 y $50. 
£rnoO: Consuiaao. . «,-,3.00 
Aguiar, 
000; H a -
2.000; 1 
C A S A S B A R A T A S 
^ . ^ S ^ k r i c i r i o s . $4,250 E v e h o 
^ ü S ^ m p c c l r a d o ^ ; de 2 a 4. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
^ d r . de 23. vendo un so lar de 
| cruaio ron u n á f a b r i c a c i ó n de m a -
^ rento ?40.000 e s t á a a b n n a y 
derda barato É v c l i o M a r t í n e z . Empedrado , 
40; de .3 a ó. 
R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
(.on P O ^ ' ^ ¿uadra del paradero, ren-
da Precio; ?6.500, E r e l i o M a r t í n e z , 
^ P c T ¿ d o . 40; de_2_a 5. 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
^ % ^ S a r ^ u S ^ i ^ s 
rrios de esta caini dinero coa 
S o t S ¿ v e l i o tónL. Empedrado. 40; 
de 2 > 5-
A U N A C U A D R A D E M O N T E 
fe/4 tres hermosos cuartos y d e m á s 
S'.Kmpedrado. 40; de 3 a 5, ^ ^ 
J U A N P E R E Z 
E M P E D U A D O . 47; D E 1 a 4 
¿Quií-n vende casasV ^ E H E / 
¿ (Ju i fu c o m p r a casas PEKfc. / -
¿ Q u i é n vende so lares? E S f í S s 
¿Qulí-u vende f incas de campo? P E U l ' ^ 
¿Quií-n compra f incas de campo P S f r S á 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E U , ^ 
E o s negocios de e s t » casa son ser ios y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
Vendo sin intervención de corredor una 
espaciosa casa de planta baja y un 
salón alto con todos los adelantos mo-
dernos, situación: Belascoaín, Galiaoo, 
Virtudes y Malecón. Informan: Agua-
cate, 114, preguntar por don José Paz. 
10554 24 ab. 
' 17 y 19. 
Mejores casas del Vedado. In forman en 
Consulado, 37, de 9 a 11 de la m a ñ a n a . 
1050t 30 ab , 
4BMMMÉ 
S O L A R E S Y E R M O S 
/ 1 A N O A . .S3.000, M U , A L C O N T A D O Y 
resto por cinco a ñ o s , a l 7 por 100. 
Vendo un solar de 16 vara.s do frente por 
43 de fondo. E n l a V í b o r a , Keparto ü e -
11a Vi s ta , frente a l bonito chalet del doc-
tor L , Ortega, hay una casa do made-
ra. Tiene eu p r o d u c c i ó n mangos, _ tama-
rindo, mamonci l los , anones, g u a n á b a n a s , 
ch ir imol las . I n f o r m a su d u e ñ o : Avenida 
de Acosta, 14, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1302. 
10i)23 1 m 
"\ T E N D E M O S P R O X I M O A L M U E L L E , 
t una casa de dos pisos, local comer-
cio s in contrato, c o n s t r u c c i ó n superior, 
(33tJ varas . M á s informes: O f i c i n a s : J i -
m é n e z y F r e i j o , ü b r a p í a , 48, 
10173 26 ab. 
M A N U E L L L E N I N 
\n<! os írrato hacer de este activo y co-
™ c W córrédór la m á s merecida reco-
mendiici')" para todas aquellas personas 
míe (luievau utilizar sus servicios por 
c„s fraudes relaciones, su larga p r á c t i c a 
pn ef negocio, su absoluta reserva y h o a -
radez cuenta el s eñor L l c n f n con una nu-
merosa clientela y su c r é d i t o e s t á debida-
mente cimentado. Vende y compra casas, 
solara establecimientos de todos los gi-
ros y'dinero en hipoteca; pueden, repe-
timos, acudir a él con seguridad todos 
ios que aaicrau vender o comprar casas 
o establecimientos de todas clases, que 
serán prontarneafte servidos, guardando 
eu las operaciones la m a y o r reserva, Su 
domicilio: F iguras , 78, entre Corrales y 
fflírla, Tel 'A-CÜ21; de 11 a 3 y de C a Ü, 
W893 -7 ab 
V l l M K ) I N A C A S A D K A L T O A B A -
y jo, eu Uloria, >-;iia. comedor y 2 cuar -
tos, sérvleu, s<i,70O, In formes : Neptuno, 
48,'altos; de 12 a .1. 
lO'/.'o 27 ab 
V K N O O . 1)1-NT H() L A H A B A N A , C A -
1 ba con sai.:, saleta, 4 cuartos, b a ñ o 
y Ecrviclos, flO.'OOO, Otra on V í b o r a , por-
tal, sfila. silleta. 1 res cuartos, $3.200. Dos 
que ganaa a .H"' cada una, ^J.ÜOO. M a u -
liqnc. TÍÍ;' de 12 a 2. 
101)51 27 ab 
VE N D E M O S E N C O M P O S X K L A , P K O -ximo a ü ' K e i l l y , una casa dos pisos 
con 11 metros de frente, s in contrato. Pre-
c io: $21.000. M á s informes: Oficinas J i -
m é n e z v F r e i j o . O b r a p í a 4 a 
10713^ -C a*)-
O L V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E 
O Curazao, n ú m e r o 13, Marianao . vein-
te y seis de frente por cuarenta de fon , 
do, en $3.200, i n f o r m a r á n : S a n t a A n a , 
n ú m e r o 7, esquina 
Monto. 
10052 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se l iqu idan las siguientes propiedades, 
por embarcarse su d u e ñ o : 
^ 7 E D A D O . L N S O L A K C O M P L E T O D E 
t centro, acera de la br i sa , a 30 metros 
de la calle 17, rodeado de grandes res i -
dencias y terreno alto y parejo. 
EN 3 0 0 PESOS 
Se vende un puesto de frutas , que veude 
25 pesos d'arios con contrato, solo en. 
d e s o m b r a , s i t u a d o s a u n a c u a d r a ¡ ^ ^ I ^ Í I ^ ^ S U ^ , ! ^ ^ ^ . ^ 
Garc ía y C a . Te l , A-3773, 
S E A;BIÍI>B C A I X B 4. E N T R E g e p a r t o d e A l m e n d a r e s : S e v e n -
), \ illa Violeta, una de las j * " . ^ . 
d e u n a e s q u i n a o ¿ s o l a r e s , a c e r a 
d e l a l í n e a y P a r q u e . C a l l e C , e s 
q u i n a a 1 4 . I n f o r m e s : M . F e r n á n -
d e z . A p a r t a d o , n ú m e r o 6 4 1 . T e l é -
f o n o A - 7 7 0 5 . 
C 2461 In 22 mz 
10871 20 ab. 
G A N G A 
R U S T I C A S 
E L B A N C O D E H O N D U R A S 
O F K K C E E N 
Se vende una g r a n v idr i era de tabacos y 
c igarros . Con una venta d i a r i a de 30 pe-
sos, en 1.500 pesos. Tengo otra de ÜOO pe-
sos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 130, J i e n j a m í n . 
10871 20 ab. 
A T E N C I O N 
Vendo u n a fonda y posada, en E g i d o , en 
o00 pesos, dando 1.500 de contado y el 
resto en p a g a r é s . T iene buena venta y buen 
V B J N i A una magnifica i contrato. I n f o r m e s : Amis tad , 130. C a r d a y 
fér t i l Hacienda, s i tuada a oril las del I C o m p a ñ í a . 
10871 20 ai). 
\ 7 " E D A D O N U E V O ( K E P A K A O M I R A 
T mar.) D o s solares con frente a l a 
G r a n Aven ida que u n i r á a l Vedado con 
la P l a y a de Marianao, L a única en la H a -
bana que tiene 50 metros de ajielio y 
20 parques centrales , Uos solares de cen 
F e r r o c a r r i l Nac ional de Honduras , a unas 
cuarenta mi l la s de l a Costa, en Puerto 
C o r t é s , a una mi l la de la ciudad de San 
Pedro Sula . 
U n ramal conecta la v ía f é r r e a con 
el centro de la Hac i enda . 
L a propiedad consiste en 561 m a n z a -
nas (9S2 acres) de t i erra arable, comple-
tamente cercada con a l a m b r e espigado. 
H a y abundancia de a g u a en la propie-
A V I S O : V E N D O L N B U E N P U E S T O 
X A . de frutas y v iandas , tiene contrato 
por tres a ñ o s , tiene local para famil ia , y 
lo doy barato por tener que embarcar-
me. P a r a informes: en el mismo, San 
Miiruel, 50. 




O p t i c o s 
Se anuncia a los señores contratistas 
de obras que el día lo. de Mayo da-
rán comienzo las obras de terminación 
i l e n e 
C E V E N D E U N A B A R B E R I A , E N pun- J - i A v e n i d a s interiores de este es 
)0 to comercial , que hace de c a j ó n , m á s a f WS A V e n m a S i n i e n o r c s u e « s i e t.» 
de $300 en $1.500. i n f o r m a n : de i i a i , pléndido Reparto de Quintas de K« 
J u s t i c i a , J e s ú s del 
ab 
tro en la calle 10, que es l a m á s ancha , dad, que puede l levarse a cualquier lu 
del Keparto . Cuatro mas a 20 metros de 1 
la doble v ía del t r a n v í a y media cuadra 
de la Avenida , y muy altos y magni f i ca 
cimenlaciCin. Todos estos terrenos h a b r á n 
doblado su va lor tan pronto e s t é termink-
do el grandioso puente sobre e l Almen 
EL I U D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S 1 casas ocupadas por establecimientos 
de e squinas y centro puntos : Mural la , 
Obispo, S a n R a f a e l hasta Gal iano y en 
otras cal les m á s , precios desde $45,000 
hasta $135,000. Dinero en hipoteca, a l 7 
por 100 sobre f incas urbanas y en r ú s -
ticas en l a provincia de l a H a b a n a , a l 
10 por 100. O'Ke i l l v , 23, t e l é f o n o A.695L 
1U469 19 mz. 
jT» l í L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
X J Monte, vendo u n a casa para larga f a -
mi l ia , punto alto, m á s a r r i b a de l a Iglo,. 
sia, tiene portal , s a l a , saleta corr ida , c in -
CJ grandes habi tadones , saleta de comer 
al fondo, su cuarto de b a ñ o tiene 8 me-
tros de frente, m á s de 50 de fondo; tie-
ne un traspat io grande, el fondo c 'erra 
con 10 metros, muy barata , $12.000, De-
m á s informes en Monte, 2-D, de 1 a 3. 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
30819 26 ab 
V I B O R A 
Una casa en los mejores puntos de la Ví-
bora, se admiten proposiciones para la 
compra, Keune todas las comodidades, es 
propia p a r a una persona de gusto. In for -
mes : L a m a r i l l a . 70 .a l tos; de 2 a 4, 
10441 28 ab. 
daros, que se puede ver e s t á cas i l i s t a la r a l a e x p l o t a c i ó n 
c i m e n t a c i ó n y l a es tructura de acero es-
tará a q u í p a r a fines de Mayo, E s t o s so-
lares los vendo con 10 por 100 a l contado. 
gar que sea necesario para el cultivo. 
Contieno una h e r m o s a y bien construi -
da casa de dos pisos y d e m á s construc-
ciones e instalaciones do importancia pa-
Actua l mente 
d u c c i ó n : 
107 acres de 
30 acres de 
30 de pasto 
lia y i 
la finca. 
lantado y en pro-
1 7 I N C A S D E R E C R E O Y C U L T I V O . C I N -
X ' co f lnqui tas cou frente a carretera de 
unos 30.000. metros cada una, s i t u a c i ó n . 
inmejorable . Se venden por separado, pero ' t^'^rba) de Oui 
s i se toman todas so hace una rebaja I E l resto del 
importante . A l lado se e s t á fomentando . m t i ^ . i ^ 
nu gran reparto y una vez terminado ha ) *,uaL"a «»« -ur^e 
b r á n doblado o m á s su valor. Se admite ;Srrau cantidad d 
poco contado, a ñ o . 
T R I N C A A T O D O L U J O . L A F I N C A M A S I I I a y eU la H a d e n c l a 300 cabezas, v a -
X ' l u j o s a de l a H a b a n a , en la carretera Ica8 ' tor03 y « o v i l l o s (parte do este ga-
centra l de G u a n a j a y , cou una G r a n A v e - j nado es de pura r a s a ) , caballos, m u í a s , 
n ú m e r o suficiente para las ne-
cesidades do l a Hacienda. 
c a ñ a de azúcar , 
bananas ( p l á t a n o s ) , 
art i f ic iales , o sea zacate 
iuwi y P a r á . 
terreno e s t á cubierto de 
?s. que pueden sustentar 
ganado durante todo el 
en la cal le P r i n c e s a , esquina a De l i -
cias. F o n d a de Faus t ino , T e l é f o n o 1-2371. 
10672 20 ab 
A l o s c o m e r c i a n t e s y p r o p i e t a r i o s 
¿ N e c e s i t a usted un buen tocal'.' V é a n o s . 
¿ D e s e a vender su establecimiento? A v í s e -
nos. ¿ Q u i e r e usted comprar una buena i rv. 
casa o solar eu los mejores puntos de i JL'IOS, de 1 1 a 1 ¿ m . y d e D a O. l e 
l a H a b a n a : Vedado, V í b o r a , Santo Suftrez, | [ ¿ f n n o p j n í . a l P a r i f C n 1^-2^71 
L o m a del Mazo, E l R u b i o , L u y a n ó , D u e - i 1 6 ™ ? ® 0 6 r 3 o r a l r a r K ^ m ^ ? ' 1 -
na Vista, L a S i erra , Co lumbia , P l a y a de ¡ ^ IO-J'" - ' ab- ^ 
D I N E R O E N P A G A R E S 
I V l l ! una clase de cr i s ta les que reuH 
*?*» "irop" fj . ,i . o n x í t o a todas « q u e * 
- . . . r * i / V o * i n A a v l las perf.onae que acuden a m i gahlne-
S l d e n c i a s r L Ü K A L J r A K R , , S i t u a d © te ds ópt i ca sin haber e n c o n m d o p o í 
f r e n i e a ! C o u n t r v C l u b v c u v a s A v ? - 1 I!ingl'Da otra t'arte p' medi£> fle n e n i e a i ^ o u n i r y ^ m u y c u y a s tyy<. desaparecer los dolores de cabeza. 
n i d a s e x t e r i o r e s e s t á n t o d a s v e n d i d a s . E^ta das* de e r i s t a i w nnrn que den 
n • e m «. o u I !.?*»uuanc tienen que ser correctameuto 
r a r a m t o r m e s , r í a n o s , e t c . . H a b a n a , | elegidos, porqne de lo contrario per judi -
c a r í a n y los dolores de cabeza no des-78, frente al Parque San Juan tíc 
ceñirá . ! u  g u a j ,   t i  - a  s 
n i d a a todo costo, t i erra superior, m á s ! etc en 
de 1.200 frutales , 3.000 palmas, g r a n gua- '.' 
yabal . E s uua f i n c a idea l para u n a per- cesidadc 
Bona de gusto y capita l . T a m b i é n es uu 
soberbio negocio p a r a una persona o com-
p a ñ í a , que pueda atenderlo y terminar i . 
la A v e n i d a Centra l y venderlo eu lotes i «"UCar. l^a cana 
L a propiedad se pres ta admirablemen-
te para hacer una extensa "Hacienda de 
que crece en e l la se 
Q E V E N D E U N A C A S A Q U E M I D E 133 
v j metros cuadrados , en $3.300 pesos y 
se compone de portal , sa la , comedor, tres 
cuartos, b a ñ o , cocina y patio, en la calle 
Manuel P r u n a , 23, L u y a n ó , R a z ó n eu 'a 
misma. 
10521 27 ab 
S E V E N D E N 
dos modernas y hermosas casas, a me-
dia cuadra de l a Calzada, con sa la , s a -
leta, tres hermosos cuartos, cocina, un 
buen serv ic io sanitario, cuarto alto pa-
ra c r i a d o ; tiene seis de frente, a $3.500 
cada una. No admito corredores. Su due-
ño en San C r i s t ó b a l , 11, entre P n m e l l e s 
y P r e n s a , Cerro. 
10136 2 m 
C Í r V E N D E : E N E L C E R R O U N A B U E -
k J na casa de m a n i p o s t e r í a , con 20 h a -
bitaciones p a r a inquil inato, en buen pun-
to, media cuadra del t r a n v í a . I n f o r m e s : 
en Consulado, 112, H a b a n a , Tratado di -
recto con su d u e ñ o . 
10220 24 ab 
de 10 a 30.000 metros cada uno, haciendo 
una ut i l idad de no menos de $ « 0 . 0 0 0 . L a 
finca tiene 400.000 metros planos y puede 
adquir irse cou solo $30.000 a l contado, 
pues el resto se dan grandes faci l idades. 
f N F O R M A D E T O D A S E S T A S J ' R O P I E -
X dades su d u e ñ o S. K n i g h t . C u b a , 32; de 
3 a 5. S i le interesan uo pierda tiempo, 
pues trata de u n a l i q u i d a c i ó n a l que p r i -
mero llegue. 
10649 1 iu. 
"UIBOKA: K K l ' A R T O R I V E K O : S E V E N -
T de espléndida casa, muy espaciosa, to-
rios comodidades, garaje, á r b o l e s f r u t a , 
les, imiclio terreno, por ambos lados i n - j 
depeiulientc do las colindantes, toda cie-
lo raso. Informes: s e ñ o r G o n z á l e z , c a f é 
La l'erla, vidriera San Pedro, tí, 
1080! 7 m 
G A N G A V E R D A D 
Se vendo una moderna esquina, toda azu-
lejeada, con su accesoria, y una casa, to-
do se da en $5.300. Renta $55, No com-
pren s in ver es ta ganga. No trato con 
corredores. In forman en San C r i s t ó b a l , 
11, c i t r o Pr imel l e s y Prensa , Cerro. 
10 .oá 2 ni 
i ""ALZADA DK, . J E S U S D E L M O N T E , pun-
\J to alto, veado una casa de portal , sa-
la,^ sálela y cinco cuartos, su precio 
íftoOo, Prfiximo a la calle L u z , cerca de 
Btfido, vendo casa moderna , de altos, 
renta ?S0 y sin rebaja, la doy en $9.500; 
*.a 3- cu Monto, 2 D. F e r n á n d e z . 
10S20 26 a b 
E 
N E l I t K P A R T O A L M E N D A R E S S E 
vende una linda casa de nneva cons-
rJi¡lcc con un!' e x t e n s i ó n de terreno de 
metros, cercado de a lambre, compues-
ta Uo sala, comedor, ha l l hasta el fondo, 
» cuartos confortables, cocina, b a ñ o , ino-
aoro, mucha agua, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
"raza y portales, a media cuadra de los 
tranvías Marianao calle Agui la , Santa U r -
sula y -Vedado, c o m u n i c a c i ó n directa toda 
li- Cí,e t'c"1 1a ciudad. Se da en propor-
w u rat0 directo con el d u e ñ o todos 
Jos días de 7 a 10 de la m a ñ a n a . Neptuno, 
ifto?.1108 de l .Central . Mul lcr , 
28 ab. 
V Pn ^ - l ^ S A X L A Z A R O , R E N T A $130, 
«jryi t&MQ-' otra, tres plantas, renta 
un h i ? ^ : - 0 0 0 - E n San M i « u e l , esquina. 
Bimr¿ <le 80is casas de dos plantas . 
í''eT5'.r?nta $410; en $58.000, C a s a s nue-
íi" y V6^8 en las «».lle« fomcrciales . Una 
ban? i recreo a 15 minutos de la H a -
t o n n ' C " l a t"aRa- frutales, r í o , luz, t e l é -
dos ri'l,r^to. 011 ?43,000. E n los Quema-
metro. ,Ma/lanao. buena casa con 1.200 
neiros de terreno, renta $100, en $13.000. 
m e w L T 1 ^ 1 0 ' m a g n í f i c a s <'asas, en los 
Xietn f^F111'^ desJc $14.000 a $130.000. 
? l p o t e £ b a ' CU- Tc l - F-2580- Dinero para 
-10857 ' 28 ab. 
^ l-NDt IOS C A T . L E , O E A H R I L L . C H A -
(•"atro c,¿ílr"ín• , p?rta1' saJa. rec ibidor , 
"o: m mT1^!3; &Th0^s ft-utales. P r e 
i*- o l r a X ; 4 ? s; Jim¿uc>i y F r e i : 
26 ab, 
K a s a ^ f ^ 0 ; , C A L L E D E M A R ^ l " , 
raje v ru 1 Pcr a.1. sa la , comedor, ga-
PosterL v ?í.i1Jabltaci?lle3' VXSS, m a m -
dc Vento ^n•|a,s, Z " " 0 1 0 sanitario, agua 
de ' « O v^d' v{cI'0oen Habana, 7. ba jos ; 
^10S47 ^ uc a -
B 1 ^ ^ ; C O L O N , V E N D O " C L A , 
Meció S7 800 i l ; 5ala-T « a l e t a , 3 cuartos , 
y , en ••íTl,^;u ^au L á z a r o o tra de a l -
DE 9 a u-ü00- Peralta, Trocadero, 40; 
en solar ^ , Í!!a]a' saleta, 4 cuartos 
?U.700 ^ P l ^ metros, p r e c i ó 
Meadero "o a, a ^-S metro. Pera l ta . 
L 0 . ^ S t f f A 2 0 V C A X I ' E P A T B O C I -
-rr.eno llano a « Q ^ , a r ; con 500 "'etros 
i5 Calzad'. $ ? - 0 eJ metro; otra en 
^ ¿ de aUJ obar;,t0- 1Jeraltá. Troca" 
10&J5 • ue j a 2. 
25 ab 
^ " V E N D K 24 "b. 
T E S U S D E L M O N T E , E N S A N B E N I G -
*J> uo, 9, entre R o d r í g u e z y San Leonardo , 
se vende un s o l a r con dos accesorias al 
frente y d i e c i s é i s cuartos a l fondo; en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
9497 24 ab. 
OC A S I O N : S O L A R E S E N T R E L O S t r a n -v í a s del Vedado y Gal iano , la C a l -
zada y e l H i p ó d r o m o , hay esqu'nas pe-
gadas a l H i p ó d r o m o , en sus entradas, 
l impios, sin gravamen, m u y baratos, to. 
do o parte de contado, los hay has ta $1.30 
metro. I n f o r m a : F lorenc io D í a z . Ig l e s ia s 
y San Ju l io , entrada H i p ó d r o m o M a r i a -
nao. De 2 a 6. 
10759 20 ab 
f p E R R E N O S , V E N D O E N L A S M A N Z A 
X ñ a s de l u f a n t a a B e l a s c o a í n , en C a r -
los I I I , a 18 pesos y veinte el metro, pues 
esa fterá la mejor Avenida do l a H a b a -
na. Ju l io G i l , Ü q u e n d o , 114, esquina a 
f i g u r a s . 
1077S 2 m 
desarrol la muy bien y da mucho rendi -
miento. T a m b i é n es muy a p r o p ó s i t o p a -
r a una H a c i e n d a de ganado cu grande 
escala. E l pasto natura l es rico y cons-
tante y BU prox imidad a San Pedro S u -
la y a l puerto de la Costa, a segura un 
mercado en todo tiempo tanto p a r a g a -
nado como p a r a otros productos. 
P a r a precio y condiciones dir ig irse a l 
B A N C O D E H O N D U R A S . 
T E G U C I G A L P A . 
Mar ianao? L l a m e a l T e l é f o n o A-54Ü5. 
¿ Q u i e r e usted hipotecar, mucha reserva? 
¿ Q u i s i e r a dinero en p a g a r é s , rapidez y 
seriedad ? R o b a i n a y F e r n á n d e z Hermo, 
l i ernaza , 1, altos. T e l é f o n o A-54()5; de 8 
a 12 y ¿le 1 a 5. 
10T01 27 ab 
S E V E N D E E N P U E R T O P A D R E 
U n a acredi tada y bien surt ida f a r m a - J 
cia. por ret irarse s u d u e ñ o . I n f o r m e s : ! 
Oficina del doctor R . M é u d e z del Cas-
tillo. Puerto Padre , < 
C 3430 30d-22 ab f , | 
f. ) 
Vendo c a f é s , fondas, l e c h e r í a s , ca sas de) 
hospedage, posadas, kioscos de bebidas, 
v idrieras , tabacos y puestos de frutas f i - ¡ 
lias. I n f o r m a : R o m á n H e r e s . Dragonea, 
n ú m e r o 44. 
10737 ' 25 ab 
D a , faci l i ta desde $100 h a s t a l a cantidad 
que usted necesite. T a m b i é n en hipotecas 
desde $200 has ta $1W>.000. Informes gra-
tis. R e a l E s t a t e . A. del Busto . Aguacate. 
38. A.i)273. D e 9 a 10 y 1 a 4, 
10734 21 m. 
A T E N C I O N 
10747 
R e p ú b l i c a d e H o n d u r a s . 
l ^ I N C A A G R I C O L A . V E N D O S U A C C I O N 
X con gran var iedad de cultivos, bueyes, 
puercos, aves, arboledas, palmar, etc. L i n -
d a con calzada. J o s é D í a z . Guanabacou en 
V i l l a Mar ía . 
10S48 50 ab. 
" P ^ E B E C I I O S M I N E R O S . S E D E S E A N 
J L ^ vender unos derecnos mineros eu l a 
Prov inc ia de P i n a r del R i o , los interesa-
Q E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R D E 1 dos en el negocio pueden escr ibir a J u a n 
20 por 40 metros, en la e squina de j G . R o d r í g u e z , l i s ta de Correos, H a b a n a , 
L a n u z a y A v e n i d a de C ú l u m b i a , frente i citando hora y punto donde se les pue-
a l t r a n v í a que va a Marianao. Infor- de ver p a r a tratarlo , 
m a r á n en L a V i ñ a , R e i n a 21, boy A v e n i - 10(522 25 ab 
da de B o l í v a r ; de 2 a 4 de l a a r d e ; tam- ! . ...—" . ..,« 
b ién se da uu dinero en hipoteca. ) Q E V E N D E E N E L P U E B L O D E L R 1 N 
T e n e m o s e n c a r g o d e c o l o c a r 
v a r í a s c a n t i d a d e s e n h i p o t e -
c a y d e c o m p r a r a l g u n a s c a -
s a s . 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L 0 
A b o g a d o s y N o t a r i o . 
R e i n a , 5 9 . T e l . M - 1 4 5 8 . 
H A B A N A 
7 my. 
En primera hipoteca, al uno por cien-
A T E O O C I O P R O D U C T I V O v D E ' P O C Ó ' to mensual se toman ocho mil pesos 
P O R A U S E N T A R S E E L D U E Ñ O 
Se veude o se admite uu socio cou 2 m i l 
pesos, para uu café , establecido y cou 
buena venta, en un punto de mucho tráf i co , 
a media hora del t r a n v í a de la ciudad. 
Informes en Sol, 8; de 9 a 10 a. m. 
P-725 29 ab. 
BO D E G A , S U L A E N E S Q U I N A , B U E N contrato, poco alqui ler , , casa moder-
na, bien s u r t i d a ; so vende en condic io . 
ues. I n f o r m a : F e r n á n d e z , Cerro , 537, No 
trato con corredores, 
10070 1 m 
X / A R M A C I A : V E N D O E N U N A B U E N A 
X p o b l a c i ó n , es la ú n i c a en la localidad 
y es uu buen negocio, so veude por uo 
poderla atender su d u e ñ o . In forman en 
Eg ido , 55. F a r m a c i a , 
10703 23 a b 
a p a r e c e r í a n , 
. No tengo vendedores fuera de m i ff»-
bmeto 
B a y a - O p t i c o 
¡SAIN K A M E l e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faci l i to en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, C e r r o , 
y eu todos los repartos , T a m b i é u lo doy 
p a r a el campo y sobre alqui leres . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 47; d« 
1 a.-;4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
E N P R I M E R A H I P O T E C A 
se toman $35.000 con g a r a n t í a de t r e « 
magnit icas propiedades, de reciento cone-
truccion, dos terni inadas y a lqui ladas y 
una p r ó x i m a a terminarse, cuya renta á9 
l a s tres se a p r o x i m a a cinco mi l q u i -
nientos pesos a l a ñ o , se paga el Meta 
por ciento al a ñ o , por cuatro a ñ o s a c u a -
tro m a s , trato directo con s u d u e ñ o , en 
J e s ú s del Monte, calle de Santa F e l ; c i a 
l iúrnéro uno, entre J u s t i c i a y L u c o , s i n 
corredores. T e l é f o n o 1-2857. 
1027U 24 ab 
Jt-J1 JLJ x l l <J O i \ v r i . 
QJSi V E N D E UN M A G N I F I C O P I A N O , 
KJ m a r c a "Ho-ward," cuerdas cruzadas 
en perfectas tondic iones; t a m b i é n m u í 
i m á q u i n a de coser Singer, bobina central . 
X'S capital , desea hacerse de una ¡Juana m o n e d a o f i c i a l . P a r a C o n t i n u a r y ter-1 de gabinete y casi nueva, todo barato poe 
v idr iera de dulces f inos y confituras, l u - i . I -LT J I J MI I tener que embarcarse . Se puede ver de 8 
gar c é n t r i c o , v é a m e en seguida. S á n c h e z : m m a r Ocho c a s i t a s 0 6 l a t í m l o y 8 2 0 - a 10 a. ta. y de l a 4 p m cu Oficios 
Gómez . P r a d o , 123, altos. 
10380 24 ab. 
\ 7 E N D O U N R U E S T O D E Z A P A T E R I A , 
T con los utensi l ios , m á q u i n a de Singer, 
tea. (Sin corredores.) Tel. 1-2857. 
10709 29 ab . 
29, a l tos del a l m a c é n do R a m o s , 
1Ü901 07 ab 
C-3464 8d. 23 
O E V E N D E : U N S O L A R D E 58X150 ó 
KJ sean 870 v a r a s cu el mejor punto de 
l a l í n e a de p l a y a a Marianao. Solar 13, 
manzana 110, sitiado cu l í n e a de p l a y a y 
5a. Avenida , acera de la b r i s a ; el precio 
será convenido cou su d u e ñ o , J o s é Mufiiz. 
Monte. 55, L a I s l a de C u b a ; no se infor-
m a por t e l é f o n o . 1' se vende a l conta-
do. 
10614 25 a b 
V E N D O 
V E D A D O , E S Q U I N A D Y 1 3 
Se vende esta hermosa casa , de reciente 
c o n s t r u c c i ó n . T r a t o directo con el com-
prador. In forman eu la m i s m a y eu el 
x 'e iéfono A-0192. 
10173 30 ab 
Un solar esquina, cou 1728 varas , 22 un 
frente 82 e l otro. L a mejor ca l le J e s ú s 
del Monte, dos cuadras de l a Calzada , 
aceras y a lcantar i l lado . Dragones , 44. R . 
Heres. 
10737 23 ab. 
Q E V E N D E . A U N A H O R A P O R T R A N -
KJ v í a , cu un pintoresco pueblo de la 
provincia do l a H a b a n a , una parcela de 
terreno con 3780 varas , 80 matas naranjos . 
c ó n , una finca de una c a b a l l e r í a , de 
muy buena t i erra , con arboleda, cercada 
de piedra, laguna a l fondo, pozo y agua 
por c a ñ e r í a del acueducto de Santiago de 
las Vegas . I n f o r m a n : E s c a s s i , en Carmen , 
11, bas ta l a s 9 y de 12 a 2, 
1042B • - 20 ab. 
O E R E A L I Z A N V I O L I N E S , M A N D O L I -
,  tuu cuaxijuD, u^nuu. ^. . . ^i , , A L 7 P O R 100. S E D A N $20,000 E N I I I - I KJ ñ a s , gui tarras , cajas para los mismos y 
' 100 pares de hormas , de todos t a m a ñ o s , de JTX potoca, sobre casas en la H a b a n a o 1 atrileis, muy baratos, todos nuevos. Se de-
Vedado. T r a t o directo con interesado, no ! sean vender en lote. T h e Amer ican P i a -
corredores. R a z ó n : R o d r í g u e z . San R a f a e l | no. I n d u s t r i a , 94. 
2ó. C a s a cambio. 10998 26 ab 
BU E N N E G O C I O : S E T R A S P A S A E L contrato do arrendamiento de uua 
f inca r ú s t i c a , a l lado de c a r r e t e r a y Jun-
to a paradero de f errocarr i l . E s t á a 15 
minutos del Parque Centra l por los t r a n -
v í a s ce l F e r r o c a r r i l del Oeste. E s con-
d i c i ó n indispensable comprar el ganado, 
aves y aperos de agr i cu l tura que exis -
ten cu la m i s m a . In forman en la M a n -
zana de G ó m e z , 405. 
10078 25 ab 
S E V E N D E 0 A R R I E N D A 
B . Alonso. Acosta , 34, altos. 
10464 29 ab. 
^ ^ E N D O , E N L A C A L Z A D A D E L M O N -
V te, 14 de frente por 52 varas de fon-
do, a 21 pesos. I n f o r m a E s c a s s i en C a r -
men, 11, por l a m a ñ a n a hasta las 9 y 
de 12 a 3. 
10427 26 ab. 
BUEN NEGOCIO 
Esquina, en $15.000, con una casa 
contigua, $26,000, con dos; $37,000, 
con tres; $48,000 con cuatro; 5y mil 
peso?, y con 5 $77,000. Todas son 
modernísimas, a la brisa, fachada de 
cantería, vigas de hierro, y pdas. En 
los bajos además de la esquina hay 
otro establecimiento. A una cuadra de 
Monte. Produce el 9 por 100 y hay ne-
cesidad de vender con urgencia tres 
propiedades de ests a escoger, es un I 
verdadero negocio, véame y se coa-! O E V K M > E U N T E R R E N O D ^ E Í Q U ? -
V e i K e r á , avíseme por teléfono V daré / ^ na' 10 mejor del Reparto Betancourt , 
i . n . . , ^ I contiene 699 v a r a s , a 4 pesos v a r a , lugar 
mas detalles verbalmente, o véame en' 'apropósito p a r a comercio o industr ia , es 
Monte, 271, hojalatería a todas horas, l l n Z & ^ 7 A l ^ & ^ l S w l y 
preguntar por el dueño. Tel. 1VÍ-1370. 10-5t 
m M 25 ab. 
P o r tener sus propietarios que ausentar -
se para el extranjero, desean vender o 
a r r e n d a r una m a g n í f i c a f inca, de 180 ca -
80 Í d e m de p l á t a n o s , una casa que rtht^'áffií»^**» ^ J í á t i ^ ? l e a ; 
$16. Todo en $1.30<). P a r a m á s informes: . « L ? ^ al 
uno $12.000. A d e m a s mucho terreno pro-
pio para potreros y grandes montes cou 
maderas de todas clases. Su dueñc>: D. 
L l ó r e n t e . B a ñ o s , 229, entre 23 y 25 T e -
l é f o n o F-4083, Vedado. 
10033 ' 4 m 
X O M E J O R D E L A W T O N S E V E N D E N 
XJ tres so lares , 7 por 30, San F r a n c i s c o 
y Avenida de Acosta, una c u a d r a del 
t r a n v í a de San F r a n c i s c o , terreno llano. 
F o r m a esta .esquina una plazoleta con 7 
e squinas , sd e s á n fabr icando grandes 
chalet. Propie tar io , s e ñ o r Alvarez , cafó L a 
i s l a , d u l c e r í a . No su informa por te lé -
fono. 
10302 1 
O ü J S N N E G O C I O : V E N D O C A S A ZIO-
XJ dorna, de inquil inato, PJ gruuUe's ha-
bitaciones, ademas 2 casitas a los lados, 
que rentan cada una 30 pesos, l ibre de 
gravamen. No quiero corredores. T a m -
bién deseo colocar eu pr imer hipoteca la 
cant idad de ocho o diez m i l pesos. I r -
f o r m a n ; A g u i l a y E s t r e l l a b a todas horas, 
tienda da ropas. S e ñ o r A l v a r e z , 
10UX» -¿Q AB 
f\JO. P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
\ J traspaso e l contrato de un so lar en 
T a m a r i n d o , por lo que hay entregado y 
una p e q u e ñ a r e g a l í a ; hay entregado ocho-
centos pesos. I n f o r m a n : Bernaza , 30, de 
diez a doce a. m. Manuel R o d r í g u e z . 
9905 24 ab 
ESTABLECUYIÍENTOS VARIOS 
T > O D E G A S , 173 M E H A N A U T O R I Z A -
XJ do p a r a proponerlas eu venta en to-
dos los barr ios y repartos de la c iudad, 
con rebajas de 25 por ciento en todas, 
dado que no hay dependencia y l a s mer-
c a n c í a s valen mucho menos al pagan de 
contado se hacen m á s descuentos en los 
precios. Manuel Gonzá lez . Picota, 30, 
1088S 29 ab 
VE N D O U N C A F E E N E L C E N T R O D E la Habana , con gran porvenir, hoy 
tiene vida propia, es negocio verdad, v i s -
ta hace fe, condiciones y precio. Infor-
m a : G u r r u c h a g a . Monserrate y L a m p a -
r i l l a , c a f é ; a todas horas . 
10SS9 8 m 
SE V E N D E U N G A R A J E do y en m a g n í f i c o loca l c é n t r i c o . I n -B I E N S U R T I -
forman en C á r d e n a s , 
10988 
Z a p a t e r í a . 
ab. 
E L P A R I S I E N 
I Por embarcarse su d u e ñ a se vende a l con-
p r i m a y clavado. D a r á n r a z ó n en la 
quinta de la B e n é f i c a , p a b e l l ó n , 15. sa ia 
344, dus v idr ieras . J o s é Quintana. 
10108 26 ab. 10544 ab. 
S E V E N D E U N T A L L E R 
de lavado, bien acreditado, s u d u e ñ o tie-
ne que embarcarse , su marchauter la to-
da por piezas y buenos precios. V i s t a ha-
ce fe. I n f o r m a n en l a bodega L a l a . de 
Lagnerue la . V í b o r a 
9257 24 ab 
A T E N C I O N I S E V E N D E U N C A F E 
X X . con cantina, lunch y v idr iera , con 
largo contrato, se veude por asuntos que 
T > O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , S E 
X > A R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , U S U - ( X vende un autopiano nuevo, manca 
X furctos, alquileres desdu 6 por 100 
anual . H a y 500 mi l pesos p a r a casas , te-
rrenos, f incas, so lares eu todas partes, 
l l a v a n a Bus iness . A g u i a r , 80, altos. T e -
l é f o n o A-9115. 
10479 L_I1) l„ 
r | T O M O $300, $600, $l,0O0. D E L 1 A L 3 
X por 100 mensual ; $2.000, $4.000 a l 1 
por 100 m e n s u a l ; $6.000. $8.000 y $10.000 
a l 9 y 10 por 100 anual . Voy a domicilio. 
"•Angelus," Virtudes , 
Zulueta, 
.10746 
altos , esquina a 
30 ab 
se ie e x p l i c a r á n . P a r a informes: D i r i j a n s e i La£f - -^SUiar, 80, altos. A-911o, 
10480 a D o m i n g o ' P é r e z . Atocha, n ú m e r o 8, Ce- 29 ab. 
rro. T e l é f o n o 1-1684. 
10819 29 ab 
C E V E N D Í : U N A C A S A I I U E S I ' E D E S , 
con habitaciones amuebladas , eu e l 
mejor punto y comerc ia l de l a Ciudad , 
se vende barata por embarcarse su due-
ño . I n f o r m e s . F a c t o r í a , u ú m e r o 1 -D; de 
12 a 2 y de 5 a 8-
10344 2 m 
i U R E S T A M I S T A S , P O D E M O S C O L O C A R 
X su dinero del 1 a l 5 por 100 mensual , 
1 s in gastos p a r a ustedes, cou g a r a n t í a s 
s ó l i d a s e hijotecas . V a m o s a uomicil io. 
'Desde 1100 h a s t a ¡50.000. H a v a u a B u s i -
| ness Aguiar , 80, altos. A.9115. 
10181 29 nh. 
B U E N A O F E R T A 
Vendos dos puestos de frutas , situados 
en puntos c é n t r i c o s con vida propia y lo-
c a l para v iv ir , uno de esquina con l icen-
cia a l corriente y armatostes nuevos en 
$200. Venga .'. verme pronto eu Monte, 155, 
café . F e r n á n d e z , 
F O N D A D E O C A S I O N 
Vendo una fonde en $500, S i tuada en pun-
to c é u t r i c o , cou buena marchanter ia , s in 
competencia tiene vida propia y paga 
poco a l q u i l e r ; t a m b i é n admito un socio, 
siendo formal . I n f o r m a n en ludio y Mon-
te café , cantinero. F e r n á n d e z . 
10310 v 30 ab. 
be da dinero en fa patecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad, 
ftoj hacemos cargo de ia venta y cocu 
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J . Bcnitez Fuentes, fte» 
lascoain, 32 Apartado 1365. 
Habana. 
C Í8C2 l n 27 « 
l . > E P A R T O C O L U M B E A : V E N D O ¡Í.OOO tado el negocio titulado E l P a r i s i é n con 
X l i varas de terreno alto, a 2 cuadras del todos sus muebles y en -seres en buenas m á s do todos precio*, i a g u r a s , vs, cerca i ye fac i i i t a eu pr imera y s c u n d a uino-
carro y a una de l a Ca lzada , calle N ú - condiciones, contrato cinco a ñ o s . Se g a r a n - j de Monte, T e l . A-6021; de 11 a 9. Mauuel . a ^ ^ ¡ u SIDO hasta VOo uoo u e s ü e el 
ora que L l e n í n . Corredor L e g a l con licencia. i , ' ,tM, s&bw» casas v - t e r r a n o » A. 
B O D E G A S E N V E N T A 
3, Vedado, $1,800, $2,000 y $4,500 
Calzada San L á z a r o 3.200 
Calzada J e s ú s del Monte 3.750 
Calzada del Cerro 3.250 
Calzada B e l a s c o a í n 3.250 
Ca lzada del Monte 2.660 
B a r r i o L o s Sit ios 3,500 
B a r r i o del P i l a r 2.000 
B a r r i o San L á z a r o 3.500 
JeSÚSj del Monte, Toyo 2.000 
j e s ú s Peregrino 2.500 
Calle Monserrate 3.000 
Calle Corra les 1.250 
C a s i todas so las eu esquinas, y muchas 
á s  t  i . F i g s , 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anua l sobro lodos los d e p ó s i -
tos que se hagan eu el Departamento de 
Ahorn-s de l a A s o c i a c i ó n de Depeudiun 
A Ü Ü A C A T E , 53. Tel. A 9 2 2 8 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao* 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marca». 
Se reparas ? afinan piauot p auto-
pianos. 
DOh P I A N O S K A L L M A N , A i e m a n s » , m i responsabil idad a que e s t á n com-
pletamente sanos, en la c a s a impor ta -
dora le cuestan a 475 pesos. E l precio 
m í o por ser de fami l ias que se embar-
can, d i e n t a s m í a s , 225 pesos cada uno, 
ú l ^ m o precio. B lanco V a l d é s , afinador do 
pianos. P e ñ a Pobre. 34. 
9669 28 a b 
IC O N O G R A F O S . . cambio y -v* 
Vendo un fonc 
con 20 d;scos y 
tes. Se garant izan con todos los bienes c'on t;1Pa 
que pusee la A s o c i a c i ó n . A o. 01, P r a d o y 
Xrocaaero . D e 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. tn. 
< a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 in 15 s j 
u m ü K U t n H i r u i f c C Á S 
en todas cautldades a l .Upo m á s bajo ue ¡ 
p laza con toda prontitud y reserva. M^-
¿ u e i b. M á r q u e z . C u b a . 32; de 2 a ñ. 
9021 30 ai> 
P l a z a P o l v o r í n . 
P i co . 
10635 
Y D I S C O S : C O M P R A , 
do en todas cantidades, 
rafo V í c t o r , n ú m e r o ."i, 
una Vic tro la , n ú m e r o !>, 
V í c t o r con 20 diseos, 60 pesos. 
T e l é f o n o A-9735. Manue l 
29 ab 
D I N E R O : 
C Í E V E N D E A L C O N T A D O U N G R A N 
kJ) p iano, de buenos fabricantes , gran so-
nor idad , tratado con esmero, barnizado, 
f lamante y s in c o m e j é n . Se da barato y 
es c á l c u l o e c o n ó m i c o el adquir ir lo , toda 
j vez que hoy se cobra una g r a n cant idad 
j por un plano nuevo que a las 24 h o r a s 
I de estar eu eu poder, es de suponer, se 
pierde por ese solo hecho, cas i la m i t a d 
de su costo. J e s ú s Mar ía , 79, altos, 
10700 29 ab 
ñez , entro M i r a m a r Primel les . Precio 
b i a ^ x f ^ a d n ^ , f t U ; . X r F » c « C H A L E T ^ 
c7' 6uPna Vit ta ' 1,ara(Jero de Colum 
ffia^^esto de l a ^ í n aUoty , P intores , 
clní' 8al'>ta, to<in J J hn' P 0 « a l . z a g u á n 
í w . garaje M^O, servicios sani ta-
0 0 0 ^ S ' 1 0 8 j u i n a s . 
ÍoS9lefono A-4066. MAN cn d i s t a d 
i m. 
X ^ L P I D I O B L A N C O , E N E E V E D A D O , „ 
X J vendo una c a s a moderna, calle 27. en- , !L1lít5í,{So 
tre D r . E , con j a r d í n , portal , sa la , dos ™ f0e 
saletas y cinco habitaciones, reconocer un 
censo de $5U). eu $14.000, O ' R e i l l y , 23, Te -
l é fono A-6951. 
10168 29 ab. 
$2.80 
a l Parque , 
varas Precio $2.60. In forman: 
cal le 10 y 23, Vedado. T e l é f o n o F-1027, 
J a r d í n L a Mariposa. 
10116 30 ab 
Q E V E N D E : M U V B A R A T O , S E V E N -
de uu magnifico solar, 25X40 metros, 
en la calle C o n c e p c i ó n , V í b o r a , a dos 
cuadras de la Calzada . Informes en G a -
liano, n ú m e r o 51. 
10843 30 a b 
\ T A V E S P A R A D E P O S I T O S O G A R A -
j e s ; Se veuden tres contiguas y des-
ocupadas en i n f a n t a y Zapata , Por su 
mucho frente, 33 metros, fac i lUan la 
carga o s a l i d a de las m á q u i n a s . Infor-
m a n : l a ñ e s , Sainz y Co. Z a n j a y Sau 
Fraoc i s co . T e i é f o u o M-1841. 
. ggg 24 a b 
lie Í ^ S t « . E ^ D O S p i a n ! 
do V ^ r o " ^ ent8rerU^l6n'oe-n ,a ™ -
reoto ^o i -ma en i , y 27' Veda 
lóeeo m i s m a ; trato d : 
l ^ ^ u ' í i t a ^ B r ^ ^ ^ 
^ varJ0 a ^ V s ^ ? <lc esquina, « "«r ,¡1clras. Propia , ^ ' s " terjeno mide 
«n . j ^ V ^ 1 ^ Por lf.¿ otro bajo, .ro-
i W ? - m f o r n ^ r a ^ 100 anual. E n C h a -
26 ab \ K ^ ^ " — 
¿ ^ P?mto!N^naSE50 V E N D E . Y E Ñ 
® . / m corredor TnV;-'3 1)0!jOS mensua-
loe.A- e q u i n a ^ Marm ^ 0 ; . C « ^ o r d l a . 
HBM v ' u a r í l ' ^ s Gonzá lez . a L 
\ E O S C O M P R A D O R E S D E V E R D A D , 
X X vendo en l a calle Tenerife, cerca da 
Cuatro Caminos , una casa do dos p lan-
tas, que mide. 8X32, de fondo, cou sa la , 
saleta, seis cuartos en cada planta, ren-
ta $as0, como barata se da $19.000. I h -
lormes : San R a f a e l , 41, letra B ; de 12 
a 4. T e l é f o n o A-7804. Bat i s ta , 
10258 21 a b 
A T E D A D O : S E V E N D E L A C A S A M O -
V derna de la cal le 16, entre 15 v 17, 
que r e ú n e todas l a s comodidades en so-
l a r de 683 metros. Se dan facilidades pa-
r a el pago. T r a t o directo e i n f o r m a c i ó n 
eu la misma. 
10350 7 m y 
PO R A U S E N T A R M E : V E N D O , A D O S c u a d r a s del Puente de Agua Dulce, 
un so lar co:. cinco cuartos, uno de m a m -
posteria y los otros de madera , teja, pi-
sos de mosaicos, servicios sani tar ios , luz 
e l é c t r i c a en los departamentos y r a m -
pla p a r a a u t o m ó v i l , con su p o r t ó n fren-
te por fabr icar , ú l t i m o precio $3.500. Pue-
de verse en Serafines . 19. entre San Be -
nigno y S a n Indalecio. I n f o r m a r á n - de 
,% e? ¡ i ca l l e I , 222. entre 23 y 25. 
25 ab 
T e r r e n o b a r a t o . S e v e n d e u n p a ñ o 
d e t e r r e n o e n l o m á s a l t o d e l R e -
p a r t o B u e n a V i s t a , c o n 1 0 , 7 0 0 v a -
r a s , j u n t o a l a l í n e a d e M a r i a n a o y 
a 5 0 m e t r o s d e l a c a r r e t e r a , e n 
p a v i m e n t a c i ó n , a l c o n t a d o o a p l a -
z o s . P a r a i n f o r m e s : W . S a n t a 
C r u z . B e r n a z a , 3 . H a b a n a . T e l é -
f o n o A - 3 7 3 4 . 
C-3247 10d. 15 
t i za 600 pesos mensuales a s e ñ a • 
vara . O t r o : calle M i r a m a r . frente fsepa atenderlo. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r 89, al-1 
, a una cuadra de la l í n e a , tos ;de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
102S3 26 ab. 
10077 3 m. ' V T E G O C I O D E O C A S I O N : S E X I una fonda en una de las mejores 
l ies de es ta cap i ta l ; la c a s a es una m í 
na, mucha m a r c h a n t e r i a y buena; el ne C a s a h u e s p e d e s y e s t a b l e c i m i e n t o 
Se vende cas i de h u é s p e d e s Con d i e c i s é i s ! godo d a para dos socios que quieran t r a -
^ t ó M ^ ^ t f é b ^ ^ ^ & l ^ W f » » f c » 5 contrato cuatro a ñ o s ; se da barata 
I I t E L ^ r S ^ M M i i % S & ^ n « r ^ 7 
¡ que u n a sola, contrato 5 a ñ o s ; la casa e s t á ^ 
a dos cuadras del P a r q u e Centra l . I n - \ T n R E X T E Á L A N U E V A P L A Z A M O N -
forman en Penalver. 89, a l tos ; de 8 a 10 te, 244, esquina Puente Cbávez . Se 
cede la l icencia de es ta ant igua v idr iera 
de tabacos y c igarros con quincal la y 
se venden tQdos los enseres, v idr ieras 
m e t á l i c a s con sus mostradores, v idr iera 
armatoste , escaparate de caoba y otros 
objetos, todo lo que se puede ver de 
11 a 2. 
10313 25 ab 
0 por 100. bobre casas y terrenos ea to-
aos los barrios y repartos, ' tamb cu su 
V E N D E compran c a s a s y terrenos que cuyos pre-
' cios uo sean exagerados. Pront i tud y re -
serva cu las operacioues. D i r í j a n s e cun t í -
tulos a Xieal E s t a t e . V í c t o r A. del B u s -
to. Aguacate. 3S, T e l . A-92<3; do 9 a lü 
V de i a 4. 
8674 ' 7 m. 
SE V E N D E , A «¡30 E L M E T R O , U N S O -la r de centro, de 20X50, calle 21, entre 
D y E , acera de los pares, a la brisa, 
con p o r c i ó n de á r b o l e s fruta les y unas 
cas i tas de madera que rentan $51. Ve-
dado. I n f o r m a n en Oficios, 36. entresue-
los. T e l é f o n o A-561S. 
9699 11 ruy 
y de 12 a 
10976 
Alberto. 
3 m . 
SE A L Q U I L A , M U Y B A R A T A , U N A v idr i era de tabacos, c igarros y bi l le-
tes de l o t e r í a . In formes : Monte, 124. 
10827 20 ab 
Centro General de negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Peñalver, 89, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto; de 8 
a 10 y de 12 a 2. 
10S33 2 m 
C E V E N D E U N T A L L E R D E H E R R E -
ría y cerrageria . Vives , 50 darán razón , 
10287 24 ab. 
11 
10315 
Vedado. Aproveche ocasión: se vende 
en ci mejor sitio, calle 23 esquina, 
frente al Parque Meílina, 700 metros 
cuadrados de terreno. Renta anual, 
$1.800, línea doble y calle asfaltada. 
Su precio (libre de gravámenes) neto 
para el vendedor es de $45 metro. 
Para más informes: llame al A-3490. 
0457 9 my. 
23 ab 
Q B V E N D E O S E A L Q U I L A , P O R C O N -
O trato, uua lujosa y espaciosa Ouiuta 
rodeada de jard ines y gran portal de 
m a r m o l , hace esquina a tres calles Ver-
la es convencerse, supl icando no moles-
tar s i no hay solvencia para el cumpli -
miento. Cal le M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o V 
Guauabacoa. I n f o r m a n en la m i s m a ; el 
d u e ñ o , por Maceo o el garaje . 
8200 3o a 
EN E L R E P A R T O L A S I E R R A , C A -Ue A, entre ü y 8. se venden dos so-
lares o t raspasa contrato. I n f o r m a a : I n -
d u s t r i a , 11. 
CT54 3 JQ 
VE D A D O , V E N D O UN S O L A R D E E S -qolna, calle 25 y 6, de 24X36 metros 
y otro de centro, 14X36 metros. Su due-
ñ o : Monte, 66, T e l é f o n o A-9259; d© 8 
2429 i m 
A V I S O 
Vendo uu negocio que aseguro con su-
ficientes g a r a n t í a s deja a l mes 500 pe-
sos, (fon poco dinero. Se deja parte a 
plazos. In formes : A m i s t a d , 130. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
10871 20 ab . 
C A F E Y F O N D A 
Vendo un g r a n c a f é y fonda de esquina, 
punto c é n t r i c o , montado a la moderna, 
bien surtido, tiene v ida contrato largo y 
poco alqui ler . Se deja a prueba. V e n g a a 
verlo y se c o n v e n c e r á . In forman en Mon-
te. IJV). café . F e r n á n d e z , 
10884 20 ab. 
G R A N O F E R T A 
Vendo un g r a n establecimiento de frutos 
del p a í s y del extranjero. F r u t a s f inas y 
dulces, se garant izan (50 pesos diarios , de 
venta; e s t á bien surtido y tiene v i d a pro-
pia. Punto c é n t r i c o . Se d a j a a prueba. 
Informan cn Monte. 155, café . F e r n á n d e z . 
10884 2it Qb. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una c a s a de h u é s p e d e s de es-
quina , 44 habitaciones , bien amuebladas , 
todas tienen agua corriente, buen mnto. 
la casa deja unu ut i l idad de 500 psos men-
suales Alqui ler m ó d i c o , tiene contrato, se 
vende por enfermedad, vista hace fe. I n -
f o r m a n : P e ñ a l v e r í>9, altos, A lber to ; de 
8 a 10 y de 12 a 2. 
10060 24 ab. 
JLI h N ' E K O E 
H I P O T E C A S 
ÍJ I P O T E C A S , S O L O E N P R I M E R A S , i . doblemente garant izadas con t í t u l o s 
claros, se fac i l i tan 0 part idas de l ü m i l 
pesos, por dos a ñ o s , a l 8 por 100, M a -
nuel Gonzá lez . Picota, 30; de 10 a 1. 
10888 29 ab 
TOMO $8.300 A L 9 P O R 100, S O B R E una casa esquina y una casa de a l -
to y bajo. I n f o r m e s : Neptuno, líi, a l tos ; 
de 12 a 1, 
10918 27 a b , 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
„ .0817 ln 31 d 
FL I . E T E K I A L A E S P E R A N Z A , . \ I O N T 3 , 43. Se fac i l i tan cantidades en hipo-
teca, a l precio corriente, de 11 a 2; se 
pasa a domicilio. F r a n c i s c o del R i o Me-
uéndez . 
9088 2* ab 
M.FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
Dinero en primera y segunda hipoteca 
en todas cantidades, en todos los ba 
rrios y repartos. 
M U S I C A 
ROLJÚóls P A R A 
A U T O P I A N O 
P E L I C U L A S D Q 
A M O R . 
R E I N A D E L C A R -
N A V A L . 
E L C O R O N E L , C O U -
P L E T . 
E L R E L I C A R I O , 
C O U P L E T . 
LA V I O L E T E 11 A, 
C O U P L E T . 
S O Y C I G A I I R E U A , 
C O U P L E T . 
B L A N Q U I T A , F A D O . 
R O S A , E A M E U C O , 
S O L I C I T E C A T A L O G O D E R O L L O S 
M A N U E L y G U I L L E R M O S A L A S 
Sau R a f a e l , 11. T e l é f o n o A-4308. 
C3380 l ld -20 
Préstamos en pagarés a comerciantes, 
en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad para el pago, con absoluta re-
serva. 
103<^ 
Jecaao de los de la isla. Sucursal :¡ 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servia 
cío a todas horas en el establo y 
^arto a domicilio 3 veces al día cu 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y tuertes, asi como para comba-
ai toda clase de alecciones intestina-
les y sustituí! sm peligro iu lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burra» 
paridas. 
P Á G I N A D I E C I O C H O D í A R í O D E L A l ¿ k t ~ k A b r i l 2 4 de 1 9 1 9 . 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S ! 
S O L I C I T A UNA C K I A D A P A R A I . O S 
¡ 3 cuartos. Sueldo -'0 pesos y ropa J i lu-
pia. Uominguez, 2, Cerro. 
10926 27 ab i 
Q E S O L I C I T A U N A M A N ' K J A I ) O R A , ijuo 
D sea cariüosa con los niños y una co-
cinera, que sea repostera y muy limpia, 
tienen que traer referencias de las ca-
sas donde hayan trabajado. 23, esquina , 
A. Teléfono F-3141. 
10S90 27/ab I 
C E S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A : 
kJ dos horas diarias de limpieza de uua 
casa. Se le dan $12 al mes. Aguiar, 72, ¡ 
altos. 
10911 ' 27 ab__ | 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , ACOS- | 
kJ tumbrada a servir en buenas casaŝ , , 
para el servicio del comedor. Sueldo .,!!25.i 
y ropa limpia. Belascoaín, 28, altos, en-
tre San Ilafael y San Miguel. 
10937 27 ah ¡ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A J ) E MA- j 
ÍO uo, que tenga referencias, en Taseo, ¡ 
224, bajos, entre 21 y 23, Vedado. Tiene 
que servil- la mesa. I'resentarse de 1 p. m. 
a -i p. m. 
10062 27 ab . 
C L S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
sular, limpia y formal y trabajado-
ra, para todos los quehaceres de una 
casa chica y cocinar a una señora sola, 
tiene que dormir en la colocación. Suel-
do $25 y ropa limpia. Buen trato. Oquen-
do. 36-D, bajos. 
ICq-Ki 27 ab 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , T A R A 
£5 cuidar de "una señora que ha estado 
algo neurasténica, ha de ser persona de 
carácter y, de buena reputación, si tie-
ne una hija se le admite. Informan en ( 
Malecón, 326, esquina a Gervasio. 
IGiiGO • 27 ab 
V ^ E D A D O , C A L L E D O S N U M E R O D O S , 
V se solicita para el servicio de una 
corta familia una criada de mano, que 
sepa coser a máquina. No se exige que 
duerma en la colocación. -
10958 . 27 ab 
(^ A L L E U , N U M E R O 129, E N T R E K ^ y L , para atender familia, de tres per-
sonas ; se solicita una criada de mano. 
Buen sueldo y mejor trato. ;i 
11000 . 8 m. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, DUERMA 
O o uo en el domicilio. Mouserrate. 127,1 
altos de La Hispano Cubana. 
10ü3t) 25 ab ^ 
X>AUA l'NA CORTA F A M I L I A E N E L I 
X Vedado, se solicita una jovencita, pa-
ra el servicio do comedor. Buen sueldo. 
Llámese al Teléfono 1<,-4413. 
lOtiSO 25 ab 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O sepa su obligación, en Malecón 72. 
altos. Sueldo $20. 
10810 26 ab 
N E C E S I T A 
V A R I O S 
M A N E J A D O R A 
•Se solicita una, en Belascoaín, 121, Suel. 
do $20, ropa limpia y uniforme. Que ten-
ga recomendaciones. 
^ 10624 25 ab 
XT'N L A C A L L E 23, E N T U L A 5 B, ace-
H i ra impar, se solicita una criada para 
cuartos, que tenga recomendaciones. Se 
le dará buen sueldo. 
107Ü7 25 ab 
Q L S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A K A 
ÍO un matrimonio y limpiar la casa. Ha 
de saber cocinar bien y cumplir con su 
obligación. Tiene que ser muy limpia, 
sueldo, $25 y dormir fuera dé la casa. 
Concordia, 100, tercer piso. 
10861 25 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA E L 
kJ servicio de comedor. Sueldo $25, uni-
formes y ropa limpia. Calle G, número 
44, bajos, entre 17 y 19, Vedado. 
10704 25 ab 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, blañ^ 
ca o de color, para hacer la limpie-
za de la casa, muy corta familia, se le 
enseñará a cocinar si quiere aprender, 
übrapía, 99. Imprenta. 
10710 29 ab 
Q E S O L I C I T A N DOS BUENAS CRIADAS. 
O una para habitaciones y otra para eí 
comedor. Sueldo: $25 y ropa limpia. Kei-
na, s:1,, antiguo, altos. 
.10993 27 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
para comedor. Obrapía, 37, altos. Señor 
Dic 
1(A»91 27 ab. 
Se desea en la V í b o r a , c a ü e de Ger-
trudis, entre Calzada y Agustina, una 
buena manejadora para un n i ñ o de 
un a ñ o . Tiene que dar recomendacio-
nes. Te l . í - 1 5 8 7 . 
C-3450 6d. 23 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
Una para la mesa y otra para habitacio-
nes. También necesito otra para otra casa 
y otra que sepa coser. Todas ganan $30 y 
ropa limpia. Poco trabajo y muy buen 
trato. Habana, 120. 
10095 27 ab. 
Q E S O L I C I T A E N UNA EAMILIA~amé-
kJ ricana una criada, para servicio me-
sa y limpieza casa. Calle D, número 12, 
entro 3a. y 5a. Vedado. 
10801 26 ab 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A ^ ) E^MA^ 
no, que presente buenas referencias de 
las casas en que ha servido. Vedado, ca-
lle 2, entro 15 y 17, es la única casa de 
esta acera. Sueldo 25 pesos y ropa iim-
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANE,J V-
KJ dora, do color, para un niño recién 
nacido. Se exigen referencias. Tulipán, 
16, después de las 10 a. m. Teléfono 
A-3155. 
1ÜG06 25 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MAI 
KJ no y que sepa cocinar para corta fa-
milia. Brincipe de Asturias, entre Mila-
gros y Libertad. "Casa letra C". E n la 
Víbora. 
10717 25 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no que duerma en la colocación y que 
sea formal. Sueldo: $20. Hospital, esquina 
a Zanja, 52, altos. 
10714 25 ab. 
CARIADAS. SE D E S E A UNA PARA CO-y clnar y otra para la limpieza do la 
casa, o una que haga los dos trabajos. Do-
mínguez, 9, Cerra. 26 ab. 
Q L S O L I C I T A UNA B U E N A S O M B R E -
KJ rera o dependienta. Iníoman: eu la 
Italiana. Aguila, 107. 
10929 1 m 
Q E S O L I C I T A 1 Ñ"~PL>rLVSULAR, P A -
O ra criado en la botica Luz y San Ig-
nacio, sueldo 20 nesos, casa y comida. 
10941 27 ab 
Q L S O L I C I T A U N C R I A D O V U N A 
KJ criada para la tienda. Obispo, 98. 
10895 27 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. P L -hinsular, para hombres solos, en ca-
sa de comercio. Salud, 21. 
10629 25 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , C L N I N S U -
KJ lar, que sepa su obligación, en Virtu-
des, 102. 
10694 25 ab 
TPN N E P T U N O , 169 A L T O S , S E N E C E 
JLi sita una criada de mano, para casa 
chica. 
10584. 24 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E 
kJ color, con referencias para una niña 
de cuatro anos. Buen Sueldo. Informan: 
19 esquina a 8, Chalet. Vedado. 
10551 24 a b 
Q E S O L I C I T A E N MALECON, 35(i, P B I 
Omer piso, alto, derecha, una mucha-
cha, para cocinar. Dormir fuera. Suel-
do $25. 
10Ü48 2o ab 
SE S O L I C I T A P A R A CORTA E A M I L I A una cocinera, peninsular, que sepa su 
obligación y a ser posible duerma en la 
colocación. Calle 0, número 28, esquina 
15. Vedado. 
10C91 25 ab 
Q E ~ S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N -
O sular que ayude a la limpieza. Obra-
pía, 92 altos. No duerme en la casa y 
no hay plaza. 
10577-78 28 ab 
" c o c i n e r o s 
N E C E S I l F u N l ^ f R í M O N I O 
para un hotel, balneario, cerca de la Ha-
bana, él para cocinero ganando $70; ella 
para camarera ganando $30 y muchísimas 
propinas. Lo mismo los admito que no sea 
matrimonio. También necesito un depen-
diente y un fregador. Habana, 126. 
10994 1 27 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA E L 
kJ servicio de comedor que no duerma 
eu la casa, en 1 129, entre 13 y 15. 
10558 24 ab 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DK MA-
KJ no, para un matrimonio. Calzada de 
Jesús del Monte, 636, entre la Avenida 
de Acosta y Lagueruela. Víbora. 
10279 20 ab 
/ ^ K I A D A D E MANO, ACOSTUMBRADA A 
O trabajar en buenas casas, se solicita 
en calle 1, esquina a 11, Vedado. Buen 
sueldo. Señora de Zevallos. Tel. F-1465. 
10294 24 ab. 
f^rnfffffiiimnmTf™ *1 " " " T n r n 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO, P E -
KJ ninsular, que tenga, recomendaciones 
de casas particulares. Consulado, 02, al-
tos, de una a fres. 
10935 27 ab 
c.b 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
O blanca. Víbora. Calzada, entre Lague-
ruela y Gertrudis. Villa Loreto. 
10795' 26 ab 
C J ^ L I C I T O U N A P E N I N S U L A R , D I T M E -
kj diana edad, para ayudar a todos los 
quehaceres de la casa, ha de dormir aquí, 
noy $20 y ropa limpia. Aguacate, 74, al-
Q E S O L I C I T A UN P R I M E R O Y UN S E -
kJ gundo criado. Obrapía, 37, altos. Se-
ñor Diego. 
10992 27 ab. 
Q E N E C E S I T A UN CRIADO D E MANO, 
kJ que sepa bien su obligación y dé re-
ferencias. Prado, 29, altos; a las 10. 
10764 ^ 26 ab 
P A R A ÜN H O T E L 
Necesito dos camareras y un camarero y 
una costurera. Sueldo $25 y muchas pro-
pinas. También necesito, para clínica una 
ama de llaves, dos sirvientas y una ayu-
danta enfermera. $30. Habana,' 126. 
10588 24 ch. 
107 ab 
Q E ^ S O L I C I T A P A R A E L S E R V I C I O D E 
kJ habitaciones, uua criada. Sueldo veinte 
pesos, ropa limpia y de cama. Que tenga 
referencias. E n Nuestra Señora de los 
Angeles, número 2, esquina a la Ca.zada 
del Luyanó, frente al paradero de las 
guaguas Whitte, informan. 
10628 26 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A K A 
kJ habitaciones, y que sepa coser. Buen 
sueldo. Si no reúne estas condiciones que 
nó se presente. Prado, 29, altos, a las 10 
de la mañana. 
1076:? 26 ab 
C J E S O L I C I T A U N A C K I A D A , F O R M A L 
O y con buenas referencias. Sueldo $25 
y ropa limpia .Calle 21, esquina a D, 
Vedado. Pagaré los viajes. 
^ 10S31 20 ab 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A T " D E 
kJ 15 a 16 años, peninsular, para los 
quehaceres de una pequeña casa. Sueldo, 
casa y comida. Informarán: Aguila, 215. 
Peletería. 
18785-69 30 ab 
1 7 N S A N M I G U E L , 170, B A J O S , SE S O -
XU licita una criada de mano, eme sepa 
servir a la mesa. Se exigen buenas re-
ferencias y se pagan $25 y ropa lim-
pia. 
10753 < 30 ab 
Q E N E C E S I T A UN C R I A D O D E MA-
kj no, que sepa limpiar bien y traiga 
referencias. Sueldo, según el trato. Calle 
G, número 228, entre 23 y 25 Teléfono 
F-1036. 
10055 25 ab 
Q E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
KJ» mano, que tenga referencias. Calle 13, 
esquina a I, Vedado, frente a Linea. Te-
léfono F-4121. 
10083 25 ab 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n en el " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 188S ind. 1 mz 
C O C I N E R A S 
U n a cocinera, que s e a a s e a d a , c o -
c ine b i e n y d u e r m a e n l a c o l o c a -
c i ó n , se so l i c i ta e n E s t r a d a P a l m a , 
4 L V í b o r a . S u e l d o : $ 3 0 . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S A N 
kJ Rafael, número -1, joyería. 
10939 27 ab 
A ^ L C E S I T O CRIADA BLANCA O D E 
color, para los quehaceres de ma-
trimonio, duerme fuera, buen trato. Vi-
llegas. 113, antiguo. 
10844 26 ab 
l \ T VNEJADOlA Y CRIADA DE MANO: 
j-TJS- se solicitan en San Lázaro, 384. Suel-
do : $25 cada una. Poca familia. 
1087:'. 26 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANE.IADO-
kJ ra para un niño de un ano, buen suel-
do. Señora de Goícoechea. Línea, 113, en-
tre K y J . Al lado de Puerto Al-turó. 
10864 26 ab. 
"I/N ANIMAS, 123, S E S O L I C I T A L'XA 
JLK orlada para cuartos, y otra para co-
medor. 
1«^5 • 20 ab. 
Q O L I C I T O UNA MUCHACHA, D E S E R -
kJ vicio, para todo servicio doméstico de 
un caballero solamente. O'Iteilly, 72, altos, 
entre Villegas y Aguacate. Señor Porfi-
rio. 
10CÓ4 25 ab 
/ C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A UNA 
\ J en Escobar, 10, bajos. Sueldo $20 y 
ropa limpia 
1061» 21 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA 
kJ no, que haya estado en buenas casas. 
$25 sueldo; también se necesita un por-
tero. Ambos deben traer referencias. Pra-
do, 0ts, altos. 
'^''7 25 ab 
Q L S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N 
kJ sular, para el servicio del comedor; 
eu Jesús del Monte, 626. 
IQOCü ^ 25 ab 
XTNA JOVENCITA, D E MEDIANA ociad, J para habitaciones, se solicita; y un 
Individuo, no joven, para limpieza de ca-
sa hasta la una o las dos. Carlos I I I , 
número 5. 
106^ 25 ab 
Q E S O L I C I T A CRIADA D E MEDIANA 
KJ edad, inteligente, fina, sabiendo leer 
y escribir, para la limpieza de tres ha-
bitaciones, servicio señora sola. Unen 
«neldo. Quinta Palatino, coger carro Pa 
latino, se pagan los viajes. 
G 3421 4d-22 
"17 N MALECON, 356, P R I M E R PISO, A L -
J l i to, derecha, se solicita una mucha-
cha, do 15 años, para limpiar por las 
mañanas. 
10647 / 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PAKA 
kJ pocos de familia y que ayude a la 
limpieza. Aguacate, 28, bajos. 
10801 27 ab 
Q I R V I E N T A P A R A COCINAR Y ( K l X -
kJ da de mano, con, referencias, para un 
matrimonio, se solicita eu Aguiar 36 
Sueldo $30. 
10933 27 ab 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, D E CO-lor, para caja de familia. E s para la 
Víbora. Sueldo 45 p^sos. Que se presente 
con recomendación, en Virtudes, 155, ba-
jos ; de 3 a 4. 
10797 30 ab 
" ^ C H A Ü F F E U R S 
A T O O T I O S A S P I ^ T E S A 
C H A Ü F F E Ü R S 
i E n la República de Cuba no hay otra Es -
1 cuela de Chauffeurs que pueda competir 
1 con la Escuela de Cedrino. 
Cedrino es universalmente conocido como 
un "driver" italiano de fama mundial y 
un verdadero experto en Aateria de en. 
cendido y carburación de automóviles, ade-
más de ser un ingeniero mecánico de la 
A L T A E S C U E L A P O L I T E C N I C A D E TU-
RIN ( I T A L I A . ) 
Cedrino sacrificó mucho dinero para 
comprar toda clase de máquinas grandes 
y muchos equipos para la enseñanza teó-
rico-práctica. , 
E l público inteligente lo sabe y 16 apre-
cia. Los aspirantes a chauffeurs que sólo 
consideran que son suficientes unas pocas 
lecciones de manejo con un fotingo para 
ser un chauffeur, no vengan a nuestra 
Escuela, porque sería un desprestigio pa-
ra la profesión, si nosotros los vamos a 
enseñar en las condiciones que ellos pre-
tenden. 
E n la Habana hay varias escuelas de 
chauffeurs que pretenden ser más o me. 
nos grandes; pero no tienen pruebas ma-
teriales que puedan ofrecer para compro-
barlos. 
Hay algunas de éstas que pretenden ser 
las únicas Escuelas y éstas lo que pue-
den mostrarle a ustedes un par de fotin-
gos estropeados, uno de stos que dicen 
de carrera de fotingos, una carranca, la 
de dos cilindros y un fotingo de seis ci-
lindros que no es para nada máquina 
grande. Todo ésto en un localito que ga-
na poco más de cuarenta pesos al mes. 
L a Escuela de Cedrinp está en dos lo-
cales, uno, el escritorio en el Parque Cen 
tral, frente al paradero de las mejores 
máquinas de lujo; este escritorio gana 
cien pesos mensuales. En la calle de 
Zapata 3, el local para guardar las má-
quinas de la Escuela que gana otros cien 
pesos. 
La Escuela Cedrino es verdadera única 
en Cuba, de máquinas Grandes y éstas: 
son las máquinas para el servicio de sua 
discípulos. s 
Una máquina de catorce pasajeros ele 
seis cilindros, de 60 caballos. 
Una máquina de seis cilindros, de cin-
cuenta caballos, 7 pasajeros. 
Otra máquina igual. 
Una máquina de ocho cilindros de 7 pa-
sajeros. 
Una máquina Packard, de seis cilin-
dros. 
Una máquina Kent, de cuatro cilin-
dros. 
Uña máquina Alien, de 4 cilindros. 
Una máquina Cadillac, de cuatro cilin-
dros. 
Una máquina Locomóvil de 4 cilindros. 
Una máquina Chalmers, de 4 cilindros. 
Dos máquinas Fords. 
Una meaulna George Roy (francesa) do 
cuatro cilindros. 
Un camión do cinco toneladas. 
Una motocicleta. 
Los aspirantes a chauffeurs que quie-
ran aprender bien, no malgasten su di. 
ñero en escuelas inferiores a donde se 
le clan unas pocas y malas lecciones de 
Fords, escasamente para conseguir el tí-
tulo y después se encuentran con el ti-
tulo, pero inútil y decepcionados. 
E n la Escuela de Cedrino no se admi-
ten más que aspirantes que pagan SE-
SENTA PESOS por el curso Standard v 
OCHENTA PESOS para el Curso Especial 
de Particulares. 
Gran Escuela de Chauffeurs do Cuba. 
Oficina: bajos del Teatro Payrct. Parque 
Central. Tel. M-2675 
Q E S O L I C I T A Ü N P O R T E R O P A R A 
k.j oficinas. Informes en E . Atkins Co., 
Obispo, número 7, Departamento, número 
326. Habana. 
10327 27 a.b 
Q E N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E , pa-
kJ ra mueblería, para el patio. Monte, 
445. L a Casa Pía. 
10953-54 3 ni 
' T L O R ^ Q U I N A - F L O R E S " 
C O Ñ A C J E R E Z " S U B M A R I N O " 
" F L O R D E L A R I 0 J A " y 
" F L O R D E M I T I E R R A " 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
l o c a l e s e n t o d a l a I s l a , de s o l v e n -
c i a y c o n g a r a n t í a , p a r a los a r -
t í c u l o s p a t e n t a d o s d e l a c a s a A . 
B a r r i o s B a y o , H a b a n a , J e s ú s M a -
r í a , n ú m e r o 1 5 . S e d a c o n t r a t o . 
S o n v i n o s y l i cores l e g í t i m o s . 
P 15d-24 
Q E S O L I C I T A : V E N D E D O R V I A J A N -
kj te de calzado, que tenga clientela en 
Cuba y experiencia en el ramo para 
vender varias marcas de fabricación 
americana. Sueldo y gastos. Apartado 84. 
10957 27 ab 
D E S E A M O S 
U r g e l a g r a n d e m a n d a p a r a E x -
p e r t o s C o n t a b l e s ( p r i m e r o s y se -
g u n d o s ) , T e n e d o r e s d e L i b r o s , 
C a j e r o s T a q u í g r a f o s , M e c a n ó g r a -
fos , p a r a d e s e m p e ñ a r pues tos d e 
r e s p o n s a b i l i d a d c o n d i f e r e n t e s c o r -
p o r a c i o n e s , c o n sue ldos de $ 2 . 5 0 0 
a $ 7 . 5 0 0 a n u a l e s p a r a e m p e z a r . 
S o l a m e n t e aque l las p e r s o n a s que 
I d e s e e n p r e p a r a r s e o e s p e c i a l i z a r -
se p a r a d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r a de 
es tas pos i c iones , p o r m e d i o de u n 
i n t e r e s a n t e e s tud io h e c h o e n s u 
p r o p i a c a s a , s i n q u e t e n g a q u e i n -
t e r v e n i r c o n s u p r e s e n t e c o l o c a -
c i ó n , d e b e n h a c é r a p l i c a c i ó n i n -
m e d i a t a d i r i g i é n d o s e o l l a m a n d o 
p o r t e l é f o n o a M r . L . W" S h o r t t , 
H o t e l L a f a y e t t e . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , se 
so l i c i tan e n los A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 137., 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
¿Quiere usted conseguir ' 
empresas, oficinas o l ^ * ^ J 
a o j a s e por D f g 0 ^ e c ^ 
la plaza Vapor, donde se í ^ 
con rapidez. Sísüo 
10509 
" A Y U D A M U T U A " 
C-2578 Inri. •-'9 mz. 
X J L ANCHAD O KA. PRACTICA EN ROPA 
X de señoras y niños se solicita, eu los 
almacenes de Confecciones de Zuloaga y Ca. 
1 S. en C. Aguila, 137. Si no es buena que 
no se presente. 
I 10726 25 ab. _ 
S e i o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-3139 Ind. 9 ab. 
10S50 20 ab. 
I Q E N E C E S I T A U N J O V E N P A R A C O N -
O testar la correspondencia. Neptuno, 57, 
librería. No se contesta por telefono. 
10883 26 ab. 
"O ARA UN MATRIMONIO, SE S O L I C I -
X ta una cocinera, peninsular, que 
también haga la limpieza de una casa 
pequeña. Debe tener referencias. Buen 
sueldo. Angeles, 14. Telefono A-7451 
10»«0 27 ab 
Buena c o l o c a c i ó n para cocinera pe-
ñinsular, joven y moral, que duerma 
en el acomodo, para corta famil ia 
Casa de moralidad. Sueldo $25 . Buen 
trato. Salud, 18, altos. 
SE S O L I C I T A : PARA UNA CASA D E automóviles establecida en esta Ciudad 
se solicita un vendedor, para dedicarse 
a la venta de camiones. Dirigirse con 
detalles al Apartado número 309. Ha-
bana. 
10959 27 ab 
EN HABANA, 108, CASA D E COMIDAS, se solicita una persona formal, para 
repartir comidas a domicilio. Buen suel-
do. 
n0A.3 27 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A O E I C I A L A 
O de modista, si sabe su obligación ten-
drá trabajo todo el año. Para informes en 
Amistad, 52, altos. 
KVJ'JO 27 ab. 
D Ó S ~ M Ü C H A C ¥ 0 S ^ 
de 16 a 18 años, para llevar paquetes y 
hacer la limpieza de la tienda, se nece-
sitan en la peletería de Maza y Cía. O' 
Reilly, 22 y 24. Sueldo de §35 a $40, sien-
do condición indispensable dormir eu la 
casa. 
109S2 27 ab. 
A T E N C I O N 
Solicito un socio comanditaria para un 
gran negocio, nuevo en la Habana, que 
aporte 20 mil pesos. Amistad, 130, garaje. 
García y Ca. Tel. A.3773. 
25 ab. 
Necesitamos un hortelano para un in-
genio, provincia Matanzas, $50, casa y 
comida, dos dependientes fonda $30 ; 
un dependiente de c a f é $25, un pana-
dero $100, viajes pagos. Hay otras co-
locaciones por cubrir con buenos suel-
dos. I n f o r m a r á n : Villaverde y C a . 0 ' 
Reí l l , 32 , antigua agencia de coloca-
(entro o hemos . es:rable(.irt servir al comercio 
J 
N O C O B R A M O S C U O T A DF J 
C R Í P C O N ^ o s ^ 
N e c e s i t a m o s í n m e d i a t ^ . 
Cuatro Taquígrafos lne]^ r 6 
20;); tros taquígrafos en í1;. 
u hombres, Sl25-i,-(). '"Síes, ¿¿y 
español. ?75-iooT . n ' m e c l . ^ ^ S 
tente par. el campo, S80 ^ c > 
mensajeros. sl5-20-2r.- im mí t 
español, sueldo convet.clouale8tto ^ 6 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 356 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
C 3479 
cioues. 
10666 24 ab. 
Q E D E S E A C N S O C I O , P A R A T E R M I _ 
kD mar de abrir un establecimiento dé 
café al minuto o fonda y retirar a otro 
socio, hay 3 docenas sillas modernistas, 
9 mesas id., caja escritorio mostrador y 
aparador, eu Monserrate, 31; de 12 a 4. 
10690 25 ab 
Q E S O L I C I T A U N S A S T R E , O P E R A -
kJ rio, en Cienfuegos, 4. Tintorería. 
16559 24 ab 
SE S O L I C I T A J O V E N , P A R A O F I C I N A , en el departamento 3^5, edificio L a 
Cubana, Trocadero, número 1. 
10617 23 ab 
Muchachos de 15 a 2 0 a ñ o s . Sueldo: 
$36 a $40, s e g ú n edad y desarrollo. 
Se solicitan varios para establecimiea-
Compostela, Habana , 
to. D r o g u e r í a Sarrá . Teniente Rey y 
10914 
Necesitamos treinta trabajadores para 
una colonia corte de c a ñ a , provincia 
de Matanzas, para embarcar m a ñ a -
n a ; p u é d e s e ganar de $4 a $5 diarios, 
/ i a j e pago. Informan: Vi l laverae y 
C o m p a ñ í a . O'Rci lIy , 32, antigua Agen-
cia de Colocaciones. 
10978 27 ab. 
N E C E S I T O T R E S M U C H A C H 0 N E S 
de 1 5a 20 años para la limpieza y otros 
Quehaceres, en una casa de comercio. Suel-
do .$27, casa y comida. También necesito 
otro para ayudante de chauffeur, ÍÍ;25 y 
un criado de mano. Habana, 126. 
10994 27 ab. 
A V I S O 
Solicito un hombre que disponga de 2.000 
pesos para ponerse al frente de un ne-
gocio que deja al mes 500 pesos; es de 
estera je. Informan: Amistad, 130. García 
y Ca. 
Iiy733 2o ab. 
S O C I O ! 
Solicito uno con .$3.000 para un negocio 
establecido. Deja al mes $800, pudiéndose 
probar. García y Ca. Amistad, 136; de 8 
a 11 y de 1 a 5. 
¡ P E R S O N A F O R M A L ! 
Socio que disponga de poco dinero, para 
un negocio oue deja al mes $150. Si no 
conoce el ramo se enseña a trabajar. In-
forma: García y Ca. Amistad, 136. Te-
lefono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
25 ab. 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
riue tenga referencias de una casa parti-
cular, sueldo $70. También necesito un 
criado $40; un segundo criado $30; un por 
' tero. $30; cuatro trabajadores para una 
fábr'ca, $2.50 diario; un fregador para 
| hotel $32; un cocinero $50. Habana, 126. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A T R A -bajos de laboratorio de preparacio-
(nes farmacéuticos. Tejadillo y Compos-
ela, farmacia del doctor Bosque. 
C 3418 5d.22 
Q E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , Q U E 
IO sepa escribir en maquinilla y tenga 
buena letra. Debe ser bien recomendado; 
de otra manera que no se presente. In-
forma en casa señor Felipe Gutiérrez, 
Fábrica, 2 v 3. 
10786 20 ab 
Q E D E S E A T A Q U I G R A F A . I N G L E S , E S -
kJ pañol, en el departamento 325, edifi-
cio L a Cubana, Trocadero, número 1. 
10618 25 ab 
Q I R V I E N T E I S E S O L I C I T A E N " L A 
kJ farmacia del doctor Morales Reina, 
71. 
10613 25 ab 
Q O L I C I T A M O S V E N D E D O R E S P A R A 
kJ telas, tejidos de punto, para la pla-
za y el interior, a sueldo o comisión. Se 
profieren los que hablen inglés. Infor-
man: en Teniente Rey, nümero 53, altos; 
de 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C 3424 4d-22 
Q U S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A L A 
kJ limpieza de un almacén y oficinas, que 
sepa cumplir con su deber. Ha de dormir 
en ia colocación. No se presenten sin re_ 
ferencias. Sueldo 52 pesos mensuales. Pre-
séntense de 8 a 10 de la mafiana. Alma-
cenes de Inclán. Teniente Rey 19. esquina 
a Cuba. 
10556 4̂ ab 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
en las m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n tas O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
Q E S O L I C I T A U N A U M I D O N A D O R Y 
kJ repartidor, para un taller de lavado. 
Empedrado, 53. 
1065;$ 25 ab 
Q O L I C I T O U N M U C H A C H O , E O R M A I > , 
kJ con referencias, para repartir comidas 
a domicilio, en una cocina particular, 
buen sueldo. Calle 19, número 176, entre 
17 y 19, Vedado. 
10646 25 a b 
9190 30 ab 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MECANO-
kJ grata, y taquígrafa en ingle;s y espa-
ñol, que sepa los dos idiomas correcta-
mente. Se desean referencias. Dirigirse 
al Apartado 309. Habana. 
10552 26 ab 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
KJ auxiliar de oficina, se pref'ere que 
sepa escribir a máquina. Dirigirse a 
Manzana de Gómez, 403. 
10673 25 ab 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L O S 
kJ quehaceres de una fotografía. Obispo, 
16, de 2 a 5. Fotografía; y de 7 a 9 lar-
de. Reina, 74. 
101577 25 ab 
Q E S O L I C I T A P E R S O N A M U Y F O R M A L 
kJ que entienda de costura fina. Es para 
coser en casa particular por una semana 
o más de cada mes. Presentarse en la 
tarde después de las dos. Calle D-205, en 
tre 21 y 23. 
10716 25 ab. 
^ J E C A M C O : S O L I C I T A M O S U N O Q U E 
I T X sepa componer máquinas de coser. O' 
Reillv, números 112 y 114. 
10712 25 nb. 
A G E N C I A A M E R J C A M D e ' f , 
L O C A C I O N E S 10 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , % a l i e s . 
T e l é f o n o k m 
Teiwros toda clase de Dersnn» 
ted necesite desde el inás numM,D9 
pleadu hasta el más -levado t-6 ^ 
ra el trabajo de criados co-ni .u1" 
nes, institutriceB. mecánicos int' 0̂,a• 
oficinistas, taquígrafos y taauirr.f^*15. 
mos facilitado muchísimos erníSH»-
¡as mejores firmas, casas particukr..,1 
gemeros. Bancos y al comercio eu il'¡t' 
tanto de la Ciudad como el del ime^ 
Solicítenos y se convencerá Bepr. i 1 
cy. O'Reilly. 9Vi. altos, o en el i - ^ 
Flatiron, departamento 401, calle ^ " 
quina a Broadwa.v New York. 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para los mandados del es-
tablecimiento. 
L A N E W Y O R K 
Hávana's American Ciothlng Store. Obis-
po y Mercaderes. 
10729 25 ab. 
V I L L A V E R D E Y C A . ^ 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o K ^ m 
GRAN AGENCIA DK COLOCAaON» 
Si quiere usted tener un bueu co 
de casa particular, hete!, fonda o 
blecinrento. o camareros, criado» deoe"' 
diente*, ayudantes, fregadores, reparidiÜ 
res, apreudU-es. etc., que sepan su obli 
gación, llame al teléfono de esta aottei 
y acreditada casa que se los faeili'ars» 
con b„enas referencias. Se mandan a (o 
dos los pueblos de la Isla y trabajadoríi 
para el campo. 
<JS75 so jb 
D E A J S ' B Í A L E S 
VENDO DOS JACAS, DE MAS DE Sffi te cuartas, buenas caminadoras y 
| muy dobles, muy mansas, no se cspan-
tan. Julio Cil. Oquendo, 114, casi esqt 
i na a Figuras. 
1077S 2 a 
T ? A R M A C I A S A N J U A N , C A L Z A D A D E 
X ' Jesús del Monte y Estrada Taima. Se 
solicita un dependiente. 
10571 24 ab 
SE S O L I C I T A Ü N E X P E R T O V E N D E -dor de papas, bacalao y víveres en ge-
neral, al por mayor, práctico en el gi-
ro y con conocimientos en el pomercio. 
Dirigirse al Apartado número 87, Habana. 
10iC5 26 ab 
















































S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s que 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a t 
c a r r o s de m a n o , p icos y p a -
las ; 8 h o r a s de t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a de 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
r i c a n A g r í c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
d e los A l m a c e n e s de los F . C . 
U n i d o s , R e g l a . E s t a c i ó n de 
F e s s e r . 
A R E L L A N 0 Y M E N D O Z A 
s o l i c i t a n t r a b a j a d o r e s a d e s -
t a j o e n el r e p a r t o " I n g é n i t o , " 
de M a r i a n a o . P r e s e n t a r s e a l 
s e ñ o r R a m ó n P e ñ a , en d i c h o 
r e p a r t o . 
10222 24 ab. 
Q E D E S E A N O T I F I C A R A T O D O S L O S 
IO poseedores de máquinas de escribir, 
antiguas o modernas, que pueden adqui-
rir cintas para las mismas, a 50 cen-
tavos una, en Neptuno. 57, librería. 
10170 25 ab 
10588 24 ab. 
10,.i7: ab. 
Q E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A , P A -
kJ ra .corta familia, que duerma en la 
casa y ayude algo a la criada. Sueldo 
$25 y ropa limpia. Calle 21, esquina a D, 
Vedado. Viaje pago. 
10^0 20 ab 
Q E S O L I C I T / . U N A C R I A D A Q D E " E N . 
O tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente 
San Rafael 31 altos, 
C-1271 ,n. 4 f. 
Q E S O L I C I T A M E C A N I C O C H A U F F E U R , 
kJ con referencias. Quinta Palatino. Ce-
rro. Coger carro Palatino, se pagan los 
viajes. 
C 3421 4d-22 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender ^oy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
do tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro 240 Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E n la Calzada de J e s ú s del Monte, 350 , 
altos, esquina a Santa Irene, se soli-
cita una cocinera e s p a ñ o l a , que duer-
m a en la casa. Se preferiría si tuvie-
se una hija para qua ayudara a la 
limpieza de la casa y para" servir a ¡a 
Se solicita un buen tenedor de Libros, 
que tenga práct i ca , en casa de comer-
cio al por mayor. P a r a referencias e 
informes: Apartado 628. Habana . 
10795 26 ab. 
V E N D E D O R E S D E R E V I S T A S 
S e s o l i c i t a n e n B e r n a z a , 2 7 , 
A d m i n i s t r a c i ó n de U N I V E R -
S A L . C u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a 
p u e d e g a n a r en 1 5 d í a s en 
este negoc io m a s q u e e n u n 
m e s en o t r a o c u p a c i ó n . E s u n 
m e d i o m a g n í f i c o p a r a a s e g u -
r a r odos los m e s e s u n a b u e -
n a e n t r a d a c o n m u y p o c o 
t r a b a j o . 
1065 26 ab 
Q E S O L I C I T A Ü N M A T R I M O N I O S I N 
IO liijos, con referencias, para cuidar una 
finca a 30 minutos de la Habana por 
UUUVÍM. Sueldo: §45 y casa. Escobar, 05. 
10480 25 ab. 
TE J K D O R E S D E A L A M B R E P A R A bas-tiwOres. Se solicitan operarios, pa-
gándoles $1.60 por quintal, máquinas nue-
vas. Diríjanse con referencias a Pedro 
• L . Alvarez y Ilermano. Manzanillo. 
I 952t3 25 ab 
V E N D E D O R E S 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E X -
P E R T O S D E L G I R O D E L I C O R E S Y 
V I N O S E N G E N E R A L , Q U E E S T E N 
B I E N R E L A C I O N A D O S E N B O D E G A S 
Y C A F E S D E E S T A P L A Z A . I N F O R -
M E S E N A G U I A R , 134. 
Se v e n d e n 100 m u í a s amencr }• 
ñ a s , m a e s t r a s de tiro, de tock 
a l z a d a s ; t a m b i é n hay vacas ck 
l e che , r e c e n t í n a s y cargadas; ten-
go un b u e n lote de toros Cebú) 
de p u r a r a z a ; cochinos y carneroi 
d e r a z a ; caba l lo s de Kentucky, 
f inos, de m o n t a ; también tengo 
b u e n a s y u n t a s de bueyes maestres 
d e c a r r e t a y a r a d o ; todas las sê  
m a n a s se r e c i b e n cargamentos. 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . _ 
L . B L U M 








10205 12 m 
mesa. 
10770 30 ab. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
IO cocinar y limpiar, se prefiere que sea 
peninsular, para una persona sola. Vir-
tudes, 98, bajos. 
10792 20 ab 
2ÍJ ab 
Q E SOLICITAN E X SAN NICOLAS, 130 
kJ altos, una muchacha, que ayude a los 
quehaceres de la casa y entienda de co-
cina. Sueldo .$25 y ropa limpia. Para un 
Juatrimonio solo, que duerma en la co 
locación. 
10508 25 ab 
T>ARA UN INGENIO D E CAMAGÜEY, 
JL se solicita una cocinera, que sepa bien 
su ofic>o. Sueldo .$30 mensuales y viaje 
pagado. Informan en San Lázaro, 221, ba-
jos, de'7 a 10 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
10822 .28 ab 
Q E S O L I C I T A N U N A B U E N A C R I A D A 
kJ peninsular, y una manejadora de co-
lor. Buen sueldo. Prado, 00. 
25 ab 
Se solicita una criada con buenas re-
ferencias que quiera ir a New Y o r k . 
Pasaje pago. Informes: calle 21 , n ú -
mero 329, entre A y B . 
1C0G4 29 a b 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
£3 corta familia, que sea aseada, no hay 
plaza. Malo ja, número 99. v 
10813 _^26 ab 
CO C I N E R A : SE S O L I C I T A ITNA, QUE teepa cumplir con su obligación. Suel-
do 20 pesos, no hay plaza. Consulado y 
Trocadero. altos de la botica. 
10829 26 ab 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E en-
kJ tienda de cocina, para un matrimonio; 
hay otra criada en casa. Calle B, entre 
25 y 27. Villa Josefa. 
10830 20 ab 
Q E SOLICITA UNA COCINERA R L A N -
)o ca, que duerma en la colocación, pa-
ra un marimomo solo. Sueldo: í?2o y ropa 
limpia; se exigen referencias. Calle D, nú-
mero 207, entre 21 y 23, Vedado. 
10870 20 ab. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
A V E L I N G A L V A R E Z D E L G A D O 
Se desea saber el paradero de Avelino 
Alvarez Delgado, residente en esta Isla. 
Le solicita su primo Constantino Delga 
do. que en la actualidad se encuentra en 
Emporium, Pa. P. O. Box* 575, U. S. A., 
a donde pueden enviar informes. 
*P Sd-22 
10823 26 ab. 
SE D E S E A SAfeER E L P A R A D E R O D E Manuel Hernández Herrera, natural de 
Tenerife, por asuntos familiares. Dirigir, 
se a Pedro Hernández Herrera, bodega 
E l Flete. Señor Pedro Regalado, para 
Pedro Hernández, por correo. Güines. 
10776 20 ab 
SO L I C I T O D E P E N D I E N T E D U L C E R I A , iiue tenga buenas referencias y ha de dormir fuera; se prefiere haya trabaja-
do en el giro. Sueldo según sus méri-
tos. También solicito un muchacho de 
aprendiz con sueldo._ E l Lirio del Pra-
do. Prado, número 45. 
10751 26 ab 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el FORD qne na me-
recido el nombre de Knataams. Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
l'ark, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos ensenados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel Soto. Lo desea saber su her-
mano Angel Soto, que vive en la calle 
de Marina, 3, esquina a Ensenada. Haba-
lOíGl 24 ab. 
A N A A B E L L 0 
Se desea saber el domicilio de esta se-
ñora para hacerle entrega de un dinero. 
Diríjase' a Figuras, 73, bajos, señor Sán-
chez. Habana. 
10077 25 ab. 
Í O S K P I S T E U S DIAZ DESBÍA SABER 
donde se halla su hermano Benito Fis -
teus Díaz. MI residencia es: Central L i -
mones. Limonar. Prov. de Matanzas 
. 10131 15 m 
SE S O L I C I T A UN J O V E N D E 18 A 20 años, que sepa algo de matemáticas y 
otro que conozca algo el giro. Buen suel-
do. L a Bandera Americana. San Kafael, 
27, cutre Aguila y Üaliano. 
10754 1G_. ab 
ÍTíECESITO I N M E D I A T A M E N T E A G E N -
iM tes corresponsales en todos los pue-
blos, grandes y chicos, de la República, 
negocio productivo y fácil. Diríjanse por 
escrito a Sánchez Gómez. Prado, 123, al-
tos. Habana. 
10S39 26 ab 
- \ T K C E S I T O C N J A K D I N E K O . B U E N 
i^l sueldo, dos peones de jardín y un fre-
gador de cocina. Informan en Dragones, 
44, frente a la plaza del Vapor. 
10806 26 ab. 
SE SOLICITA UNA C O S T U R E R A QCE sepa vestir señora y coser ropa de se- i 
ñora y niños. Sueldo: 30 pesos; no nece-| 
sita hacer limpieza. En la misma se so- | 
licita un segundo criado de mano. Suel 
do: ?30. Tel. 1-7432. 
10859 20 ab. 
SE SOLICITA UN E M P L E A D O . P R A C -tico en hacer paquetes de especiali-
dades farmaceúticos. Se piden referencias. 
Farmacia del doctor Bosque. Tejadillo y 
Com postela. 
C 3419 5<l-22 
á ¡APRENDA A CHACPFEURü 
Se gana mejor sueldo, coa menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de loa automóviles mod«i 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el títuio y una baena colocación. L-» 
Escuela de MR. K E L L Y es la única ea 
su clase en la República de Cuba. 
F A R Á S E R Ü N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos ios documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quienin comprobar sus méritos. 
I 'KOSPECTO ILUSTRADO G R A T I S 
Cftrtiila d« eximen, 10 eeatavos, 
Auto Práctico: 1U centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado ;ia«an por 
F U E N T E A L PAKQÜIí D E MACEO 
C O M I S I O N I S T A S 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s o c a s a s 
de c o m i s i o n e s e s t a b l e c i d a s e n 
e l i n t e r i o r de l a I s l a p a r a l a 
v e n t a d e l i c o r e s y v i n o s e n 
g e n e r a l de m a r c a s m u y c o n o -
c i d a s . C o n g a r a n t í a s se d a n 
m u c h a s v e n t a j a s y f a c i l i d a -
der p a r a o b t e n e r u n m a g n í -
f ico n e g o c i o . O b t e n d r á d e t a -
l les m u y a m p l i o s s i se d i r i g e 
a l a p a r t a d o núm< 2 5 6 5 . H a -
b a n a . 
L A TO^^REMESA 
5 0 v a c a s t 
Hoistein, Jersey. Durahm y 5"^"'¡j 
razai;, paridas y próximas; de jo! 
litros de leche cada una. ^ 
lunes llegan remesas "uevaS oS ZJ-
vacas T a m b i é n vendemos i ;a 
bú, de Pura raza. Especiahdad 
cabaü.os enteros de kentucKy. 
^ í a burros y toros de toda* 
Vives, 149. Te l . A - 8 l ^ i 
Siempre hay 100 muios en 





.10.001 14 m. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
]' A AGENCIA L A UNION, D E MAR-celino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Telétono A.3318. Habana, 114. 
10S0G rr ab 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Comercio." Dragones, 41, frente a la 
Plaza Vapor. Teléfono A-49C9; facilito per-
sonal competente para hoteles, casas de 
huéspedes, caffis, fondas, bodegas v al 
comercio en general; a las familias fa-
cilito bien recomendados criados, cocine-
ros, etc., especialidad en trabajadores 
dependientes para toda la isla. 
10570 5 m. 
L A C R I O L L A 
CTRAN ESTABLO DE B U B K A ^ ^ 
de M A N U E L 
Burrai» criollas. W ^ ^ f etju0l". * ^ 
vicio a domicilio " Q o c ü e . P^eD6'-
üoias del día y de la ^ " u i ^ f eu * 
un servicio especial oe órUeüei» ^ 
cicleu para despacliar n* 
guida «ue se recaban ^ f.!^ J g 
Te igu sucursales ?» Jd0 Calle^ ^ 
en el Cerro; en el v*u (¡uána"8'^ tflí* 
telefono li'-13&:; y °" lütf. * J u <J £ 
Máximo Góme^. " f-fr%. a*'1**! ^ 
los barrios Uo la servid»1 -
Kíono A-4810. ^ o ^ ^ £. 
Los que tengan 
ridas o alquilar ^ u Y \ ^ a tod^jtt 
ae a su dueño. ^ teicfoii(> ^¿le. .f 
llolascoaln y lJocl -
se las da míis "f^*3 ^ i n £ ' f > > 
- •- Suplico a los _„ ¿en a.,. ^ No»*: 
cuaiqS deta propia PJW«-¿ forman, Bamantana, 
10580 
LXXXVÜ DIARIO DE LA MARINA Abril 24 de 1919. /ACINA DIECINUEVE 
S E O F R E C E N 
n C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C , 
roiADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
KfOVKN' doncella, sabe coser y 
J ^ fina tiene recomendaclo-
P1»11^ primeras casas en Habana ban 
'e9n?isco y Vapor, letra B, casa de mi 
- " r V ^ p ^ O L A , D E MEDIAXA edart, 
T ? ' t hace cargo de los quehaceres de 
f se famonio uue pague buen sueldo a 
^.mats¿pa trabajar! no ^duerme en la 
«"'^Moute bajos. Almacén de ta-
^ & o _ _ ^ L i ^ 
< - r ^ E i COLOCAR UNA J O V E N , pe-
Q^P u^r para matrimonio de corta 
¡5 de criada de mano; sabe coser 
ftDiilia> "c a maquina, luforman: 10 y 
p r n i / e r í a . Vedado. ^ 
»-t^rv COLOCARSE UXA J O V E N , D E 
I>T4flda de mano; sabe cumplir con su 
WtSSta- tiene recomendaciones. In-
oblii''tC1.ÜUAVorl.0 número 12; cuarto, nu-
Se^ entre Cdrcel y Genios. ^ ^ 
11)367 ; • 
TT^i \ V COLOCAR DOS JOVENES, 
S^ninsulares. en casa de moralidad, es-
^ ^r'u-tkas (tu el ofico de mUncjadoras. 
^ PL;« pn la misma; si no son las dos 
gpíra criada. San Ldzaro. 251. ^ 
ioas4 
SE D E S E A COLOCAR U N MATRIMO-nio, i^eninsular, la señora sabe coser 
y manejadora, el marido es jardinero, 
desean colocarse los dos juntos. Diríjanse 
Egldo, Hotel. Cuba, 75. 
10631 25 ab 
DE S E A N COLOCARSE D O S MUCHA-chas, españolas, finas, una de criada 
do comedor y la otra de criada de ha-
bitaciones y repaso de ropa, no les Im-
porta ir al Vedado, siendo casa de mo. 
ralidad, no admiten tarjetas ni Tan por 
teléfono. Informan en la fonda L a Au-
rora. Dragones, 1, entre Aguila y Amis-
tad. 
106G2 25 ab 
os J O V P : N E S , E S P A S O L A S , D E S E A N 
colocarse, una para manejadora de 
un niño solo y la otra para limpieza de 
cuartos o con un matrimonio solo. Am-
bas tienen referencias. Viven en Cua-
tro Caminos, 323, entrada por Belascoaíu. 
10g79 25 ab 
TTVBSBA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
, | 7 ninsulur, de criada dé mano o ma-
nejadora, prefiere casa chiquita y que le 
i den buen trato. Informan en San José, 
49, bajos. _ , 
10720 . 2o ab. 
QE OFRECE UNA SEÑORA, DE ME-
O diana edad, blanca, para criada de 
cuarto o manejadora, tiene las mejores 
referencias y no se coloca menos de $30. 
Informan en la calle C, número 24, Ve. 
dado, entre Quinta y Tercera. 
10699 25 ab 
DOS J O V E N E S , E S P A S O L A S , S E D E -sean colocar en casa de moralidad, 
prefieren para habitaciones o comedor, 
con corta familia, saben cumplir con su 
obligación. Sueldo de $25 en adelante. 
Domicilio: A , entre Calzada y Quinta, 
52. 
10706 25 ab 
S 
rrrrrprAi K P U C A D A Y D E B U E N A 
rSesencia se ofrece para acompamir 
^-^.fr También corta y cose por figurín 
RSfpVcíona toda clase de ropa fina in-
K Llameo: señor Salcedo. * 
' ^ T T F * E \ C O L O C A R U N A SE5fORA, 
Q ,i« rriada de mano o manejadora; no 
I ' dmíten tarjetas. Monte. 188, altos 
% Í 5 0 3 _ _ -b Jb . 
rrTx i ' E M N S U L A R , D E M E D I A N A 
• I pdad desea colocarse, en casa de mo-
Vvuui de criada dé ma,no. Tiene refereu-
^ i No duerme cu el acomodo. Infor-
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, en casa de corta familia, 
de criada de mano; prefiere el Vedado. In 
forman eu Fernandiua, 70, entre Omoa 
y vSan Bamón. 
10732 2S ab. 
x; Vives, 151 
,10525 26 ab 
IVÍSO- DESEA COLOCARSE M A T R I -
A irmuio peninsular, para los quehace-
ÍT He uría casa, prefieren el _ campo o 
^ ifueras de esta ciudad, también se co. 
f ' él para encargado de fonda dĉ  In-
ipnio va ha desempeñado este puesto y 
Atiende de cocina. Eazón: Línea, 122, 
'Vedado. 5R «h 
DESKA COLOCAR. E N CASA D E 
S moralidad, una joven, peninsular, de 
criada de mano o de cuartos, sabe su 
Ahliíracióu no duerme en la colocación, 
informan: Santa Catalina, 7 y 114, en-
Z San Pablo y Auditor, Cerro. 
10S1-' ^ *b 
TTXA MUCHACHA, E S P ASOLA, DESKA 
Ij acompñara una familia, a España, 
pstá accttumbrada a viajar; otra desea 
colocarse para cocinar. Gana buen sueldo. 
Duerme en la colocación. Informan en 
Inquisidor, 29. 
10877 2C ab- . 
TTvESEA COLOCARSE UNA P E N I N S L -
JJ lar, de mediana edad, de camarera 
de botel o casa de huéspedes, no sirve 
mesas; está práctica en el servicio. E s 
íormal. Tiene referencias. San Ignacio, 84. 
msfio 26 ab. 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , 
lO castellanas, de criadas de mano, las 
dos prefieren en una misma casa, están 
bieu: acostumbradas al país, desean casa 
de moralidad, no se colocan menos de 25 
pesos y ropa limpia. Informes: San Lá-
zaro, 319, letra B. , 
10695 25 .ib 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias. Informan: Sol, 28, 
altos. ' • • • 
10743 . 25 ab.-
S'~E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA de mediana edad, de criada de manos 
o de camarera. Tiene buenas referencias. 
No se coloca menos de 25 pesos. Peniusu 
Jar. Monte, 12. , 
10557 - 24 ab 
Q E COLOCA UNA J O V E N , E S P A S O L A , 
£3 para cuartos, y coser, por la tarde, 
tiene su padre aquí sino es casa de 
moralidad que no se presenten. No se 
coloca menos de $25 a 30. Jesús del Mon-
te, Dolores, 51, carnicería. 




DE S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, peninsular, de criada de cuartos. Cu-
ba, 107. 
10641 25 ab 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse de criada de cuartos. Espé. 
ranza, 115, altos. 
10607 ' 25 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, española para cuartos o "comedor. Sa-
be cumplir con su obligación. Informan en 
Beina, 98. 
10577 24 ab. 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S peninsulares, una criada de manos o 
comedor y la otra de cuartos o manejado-
ra. Informa.n en Bernaza,. 67. No admiten 
tarjetas. Las dos en una misma casa. 
: 1.0565 24 ab 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, P E M N -sular, para ir con una familia a cual-
quier punto de España. Tiene buenas re-
ferencias. Calle 17 y A, frutería. Vedado. 
10583 24 ab. 
SE O F R E C E N DOS S I R V I E N T A S PA- ! ra cuidar señoras o niñas, viaje a la ' 
Coruña. En el mes de Junio próximo, no 1 
se marean. Darán razón: calle L y 19, • 
119, Vedado. 
10455 30 ab. ( 
CJE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
do camarero o de portero, está en 
Consulado y San Bafael. Hotel Lourre. 
10885 . 27 ab 
Q E O F R E C E UN CRLVDO MUY PRA(> 
KJ tico en servicio de comedor, con eXj 
celentes recomendaciones. Buen sueldo. 
Calzada, esquina I , Teléfono F-5262. 
I0S75 . 26 ab. 
ÜE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do de mano, peninsular, con muy 
buenas referencias de casas que ha tra-
bajado, en la misma uno práctico eu ro-
pa de caballeros solo. Informes: Cha. 
cón, 1 y medio. 
10548 25 ab 
NA SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse de cocinera; sabe cum-
plir con su deber; en una casa que sea 
de poca flmilía. Para Informes: Sol, 90, 
No manden tarjetas. 
10581 24 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA 8E5fORA, peninsular, de cocinera acostumbra-
da en el país para dormir en la coloca-
ción ; tiene referencias. Informan en Luz, 
52, bodega. 
I 10591 24 ab 
Q E O F R E C E N DOS MUCHACHAS. UNA 
O para cocinera, ganando 30 pesos y la 
otra para criada, $25. Se colocan jun. 
tas; no reciben tarjetas, San Ignacio, 16. 
10593 24 ab. 
Q E O F R E C E N DOS J O V E N E S , E S P A S O -
KJ les, uno para cocina; otro criado, ayu-
dante u otros quehaceres, almacén o casa 
particular. Van al campo. luforman en 
Carmen, 4, antiguo. 
105C0 24 ab. 
DE S E A COLOCARSE UN H O M B R E D E mediana edad, para limpieza de es-
critorios, portero o trabajo análogo In-
forman en Beina, 85. Tel. A-3ÜS4. 
10484 23 ..b. 
UN HOMBRE. D E MEDIANA EDAD, se cdloca en casa particular de cria-
do de mano o portero, no quiere atender 
al teléfono; quiere cuarto solo y tiene 
recomendación personalmente. Infanta, Ca-
sa Pubillones. Portada Las Animas y 
teléfono A-5561. 
10851 26 ab. 
COCINEROS 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO-
X J repostero, que ha trabajado en bue-
nas casas y tiene buenas recomendacio-
nes. Informan: Maloja, 55. Tel. A-3090. 
10974 21 ab. 
BE S E A COLOCARSE UN COCINERO E N casa particular o comercio y restau-
rant ; tiene referencias; conoce la cocina 
eu general. Informan en el teléfono A.1568. 
De U a L i y de a a 5. y San Ignacio 70, 
café. 
10586 24 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada do mano o para corta fa-
mllin. Informan; Habana, 201. 
108.30 26 ab. 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E 
U mano, española, con buenas referen-
cias. Corrales, 4-1, Habana. 
10718 25 ab. 
CE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA 
ü rio mano. Tiene buenas referencias y 
no admite tarjetas. Lamparilla, 84, cuar-
to, 15, altos. 
t«625 25 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, lo mismo para criada de 
mano o de habitaciones o manejadora. 
Informarán: en Inquisidor, 29. 
10606 25 ab 
SE O F R E C E UN J O V E N D E D I E Z Y nueve años de edad, formal, para cria-
do de mano o portero de casa particular. 
Informa su padre en Neptuno, 237, cuarto 
número 22. 
10721 25 ab. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE O F R E C E U N CRIADO FINO, PARA comedor o ayuda de cámara, ha tra-
bajado, en las mejores casas de la H a . 
baña y sabe cumplir con su obligación; 
no se coloca por poco sueldo. Informan 
eu el Teléfono F-1016 y A-2834. 
10705 25 ab 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millar 
Id., id., con paletas de cartón $5-00 „ 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinerd en 
g'ro postal o chek. 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor,' de todos tamaños. Pida catálogo do 
artículos para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabricante de cajas plegables y platos 
do cartón. 
Paula, 44.—Habana. 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, hace toda clase de repostería, 
cocina francesa, española y criolla. Infor-
mes: Tel A-5103. 
10975 ' 27 ab. 
\VISO: DESEA COLOCARSE UNA mu-
JX chacha, peninsular, recién llegada, 
no tiene pretensiones y prefiere traba 
jar de criada de mano; puede verse to-
i los días. Estrella, número 10, al-
tos. 
Vm 25 ab 
BESI V COLOCARSE UNA SESOKATDE mediana edad, para criada do mano, 
entiende de cocina, tiene un niño do 0 
auos, no estorba. Informan: Aguila, 11G 
flabitadún, número 13. 
. 10«3S 25 ab 
TT-V\ JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
^ colocarse, en casa de moralidad, de 
cnada de mano o manejadora. Tiene re-
terencias. Informan: Cuba, 26. Sueldo 
«) pesos. 
J06^ 25 ab 
TOVEN, ES PASOLA, CON R E F E R E N -
" cías, desea colocarse de criada de ma-
iíun ^?.a de moralidad. Dirigirse a E s -
l i^1-^ cargado . 
Jmz 25 ab 
TR» PENINSULAR, D E S E A COLOCARI 
dVmL? -í?Sa de m0ralidad de criad 
Suspiro 18 referencias- Informan en 
10535' ' 23 ab. 
T T N A S E S O R A D E MEDIANA E D A D , 
O desea colocarse en casa particular, 
para cuartos y coser, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien garantice 
su conducta. No se coldca menos de .$30 
casa, comida, ropa limpia. Maloja, núme- | 
ro 53. Teléfono A-3090; bajos. j 
10906 27 ab | 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E S - i 
J L / pañola, en casa de moralidad, para i 
habitaciones y repasar ropa, es fina y 
sabe su obligación, hay quien responde | 
por ella en las casas que ha servido, de- i 
sea buen trato. Informan en Arainburo, 
30, entre Neptuno y San Miguel, no va I 
para el Vedado.. 
COCINERAS 
B O C I N E R A , PENINSULAR, D E M E D I A . 
\ J na edad, desea colocarse en casa de 
comercio o particular, prefiere comercio, 
no le importa que sean hombres solos, 
no va al Vedado ni admite tarjetas, sa-
be trabajar y tiene buenas referencias. 
Dirección: Aguila, 114, letra A; habita-
. ción, 66. Informa el encargado. 
1 10610 25 ab 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse, en casa particular o de co-
mercio, cocina a la criolla y española,. 
Sueldo $30, dormir fuera. Informes: San 
Bafael, 1451/.. 
10902 • 27 Bb 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, española, que sabe cocinar a la es-
pañola y a la francesa y al estilo del 
país y tiene buenas referencias. Calle 17, 
entre A y Paseo, número 349. 
10947 27 ab 
10936 !7 ab 
UNA JOVKN. PENINSULAR, D E S E A colocarse tiara habitaciones y zurcir. 
Sueldo: $25. Pregunten: 23, 10. Josefa i 
García. 
109S7 27 ab. ' 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, es-pañola». de habitaciones, en casa de 
jorta familia, sabe zurcir y coser un po-
•o a mano y a máquina; no le importa 
,r para el Vedado, informan en Churru-
•a, número 37, Cerro. 
10S24 26 ab 
UNA COCINERA, D E L PAIS, S E ofre-ce a quien desee una buena. Sueldo 
$27. Informan: Villegas, 04. 
10S94 27 ab 
r \ E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
JiJ peninsulares, una de cuartos y otra 
de comedor. Informan: Geuios, 2. 
10637 25 ab 
T \ O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N COLO 
JLs carse para limpiar cuartos y coser. 
No duermen en la colocación. luforman: 
San Nicolás, 21, bajos. 
10633 25 ab 
T V E SEA COLOCARSE UNA MUCHACHA. 
JLs fina, sabe coser y vestir señoras y 
no le imorta acompañarlas a la calle. 
Oficios, 56, por Muralla. 
10555 24 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, del país y cocina de todo lo que le 
pidan y repostera. Sueldo 30 pesos en 
adelante; tiene buenas referencias. Bayo, 
45. 
10937 27 ab 
COCINERA. S E D E S E A COLOCAR UNA buena cocinera, española, tiene quien 
la garantice. No se coloca menos de 
28 pesos. Informan: Neptuno, 255. 
10900 27 ab 
MATRIMONIO SIN NISOS D E S E A Co-locación con buena familia; ella para 
cocinera o criada; él para criado o cosa 
análoga de la casa. Tienen buenas refe-
rencias y van al campo si lo desean. In-
formes en Lealtad, 231, bodega. 
10986 27 ab. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS PEN1NSU-lares, una para cocínela y otra para 
criada de mano. San Rafael, 141, entrada 
por Oquendo, solar; cuarto, número 30, 
bajos. 
1CS04 26 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA CO-ciiiera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular, tiene recomendaciones, 
sabe hacer dulces. Informan eu Apoda-
ca, 17, esquina a Someruelos. 
10595 25 ab 
COCINERA, E S P A S O L A , D E S E A COLO-carse en establecimiento o casa par-
ticular, sabe cumplir con su obligación, 
no duerme en la colocación. Darán ra-
zón : Angeles, 52, altos. 
10599 25 ab 
SE OFRECE UNA SEÑORA, DE ME-diana edad, para la cocina solamente, 
para cocinar, sabe cumplir con su obli_ 
gación, extranjera, sabe hacer postres, he-
lados, etc. Domicilio: calle Patria, nú-
mero 20, Cerro. 
10626 25 ab 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO D E 
color, con bastante práctica en su 
oficio. Manrique, 134, antiguo. 
10728 25 ab. 
AY U D A N T E C H A U F F E r H , ESPA5¡OL, BO ofroco para casa particular o do comercio, sabe cumplir con HU obligación. 
Monte e Indio. Teléfono A-2fi08. Preguntar 
por Juun. 
10834 20 ab 
CH A U F F E U R ESPAÑOL, MECANICO, 4 años de experieucia en su oficio; Inmejorables referencias de casas particu_ 
lares, habla Inglés, se ofrece para par-
ticular o de comercio. Informes: en el 
Teléfono A-7159. „ . 
10620 2o ab 
DE S E O COLOCARME COMO AYUDAN-te de chauffeur, soy joven y fuerte, además, hablo inglés y español y conoz. 
co bastante bien el oficio y puedo ser 
útil a familias americanas o caballero. 
MI dirección: Campanario, 123, altos. 
Martín Toscano. ' , 
10628 2Ü ab 
ÍENEDORES DE LIBROS ( 
PARA TRABAJOS DE OFICINA 
Auxiliar del tenedor de Libros, facturero, i 
etc. se ofrece joven con práctica de algu- | 
víveres. Tiene referencias. Dirigirse a O. | 
nos años en casa importante del ramo do • 
Artiaga, San Bafael, 50. 
10973 " 27 ab. 
C¡E O F R E C E A L COMERCIO U N J O -
O ven de 26 años, con alguna experien-
cia, como auxiliar de tenedor de Ubros, 
para cubrir empleo en 15 de Mdyo. Sabe 
valorar facturas, mecanografía, despa. 
char alguna correspondencia y todo lo 
demás concerniente a un auxiliar de ofi-
cina. Avisar a A. F . San Miguel, núme-
ro 179. ^ 
10800 26 ab 
COCINERO, D E S E A COLOCARSE U N joven, español, para cocinero, bien 
sea en casa particular o establecimiento, 
es persona sola y sabe trabajar. Francis- I 
co Aguilera, 53. Tel. A 3090. 
10478 23 ab. 
CRIANDERAS^ 
TE N E D O R D E L I B R O S : P A R A T R A -bajar en horas desocupadas, de 5 
p. m. en adelante; buenas referencias. 
Apartado 2348. Habana. 
10610 ab 
C E D E S E A COLOCAR UN CHAU-
ífeur, peninsular, en casa particular o 
de comercio. Informan: San Miguel, 96. 
Teléfono A-866S. 
10965 27 ab 
C R I A N D E R A : S E D E S E A COLOCAR, 
\ J con buena y abundante leche, recién 
llegada de España, tres meses y días 
de parida, no tiene inconveniente en sa-
lir al campo. Informes: San Lázaro, 372. 
Teléfono A-7313. Bodega. 
10841 20 ab 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
kJ ra, con buena y abundante leche, re-
cién llegada de España, tres meses de 
parida, con referencias si las necesitase; 
pueden ver los niños que ha criado aquí 
en el pa ís ; no tiene inconveniente eu 
ir a l campo. Domicilio: San Lázaro, 259. 
Teléfono A-7313, bodega. 
10812 28 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor da 
Libros, }'a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances,, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tría-
nón,'1 Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 9 « 
T I N A C R I A N D E R A , D E S E A COLOCAR. 
U se, tiene certificado de Sanidad y 
su hermoso niño, que puede verse. In-
forman: Vives, 170, altos. 
10056 25 ab 
CR I A N D E R A : D E S E A COLOCARSE D E criandera una señora, española, a me-
dia leche o a leche entera, de abundante 
leche y saludable, puede verse su ni-
ño; lleva poco tiempo en el país. Infor-
ma: Estrella, 22, altos, tiene certificado 
de Sanidad. 
10660 25 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
Joven español, con 15 años de práctica en 
Cuba, colocado en importante casa -íomer-
cial en la Habana, buen calculista exce-
lente letra y superiores referencias. Se 
ofrece en horas hábiles, de 8 a 10 p. m. 
Por escrito: J . Perdigó. Figuras, 1, Itra 
C, Ciudad. 
9890 28 ab. 
JA R D I N E R O , O F R E C E A L P U B L I C O ei mayor «smero en urroglos y cui-
dado de HUH jardines, trabajo» curloaoit 
a precios módlconj. gurantiza su trabajo, 
es íormal y cumplidor do lo quo se tra-
te, no olvide esto anuncio. Informan: Ve-
dado, calle 10 y 23, jardín L a Mariposa. 
TelézoBO F-1027. Mosquera. 
10791) 7 m 
A NTIGUO ADMINISTRADOR D E F I N -
cas de café y ganado, se ofrece para 
formar una nueva o administrar otra en, 
producción. Buenas referencias. B. M.1 
Vázquez. Venus, 05. üuanubacoa. 
10784 26 ab _ 
A T E N C I O N : UN J O V E N , QUE DISPO-
x A ne de 8 6 9 horas diarias, desea 
ocuparse de cobros y alquileres de ca-
sas. E s muy práctico en manejo de au-
tomóviles. Tiene garantías. Diríjanse por 
escrito a J . G. D. Compostela. 43. 
10818 26 ab 
UNA BUENA L A V A N D E R A , D E CO-lor, desea colocarse én casa particu-
lar, lava driles y camisas. Calle H , 1&-
tra B, esquina a 25, Vedado. 
_10S35 26 ab 
VE N D E D O R : B I E N RELACIONADO Y conocedor del comercio de las pro-
vincias de la Habana y Matanzas, y ae_ 
tualmente viajando dichas provincias por 
casa importadora, aceptaría proposicio-
nes a base de comisión solamente, para 
la venta de artículos de cualquier gi-
ro, para el expiresado territorio, bue-
nas referencias. Dirigirse: Apartado 
2234. 
10775 28 ab 
" I ^ E S E A N COLOCARSE 3 6 4 ASIATI_ 
í s eos, para trabajo de fábrica o para 
ayudante de mecánico de automóviles y 
también criados de mano, jóvenes, saben 
cumplir con su obligación, quiero ganar 
buen sueldo. Informan: San Nicolás es-
quina Dragones, número i 85;. habitación, 
número 9. 
10611 26 ab _ 
A LOS HACENDADOS Y COLONOSí Se- ofrece uno de los mejores agri_ 
cultores de Cuba, que se puede com-
probar; especialidad en siembras de ca-
na, abonos químicos, análisis de tierra, 
cubicación de la misma y maderas. 20 
años de experiencia y estudio. Calculo 
caña, sin equivocarme, 1|2 por 100 y a 
cualquier terreno hago dar cien mil arro-
bas por caballería. Garantía las que de-
see y solvente. Solc> con personas hono-
rables. Dirección: Juan Cabrera, Sol, 110. 
Habana. Por escrito. 
10609 25 ab 
C E S O R I T A , MECANOGRAFA, CON R E -
k^ferencias de donde ha trabajado desea 
encontrar oficina particular o casa de 
comercio, que sea respetable. Aguacate, 
"76, altos. Bu la misma se ofrece una 
modista, para coser en fino. 
10621 26 ab 
SS S O R I T A . T E N E D O R D E L I B R O S , con nociones de mecanografía, vanos 
años de práctica y muy buenas referen-
cias, desea llevar la contabilidad en ca-
sa de comercio seria u oficina. Llamen 
al Teléfono A-1542. 
0203 7 my 
VARIOS 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche, es-
pañola, tiene papeles del doctor Plasen-
cia. Corrales, 44, Habana. 
10719 25 ab. 
CHAÜFFEURS 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA- I 
io cha, peninsular, para cocinar solo o 
criada de mano, en casa de moralidad; 
si desean referencias las tiene. Informan: 
Suspiro, número 16; cuarto, número 2. 
10690 25 ab 
T \ E S E A COLOCARSE DE COCINERA, 
XJ' una señora, de mediana edad, en ca-
sa particular o establecimiento, no duer-
me en la colocación ni cuida. Informan: 
Corrales, 73. 
10702 25 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, repostera, peninsular, en casa parti-
cular o de comercio; y sabe toda clase 
de cocina; tiene buenas referencias; no 
duerme en la colocación ni recibe tar. 
jetas. Peñalver, 68, altos. 
• 10553 24 ab. 
IY E S E A COLOCARSE UNA COCINERA. J en una casa formal, sabe su obliga-
ción. Sueldo 40 pesos. Calle F , número 8. 
10955 27 ab 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , CON CINCO años de profesión, sabe de mecánico, 
comprueba en los talleres que trabajó, se 
ofrece para casa particular, formal. In-
formes : Francisco Méndez. Teléfono 1-1193. 
10782 , 2J^ab 
SE O F R E C E UN J O V E N , ESPÁífOL, para ayudante de chauffeur, para casa 
particular, es práctico en el oficio. In-
formarán: Calzada y Baños, Vedado, bo-
dega. Teléfono F-1629. 
10805 26 ab 
DE S E A N COLOCARSE UN MATRIMO-nio peninsular, con buenas referen-
cias; él chauffeur y ella criada de ma-
no Van al campo. Informan eu Misión, 
29/ Tel. A-7734. 
10852 20 ab. 
E D E S E A COLOCARSE, D E CHAU-
ffeur, un joven español. Marqués Gon-
zález, 25. 
10793 26 ab 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA casa particular, con mucha práctica en 
el manejo de cualquier clase de máqui-
na, soy español, soltero y duermo en 
la misma casa, donde me coloque. Infor-
man en el café de Monserrate y Lam-
parilla. 
10&40 20 ab 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Representante de una casa americana, 
desea ponerse en contacto con casas de 
responsabilidad que se interesen en la 
representación exclusiva de un mag-
nífico tractor para la agricultura. Al-
berto T. Otto & Sons. Inc., O'Reilly 11, 
Habana. 
10S0S 20 ab. 
SE O F R E C E UN E S C R I B I E N T E JO-ven y apto para desempeñar cualquier 
trabajo de oficina, así como también co-
mietones y representaciones. Informes: 
Habana, 172. 
10949 27 ab 
UN HOMBRE D E MEDIANA E D A D , solicita una plaza de sereno en al-
gún almacén o fábrica , no tiene inconve-
niente ir al campo; puede dar los me-
jores informes de su honradez. Habana, 
número 133, tintorería. 
_ 10659 25 ab 
C E O F R E C E UN HOMBRE, D E M E -
diana edad, para portero, sereno o 
para atender un jardín, útil para cual-
quier otro trabajo. Informarán: ^Cuarte-
les, 24, el portero. 
10690 25 ab 
UN MATRIMONIO, E S P A S O L , D E S E A hacerse cargo de una casa inquili-
nato o casa particular. Informan en So, 
meruelos, 17. 
10678 25 ab 
UNA SEífORA, D E COLOR, D E S E A E N -contrar una casa particular, decente, 
para lavar ropas finas, de señoras y ni-
ños. Informan en Santa Ana, 40. Jesús 
del Monte. 
10711 25 ab 
"DERSONA F O R M A L Y CON GAKAN-
X. tías, ha sido jefe de varios almacenes 
de materiales en ingenios, con conoci-
mientos de Teneduría de Libros y Meca-
nografía; se ofrece para la ciudad o el 
campo. Dirigirse a Beina, 93. M. Bonada. 
10550 24 ab. 
UNA SES'ORA, AMERICANA, S E ofre-ce como institutriz y compañera de 
señoritas o señora, que sean respetables. 
Id'oma inglés y francés. Requiere y da 
referencias. Informan: üulueta, 36-A, ba-
jos. 
10969 27 ab-
TAQUIGRAFO E N ESPAÑOL, A C T U A L -mente empleado, se ofrece. Práctico en 
correspondencia, sistemas modernos pa-
ra archivar y manejo de Mimiógrafos. 
Amallo Barro. Zulueta, 20, altos. 
11002 28 ab. 
POR H A B E R DESEMPEÑADO CARGOS de responsabilidad en casa de comer-
cio de esta ciudad, vomo pagador y ca-
jero, ofrezco mis servicios a casas de co-
mercio de importancia como cobrador o 
pagador de un Banco o cosa análoga, pu-
dieudo dar las mejores referencias. Di-
recc'ón personal o por escrito en Pico 
ta, 28. 
10434 26 ab. 
SE S C R I T A ESPAÑOLA, P R A C T I C A EN Notarías, se ofrece para escribir plie-
gos y llevar la correspondencia de par-
ticular. Inmejorables referencias. A-8974. 
10980 27 ab. 
UN ESPAÑOL, D E 55 AÑOS, D E S E A 
colocarse de portero. Informan: E s -
trella, 93. 
10602 25 ab 
JOVEN, TRABAJANDO E N UNA O F I -cina de un auditor desearía emplear 
alunas horas de la noche. Habla inglés, 
francés y español. G. S. S. Virtudes, 18. 
10425 26 ab 
EXPERTO 
Competente en locomotoras, 18 años de 
experiencia, mecánico en general, practica 
locomotoras petróleo, ferrocarrilera e in-
genios, exageradamente trabajador, iría 
campo o fuera de Cuba, ofrécese no me-
nos de $200. Inmejorables referencias. E x -
perto. Cuba, 18, Matanzas, Teléfono 412. 
10309 24 ab. 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
M9dr¿«ICLETA HENDERSON, 4 cilin-
"a baratk^ó'rT?11610 15oscl1 iegítimo, se 
¡i B8n«lo r»?alíerae ausentado su due-
1089̂  Maruiü, 72. Trr— .. 27 ab 
P ^ h n L ? * ^ B . ' D E L 16,: E N 
vestir y tuluS ^ ^ o n e s , acabado de 
^fobif -añTnl6 " Pad0' ^ 
oT--- _ _ „ 1 m 
^ t e T K ^ n * ? * ? ? ' ^OMPLETAMEN'"-
8,1 Perfectfsin^ f'íe\le' cortiims y todo 
Oquendo .M ma0 .esÍad0-1 Precio ?^0. E n 
10018 " ' a todaa ^oras. 
r'¡~' 27 ab 
^ C O a S í í L ^ E O R D , E N BUENAS 
i11̂  nueva*-8' COn iu1('Ale' cortinas y go-
^1, 143 4'rn^ pTu«ie ver en Han Ba-
1̂0917 *• W' es barato. 
C a r r a d a ^ i ? ^ ' íC0^ C A R R O C E R I A 
110 Lastra SnW,nd^> ln,íormará: «elisa-
10903 i5!llud' 12- Teléfono A-8147. 
1 m 
UR G E V E N D E R , SIN R E P A R A R E N precio, un camión en buenas condi-
ciones,' con gomas nuevas y de una to-
nelada. Puede verse a todas horas, Mar-
qués González, 00, entre Maloja v Sitios. 
Teléfono A-9189. 
10771 30 ab 
CUÑA PAIGE 
Se vende una del tipo do cuña conver-
tible de 2 a 4 pasajeros, pintada de .co-
lor aceituna, con ruedas y vestiduras de 
color verde. Todo en perfectas condicio-
nes y acabado de pintar. Se garantiza 
su funcionamiento y que no tenga de-
fecto. Pida informes de esta ganga al 
señor E . W. Miles. Prado y Genios. 
10701 28 r,b 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL EÚRO-peo, casi nuevo, 12-15 HP. , ideal para 
corta familia o persona do negocios por su 
economía en gasolina, es una ganga. E n 
Corrales, 34, informan. 
10854 26 ab. 
? 0 S ^ 5 í f ? I j ? R G R I S ' S E Í ^ Í : 
í^a verla' n t l Períecto estado, en $750, 
h ' S ^ ^ . & l teléfono A-7422 0 ai 
28 ab. S0L7r— -a a o. 
„ ^ uu S S «*5 P E S O S , L E ven-
£ dos ae r^n,, ^ las camaras nuevas, 
íframientas i^&.toV-comPleto equipo d¿ 
l?r' guardafan^0antla P o l u t a del mo-
i \ ' ^'en % 11Ue"!ros- buena vestidu-
F.a/a verlo en 0 / recientemento pintado, 
& * »%tungo!raje SÍt0 en Mar<lués 
S*en PeríecL?* V?, CAMION BERLIET, 
iogó ?SnoCOnAD&04NES- VCRL0: 
f^T~T--—• 62 ab 
. V ^ ^ r i ? ^ " ^ ™ , CON SIDE CAR 
P á M o ^ o l ^ T ' v 0 0 ? 1105 meses de 
W U e ^ - Factoría8,6 a l ^ ^ 
10777Manuel Santos. ' S' ^ 4 a 
26 ab 
MO T O C I C L E T A S : H A N L L E G A D O LOS nuevos modelos Excelsicr. Véalas eu 
el Garaje Maceo. San Lázaro ,370. 
8689 4 m 
Stuzt tipo Sport, de cuatro asientos, 
aquipado a todo lujo, propio para sporí 
mant o familia de gusto; gomas nue-
vas de cuerdas, ruedas de alambre, me-
tales niquelados, excelente pintura y 
chapa particular. Sr. Vidal. Oficios, 
1. Véase Blanco, 8 y 10. Garaje. 
10574 26 ab. 
Propio para personas de gusto. Se 
vende un elegante automóvil "Landou-
let", marca Cadillac, 8 cilindros, tipo 
especial, completamente nuevo, pue-
de verse a todas horas en Manrique, 
número 96. 
10785 30 ab 
h - W ^ LEVASS0R 
í V ' c - Ks gae„0^as;Jestl(lura3 y pin-
^ o ^ ' e s . frafo3, y ^ S S l . ^ SeÜOr , 
O^ORTLVTTT;— m ¡ 
: i | ? . e a ^ ^ ^ ^ ^ 
Un Fiat Landolet, 15 caballos, se 
vende en $700. Informa: R. Ca-
ñedo. Neptuno, 38. 
C-3444 ind. 22 ab 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
Un elegante Stutz, último modelo, y un 
elegante Hudson Super Six, los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su dueño. Informan: 
Kefu^io, número 30. Havana. 
0(i'i0 11 my 
20 ab. 
r p E N G O UN TRACTOR D E GASOLINA, 
X. de 45 caballos, que cambio por uno 
1 de vapor, que no tenga monos de 40 id. 
í l i -ancisco López. Gnareiras. 
('' 10W 30cl-22 ab 
Q E V E N D E U N F O R D , CASI N U E V O Y 
IO en muy buenas condiciones. Urge su 
venta. Puede verse en Esperanza, 91; de 
7 a i l a. m. 
JLOCG3 25 ab 
Automóvil Studebaker, en perfecto es-
tado, 6 cilindros, 7 asientos, por ausen-
tarse su dueño, en mil pesos. 19, nú-
mero 177-179, entre J e I. De 11 a 1, 
10594 29 ab. 
HUPMOVIUE D E CINCO ASIENTOS, filtimo modelo, ruedas de alambre, es-
tá flamante, pintado de gris y chapa par-
ticular. Marioty. Blanco, 8 y 10, garaje. 
1057G 26 ab. 
Se vende un magnífiso automóvil Ca-
dillac. Para verlo e informes: Dambo-
ronea y Ca. Zanja, 137. 
10605 
En muchos casos las señoras 
tienen mejor sentido común que su chau-
ffeur. E l automóvil es un gran invento 
moderno; pero hay muy pocos hombres 
que entiendan su funcionamiento y los 
medios más sencillos para que éste se 
pueda arreglar sin caer en las manos do 
apaches mecánicos. 
Las señoras le dicen al marido: 
Si tu máquina se para en el camino 
recuérdate de 




1— —Studebaker/ 6 c. 
2— Stutz. 
3— Hudson. 
1—Oltísmobile, 6 c. 
1—JCing, 8 cilindros. 
1—Overland, 4 c. 
Damboronea y Cía. 
Tel.A-7449. Zanja 137 
HABANA 
C-3' 4d 22 
BICICLETA DE SEÑORA 
En Gaiiano, 47, se vende una bicicle-
ta de poco uso. Informa el portero. 
10G12 25 ab. 
KI S S E L K A R , D E CINCO PASAJEROS, pintado color crema, ruedas de alam-
bre, seis cilindros, particular. Se vende 
barato por tener que embarcar. Véase eu 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
10575 26 ab. 
Su nueva dirección es Teléfono M-2675. 
San José, esquina Zulueta, bajos de Pay-
ret Reparaciones de magnetos, dinamos, 
ajuste de carburadores. Carga de acu-
uiuladoreá y toda clase de trabajos do 
mecánica y pintura de automóviles. 
Taller de carrocerías. San Lázaro 315. 
En este nuevo local ofrece a sus ami-
gos y favorecedores sus servicios, 
Luis Méndez. 
10323 25 ab. 
Ganga. Se vende un Hispano Suiza, 30 
por 40, en magníficas condiciones por 
embarcarse su dueño Precio bastante 
menos de la mitad de costa. Infor-
mes: Amistad, 71. 
102S5 1 m. 
CAMION PIERCE ARROW. SE VEN-de casi nuevo, de dos y media tone-
ladas, por haberse sustituido por otro 
mayor. Infanta, 1Ü2-A. Markham. 
10497 27 ab. 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 
''llaywood." E n existencia de venta por 
Bellsario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
9472 24 ab 
f \ JO : P R E C I O S NUNCA VISTOS EN L A 
\ J Habana. Storaje a automófiles gran-
des, mensual, $12. Storaje a automópi-
les Ford, mensual, $7. Seriedad y esme-
rada limpieza. Vengan y se convence-
rán de la realidad. Garaje San Rafael y 
San Francisco, de Amable Pérez. Teléfo-
no A-6121. 
99711 24 ab 
SE VEN DE AI TOJIOVIL, S E I S CIL1N-dros, 38 H. V.. siete asientos, seis go-
mas de cuerda, en fin completamente 
equipado. Informa: A. Alvarez. Gaiia-
no. 45. 
10246 24 a b 
NO COMPRE CAMION 
niwví o ¿ c uso sin antes infor-
Ü marsí «.cerca del 
loMBiot también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
• r A B A N A • 
e m ln 29 • 
Ganga. Se vende muy barato, por au-
sentarse su dueño, un magnífico au-
tomóvil White, de 45 HP., siete pa-
sajeros. Está casi nuevo. Informa G. 
González. Obispo, 68. 
10387 25 ab. 
COMPRO GOMAS D E USO Y SI T I E -' nen una rotura o dos y no están po-
dridas sus lonas también las compro; ten-
go varias de distintas medidas, a la ven-
ta, algunas que no han recibido heridas 
en sus lonas; también las vendo nuevas, 
Fisk y de otras marcas. Taller de repa-
ración de gomas y cámaras o Planta de 
Vulcanizar. San Lázaro, 352, entre Ger-
vas'o y Belascoain. 
9290 8 my 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL W H I T E , tipo 45 H. P., con fuelle Victoria, mo-
derno. Informa: Blanco, 8 y 10. Santana. 
10372 25 ab 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N VARIOS Hudson Super Six, Stutz Wescat, to. 
dos completamente nuevos. San Lázaro, 
68. Tel. A-9581 Un Hudson tipo Sport. 





127 en circulación 127. 
Pedro Fernández de Castro. 
San Lázaro 370. 
80D0 S m-
SE VENDE UN O V E R L A N D , EN buen 
estado, vestidura nueva, y un Ford. 
Informan: Porvenir, número 9. 
8983 25 a b 
CUBAN AUTO & MACHINE 
WORKS 
Propietarios y Directores: 
Ronald Markham y Manolo Rivero. 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHELIN." Reina, 12 
9530 6 m 
AUTOMOVIL E O R D , ¿DESEA R E F O R mar su Ford o comprarlo nuevo ? Yo 
le facilito parte del capital. Manuel Pi-
co. Plaza Polvorín. Teléfono A-9735. 
10636 29 ab 
Dodge Brothers en muy buen uso, cin-
co gomas nuevas y con un motor in-
mejorable. $750. Blanco, 8 y 10. Ga-
raje. 
10573 26 ab. / 
Taller de reparaciones de auto-
móviles y maquinaría en general 
Soldadura autógena. 
Infanta, 102-A, entre San Ra-
fael y San José. Habana. 
C 3208 15d-12 ab 
VENDO U N F O R D O U N C H E V R O L E T el que más guste. Ambos mejor que 
nuevos. Véalos en Virtudes, 116, a todaa 
horas. E . Pérez. 
10492 27 ab. 
CARRUAJES 
SE V E N D E N 20 COCHES. CALZADA del Vedado, número 119. moderno, esqui-
na L . 
9'<4o 11 m 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7¡/2 Ton. 
CUBAN IMP0RT1NG C0. 
RxDOsicion: PRADO. 39. 
GANGA: UN CHASSIS E U R O P E O , E N magníficas condiciones mecánicas. 
Magnífico para hacer un buen carro de 
reparto. Se da por $300 por necesitar el 
lugar que ocupa. Véalo a cualquiera ho-
ra en la calle Cárcel, 10, y se conven-
10399 23 ab. 
AUTOMOVIL C H A N D L E R , T I P O T I -rismo, de 7 pasajeros en perfectas 
condiciones mecánicas, garantizado por la 
agencia de dichos automóviles. Se vende 
por un precio muy barato. Puede verse 
a cualquier hora en la calle Cárcel, 19. 
10400 2o ab-
L I B R O S E I M P R E S O S 
Gratis. Con $3 se podrá adquirir o 
mandarse donde se indique un magní-
fico tratado de Mecanografía al tacto 
sin Maestro, valuada en $50. Niños 
de 10 años en poco tiempo han apren-
dido sin ninguna dificultad. C. Ribas. 
Peñón, 2, Habana. 
10791 ")U ao-
Suscríbase al DIARIO DE ^ ^ 
RIN4 y anuncíese en el O I A K I U 
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D E 
A T R A V E S D í C J L A V I O A 
E N M O H E C E R 
En la librería "Roma" del señor Pe« 
dro Carbón, en la "ci-devant" calle de 
O'Reilly he visto dos libros muy cu-
riosos: el uno es el número de Marzo, 
de este año, del magazine "The Natio-
nal Geographic" que está dedicado ex-
clusivamente a los perros, y además 
de diferentes grabados, contiene trein-
ta y dos páginas en colores, sobre ti-
pos de perros. El texto lo forma di-
versos artículos de altas inteligencias 
que estudian hechos y caracteres del 
"mejor amigo" como dice Harold Bay-
nes. 
El otro libro que me mostró el ex-
celente Sr. Carbón, que es coleccio-
nador y aficionado a antigüedades, es 
la obra que acaba de publicar el señor 
Adrián del Valle, que se titula "Tra-
diciones y leyendas de Cienfuegos". 
Por poco aficionado, que se sea, 
a la lectura, hay un asunto que gusta 
siempre y es: el que revela lo miste-
rioso y lo dramático. En la historia de 
todas las ciudades hay, rebuscando en 
los orígenes más recónditos, una por-
ción de cuentos y relaciones que ex-
plican la etimología de las cosas y la 
razón de usos y nombres que vienen 
perpetuándose sin que sepamos por 
qué. De ahí las tradiciones y leyendas 
que son tan interesantes. Los que no 
conocen los cuatro tomos de las "Tra-
diciones Peruanas" de Ricardo Palma, 
se han privado de un doble y esquisito 
gusto: leer un castellano bellísimo y 
divertirse con la multitud de relaciones 
y cuentos que van unidos a la historia 
del imperio de Incas y del gobierno de 
ios conquistadores. 
No conozco, sino muy superficial-
mente, a la ciudad de Cienfuegos, cu-
yas calles, en un estado deplorable, me 
dejaron hace cuatro o cinco años una 
honda impresiói.. Calculo que hoy es-
tarán como el "Infierno" del Dante 
conforme a los dibujos de Gustavo Do-
ré. Pero conservo el buen recuerdo de 
un hombre inefable que se llama don 
Andrés Pereira y que vivía en una pe-
queña quinta de recreo llamada "Villa 
Eugenia", rodeado de pájaros de to-
das partes del mundo, de muy buenos 
perrps y de algunas flores. Aquella 
persona me pareció, desde que la co-
nocí, un espíritu superior y un hombre 
extraordinario y feliz. 
Fuera de esas dos preeminencias, lo 
que conozco del Cienfuegos "íntimo" 
y curioso, lo he sabido ahora por el 
libro de Adrián del Valle que escribió 
con la colaboración del señor don Pe-
dro Modesto Hernández, distinguido y 
estudioso hijo de aquella insigne ciu-
dad que se llamó Fernandina de Sagua, 
que es culta, y hermosa por la natu-
raleza, y a más riquísima en fortuna, 
lo que constituye siempre un privilegio 
de las Dioses. 
De lo que quiere decir "Guanaroca" 
y lo que son "La india maldita", "Ma-
ri-Lope", "La venus negra", "El Cris-
to de la vereda" y otras tradiciones lo 
verá el curioso lector que si es aman-
te de su país y desea saber lo que su 
tierra significa y vale, debe corres-
ponder al esfuerzo de los cubanos que 
están tratando, en todos los momentos 
de enaltecer a la Patria. 
V ^ ^ 
3HC 
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de 1,2 y 3 toneladas. 
EXTENSIONES 
DEARBORN 
para otros autos 
de 1 y 2 toneladas. 
E X I S T E N C I A D E C A R R O C E R I A S C O R R I E N T E S Y D E V O L T E O 
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ia.'trtísante problema. 
De las necesidades locales, de San 
Juar y Martínez, San Luís y otro5» 
POR L A S O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
M E . CROWDER 
Ayer visitó al señor Presidente rie 
a República el Mayor General Crow-
ter. 
L a entrevista duró largo rato. 
E l general Crowder a su salida do 
Palacio, se mostró reservado con los 
periodistas que lo interrogaron. 
E L DR. DOMINGUEZ ROLDAN 
Para tratar de asuntos relacionados 
con la Secretaría a su cargo, ayer vi-
sitó al general Menocal, el Secretario 
fle Instrucción Pública, doctor Domín-
guez Roldán, quien al salir de Palacio 
manifestó que muy pronto regresaría 
a Cuba el Subsecretario de su depar-
tamento doctor Raíael M. Angula. 
LAS OBRAS D E L INSTITUTO 
Añadió el doctor Domínguez Roldáu 
que había visitado las obras de cons 
trucción del Instituto de Segunda E n -
señanza de esta capital, habiéndolas 
encontrado muy adelantadas. 
E L MONUMENTO A MAXIMO GOMEZ 
También nos informó el doctor Do-
mínguez Roldán, que en una entra 
vista celebrada con el Alcalde Mu-
nicipal y el Secretario de Obras Pú-
blicas, Coronel Villalón, había queda-
do resuelto que los proyectos para ei 
monumento al general Máximo Gómez 
fueran expuestos en él hospital Muni 
cipal los 15 días que dispone la Ley. 
E L CENTENARIO D E C E S P E D E S 
Hablando del Centenario de Céspe 
des, el propio Secretario juzgó un ac-
to antipatriótico la falta de asistencia 
de los Maestros de Escuela a los fes-
tejos que con tal objeto se organiza 
ron. 
AUXILIO A LOS MUNICIPIOS 
E l doctor Montalvo, Secretario de 
Gobernación, sometió ayer a la firma 
del señor Presidente, un decreto, dis-
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como e l mejor t ó n i c o y reconst i tuyente. De venta 
en todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establec imientos de V í v e r e s 
finos, a l por m a y o r y m e n c ? y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
« 2C>21 in 21 mz 
poniendo un anticipo de dinero a los « o o r Secretario, toma cartas en tan 
Ayuntamientos de las Villas, que lo 
pidan, para atenciones electorales. 
E L TRASLADO D E L A C A R C E L 
E l doctor Méndez Capote, Secreta j lugares, se ha preocupado este perió 
rio de Sanidad, entregó ayer al geno-1 dice especialmente, en dististas oca-
ral Menocal, un informe, en el cual' sionep 
aconseja la clausura de la cárcel de I A la aprobación Superior 
esta capital, por considerarla un fo-¡ E l Jefe del mencionado Distrito 
co de infección, recomendando al pro-1 dw Pinar del Rio, ha remitido a la 
pío tiempo que de no verificarse pron-
to el traslado, deben ejecutarse al-
gunas obras sanitarias. 
AUTORIZACION 
Los señores Martínez y Compañía, de 
Gibara, han sido autorizados para 
nombrar serenos, que cuiden de los 
muelles de su propiedad, en aquel 
puerto. , 
CREDITOS PARA Y U E L T A ABAJO 
E l general Rafael Montalvo y el se 
nador por la provincia de Pinar del 
Río, señor Wifredo Fernández, se en-( 
trevistaron ayer tarde con el señor 
Presidente de la República. 
Al salir de Palacio el referido se-
nador dijo a los representantes de U 
prensa, que la entrevista que habían 
tenido con el Jefe del Estado, había 
sido únicamente para solicitar algunos 
créditos para la región antes mencio-
nada. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
Las obras del canal del Roque 
E l contratista de las obras del Ca-
na1 del Roque ha participa'do a la 
Secretaria del ramo, que está dispues-
to a comenzar la apertura del Canal, 
en el tramo comprendido entre Quin-
tana y Jovellmos, con motivo del 
puente construido por los Ferrocarri-
les Unidos, siempre que se le abone 
el 15 por 100 del valor de la máquina 
f.scavadora. 
Las calles de Remedios. 
E l contratista que tiene a su cargo 
Ir reparación de las calles de Reme-
dies, ha solicitado el aumento de pre-
cios en la consignación de la obra. 
Recepción de obras. 
E l Alcalde de San Nicolás, ha pedi-
GO la recepción de las obras ejecuta-
das en la carretera de Güines a San 
Nicolás, hasta donde se halla termi-
nada. 
Una carretera Urgente 
Se le ha ordenado al Ingeniero Je-
fe del Distrito de Pinar del Rio, la 
redacción de i n proyecto de carrete-
ra, desde San Juan y Martínez a la 
ciudad de Pinar del Rio. 
Hace mucho tiempo que las pobla 
ciones y caseríos existentes en esos 
tónninos, sufren las consecuencias in-
herentes a la falta de comunicación 
terrestre con ía capital y ahora ve-
v¿»n con gusto que la actuación del 
£ probación superior, el proyecto de 
carretera de Cayajabos a Cabañas. 
Cercas de alambre 
Ti'idel Hernández, contratista de la 
carretera de Sagua a la Isabela, ha 
I-edido el abono de seiscientos metros 
de alambre naevo a razón de cin-
cuenta centavas metro, empleado en 
la cerca que ha construido en la par-
tv* f i e cruza dicha carretera, por la 
finca E l Dorado, cuya unidad de obra 
no fué estipulada en el contrato. 
De Cienfuegos a Rodas, 
l a Jefatura de Santa Clara, por 
conducto del Ingeniero Jefe de la 
misma, ha dado cuenta del Contrato 
celebrado, con el señor Pedro Nava-
rro para la reparación de los kilóme-
tros 4, 8, 23 y 24 de la carretera cen-
traí. 
Una Casa-escuela 
L a Jefatura del Distrito oriental, ha 
remitido a la «probación superior, ei 
acta de recepción de la ca^a escuela 
construida en el poblado de Mayarí. 
cor el contratista señor Francisco 
Arenas. 
S é m o l a y t a p i o c 
__I 1 
E s p a d a l p a r a I b s Mmm y Feitmum D e l k a d a s , 
mt L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e a t o d o s i o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
C3466 alt. In.-24ab 
L A CAMPAÑA D E L E M P R E S T I T O 
D E L A V I C T O R I A 
Los miembros del Comité en Cuba 
del Quinto Empréstito de la Libertan, 
o, como se ha designado con razón, e! 
Empréstito de la Victoria, creen qu's 
sería una ofensa a la inteligencia y al 
patriotismo de los cubanos, señalar 
con insistencia las causas y los finea 
que justifican la emisión de los bo-
nos del Victory Loan. Ellos, por tanto, 
se limitan a hacer presente a todas 
las personas de aquí que han seguido 
con interés el cur; > de la reciente gue> 
rra, que el Gobierno de los Estados 
Unidos, para acabar de satisfacer los 
compromisos que contrajo durante cu 
estado de beligerancia y de completar 
sus auxilios financieros a las pote i 
cias de la Entente, han tenido nece-
sidad de hacer este nuevo Emprésti-
to. Se trata, pues de otra oportunidad 
ofrecida a los habitantes de esta isla, 
para reafirmar en forma práctica, su 
adhesión a los grandes principios e 
ideales de Democracia y de Derecho 
ya vindicados gracia:., a los esfuerzos 
y sacrificios de los arados y los ame-
ricanos. E l hecho de que la victoria 
haya coronado estos esfuerzos, repre-
senta un incentivo mayor para suscri-
birse al Empréstito de la Victoria. 
Un cable del Presidente del Comité 
en New York, Mister James E . She' 
don, Presidente del Empréstito de la 
Victoria en la ciudad de New York, 
ha dirigido un cablegrama al Corni l 
en Cuba, anunciándole que la campa-
ña en favor del mismo se abrió allí 
en medio de gran entusiasmo, señal 
Tridente de que la apatía reinante du-
rante la semana pasada respecto dil 
Empréstito, ha sido vencida por el ê  
píritu patriótico del pueblo Y agre-
ga que en los Estados Unidos se es-
pera que esta vez se obtenga mayor 
número de suscripciones individuales 
en Cuba que en las ocasiones anterio-
res. 
E l primer Comité Local organizado en 
Cuba 
E n la Isla de Pinos, se ha formado 
un Comité para la campaña del Em-
préstito de la Victoria, integrado por 
los siguientes señores: 
Nueva Gerona, A E . Willis. 
Santa Bárbara, H. W. Coutermarsh. 
Me Kinley, Geo. F . Young. 
Columbia, D. W. Giltner. 
Santa Ana, J . A. MillerI 
Santa Fe, Frank Hallman. 
Los Indios, J . C. Me Pherson 
E l señor Guillermo Drake represen-
tará al Comité del Empréstito de la 
victoria en el central "Armonía", Bo-
londrón. 
E l Comité que se está organizando 
en Cárdenas, se reunirá hoy, jueves, 
por primera vez. 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica, Esta coa 
el cortejo de sus fenómenos, aronillas, 
cálculos renales, cfUicos nefríticos, ple-
ura de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
no es nlás que la detención de la nu-
trición; fonníindcse acceso de ácidos úri-
cos en lugar de urea, que es producto 
normal de la alimentación orgánica. E l 
ilcido úrico ya sólo, ya combinada conl 
otras sales insolubles se deposlt&n en 
oí rlüón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta arenilla al pasar a la vejiga produce • 
el cólico nefrítico y por último allí en1 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este -lípósi-
to en el rlüón se verifica en las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros múltiple» do-
lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera. 
E l BENZOATO D E L I T I N A BOSQUE 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar as í que lleguen u de-
positarse en nuestros rifiones, articula-
ciones u otros órganos, productos de asi-
milación incompleta. 
L A J U N T A D E A G R I C U L T U R A 
E l martes próximo a las tres de la 
tarde, celebrará sesión la Junta Pro-
vincial de Agricultura, en el despa-
cho del señor Gobernador. 
MADRE 
EXTENUADA 
E s t a b a N e r v i o s a . C u r a d a 
p o r e l V i n o ! 
Collinsville, 111.—"Estaba muy ner-
viosa y sufría terribles dolores de cabeza; 
todo me hastiaba; estaba extenuada y 
había perdido el animo para todo, pero 
como mi familia es numerosa tenía que 
trabajar mucho a despecho de mi suiri-
miento. Leí un anuncio del Vinol y 
decidí probarlo y después de haberlo to-
mado por dos semanas noté una gran 
mejoría y ahora soy una mujer sana." 
Sra. Ana Becker. 
L a razón por la cual el Vinol fortalece 
a las mujeres débiles y extenuadas en 
tan corto tiempo es por que esta combi-
nación deliciosa contiene los tónicos me-
jores como peptonas de hierro e hígado 
de bacalao; de hierro y manganeso y 
glicerofosfatos en un vino suave y tónico. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no fortalece a personas débiles ó can-
sadas. 
De venta en todas.las boticas. 
Chuter Kent S Co., Químicos, Boston, Mass., E. U, de A. 
A v i s o 
A LAS 
MADRES 
U n " N I P " e n l a s C o m i d a s ^ C a b e z a de 
(Dog's H e a d , G u i n n e s a Stout) 
TOMAN LAS SEÑORAS. PARA CRIAR A SUS HIJOS ROBUSTOS 
j C L Sr. Claudio Conde, Agente Genera! en Cuba de 
I J ^ las Cervezas Inglesas "DOG'S HEAD" (Cabezadt 
Perro), para demostrar sus insuperables efecto», 
ha resuelto regalar UN P A Q U E T E DE DOS "NIPS" 
y otros obsequios muy útiles, a toda madre que con 
su niño en la edad de la lactancia (menor de nueve 
meses), presente el adjunto CUPÓN en sus Oficinas, Calle San Felipe 
número 4, Habana, frente a la Quinta Balear. 
So remite a domicilio si se envia el I En ei interior, los Sub-Agentas harán li 
CUPON por correo y previa identificación. I entrega, una vez satisfechos los requisitos. 
Donde no haya Agente, escríbase al Sr. Conde pidiendo instrucciones. 
C U P O N " D O G ' S H E A D n B a s a y G u i n n e s s . 
Nombre é$ la í o t a r e s a d e 
E d » d í t w W i o : _ _ _ 
Sfctens de enrorntecMc 
Oomldle:. 
PoWacíór_ 
T O S T A D E R O S D E C A F E 
AVISO 
Oraia rebaja- de precio en las cajas de cartón plesnblon Par'1 emb¿f£| 
Inreetigue nuestras ofertas antes de hacer comrras. Las mandamos a toa»» 
A6 i? !"- . Escribanos hoy. Servicio rápido. ,„ h,jaW 
" I Í A B S T K E L L A , " gran fábrica de cajas de cartón, cartuchos para ^ 
acanlcoB oara anuncios y papel toalla, de 
Paula, 44 
C E S A R E O OONZAIEZ 
Teléfono A-798a. 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
m^—^*en latas de 4, 1 y ^ l ibras B B M 
P ü R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
[ _ D E J V E N T A ep todas las casas bien snrtitlas rie la ÍSLAIÉ 
I 
